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BEVEZETÉS 
Összeállításunk az 1945—1975 közötti időszakban, az Egyetemhez benyújtott és elfogadott dok-
tori disszertációk közül azokat sorolja fel, amelyek a József Attila Tudományegyetem Központi 
Könyvtárában találhatók. 
A disszertációk feldolgozása, hozzáférhetősége más dokumentumtípusokétól eltér: mint szakiro-
dalmi forrásművek kevéssé ismertek, így célszerűnek látszott az Egyetemi Gyűjtemény állományában 
levő disszertációkról tájékoztatást adni. 
A jegyzékben való tájékozódást a disszertációk tártalmára utaló szakjelzetek teszik lehetővé, 
amelyek alapján szakcsoportba sorolásuk történt. Az összetett szakjelzettel ellátott tételek két, illetve 
három szakcsoportban is szerepelnek. A tudományterületenként! elrendezés mellett a folyamatos 
tételszámozás és a tételszámokra utaló szerzői névmutató segít a tájékozódásban. 
A tételek leírása az elrendezés alapjául szolgáló decimális szakjelzettel kezdődik. A szakjelzetek 
az Egyetemes Tizedes Osztályozás Rövidített Kiadású Táblázata alapján készültek. A magyar nyelvű 
disszertációk címét szögletes zárójelben követi az angol nyelvű címfordítás. A leírásban feltüntetett 
évszám a disszertáció elkészítésének évét adja, az elkészítés időpontjának megjelölése hiányában a 
disszertáció elfogadásának éve szerepel szögletes zárójelben, A leírást a leltári (raktári) szám zárja. 
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PREFACE 
This list of theses submitted to and accepted in the Attila József University for a university' 
doctor's degree, covering the years 1945—1975, registers only the typewritten theses deposited in the 
Central Library of the Attila József University. 
Their control and availability differ in a considerable degree from those of published documents. 
They are scarcely known and used as sources for further scientific research. Therefore we have found 
it necessary to provide information on the theses for university doctor's degree preserved and avail-
able in our Library's "University Collection". 
The use of the list is facilitated by decimal classification numbers indicating the subject of each 
thesis. The arrangement of entries follows the order prescribed by the Universal Decimal Gassifi-
cation system. When combined numbers are used, an item may be grouped under two or even three 
different headings. Besides this grouping of entries by disciplines, information is facilitated by 
author index referring to item numbers. 
Each bibliographical description begins with the classification number, composed on the basis 
of the official Abridged Hungarian Edition of the Universal Decimal Classification. The Hungarian 
title is followed by an English translation in square brackets. The date given in the description 
indicates the year of completion; where this could not be identified, the date of granting the university 
doctor's degreé is given in square brackets. At the end of the description the call number can be found. 
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RÖVIDÍTÉSEK. ABBREVIATIONS 
Bp. = Budapest 
É.D. = év megjelölés nélkül, no date 
H.n. = hely megjelölés nélkül, no place 
Isni. lapsz. = ismételt lapszámozás, separate pagination 
köt. = kötet, volume 
1. = lásd, vide 
lev. = levél, leaf 
mell. = melléklet, supplement 





001.8[3K] - . 
1. KOVÁCS MIKLÓS: Strukturalizmus és marxizmus. A strukturalizmus főbb filozófiai problé-
mái — az elsősorban hazai marxista kritika tükrében. [Structuralism and Marxism. The prin-
cipal philosophical problems of structuralism as reflected in Marxist criticism — mostly of 
Hungarian origin.] Szeged, 1972. [2], 97 lev. 
B 781 
007:1 
2. RIGÓ JÁZON: Az információelmélet néhány filozófiai problémája. [Some philosophical 
problems of information theory.] (Szeged), 1970. 96 lev. 
B 475 
007:113 
3. SZÉKELY SÁNDOR: A mozgásformák visszavezethetetlensége és az ún. „gondolkodó gépek" 
kérdése. [The irreducibility of the forms of motion and the problem of the so-called „logical, 
machines".] [Szeged, I960.] 57, 3 lev. 
B 559 
007.52 
4. SÁRKÁNY ERNŐ: önreprodukáló automaták. [Auto-reproductive automata.] Szeged, 1970. 
[2], 161 lev. 
v * B 484 
008[32](439 Sz)„1919/1939" 
5. SÁRKÖZI ISTVÁN: Adalékok a Horthy-fasizmus szegedi kultúrpolitikájához 1919 augusz-
tus — 1939. [The cultural policy of Horthy's Fascist regime: its impact on the town Szeged 
from August 1919 to 1939.] Szeged, 1968. 125 lev. 
: B 485 
008(4):840(091) - 2 + 894.511(091)-2„16/17" 
6. TÖRÖK LÁSZLÓ: A felvilágosodás eszmei hatása a korabeli francia és magyar drámairoda-
lomra. [The ideological influence of the Enlightenment upon the French and Hungarian drama 
of the period.] (Szeged), 1959. 174 lev. 
B 60S 
008(439.153) V)„715" 
7. MOLNÁR JÓZSEF: Vác szerepe a magyarországi renaissance és humanizmus történetében. 
[The town Vác and its role in the history of the Renaissance and Humanism in Hungary.] H.n. 
[1947.] 57 lev. 
B 383 
008(439.175 Sz)„184S/1945" ' 
8. LOVÁSZ GYÖRGY: Szarvas kulturális élete 1848—1945 között. [Cultural life in the town 
Szarvas between the years 1848 and 1945.] H.n. [1966.] Ism. lapsz. 209 lev. 32 t. 
B 338 
016:37 „ • •• . . 
9. JÁKI LÁSZLÓ: A pedagógiai kutatómunka legfontosabb forrásai, [Principal sources of educ-
ational research.] H.n. [1963.] XIV, 169 lev. 
B 227 
025.34.31:681,3.004.14 
10. MAKAY ÁRPÁD: Tezauruszok alkalmazása számitógépes információs rendszerekben, [The 
application of thesauri in computerized information systems.] Szeged, 1971. 46 lev. 
B 720 
7 
027.9:323.333(439.181 H)„ 1867/1918" 
11. BEZDÁN SÁNDOR: Hódmezővásárhelyi paraszti olvasókörök és agrárszocialista földmun-
kás egyletek a dualizmus korában (1867—1918). [Readers' circles and socialist societies of ag-
ricultural labourers in Hódmezővásárhely under the Dual monarchy.] Szeged, 1971. 136 lev 
B 677 
05(439 Sz)„ 1867/1900": 323.327 
12. MÁRIAFÖLDY MÁRTON: Az „Alföldi Iparlap" és a szegedi kisipari mozgalmak. (A ki-
egyezéstől a századfordulóig.) [The „Alföld Iparlap" (Lowland Trade Journal) and crafts-
men's movements in Szeged (from the Compromise of 1867 to the turn of the century.)] Szeged 
1973. 202 lev. 
B 975 
091.14:340.13(439),, 10" 
)3. JÁNOSI MÓNIKA: A Corpus Juris első törvényeinek kézirati hagyományához. 1—2. kföt.] 
[The the manuscript tradition of the first Acts of Corpus luris.] Szeged, 1975. 253, 72 lev. 
B 1165 
. 091.14„ 14/15":809.451.1 -085.3 
14. ÁLFALVI ETELKA: A magyar irodalmi nyelv kezdeti szakaszának néhány sajátsága. 
PA Bécsi és a Székelyudvarhelyi Kódex azonos szövegeinek vizsgálata.) [Some characteristics 
(of the Hungarian literary language in its initial phase. (A study of the common texts in the 
Vienna and Székeiyüdvarhely Codices.)] Szeged, 1966. 72, VI], 43 lev. 
B 429 
091.14 É:809.451.1-44 
15. D1ENES ERZSÉBET: Az Érdy-Kódex kétbetűs magánhangzói és Suhajda Lajos tanulmánya. 
[The diphthongs of the Érdy Codex and Lajos Suhajda's essay.] [Szeged, 1958.] 34 lev. 
B 106 
091.14 G:809.451.1-4-55 
16. MAROS ÉVA: A Guary Kódex hangtana és alaktana. [Phonetics and accidence in the Guary 
Codex,] H.n. [1945 után.] I l l lev. 
B 353 
1 FILOZÓFIA. PSZICHOLÓGIA. L O G I K A 
PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. L O G I C 
1:007 
17. RIGÓ JÁZON: Az információelmélet néhány filozófiai problémája. [Some philosophical 
problems of information theory.] (Szeged), 1970. 96 lev. 
B 475 
1(38),,—0336/-0030":165.6/ .8 
18. KISSNÉ NÓVÁK ÉVA: A hellenizmus filozófiájának embereszménye a-sztoikus, az epiku-
reius és a szkeptikus filozófia tükrében. [The ideal human being as seen through the philo-
sophy of the Hellenistic period, especially stoicism, Epicureanism and scepticism.] Szeged, 
1975. 77 lev. 
B 1176 
1(43) H [3 K] 
19. K. TÓTH FERENC: Adalékok á hégeli filozófia marxista értékeléséhez. [Contributions to a 
Marxist appraisal of Hegel's philosophy.] [Szeged, 1957 után.] 42 lev. 
B 592 
j(43) M-.301.162 
20. TÓTH MIKLÓS: Az ifjú Marx elidegenedési elmélete kérdéséhez. [On young Marx's,,theory 
of alienation.] H.n. [1961 után.] 90 lev. 
B 603 
1(430) N:830 N _ 
21. NAGY SÁNDOR: Thomas Mann, Nietzsche és Dosztojevszkij, (Thomas Mann, Nietzsche és 
Dosztojevszkij értelmezéséhez.) [Thomas Mann, Nietzsche and Dostoevsky. (A contribution 
to their interpretation.)] [Szeged], 1974. [2], 114 lev. 
B 1013 
1(44) B:165 
22. TRÁSER LÁSZLÓ: H[enry Louis] Bergson ismeretelméletének birálata. [A critical study 





23. KUCZIK ISTVÁN: A minőség filozófiai fogalmának történeti-logikai fejlődése. [The histori-
cal and logical development of the notion of quality in philosophy.] [Szeged, I960.] 54, [2] lev, 
B 319 
113/125 
24. KOCSONDI ANDRÁS: A tér és az idő kapcsolata a mozgó anyaggal. [The relation of spacer 
and time to matter in motion.] (Szeged), 1961.66 lev.. 
B 284 
113 
25. HARSÁNYI ERNŐ: Valószínűségi törvények. [Laws of probability.] H.n. 1967. 80 lev. 
B 192. 
113:007 
26. SZÉKELY SÁNDOR: A mozgásformák visszavezethetetlensége és az ún. „gondolkodó gé-
pek" kérdése. [The irreducibility of the forms of motion and the problem of the so-called 
„logical machines",] [Szeged, I960.] 57, 3 lev. 
B 559 
116 
27. (BAKOS LÁSZLÓ: A fejlődésről.) [On evolution,] [Szeged, 1973.] 109, [3] p. 
B 944 
116:54 
28. KRAJKÓ ERZSÉBET: A kémiai mozgásforma helye a mozgásformák rendszerében. [The 
place of the chemical forms of motion in the system of motion forms.] Szeged, 1970, [2], 77 lev. 
B 531 
123:301.18 
29. HORUCZI LÁSZLÓ: Szükségszerűség és véletlen különös tekintettel a társadalomra. (Azem-
ber viszonya a társadalom törvényeihez.) [Necessity and contingency with special regard to-
society. (The relation of man to the laws of society.)] [Szeged], (I960.) 96, 2 lev, 
B 211 
14:11L42 
30. KUCZIK ISTVÁN: A minőség filozófiai fogalmának történeti-logikai fejlődése. (The histori-
cal and logical development of the notion of quality in philosophy.] [Szeged, I960.] 54, [2] lev. 
- ' B 319' 
141.82:16 
31. KATONA PÉTER: A1 ogika korszerű értei mezesének kérdéséhez. [A contribution to a modern 
interpretation of logic.] [Szeged, 1958.] 32 lev. 
B25£ 
159.9:371.334 
32. BLUMENFELD GYULÁNÉ MIKOLA JÚLIA: A vitamódszer alkalmazása a gimnáziumi 
pszichológia-tanításban. [Employing the discussion method in teaching psychology in grammar 
schools.] Szeged, 1975. 108 lev. 
B 1164 
159.9—052:355.422 
33. TAKÁTS ÁGOSTON: A front lélektana. [Psychology of the battle front.] Szeged, 1946. [10], 
102, [7] lev. 
B 579 
159.9.01 P 
34. KISS FERENC: Filozófiai és pszichológiai kérdések Pikler Gyula munkásságában. [Gyula 




35. NEMES RUDOLF: Műveleti fokozat és jártassági szint. [Degree of operation and level of 
proficiency.] H.n. 1964. 105 lev. 19 t. 
B 406 
159.91 
36. WAGNER ÁDÁM: Időleges személyiségtorzulások és mentális teljesítménycsökkenés, vala-
mint azok gyógyszeres befolyásolásának regisztrálása psychológiai vizsgálatokkal. [Lymphogén 
encephalopathiás betegek esetében.) [Temporary deformations of personality and decline in 
mental achievement of patients suffering from lymphagenous encephalopathy, as well as the 




37. VECZKÓ JÓZSEF: A környezeti ártalmak és személyiségzavarok néhány pszichológiai prob-
lémája. [Some psychological problems of harm and personality disturbances caused by envi-
ronment.] [Szeged], 1965. [7], 244 lev. 
B 636 
:159.922.8:17 
38. STADLER JENŐ: Serdülő tanulók erkölcsi ítéleteinek pedagógiai pszichológiai vizsgálata. 
[Investigation into the moral judgements of adolescents from an educational-psychological 
point of view.] Szeged, 1972. 247 lev. 44 t. 
B 859 
.tf 59.922,8:362.74 
39. CSONGVAYNÉ BICZÓ ARANKA: A környezeti ártalmat elszenvedett ifjúkorúak érzelmi 
megnyilvánulásainak vizsgálata és ennek jelentősége személyiségük kialakításában. [Inquiry 
into the emotional manifestations of young people damaged by their environment, and the 
importance of the demage in the formation of their personality.] [Szeged], 1975. [2], 247, [6] lev. 
B 1263 
"159.923:37.048 
40. SZENDE LÁSZLÓ ATTILA: A pályaadaptációt befolyásoló személyiségtényezők elméletj 
és gyakorlati elemzése. [Theoretical and practical analysis of personal factors influencing 
identification with one's occupation,] (Szeged), 1974, 131 lev. 
B1118 
.159.923(47) 
41. RIESZ BÉLA: A személyiség problémája a mai szovjet pszichológiában. [Recent Soviet 
psychology on the problem of personality.] Szeged, 1966. [4], 153, 6 lev. 
B 474 
tf 59.923.7 
42. NÉMETH KÁLMÁN: A tanulói személyiség pszichológiai megismerésének néhány elméleti 
és gyakorlati kérdése. [The pupil's personality. Some theoretical and practical problems of a 
psychological approach.] H.n, 1965. [4], 221 lev. 
i B 410 
a 59.923,7:376.35.04„45.06/l 0" 
43. GERGELY JENŐ: A személyiség interperszonális kapcsolatainak és erkölcsi ítéleteinek pe-
dagógiai pszichológiai vizsgálata. (Süket gyermekek közösségeinek tanulmányozása alap-
ján.) [Educational-psychological inquiry into children's interpersonal relations and moral 
judgements (through studying communities of deaf children.)] Szeged, 1970. [20], 172 lev. 13 t. 
B 692 
159.94/.95:372.879.6 
44. KÁLMÁNCHEY ZOLTÁN: A testnevelés szerepe a jellemnevelésben, különös tekintettel 
az akaraterő fejlesztésére. [The part of physical training in charactermoulding, with special 
regard to developing will-power.] Pécs, 1959. 108 lev. 
B 244 
.59.94/ .95:372.879.6 , 
•45. VESZPRÉMI LÁSZLÓ: A testnevelés hatása a szellemi munkateljesítményre. [The influence 
of physical training on intellectual achievement.] Szeged, 1963. 92 lev. 10 t. 
B 645 
59.94/ .95:372.879.6 
46. KOVÁCS GÉZA: A tanulók munkavégző képességének és testi nevelésüknek összefüggései. 
(Konkrét vizsgálatok tükrében; különösen a szellemi munkavégző képességű vonatkozásában.) 
[Correlations between the working capacity and physical training of school-children as reflected 
in actual investigations, with special regard to the capacity for intellectual work,] Szeged, 1968. 
Ism. lapsz. 106 lev. 
i B 29 7 
59.943.6-053.4 
47. HÁZY JUDIT: Az orientációs reflex fejlődéslélektani sajátosságai óvodáskorban. [Develop-
mental-psychological aspects of the orientation reflex of children in their infant-school days.] 
Szeged, 1971. [3], 102 lev.-
. . . B 688 
6:141.82 . . / 
48. KATONA PÉTER: A logika korszerű értelmezésének kérdéséhez; [A contribution to a, modenr 





49. TRÁSER LÁSZLÓ: H[enry Louis] Bergson ismeretelméletének bírálata. [A critical study of 
Henry Bergson's epistemology.] Szeged, 1966. 102 lev. 
B 610 
165:371.3:53, 
50. HALÁSZ TIBOR: A fizika tananyag korszerűsítésének ismeretelméleti vonatkozásai. [Draw-
ing up an up-to-date physics curriculum: Epistemological aspects,] Szeged, 1973, [3], 117 lev. 
B 933 
165.21:167.7, 
51. TAKÁCS JÁNOSNÉ: A modell, mint képmás vagy fikció. [The model as image or imagirt-1 
ation.] Bp. 1973. 71 lev. 
B 1097 
165.6/.8:1(38),,-0336/-0030" 
52. K1SSNÉ NÓVÁK ÉVA: A hellenizmus filozófiájának embereszménye a sztoikus, az epiku-
reius és a szkeptikus filozófia tükrében. [The ideal human being as seen through the philosophy 




53. KOZMA TAMÁS: A neopozitivizmus jelentkezése az angol-amerikai pedagógiában. (Az „ana-
litikus nevelésfilozófia" kritikai ismertetésé.) [The emergence of neoposítívísm in English 
and American pedagogy. (A critical survey of the „analytic educational philosophy".)] Szeged, 
1968. 255 lev. 
B 309 
167.7:165.21 
54. TAKÁCS JÁNOSNÉ: A modell, mint képmás vagy fikció. [The model as image or imagin-
ation.] Bp. 1973. 71 lev. 
B 1097 
17:159.922.8 
55. STADLER JENŐ: Serdülő tanulók erkölcsi ítéleteinek pedagógiai pszichológiai vizsgálata. 
[Investigation into the moral judgements of adolescents from an educational-psychological 
point of view.] Szeged, 1972. 247 lev. 44 t. 
B 859 
17.026.1 
56. PAPESCH BÉLA: Az érdek néhány filozófiai problémája. [Some philosophical problems of 
interestedness.] Szeged, 1973. Ism. lapsz. 170 lev. 
B 1086 
172 + 330.161 
57. BODOR JÁNOS: Gazdasági viszonyok, érdekeltség, erkölcs és a személyiség. [Economi 




R E L I G I O N 
2:894.511 J • 
58. VÖRÖS LÁSZLÖ: Juhász Gyula és a vallás. [The poet Gyula Juhász and his attitude towards 
religion.] Szeged, 1963. 181 lev. 
B 652 
2(05) (439)„1841/1848" 
59. HÁROS IDA: A „Religio és nevelés" (1841—1848.) [The Catholic weekly „Religion and 
Education" (1841—1848),] [Szeged, 1948.] 96 lev. 
B 191 
2(439) Sz 
60. LUKÁCS LÁSZLÓ: P. Szabó István S.J. élete és szónoki munkái 1695—1753. [The life and 
sermons of a Jesuit, István P. Szabó (1695—1753).] Szeged, 1946. 69 lev. 
B 702 
21 
61. [JORI JÁNOS]: Ember és vallás. (Megjegyzések az „Alapvető hittan — a gimnáziumok kato-
likus tanulói számára" című tankönyvhöz.) [Man and religion. (Comments on „Elementary 




62. MÓNUS FERENC: A hódmezővásárhelyi református gyülekezet élete a felvilágosodás korá-
ban. (1699—1810.) [The life of the Reformed (Calvinist) congregation in Hódmezővásárhely 
in the age of the Enlightenment from 1699 to 1810.] [Szeged, 1946.] [3], 109 lev. 4 t. 
B 384 
284(439 M)„l 5/17" 
63. KOSKA ÁRPÁD: A miskolci ágostai hitvallású evangelikus egyházközösség kialakulásának 
története. [A history of the rise and growth of the Lutheran congregation of the Augsburg con-
fession in the town Miskolc.] (Miskolc, 1948.) [2], III, 49 lev. 
B 293 
291.1 
64. PAPP JÁNOS: A vallás keletkezésének és lényegének néhány problémája. [Some problems 
of the origin and essence of religion.] [Szeged, I960.] 64 lev. 
B 438 
291.1(489) K 
65. SUKI BÉLA: Kierkegaard és a paradox kereszténység. [Kierkegaard and a paradoxical 
Christianity.] Szeged, 1963. 76 lev. 
B 529 
291.1 P 
66. SZABÓ ERZSÉBET: Platon theológiája. Isten és ember viszonya. [The theology of Platon. 







301.152 [3 K] 
67. FERENCZY JÓZSEF: A tudat aktív szerepének vizsgálata a társadalmi törvényértelmezés 
mechanisztikus és szubjektivisztikus torzulása néhány felfogásában. [A study of the active part 
of consciousness in some distorted, mechanical and subjective, interpretations of social laws.] 
Szeged, 1973.12], 121 lev. 
B 968 
301,152.4(47),,1879/1883" 
68. PÁNDI LAJOS: A narodnyikságtól a marxizmusig. (A XIX. századi orosz forradalmi gondol-
kodás fordulópontja 1879—1883.) [From Populism to Marxism. (A turn in nineteenth-century 
Russian revolutionary thought.)] (Debrecen, 1975.) 173 lev. 
B 1197 
301.153:792.097(439 Sz+439.175) 
69. VÁG VÖLGYI ANDRÁS: A televízió hatása az egyén művelődésére, életvitelére, szerepe a 
tudatformálásban. (Beszámoló egy vizsgálat eredményeiről.) [The influence of television upon 
the education and the way of life of the individual, and its part in shaping consciousness. 
(Report on the findings of a survey.)] Szeged, 1967.122, [2] lev. 
B 617 
301.162 . 
70. BÁRÁNY LÁSZLÓ: A szükségleti struktúra szerepe a személyiség formálásában. [The part of 
' the structure of needs in shaping personality.] Szeged, 1975. 177 lev. 
B 1255 
301.162:1(43) M 
71. TÓTH MIKLÓS: Az ifjú Marx elidegenedési elmélete kérdéséhez. [On young Marx's theory 
of alienation.] H.n. [1961 után.] 90 lev. 
B 603 
301.18:123 • " 
12, HORUCZI LÁSZLÓ: Szükségszerűség és véletlen különös tekintettel a társadalomra. (Az em-
ber viszonya a társadalom törvényeihez.) [Necessity and contingency with special regard to 
society. (The relation of man to the laws of society.)] [Szeged], (I960,) 96, 2 lev. 
B 211 
301.18:911.2(439 P) 
73. ERDŐSI FERENC: A társadalom szerepe a földrajzi környezet fejlődésében, különös tekin, 
tettel Pécs és környékére, [The part of society in the development of geographical environment-
with special regard to Pécs and the surrounding countryside,] Pécs, 1966, 183, [8] lev. 1 mell. 
B 123 
301.185.14:37.018.2 
74. BERÉNYI ISTVÁN: A család és iskola kapcsolatának vizsgálata. [Á study of the relations 
between family and school.] Szeged, 1969. 130 lev. 
B 43 
301.185.3—053.7 
75. KALLÓS GÁBOR: Ifjúság — boldogság — életmód. (Erkölcsszociológiai felvételek tanárje-
löltek körében.) [Youth — happiness — way of life. (A sociological survey of morals among 
student-teachers.)] (Szeged), 1969. 153 lev. 
B 243 
13 
301. í 85.3—053.7 
76. NAGY ANTAL: Az érettségizett diákok politikai tudatának és magatartásának sajátosságai. 
[Characteristics of the political consciousness and attitudes of young people having their sec-
ondary education completed.] (Szeged), 1970. 205 lev. 
B 392 
301.185.3—053.7 
77. TÍMÁR ANDRÁSNÉ TAPAZDI MÁRIA: Fiatalkorú házasulandók személyiségének meg-
ismerése.[A study of the personality of couples engaged to be married under age.] Szeged, 
1974. [2], 136 lev. 
B 1123 
304:323.332(439 Sz)„l955/1963" 
78. RÁTKA1 JÁNOS: A szegedi ipari munkásság életkörülményeinek alakulása 1955-töl 1963-ig. 
[Changes in the living conditions of industrial workers in Szeged from 1955 to 1963.] [Szeged), 
1964. 75, [2] lev. 14 t. 
B 468: 
304.323.3 33(439.123)„1900/1930" 
79. MARÉK JÁNOS : A szegényparasztság szociális problémái a század elején Somogyban 1900— 
1930. [Social problems of the rural poor in County Somogy from 1900 to 1930.] (Kaposvár, 
1964.) 141 lèv. 4 t. 
B 347 
304.(439.175),, 1948/1973" 
80. MARSI GYULA: A szocialista társadalom politikai rendszerének kialakulása és fejlődése 
Gyula városban. [Rise and development of the socialist political system in the town Gyula.J 
H.n. [1975], 132 lev. B 1186 
308(439 Sz)„1919/1924" 
81. PAPÖS MIHÁLY: Szeged dolgozóinak helyzete és tőkeellenes küzdelmei az első világháborút: 
követő gazdasági rekonstrukció éveiben. (1919—1924.) [Conditions and struggle against capi-
talism of the working people in Szeged in the years of the economic reconstruction following: 
World War I (1919—1924).] Szeged, 1965. Ill, 155 lev. 
B 437 
3 08(439.175),,1945/1970" 
82. HERCZEG FERENC: Szociológiai vizsgálatok a társadalom csoportstruktúrájának meg ál-
tozásáról Szarvas város és járás területén. [A sociological survey of a changed structure of social 
• groups in Szarvas, fowii and district.] (Szarvas), 1973. [2], 111 lev. 
B 922 
308:323.333(439.175),, 1945/1970" 
83. BERECZKI ELEMÉR: A parasztság tudat- és életmód-változása a felszabadulás óta Békés 
megyében. [Changes in the consciousness and way of life of the agrarian population in County 





.84. JANURIK TAMÁS: Uráli szóstatisztikai, vizsgálatok. [The vocabulary of three Uralian lan-
.¡' guages: á statistical analysis.] Szeged, 1973. [2], 217 lev. 
B 971 
312(439.175) 
85. TÁNCZOS-SZABÓ LÁSZLÓ: Adatok Békés megye és Békéscsaba népesedéséhez. [Data on 
the demography of the town Békéscsaba and of County Békés.] Békéscsaba, 1975. 142 lev. 43 t. 
B 1188 
312.9:331.024.21(439.125) 
86. -DONKÓ ISTVÁN: Tolna megye népességének átrétegeződésea munkaerőgazdálkodás tükré-
ben. [Changes in social stratification, in County Tolna as. reflected in labour market policy.I 
[Szeged, 1969.] 81, [3] lev. 





87. VARSÁNYI PÉTER: Széchenyi István nevelési nézetei. [István Széchenyi's educationall 
views.] H.n. 1964. [2], 182, [5] lev. 
B 631 
32.019.5(439)„19":980 
88. ROZSNYAI JENŐ: Latin-Amerika társadalmának és fejlődésének néhány kérdése a XX. 
században Magyarországon. [Some problems of the society and development of Latin America, 
as seen in 20th-century Hungary.] [Szeged, 1973.] 154 lev. 
B 941' 
321.01 
89. HÉDER JÓZSEFNÉ: Az állam elhalásának néhány problémája. [Some problems of the with-
ering away of the State.] Szeged, 1963. 57 lev. 
B 195 
321.61 (439.114),, 180" 
90. JOANELLIBÉDA: Az abszolutizmus érvényesülése Győregyházmegyé életében a XIX. századi 
elején. CVilt József győri püspök.) [The prevalence of absolutism in the Győr diocese at the 
beginning of the 19th century. (József Vilt, bishop of Győr.)] Szeged, 1948. [2], IX, 182 lev. 
A 112. 
321.7(439.121 N)„1918/1919" 
91. PÁL JÓZSEF: Nagykanizsa és vidékének története áz 1918-as Magyar Polgári Demokratikus 
, Forradalom és a Tanácsköztársaság idején. [A history of the town Nagykanizsa and its en-
virons during the 1918 Bourgeois-Democratic Revolution and the Hungarian Soviet Republic.] 
- Szeged, 1963. 138 lev. ( • 
B 427" 
321.74(439 Sz)„ 1944/1948" 
92. FÁBIÁN GYÖRGY: A két munkáspárt együttműködésének fejlődése Szegeden, a népi! 
demokratikus forradalom időszakában. (1944—1948.) [Co-operation between the two labour 
parties in Szeged in the period of the popular democratic revolution (from 1944 to 1948).] 
Szeged, 1975. 174 lev. 
• B 1253. 
321.74(439.153 N)„1918/1919" 
93. HORVÁTH ISTVÁN: Nagykőrös a Tanácshatálóm időszakában. 1918—1919. '[The town 
Nagykőrös under the Hungarian Soviet Republic, 1918—1919.] [Szeged], (1965.) 107 lev. 
B 2 1 6 
321.74(439.15 5)„ 1895/1920": 323.333[007] 
94. SZABÓ MIKLÓS: A földmunkások mozgalmai és a Tanácsköztársaság Kiskunhalason-
,(1895—1920.) [The movements of agricultural labourers and the impact of the Hungarian-
' Soviet Republic on the town Kiskunhalas.] Szeged, 1971. [2], 156, XXII lev. 
B 765 
321,74(439.175)„1944/1950" 
95. SZŰCS ALAJOS: Békés megye kommunistái és dolgozó népe a demokratikus átalakulásért-
és a 3 éves újjáépítési terv sikeréért. [The struggle of the communists and working people in 
County Békés for democratic development and the success of the three-yrae plan of recons-
truction.] Szeged, 1975. 78 lev. « 
, B 1261 
323.1(=945.11:439.21)„1918/1923" 
. 96. GULYA KÁROLY: Adatok az erdélyi nemzetiségi kérdés történetéhez. 1918—1923. (Gyula-
fehérvár-Csucsa.) [To the history of the national minority problem in Transylvania between 
1918 and 1923-] Szeged, 1960. 131 lev. 
B 179-
323.232(73:8 = 6)„18/19" . 
97. BENKŐ JUDIT: Az Egyesült Államok ideológiai behatolása Latin-Amerikába, hatása a 
kubai forradalom ideológiai fejlődésére. [U.S. ideology intruding into Latin America and its 
impact upon the advance of revolutionary ideas in Cuba.] Bp. 1973. [2], n , 160 lev. 
B 1058-
323.273(439.181 H)„1956" 
98. HRABOVSZKI MIHÁLY: Ellenforradalom. Hódmezővásárhelyen 1956-ban. [Counterrev-




99. KALOCSAI DEZSŐ : A jobboldali revizionizmus és a baloldali doktrinerség néhány filozófiai 
problémájáról. [Some philosophical problems of right-wing revisionism and left-wing doctri-
narianism.] [Szeged, 1958.] 51 lev. 
B 264 
:323.327:05(439 Sz)„l867/1900" 
100. MÁRIAFÖLDI MÁRTON: Az „Alföldi Iparlap" és a szegedi kisipari mozgalmak. (A kiegye-
zéstől a századfordulóig.) [The „Alföld Iparlap" {Lowland Trade Journal) and craftsmen's 
movements in Szeged (From the Compromise of 1867 to the turn of the century.)] Szeged, 1973 
202 lev. B 975 
.323.332(439 Sz)„1955/1963" :304 
101. RÁTKAI JÁNOS: A szegedi ipari munkásság életkörülményeinek alakulása 1955-től 1963-îg. 
[Changes in the living conditions of industrial workers in Szeged from 1955 to 1963.] [Szeged], 
1964. 75, [2] lev. 14 t. B 469 
323.333(439 Sz)„1941/1944" 
102. SZABÓ ISTVÁN: Szeged mezőgazdaságának és dolgozó parasztságának helyzete az 1941— 
.1944 közötti időszakban. [Agricultural conditions and agrarian population in Szeged in the 
period 1941—1944.] [Szeged, 1961—1964 között.] 104 lev. 4 t. B 538 
323.3 33(439.123)„ 1900/1930":304 
103. MARÉK JÁNOS : A szegényparasztság szociális problémái a század elején Somogyban 1900— 
1930. [Social problems of the rural poor in County Somogy from 1900 to 1930.J (Kaposvár, 
1964.) 141 lev. 4 t. B 347 
323.333(439.175),, 1848/1914" 
104. KÖTELES LAJOS: A paraszti gazdaság fejlődése, a paraszti népesség rétegződésének alaku-
lása Kőrösnagyharsányban 1848—1914. [The development of small holdings and the stratifi-
cation of the agrarian population in the village Kőrösnagyharsány between 1848 and 1914. i 
[Szeged, 1972.] 161 lev. B 746 
. 323.33 3(439.175),, 1945/1970":308 
105. BERECZKI ELEMÉR: A parasztság tudat és életmód változása a felszabadulás óta Békés 
megyében. [Changes in the consciousness and way of life of the agrarian population in County 
Békés since the Liberation of Hungary.] (Szeged, 1975.) 114, 6 lev. 14 t. 
B 1260 
.323.333(439.181 H)„1867/1918:027.9 
106. BEZDÁN SÁNDOR: Hódmezővásárhelyi paraszti olvasókörök és agrárszocialista földmun-
kás egyletek a dualizmus korában. (1867—1918.) [Reader's circles and socialist societies of 
agricultural labourers in Hódmezővásárhely under the Dual monarchy.] Szeged, 1971. 136 lev. 
. B 677 
323.333[007]:321.74(439.155)„1895/1920" 
107. SZABÓ MIKLÓS: A földmunkások mozgalmai és a Tanácsköztársaság Kiskunhalason. 
(1895—1920.) [The movements of agricultural labourers and the impact of the Hungarian So-
viet Republic on the town Kiskunhalas.] Szeged, 1971. [2], 156, XXH lev. 
B 765 
. 323.333 [007JC3644-365)„02/04" 
108. CZUTH BÉLA: A bagauda mozgalom. [The movement of the Bagaudae.] Szeged, 1966 
233 lev. B 97 
J23.333[007](439.183),, 1900/1907" 
109. GÖRÖG JÓZSEF: A mezőgazdasági munkások helyzete és mozgalmai Csanád megyében a 
XX. század elején. (1900—1907.) [Conditions and movements of agricultural labourers in 
County Csanád at the beginning of the 20th century (1900—1907).] Szeged, 1961. 117 lev. 
B 175 
323.333[007](439.183)„1918/1919" 
110. SZILÁGYI KÁROLY: Földmunkás és szegényparaszt mozgalmak Csanád megyében (1918— 
1919). [The movements of agricultural labourers and of the rural poor'in County Csanád (1918. 




111. SZABÓ FERENC: A dél-alföldi betyárvilág történeti néprajza. [The life of outlaws in the 
South of the Great Hungarian Plain: a historical ethnography.] Szeged, 1961. [4], 175, [30] lev. 
B 535 
324+329(439.175),, 1944/1945" 
112. VASS ISTVÁN, G.: A Szociáldemokrata Párt, a Parasztpártra Kisgazdapárt és a Polgári 
Demokrata Párt tevékenysége 1944—45-ben és az 1945-ös választások Békés megyében, [The 
activity of the Social-Democratic Party, National Peasant Party, Smallholders Party and 
Progressive Bourgeois Party in 1944—45 and the 1945 elections in County Békés.] [Szeged, 
1975.] 239—316 p. i 
. B 12È6 
324(439 Sz)„1947" 
113. DÉGI ISTVÁN; Az 1947. évi országgyűlési képviselő választások Szegeden. [The 1947 parlia-
mentary elections in Szeged.] [Szeged, 1969.] 115 lev. 25 t. . 
B 102 
324.(439.181 )„1947" 
114. EITLER ALADÁRNÉ SZILÁGYI JÚLIA: Az 1947. évi országgyűlési képviselő választások 
Csongrád megyében. [The 1947 parliamentary elections in County Csongrád.] Szeged, 1971, 
127 lev. S t. 
B 684 
, 325.11(439.175)„17" 
115. SZENTGYÖRGYI KÁROLY: Békéscsaba betelepítése. [The repopulation of the town 
Békéscsaba in the period following the Ottoman rule.] Szeged, 1945. 48 lev. 
v B 562 
325.83(439.183 =861)„1594" 
116. (TÓTH ISTVÁN MIHÁLY): Az 1594, évi bánáti szerb felkelés. [The 1594 Serbian uprising 
in the Bánát region.] (Szeged, 1967.) 148 lev. 
B 596 
325,83(65):329.15(44)„ 1954/1962" 
117. NAGY LÁSZLÓ: A francia kommunisták harca Algéria függetlenségéért. [The struggle of 
French Communists for an independent Algeria.] Szeged, 1970. [4], 95 lev. , 
B 400 
325.83(68:420)„1899/1902" 
118. LENGYEL PÁL: Az angol—búr háború a magyar sajtó tükrében. [The English—Boer War 
as reflected in the Hungarian press.] (Szeged, 1948.) 105 lev. 
B 336 
327(439:436),,1918/1919" 
119. GULYÁNÉ SOÓS KATALIN: Adalékok Magyarország és az Osztrák Köztársaság kapcso-
latainak történetéhez, (A nyugat-magyarországi kérdés. 1918. nov.—1919. aug.) [Contribu-
tions to the history of the relations between Hungary and the Austrian Republic. (The problem 
of Western Hungary, November 1918—August 1919.)] Szeged, 1959. 74 lev. 
B 180 
327(47)„1697/1706" I 
120. KURUNCZI JENŐ: I. Péter diplomáciája (1697—1706). [The diplomacy of Peter (I) the 
Great of Russia (1697—1706).] [Szeged, 1973.] 158 lev. 
B 857 
327.39(43)„1890/1914" 
121. KOCH JÓZSEF: A Pángermán Szövetség (Alldeutscher Verband) ideológiája 1890—1914. 
(Pángermanizmus) [The ideology of the pan-German League (Alldeutscher Verband), 1890— 
1914.] Szeged, 1970. [3], 141 lev. 
, B 283 
327.7(43 M)„ 193 6/19 38":943.7 
122. RÉTI LÁSZLÓ: A Müncheni Egyezmény. (Csehszlovák Köztársaság válsága.) [The Munich 
Pact. The crisis of the Czechoslovak Republic.)] [Szeged, 1966.] 223 lev. 1 térk. 
' B 471 
329(439- 13),, 1941/1944" 
123. PERNEKI MIHÁLY: Antifasiszta ellenállási mozgalom Dél-Magyarországon 1941—1944. 
[The resistance movement of antifascists in the South of Hungary, 1941—1944.] Szeged, 1974. 




124. VASS ISTVÁN, G.: A Szociáldemokrata Párt, a Parasztpárt, a Kisgazdapárt és a Polgári 
Demokrata Párt tevékenysége 1944—45-ben és az 1945iös választások Békés megyében. 
[The activity of the Social-Democratic Party, National Peasant Party, Smallholders Party and 
Progressive Bourgeois Party in 1944—45 and the 1945 elections in County Békés.] [Szeged, 
1975.] 239—316 p. 
B 1266 
329.052(439 Sz)„1901/1904" 
]2S LUGOSI JÓZSEF: A Függetlenség és 48-as Párt tevékenysége és szerepe Szeged életében az 
1901—4 közötti időszakban. [Activity and importance of the Independence and 1848 Party 
in the life of Szeged, during the years 1901—1904.] Szeged, 1972. 161 lev. 
B 849 
329.055.2(439)„1939/1944" 
126. RÓNAI TAMÁS: Az intranzigens jobboldal történetéhez (1939—1944). [To the history of the 
die-hard right wig in Hungary (1939—1944).] [Szeged, 1972.] Ism. lapsz. 158 lev. 
B 740 
329.13/ .15(439.181 M)„1930/1945" 
127. TAMASI MIHÁLY: Makó baloldali erőinek küzdelme a fasizmus ellen a 30-as években és a ' 
II. világháború alatt. A kommunisták vezette forradalmi erők harca a felszabadulás után a népi 
demokratikus átalakulásért. [Struggle of left-wing forces against Fascism in the town Makó 
during the '30s and World War n . Struggle of revolutionary forces, led by the Communists, 
for the transformation of Hungary into a people's democracy after the Liberation.] Szeged, 
1965. 149, 10 lev. 
B 580 
329.14 (43) "1903" (061.3) 
128. VARGA LAJOS: Harc a revizionizmus ellen a német szociáldemokrata párt 1903-as drezdai 
kongresszusán. [Stuggle against revisionism at the 1903 Congress of the German Social-
Democratic Party, held in Dresden.] H.n. 1960.116 lev. 
B 625 
329.15(439 Sz)„l 949/1962":338.4 
129- SZABÓ ISTVÁN: A párt irányító tevékenysége a szegedi iparban 1949—1962 között. [Party 
management in the Szeged industry between the years 1949 and 1962.] (Szeged, 1963 után.] 
161, [5] lev. 
B 539 
329.15(439.181),, 1961 /1968 " 
130. SIKLÓS JÁNOS: Ideológiai, politikai életünk mai kérdései Csongrád megyében 1961—1968. 
[Current problems of the ideological-political life in County Csongrád, 1961—1968.] Szeged, 
1969. 113 lev. 
B 502 
329.15(44),, 1954/1962":325.83(65) 
131. NAGY LÁSZLÓ: A francia kommunisták harca Algéria függetlenségéért. [The struggle of 
' French Communists for an independent Algeria.] Szeged, 1970. [4], 95 lev. 
I B 400 
329.71(439.117),, 1945/1949" 
132. BESZTERI BÉLA: A nemzeti bizottságok tevékenysége Veszprém megyében. (1945. április— 
1949. január.) [Activity of the national committees in County Veszprém, April 1945—January 
1949.] H.n. [1950 után.] 144, [7] lev. 
B 49 
329.71 (439,175)„ 1944/1945" 
133. TAKÁCS LÁSZLÓ: A Nemzeti Bizottságok megalakulása és tevékenységük első éve Békés 
megyében. [The beginnings of national committees and the first year of their acrivity in County 
Békés.] Battonya, 1972. 212 lev. • -
B 748 
329,71(439.181 )„1944/1945" 
184 KANYÓ FERENC: Népfrontpolitika és koalíciós ellentétek Szegeden és Csongrád megyében 
1944—1945-ben. (1944. október—1945 nyara.) [Popular-front policy and coalition conflicts 
in Szeged and County Csongrád during the years 1944—1945 (from October 1944 to the sum-




33 NÉPGAZDASÁG. K Ö Z G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y • 
NATIONAL ECONOMY. E C O N O M I C S 
33(439.123 B);911.3 
135. KOLTAY PÉTER: A Balatonnagybereki Állami Gazdaság gazdasági földrajza. [Economic: 
geography of the Balatonnagyberek State Farm.] H.n. 1971. 98 lev. 43 t. 
33(439.155 K):911.3 B 884 
136. SZAPPANOS ALBERT: Kecskemét vonzáskörzete. [The town Kecskemét as a centre and its 
sphere of municipal attraction.] Kecskemét, 1975. [4], 130 lev. 
B 1243 
33(439.16J):911.3 
137. KORMÁNY GYULA: A Rétköz gazdasági földrajza. [Economic geography of the region 
Rétköz.] (Nyíregyháza), 1967. 204 lev. 37 t. 1 térk. ' N 
B 290 J 
33(439.175):911.3 
138. HAJNAL LAJOS: A gazdasági tevékenység hatása a természeti környezetre Békés megyében 
a felszabadulás után. [The impact of economic activity on the natural environment in County-
Békés following the Liberation of Hungary.] Békéscsaba, 1974. [6], 101 lev. 28 t. 
B 1143. 
33(439.181):911.3 
139. TASNÁDY SZ. MÁRTA: Marosszög. [„Marosszög"'. (Economic geography of the area 
bounded by the rivers Maros and Tisza.)] Szeged, 1973. 113 lev. 
B 993 
33(439.181 H): 911.3 
140. BOZÓ FRANCISKA: Hódmezővásárhely vonzáskörzete. [The town Hódmezővásárhely as a; 
centre and its sphere of municipal attraction.] Hódmezővásárhely, 1975. 71 lev. 37 t. 
B 1242, 
33(439.181 M):911.3 
141. CSIHÁS GÁBOR: Mindszent község gazdasági földrajza. [Economic geography of the village 
Mindszent.] Mindszent, 1961. [4], 159 lev. 15 t. 
B 86 
330:355.015 
142. BRUNSZVIK PÁL: A haditermelés néhány közgazdasági problémája. A katonai-ipari 
komplexum. [Some economic problems of war production. Army and industry in the war 
effort.] Szolnok, 1970. 84 lev. 
B 682 
3 30.142. (73):33B(81)„1964/1971" 
143. HORVÁTH GYULA: Az idegen tőke megnövekedett szerepe és feladata a brazil katonai' 
kormányok expanziós gazdaságpolitikájában. [Increasing influence of foreign capital and its 
function in the expansive economic policy of military governments in Brasil.] [Szeged, 1975.]; 
132 lev. I t . - ' 
B 1196-
330.161+172 
144. BODOR JÁNOS: Gazdasági viszonyok, érdekeltség, erkölcs és a személyiség. [Economic, 
conditions, interest, morals and personality.] Szeged, 1967. 57 lev. 
B 61 
331[007]+ 338(439 Sz)„1924/1929" 
145. RIGÓNÉ PÉTER IRÉN: Szeged gazdasági, társadalmi élete és a munkásmozgalom az ideigle-
nes stabilizáció időszakában 1924—1929. [Economy and society in Szeged between 1924 and 
1929: the labour movement in a period of transient stabilization.] Szeged, 1971. [2], 193 lev,-
B 717 
331 [007] + 338(439 Sz)„l 93 6/1939 " 
146. ANDERLENÉ SAJTI ENIKŐ: Szeged gazdasági, társadalmi helyzete és a munkásosztály 
harca 1936—1939. [Economical and social conditions in Szeged and the struggle of the working 
classes between 1936—1939.] Szeged, 1973. 189 lev. 
B 914 
331[007]+338(439 Sz)„l939/1944" 
147. FEHÉR ISTVÁN: Szeged gazdasági, társadalmi helyzete és a munkásosztály vezette anti-
fasiszta erők harca a háború ellen, a demokratikus átalakulásért. (1939—1944.) [Economic and 
social situation in Szeged, and the struggle of antifascist forces, led by the working classes, 





331 [007](439—13),, 1914/1929":S00.892 
148. RÁTKAI ÁRPÁD: A dél-magyarországi munkáseszperantista mozgalom kialakulása és 
története 1929-ig. [The beginnings and history of the workers* Esperantist movement in the 
South of Hungary to 1929.] Szeged, 1973. 149 lev. 
B 942 
331[007](439.115)„1939/1945":622 
149. SZÁNTÓ FERENC: Bányamunkás mozgalmak a tatai szénmedencében. (1939—1945.) 
[Miners' movements in the region of the Tata coal-field (1939—1945).] [Szeged], 1969.148 lev. 
' B 552 
331[007](439.151—201.2)„1868/1920" 
150. CSÉPÁNYI DEZSŐ: Az újpesti munkásmozgalom története 1920-ig. [A history of the labour 
movement in Újpest up to 1920.] Szeged, 1961. 222 lev. 
B 82 
331 [0071(439.155 K)„1944/1945" 
151. ESZIK SÁNDOR: Kecskemét a felszabadulás első évében. [The first year of Kecskemét 
after the Liberation of Hungary.] Kecskemét, 1967. 105 lev. 
B 124 
331.024.21(439.125):312.9 
152. DONKÓ ISTVÁN: Tolna megye népességének átrétegeződése a munkaerőgazdálkodás tükré-
ben. [Changes in social stratification in County Tolna as reflected in labour market policy.] 
[Szeged, 1969.] 81 [3] lev. ' 
B i l l 
331.152(439 Sz)„1944/I948" 
153. SONKOLYNE KISS ERZSÉBET: A szegedi üzemi bizottságok története (1944—1948). 




154. KISS MARGIT: Kecskemét város munkássága és üzemi bizottságai a népi demokratikus 
átalakulásban 1944—'1948. [Workers and their committees in the factories of the town Kecske-
mét during the popular democratic transition, 1944—1948,] Kecskemét, 1972. [2], 174 lev. 
B 853 
331.5(439.1SI)„1961/1970" 
155. CSAK MAG GYÖRGY: Csongrád megye munkaerő-helyzete a II. és a III. ötéves terv idősza-
kában (1961—1970). [Labourmarket situation in County Csongrád during the period of the 
Second and Third Five-Year Plans (1961—1970).] Bp. 1969. 90, [5] lev. 6 t. 
B 76 
331.58(439) 
156. BOSSÁNYI GYÖRGY: Gazdaságpolitika, társadalompolitika és szociálpolitika a szocialista 
állami vállalatoknál (különös tekintettel a foglalkozási rehabilitációra, a csökkent, vagy meg-
. változott munkaképességű dolgozókra, valamint a vidéki iparfejlesztésre). [Economic, social 
and welfare policies adopted by socialist, state-owned enterprises (with special regard to the 
rehabilitation of employees with a reduced or modified capacity for work, and to industrializa-
tion in the provinces).] Bp. 1974. 79 p. 22 t. 
B 1126 
332.2(439.12!):633 
157. ÖVEGÉS ISTVÁN: A szántóföldi növénytermesztés, helyzete a zalaegerszegi járás termelő-
szövetkezeti gazdaságaiban. [The present state of ploughfield plant cultivation in the farming 
cooperatives of the Zalaegerszeg district.] Zalaegerszeg, 1967. 150, [3] lev. 
B 424 
332.2(439.175):633, 
158. SÓDAR KÁROLY: A szántóföldi növénytermesztés helyzete a mezőkovácsházi járás termelő-
szövetkezeti gazdaságaiban. [The conditions of ploughfield plant cultivation in the farming 
cooperatives of the Mezőkovácsháza district.] Bp. 1968. [4], 122 lev. 39 t. 
B 514 
333(439),, 12" 
159. RÁKOS ISTVÁN: IV. Béla birtokrestaurációs politikája. [The political aims of King Béla IV 
of Hungary in restoring the royal domains.] Szeged, 1972, [2], 154 lev. 
B 851 
333.013.6(439.161 )„1945" 
160. BOTÁR JÓZSEF: Az 1945-ös földreform Szabolcs-Szatmár megyében. [The 1945 agrarian 
reform in County Szabolcs-Szatmár.] Szeged — Nyíregyháza, 1966, 204 lev. 9 t. 
B 68 
20 \ 
333.013.6(439.175 M)„ 1945" 
161. 1VÁNYI ANNA: Az 1945-ös földosztás Mezőhegyesen és Mezőkovácsházán. [The 1945 
allotment of land to smallholders in two villages,'Mezőhegyes and Mezőkovácsháza.] Szeged f 
1963. 82,1191 lev. B 225-
333.013.6(439,175 N)..1945/196" 
162. MAYER GYULÁNÉ: A földosztás és a mezőgazdaság szocialista átszervezése Nagyszénás 
községben. [The allotment of land to smallholders and the socialist transformation of agri-
culture in the village Nagyszénás.] Hódmezővásárhely, 1969. 102 lev. B 360 
333.013.6(439.181)..l 945" 
163. TÓTH FERENCNÉ: Az 1945-ös földreform végrehajtása Sándorfalván. [The 1945 agrarian 
reform as implemented at the village Sándorfalva.] Szeged, 1963. 83 lev. 
B 591 
333.013.6(439.181),.1947/1953" 
164. MÓRICZ BÉLA: A mezőgazdaság szocialista átszervezése 1947-től 1953-ig Szeged járás terü-
letén. [The socialist transformation of agriculture in the Szeged district between the years 1947 
and 1953.] (Szeged, 1967.) Ism. lapsz. 212 lev. B 385 
333.1(439.15—14)„1949/1961" 
165. HADNAGY JÁNOS: A Hosszúhegyi Állami Gazdaság gazdaságföldrajza. [The economic 
geographic conditions of the Hosszúhegy state farm.] Baja, 1961. 72 lev. 12 t. , B 185 
333.2(439 Sz).,1948/1953" 
166. BELÉNYT GYULA : Szeged város es Szeged járás mezőgazdasági termelőszövetkezeti mozgal-
mának története (1948—1953). [A history of the agricultural cooperative movement in Szeged 
and the Szeged district (1948—1953).] Szeged, 1974. [3], 192 lev. B 1000' 
333.2(439.153 H)„1950/l 972" 
167. BAZAN ISTVÁN : A Hévizgyörki Dózsa Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története 1950— 
1972, [A hislory of the „Dózsa" agricultural cooperative at Hévízgyörk, 1950—1972.] Hévíz-
györk, 1972. 137 lev. 1 t. B 938 
333.2(439.155),, 1950/1967" 
168. FALUD1 GÁBOR: A bajai járás termelőszövetkezeteinek története. [A history of the farming, 
cooperatives in the Baja district.] (Szeged, 1969.) 178 lev. 2.t. B 125 
333.2(439.181 H)„l 948/1960" 
169. HALAD] JÓZSEF: Hódmezővásárhely mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek története 
(1948—1960). [A history of the agricultural coopératives at Hódmezővásárhely (1948—1960)4' 
[Szeged], 1973. [2], 138 lev. B 943. 
333.2(439.181 M)„1955/1963" 
170. KÖPÖSD1 VERA: A Makói Lenin Tsz fejlődésének útja, [A history of the Lenin Farming; 
Cooperative at Makó.] [Szeged, 1964 után,] 157 lev. 2 t. 
, B311 
333.2(439,181 Sz)„ 1948/1965" 1 
171. ÁGOSTON JÓZSEF: A szegvári „Gorkij Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története. 
(1948—1965.) [A history of the Gorkij Agricultural Cooperative at the village Szegvár. (1948— 
1965.)] Szeged, 1967, 145 lev. 4 t. ) B 6 
333.322(439.151)„1908/1945" 
172. KÖRMÖCZI KATALIN: A fővárosi lakáshelyzet és a „Wekerle" állami munkáslakótelep. 
(1908—1945.) [Housing conditions in Budapest and the state-owned „Wekerle" housing estate 
for workers (1907—1945).] [Szeged, 1975.] [3], 130 lev. 12 t. . . - , • • B 1258 
337.92(43 6:439),, 1867/1907" 
173. VARGA ILONA : Agrárius — merkantilista ellentétek a vámpolitikában a XIX.,és XX. század 
fordulóján. [Agrarian — commercial conflicts in customs policy at the turn of the century,J 
Szeged, 1961. 95 lev. B 623 
2\ 
,338.'(439 "M)„1943/1945" + 331 [007] 
174. DICZHÁZI DEZSŐ: Miskolc város története 1943-tól 1945 végéig. [A history of the town 
Miskolc from 1943 to the end of 1945.] Miskolc, 1969. 132 lev. 
B 105 
338(439 Sz)„l 924/1929" + 331 [007] 
175. RIGÓNÉ PÉTER IRÉN: Szeged gazdasági, társadalmi élete és a munkásmozgalom az ideigle-
nes stabilizáció időszakában 1924—1929. [Economy and society in Szeged.between 1924 and 
1929: the labour movement in a period of transient stabilization.] Szeged, 1971. [2], 193 lev. 
B 717 
338(439 Sz)„1936/1939" + 331[007] 
<176. ANDERLENÉ SAJTI ENIKŐ: Szeged gazdasági, társadalmi helyzete és a munkásosztály 
harca 1936—1939. [Economical and social conditions in Szeged and the struggle of the working 
classes between 1936—1939.] Szeged, 1973. 189 lev. 
B 914 
338(439 Sz)„ 1939/1944"+331 [007] 
•177. FEHÉR ISTVÁN: Szeged gazdasági, társadalmi helyzete és a munkásosztály vezette anti-
fasiszta erők harca a háború ellen, a demokratikus átalakulásért. (t939—1944.) [Economic and 
social situation in Szeged, and the struggle of antifascist forces, led by the working classes, 
against the war and for a democratic transformation (1939—1944).] Szeged, 1962. 228, [2] lev. 
B 133 
338(439.114 N):3? 
178. VARJÚ SÁNDOR: Nagycenk gazdasági néprajza. [Economic ethnography of the village 
Nagycenk.] Sopron, 1964. 312 lev. 2 t. 
B 627 
338(439.155 K)„1917/1919" 
179. RÁCZ JÁNOS: Kiskunfélegyháza 1917—1919-ben. [The town Kiskunfélegyháza in the years 
1917—1919.] Szeged, 1960. 78 lev. 
B 465 
338(439.175)„197" 
180. SIMON IMRE: A gazdasági fejlettség területi differenciáinak vizsgálata Békés megye példáján. 
[An investigation into regional dififerences in the level of economic development, with County 
Békés as a case in point.] Békéscsaba, 1974. 89 lev. 
B 1034 
338(81)„1964/1971":330.142(73) 
181. HORVÁTH GYULÁ: Az idegen tőke megnövekedett szerepe és feladata a brazil katonai 
' kormányok expanziós gazdaságpolitikájában. [Increasing influence of foreign capital and its 





182. SZABÓ ISTVÁN: A párt irányító tevékenysége a szegedi iparban 1949—1962 között. [Party 
management in the Szeged industry between the years 1949 and 1962.] [Szeged, 1963 után.] 161, 
338.4:615(439)„1950/1973" 
183. GYŐRI SÁNDOR: Magyarország gyógyszeripara. [Pharmaceutical industry in Hungary.] 
H.n. 1974. [3], 87 lev. 
B 1142 
338.4:62 + 669(439.169 Sz):911.3 
184. PÁL ÁGNES: Szolnok nehézipara. [Heavy industry in the town Szolnok.] [Szolnok, 1970.] 
..;'. 1 89 lev. 25 t. 
- B 426 
338.4:621.7/ .9(439.155) 
185. KLINGERNÉ VÉGH IRÉN: (Bács-Kiskun megye az ipari körzetkutatás néhány elvi és mód-
szertani vonatkozásában. A megye gép- és vasipari vállalatainak feldolgozása.) [County Bács-
Kiskun-, with special reference to some problems of principle and methods of industrial district 
Í - research. A survey of the engineering and iron industrial companies in the county.] Kecskemét, 
1967—68. [3], 78, [2] lev. 19 t. 
- B 280 
22 
338.4:622.323(439.121 N)„:911.3 
186. OROSZ Y ZOLTÁN: Nagylengyeli olajmező. (Természeti földrajzi viszonyai és gazdasági 
vonatkozásai.) [The Nagylengyel oil-field. (Its physico-geographic and economic aspects.]) 
. H.n. [1945 után.] [2J, 91, [2] lev. 2 t. 
B 422 
338.4:65.016(439.14—13) 
187. DÖBRÖNTE ZOLTÁNNÉ KAJDÓCSY KATALIN: Dél-Alföld mikrokörzeteinek ipari 
fejlettségi szintje. [The pattern of industrial development in the microdistricts of the Southern 
region of the Great Hungarian Plain.] Szeged, 1974. 144, [6] lev. 29 t. 
B 1008 
338.4:677(439 Sz)„1945/1960" 
188. KOVÁCSNÉ RÓZSA KLÁRA: Az Újszegedi Kender-Lenszövő Vállalat fejlődése a felszaba-
dulástól 1960-ig. [The development of the Újszeged Hemp- and Linen-Weaving Mill from the 
Liberation of Hungary to I960.] [Szeged, 1961 után.] 174, [2] lev. 
B 305 
338.4:677.661(439.175 Gy)„l900/1931" 
189. CZEGLÉDI IMRE: Az Első Gyulai Kötött és Szövött Iparárugyár története (1900—1931). 




190. KURGYÍS FERENC: Kiskunfélegyháza iparának fejlődése 1944—60 között. [Industrial 
advance at Kiskunfélegyháza between the years 1944 and I960.] H.n. [1967.] 178, 27 lev. 
B 325 
338.4(439.175 B)„1945/1960" 
191. SZEKERES BÉLA: Békéscsaba ipari fejlődése, és szocialista iparának kialakulása. [Industrial 
growth and development of a socialist industry in the town Békéscsaba.] H.n. [1960 után.] 
120 lev. 1 mell. 
B 560 
338,4(439.175 0)„1945/1969" 
192. NÁSZTOR SÁNDOR: Orosháza ipara,[Industry in the town Orosháza,] Orosháza, 1971. 
[3], 79, [3] lev. 15 t. 
i B 724 
338.45(439.125):911.3 
193. VUICS TIBOR': Tolna megye iparföldrajza. [Industrial geography of County Tolna.] [Szeged, 
1967.] [5], 149 lev. 27 t. 
B 654 
338.45(439.127 K):911.3 
194. LITKEI JÓZSEF: Komló iparstruktúrájának átalakulása. [Changes in the structure of indust-
rial production in the mining town Komló.] [Szeged,] 1975. 217 lev. 28 t. 
• B 1245' 
338.48(285.2 B) 
195. CSEKE LAJOS: Adatok a Balaton idegenforgalmához és gyógytényezőihez. [Data on the 
tourists visiting Lake Balaton and on the therapeutic factors of the lake.] [Szeged, 1972.] 
[2], 65, [2] lev. 23 t. 
B 820 
338.924W39 Sz)„196" 
196. JOJÁRT ISTVÁN: Az ipar fejlődésének és az új ipartelepítéseknek várható hatása Szeged 
város és szegedi járás mezőgazdasági termelésére. [Prospective impact of the industrial progress 
and new industrial establishments on the agricultural production of Szeged, town and district.] 
Szeged, 1964—1969. 161 lev. . ' • 
B 235 
338.98(439).001.7 
197. BATÓ SÁNDOR: A munkaerő (munka)-áru és a munka szerinti elosztás problémája az új 
gazdasági mechanizmusban. [Labour power as a commodity and a distribution policy under 
the New Economic Management, based on performance,] Szeged, 1967. 81 lev. 
B 33 
338.98(439).001.7 
198. KUHN JÁNOS: Az anyagi érdekeltség jellemző vonásai a kereskedelemben az új gazdasági 
mechanizmus körülményei között. [The characteristics of individual financial interests under 




339.13.012.42(439.175 B)„ 1965/1974" 
199. PATAJ PÁL: Békéscsaba szabadpiacának vizsgálata. (An analysis of the free market of the 
town Békéscsaba.] Békéscsaba, 1975. [2], 97 lev. 1 mell. -
B 1171 
339.452:62.001.6(439.175) 
200 PILISHEGYI JÓZSEF: A tudományos-technikai forradalom kibontakozásának feltételei és 
hatása az életmód megváltozására különös tekintettel Békés megye viszonyaira. [The scientific-
technological revolution: conditions of its advance, its impact upon changes in the way of life, 
with special reference to conditions in County Békés.] [Szeged], 1973. 120, [3] lev. 
B 917 
34 JOG. J O G T U D O M Á N Y 
LAW. J U R I S P R U D E N C E 
340.13(439)„10":091.14 
201. JÁNOSI MÓNIKA: A Corpus Juris első törvényeinek kézirati hagyományához. 1—2. k[öt.] 
[To the manuscript tradition of the first Acts of Corpus Iuris.] Szeged, 1975. 253, 72 lev. 
B 1165 
342.54,, 1000/1437":943.9r 
202. TIHANYT ZOLTÁN : A népfelségelmélet és a népképviselet kialakulása és fejlődése hazánkban 
Zsigmond király uralkodásáig. [Establishment and development of the theory of popular 
sovereignty and representation in Hungary up to the reign of King Sigismund.] Szeged, 1949. 
75 lev. A 327 
35 ÁLLAMIGAZGATÁS. KÖZIGAZGATÁS. 
H A D T U D O M Á N Y 
GOVERNMENT. PUBLIC ADMINISTRATION. 
MILITARY SCIENCE 
35.075(439.117)„1950/1954" 
203. BESZTERI BELÁNÉ: A tanácsrendszer létrehozása és a tanácsok kezdeti tevékenysége 
Veszprém megyében (1950—1954). [Establishing the council-system and the early activity of 
the councils in County Veszprém, 1950—1954.] H.n. [1955 után.] 155, [2] lev. 
B 50 
35.075.5(439),, 1458/1490" 
204. ZÖMBIK MIKLÓS: A magyar királyi kancellária Mátyás király korában. [The Cancellaria 
regia in Hungary under King Matthias.] [Szeged, 1948.] 91 lev. 
B 667 
352(439.181 Sz)„ 1944/1949 " 
205. BALÁZS GYÖRGY: A Nemzeti Bizottság és a forradalmi népi szervek megalakulása és 
működése Szentesen 1944 október 8-tól 1949 február l-ig. [The beginnings and activity of the 
national committee and of the revolutionary people's organs in Szentes, from 8th October, 1944 
to 1st February, 1949.] Szentes, 1972. [5], 249 lev. 
B 852 
352.074(439.127 M)„17" 
206. JAKAB ISTVÁN: Mohács közigazgatása a XVIII. században. [Municipal government of the 
town Mohács in the 18th century.] [Mohács, 1946.] 140 lev. 
B 226 
355.015:330 
207. BRUNSZVIK PÁL: A haditermelés néhány közgazdasági problémája. A katonai-ipari 
komplexum. [Some economic problems of war production. Army and industry in the war 
effort.] Szolnok, 1970. 84 lev. 
B 682 
355.422:159.9—052 
208. TAKÁTS ÁGOSTON: A front lélektana. [Psychology of the battle front.] Szeged, 1946. [10], 
102, [7] lev. 
B 579 
24 
36 NÉPJÓLÉT. NÉPGONDOZÁS 
PUBLIC WELFARE 
362.13(439.151):711.16 
209. BALI MIHÁLY: Budapest gyógyfürdői és 20 éves fejlesztési tervük. [The thermal baths of' 
Budapest and a twenty-year plan for their development. (With photographs.)] Bp. 1967. 100, 
[3] lev. 2 t. 
B 19 
362.74:159.922.8 
210. CSONGVAYNÉ BICZÓ ARANKA: A környezeti ártalmat elszenvedett ifjúkorúak érzelmi 
megnyilvánulásainak vizsgálata és ennek jelentősége személyiségük kialakításában. [Inquiry 
into the emotional manifestations of young people damaged by their environment, and the 
importance of the damage in the formation of their personality.] [Szeged], 1975. [2], 247, [6] lev.. 
B 1263 
37 NEVELÉS. OKTATÁS. KÉPZÉS. 
A SZABAD IDŐ FELHASZNÁLÁSA 
EDUCATION. INSTRUCTION. T R A I N I N G USE 
OF LEISURE 
37:016 
211.JÁKI LÁSZLÓ: A pedagógiai kutatómunka legfontosabb forrásai. [Principal sources of 
educational research.] H.n. [1963.] XIV, 169 lev. 
B 227 
37(091) 
212. NAGY JÁNOS: Neveléstörténet. Egyetemi jegyzet-tervezet. [A history of education. 
(Proposed notes for university students.)] (Szeged), 1966. 391 lev. 
B 396 
37(439)„179/183" 
213. TERRAY BARNABÁS: Az iskolarendszer néhány jellemző vonása a reformkor I. felében. 
(Petőfi iskolaévei.) [Some characteristics of the school system in the first half of the Reform 
Age. (Petőfi's school years.)] H.n. 1965. 94 lev. 
B 586 
37(439) B 
214. KISS ANDRÁS: Budai Ézsaiás a nevelő és iskolaszervező. [Ézsaiás Budai as teacher and 
school organizer.] Debrecen, [1945 után.] 176 lev. 
B 273 
37(439) F 
215. HORVÁTH MIHÁLY: Fáy András nevelési eszméi. [Educational views of a Hungarian 
writer, András Fáy.] Makó, 1972. 147 lev. 
B 1090 
37(439) T 
216. BÁNFALVI JÓZSEF: Tóth Tihamér erkölcsnevelői rendszere. [Tihamér Tóth's principles on 
moral improvement.] Szeged, 1947. 176 lev. 
B 24 
37.01:32(439)_Sz 
217. VÁRSÁNYI PÉTER: Széchenyi István nevelési nézetei. [István Széchenyi's educational 
views.] H.n. 1964. [2], 182, [5] lev. 
B 631 
37.01:894.511 A 
218. MAT1CS ERZSÉBET: Pedagógiai értékek Ady Endre költészetében. (Educational values, 
in the poetry of Endre Ady.] [Szeged, 1948.] 81 lev. 
A 170 
37.01(73):165.731.3 
219. KOZMA TAMÁS: A neopozitivizmus jelentkezése az ango|—amerikai pedagógiában. 
(Az „analitikus nevelésfilozófia" kritikai ismertetése.) [The emergence of neopositivism 
in English and American pedagogy. (A critical survey of the „analytic educational philo-






220. KIRÁLY JÓZSEF: A közoktatás megindulása a népi demokratikus forradalom első szaka-
szában 1944—45. [The beginnings of public education in the first phase of the popular demo-
cratic revolution, 1944—45.] Bp. 1973. 181 lev. 
В 915 
37.014.5(439.169 K)„1958/1973" 
221. VINCZE SÁNDOR: A Kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági Szak-
középiskola az iskolareform időszakában. (1958/59—1972/73.) [The Zsigmond Móricz 
Grammar and Secondary Commercial School at Kisújszállás, in the period of the educational 
reform (1958/59—1972/73).] Kisújszállás, 1974. 225 p. 
В 1167 
37.014.5[282] (439)„1711/1777" 
222. M. SZÁNTÓ ZSUZSANNA: A katolikus népoktatás Magyarországon a szatmári 
békétől a Ratio Educationis kibocsátásáig 1711—1777. [Catholic primary education in Hun-
gary from the Treaty of Szatmár to the issue of Ratio Educationis, 1711—1777.] Szeged, 1973. 
[2], 144 lev. 
В 989 
37.014.5[284](439.181 ЩД5/18" 
223. TÓTH JULIANNA: A hódmezővásárhelyi református iskolázás története a XVI—XIX. 
században.[A history of Reformed (Calvinist) education in the town Hódmezővásárhely 
during the 16th to 19th centuries.] [Szeged, 1948.] 141 lev. 
В 598 
3 7.014.521 [282](439.155 K)„1711/1848" 
224. ZORN ÁNTAL: A katolikus népoktatás helyzete a kalocsai érsekség területén a Canonica 
Visitatiók tükrében 1711—1848. [The conditions of Catholic primary education in the Kalocsa 
archidiocese, as reflected in the records of archiepiscopal inspections, 1711—1848.] H.n. [1972 
után.] I l l , [11] lev. 
В 1122 
37.015.1 




226. KEREKES IMRÉNÉ NAGY MÁRIA: A tanulói személyiség társadalmi aktivitásának 
pszichológiai viszgálata. A középiskolai korosztály tanulmányozása alapján. [Psychological 
investigation into the social activity of the pupils' personality. Sampling secondary school 
pupils.] Szeged, 1968. [220] lev. 
В 263 
37.015.3 
227. KOVÁCS PÉTER: Középiskolai tanulók erkölcsi tudattartalmának vizsgálata.(A proletár 
nemzetköziségről alkotott vélemények pedagógiai elemzése alapján.) [An inquiry into the 
moral consciousness of boys and girls attending secondary school (based on an educational 
analysis of their opinion about proletarian internationalism).] Szeged, 1969.112, 6, LV lev. 9 t. 
В 303 
37.015.3 
228. SZIGETI LAJOS: A pedagógiai-pszichológia néhány alapkérdése a mozgástanulás folyama-
tában.—A tudatosság, az aktivitás, a sikerélmény szerepe és jelentősége a mozgástanulásban. 
[Some problems of the psychology of education in the process of callisthenic training. Role and 




229. KOVÁCS LAJOS: Adatok-.a serdülő tanulók erkölcsi tudatának pedagógiai pszichológiai 
vizsgálatához. [Contributions to an educational-psychological inquiry into the moral con-
sciousness of adolescents.] Szeged, 1975. [2], 227 lev. 
В 1166 
37.015.3:373.32 
230. SZABÓ BORBÁLA: Adatok a kisiskolás korú tanulók erkölcsi fejlődésének pedagógiai 
pszichológiai vizsgálatához. [Contributions to the educational-psychological inquiry into the 




231. VÁRNAGY ELEMÉR: A hátrányos helyzetet kialakító tényezők és ezek hatása a gyermek 
személyiségére. [Handicapping factors and their influence on the child's personality.] [Szeged, 
1971.] [2], 207 lev. 
В 630 
37.015.4:377.3 
232. XANTUS LÁSZLÓ: Szakmunkástanulók szakmai identifikációja, [Occupational identifica-
tion of apprentices trained for skilled work.] Szeged, 1974. Ism. lapsz. 144 lev. 
В 1221 
37.015.4:656.1.07(439 Sz) 
233. BENEDEK TIBOR: A közúti közlekedési vállalat vezetésének pedagógiai feladatairól. 
(A VOLÁN 10. sz. Vállalatnál végzett nevelés-szociológiai vizsgálatok alapján.) [On the educa-
tional tasks of the road-transport service management. (An educational-sociological inquiry 
into the activity of VOLÁN Company No.10.)] Szeged, 1974. 247 lev. 
В 1001 
37.015.42 
234. SZANYI LÁSZLÓ: Csoportszerkezet vizsgálatok. [Investigations into group structure.] Bp. 
1975. V, 236 lev. 
В 1170 
"37.017 
235. JAKUBOV1TS ELEK: Az eszménykép és a példakép problémája a nevelésben. [The problem 
of the ideal and the model in education.] H.n. 1959. [2], 132 lev. 
В 228 
,37.018.2:301.185.14 
236. BERÉNY1 ISTVÁN: A család és iskola kapcsolatának vizsgálata. [A study of the relations 
between family'and school.] Szeged, 1969. 130 lev. 
В 43 
37.018.26 
237. SZABÓ G. MÁRIA: A szülők elvárása az iskolai oktató-nevelő munkával szemben. [Parents' 
expectations of instruction and education at school.] (Szeged, 1973). [5], 146, 14 lev. 
' . В 988 
37.03:377.5:78 
238. KOVÁCS JÓZSEF: A zenepedagógia és pszichológia néhány alapkérdése és a tanulói szemé-
lyiség megismerésének jelentősége a zeneiskolában. [Some basic problems of the education 
and psychology of music in conservatories and the importance of understanding the personality 
of pupils.] Szeged, 1969. 137 lev. 
В 299 
37.03:377.8(439.151) ' 
239. BÉKÉSI LAJOS: A hivatástudat nevelésének néhány kérdése a Budapesti Tanítóképző 
Intézetben. [Some questions of instilling a sense of vocation in the students of the Teachers' 
Training School in Budapest.] Bp. 1967. 100, [2] lev. 
В 39 
37.03:796 
240. BÖRCSÖK MÁRIA: A testnevelés és sport formális nevelő hatása az akaratra és az értei emre. 
[Formal educational influence of physical education and sports on the will and intellect.] 
[Szeged, 1945.] 142 lev. 
A 33 , 
37.03—058.56 . r • , • . 
241. HOLLÓS ISTVÁN: A letartóztatottak fegyelemre nevelése. [Disciplinary training of con-
victs.] H.n. 1965. 122, [2] lev. 
В 208 
37.031.4:373.34 
242. PALLAY FARKAS GÉZA: Az általános iskola 8. osztály elektrotechnikai szerelési gyakor-
latának problémái. [Problems of training eight-graders in electrotechnics in primary schools.] 
Nyíregyháza, 1971. 118 lev. 
В 431 
37.034/ .035:377.5 
243. KÉKES-SZABÓ ANDRÁSNÉ: Az egészségügyi szakiskolák hallgatóinak erkölcsi, világ-
nézeti-politikai és közösségi arculatáról. [Moral political ideas and sense of community of 




434. BOGNÁR GYULA: Adatok a közösségi kapcsolatok pedagógiai-pszichológiai vizsgálatához. 
(Élelmiszeripari Szakmunkásképző Intézet nevelési tapasztalatai alapján.) [Contributions to 
an educational—psychological inquiry into the relationship between the members of a com-
munity. (Based on educational experiences at the Training College for Workers Skilled in 
Food Processing.)] Nagykőrös, 1975. [3], SO, [5] lev. 94 t. 
B 1200 
37.035.3 
245. PATAKI JÓZSEF: Pedagógiai-pszichológiai problémák az általános iskolai tanulók munka-
erkölcsre nevelésében. 1—2. köt. [Some educational and psychological problems of inculcating 
a right attitude to work in pupils of eight-grade primary schools.] [Szeged], 1968. Ism. lapsz 
245 lev. 100 t. 
B 443 
37.035.3:373(439),,1919" 
246. MÉREI PÁL: A Magyar Tanácsköztársaság munkára nevelési törekvései. [The educational 
efforts of the Hungarian Soviet Republic inspiring a right attitude towards work.] T;écs, 
[1972.] 136 lev. 
B 786 
37.035.3:373.54 
247. (SÍPOS ISTVÁN): A közösségi és a fizikai munkára való nevelés tapasztalatai az Egri Dobó 
István Gimnázium és Szakközépiskola gyakorlatában. [Experiences in instilling a right attitude 
towards its community and manual labour in the pupils of the István Dobó Comprehensive 
Secondary School in Eger.] Eger, 1969. 170 lev. 
B 507 
37.035.5:373.54 
248. KOLOZSVÁRI JÁNOS: Adalékok a középiskolai világnézeti oktatás filozófiai problémáihoz. 




249. DRIEN KÁROLYNÉ MOV1K ANGÉLA: A szocialista hazafiságra és proletár nemzetközi-
ségre nevelés pedagógiai problémái az általános iskola felső osztályaiban. [Educational prob-
lems of instilling socialist patriotism and proletarian internationalism in the senior pupils of 
eight-grade primary schools.] H.n. 1975. [7], 162, VIII lev. 
B 1185 
37.036:372.878 
250. RITOC JOZE: Ének-zenei képzés szerepe a gyerekek esztétikai nevelésében. [The part of singing 




251. SZENDE LÁSZLÓ ATTILA: A pályaadapiációt befolyásoló személyiségtényezők elméleti 
és gyakorlati elemzése. [Theoretical and practical analysis of personal factors influencing 
identification with one's occupation.] (Szeged), 1974. 131 lev. 
B 1118 
37.048:373.34 
252. PÁLMAI JÁNOS: Az általános iskolai tanulók pályaválasztásáról, (a társadalmi szükséglet, 
a családi és iskolai tényezők hatásrendszerében mért vizsgálatok alapján). [Choice of occupation 
by pupils of eight-grade primary schools. (An inquiry based on the needs of society, the 
expectations of the family and the requirements of schools as a complex system of mutual 
influences.)] [Szeged], 1969. 158 lev. 
B 432 
37.048-—053.6 
253. ZAKAR ANDRÁS: Adalékok a serdűlő tanulók pályaorientációjának pedagógiai—pszicho-
lógiai elemzéséhez. [Contributions to an educational-psychological analysis of Ihe adolescents, 
choice of occupation.] Szeged, 1973. 156 lev. 
- B 998 
37.048—058.866 
254. KATONA IMRÉNÉ BALOGH MAGDA: Állami gondozottak — nevelőotthonba utalt 
tanulók — pályaválasztása. [Choice of occupation by children under state care in welfare 




255. TÓTH LAJOS: Az iskolák igazgatásának és vezetésének fejlődése a szocialista Jugoszláviában. 




256. KOVÁCS GÁBOR, D.: A pedagógiai hatásfok vizsgálata egy nevelőtestületben. [A teaching 
staff's efficiency in education. An inquiry.] H.n. 1969. 140 lev. 
B 296 
- 371.212—053.6:372.8 
257. KINCSES LÁSZLÓ: A serdülő korú tanulók tantárgyhoz viszonyulásának vizsgálata Magyar-
országon. [A study of the adolescents* attitudes towards the subjects taught in Hungary.] 
[Szeged, 1972'.] 103, [2] lev. 19 t. 
B 767 
371.212.72(439.181 )„ 1945/1968" 
258. VEZÉR KÁROLY: A bukások alakulásának néhány pedagógiai problémája. [Some educa-
tional problems of the pattern of failure in examination.] [Szeged], 1969, 128 lev. 
B 647 
371.26 
259. BÁTHORY ZOLTÁN: A tanulók ismereteinek ellenőrzése és a teljesítménymérés. [Controlling 
the range of knowledge of schoolchildren and the measurement of their performance.] [Szeged, 
1969.] Ism. lapsz. 109 lev, 5 t, 
B 32 
371,26 
260. SÓLYA BÁLINT: Az idegen nyelvtudás és az idegen nyelvű közvetlen emlékezet korrelációja 
7—10 éves gyermekeknél. [Correlations between foreign language performance and recalling 
notions immediately in a foreign language by children of 7 to 10 years of age.] Szeged, 1971. 
84 lev. 10 t. 
B 710 
371,26 . ' 
261. DOBÓ GÉZA: Témazáró tudásszintmérés (és az országos színvonal elemzése) élővilágból az 
általános iskola 5. osztályában. [Measuring the attainment of fifth-graders in natural history, 
on completing thematic units of the syllabus in eight-grade primary schools (as well as an 
analysis of attainment on a nation-wide scale).] [Szeged], 1973. 208 lev. 
B 916 
371.26 
262. KERESZTESI MIKLÓS: A tudásszintmérés egy lehetséges Software-rendszere. 1—2. k[öt.] 
[A possible software system of measuring knowledge.l Pécs, [1975.] 164 lev. 3 t.; 18 mell. 
B 1210 
371.27:378.4 ^ 
263. BARTHA ÁRPÁD: A multiple-choice vizsgamódszer elemzése és alkalmazása a műszaki 
• felsőoktatásban, [Analysis and use of the multiple-choice method of examination in higher 
technological education.] Szeged, 1974, [2], 126 lev. 1 t. 
B 1169 
371.3:51 
264. MOSONYI KÁLMÁN: Tipikus gondolkodási hibák számolásból és mérésből az .általános 
iskola felső tagozatában. [Characteristic logical mistakes in arithmetic and geometry made by 
senior pupils of eight-grade primary schools.] (Szeged, 1967.) 197 lev. 
B 387 
371,3:51 
265. PUPPI JÓZSEF: Az intenzív oktatási módszer lehetőségei és eredményei az általános iskola 
alsó tagozatának számtantanitásában. [The method of intensive study as employed in teaching 
mathematics to junior pupils of eight-grade primary schools. Possibilities and results.] Mohács, 
1970. 217 lev. 
B 463 
371.3:51 
266. VASKOR ANDRÁS: A matematika középiskolai oktatásában előforduló néhány tipikus hiba 
gyakoriságának felmérése és jellemzése. [Characteristic mistakes in mathematics. A survey of 




267. BÁLINT JÁNOS: Az ellenőrző feladatok rendszeres alkalmazásának hatékonysága a tanulók 
matematikai tudásszintjének alakulásában. [The effectiveness of the constant use of tests in 
developing the mathematical attainments of schoolchildren.] (Szeged), 1974. 101 lev. 
В 1168 
371.3:51 
238. KUNSTÁR JÁNOSNÉ: Az általános iskolai matematikatanítás eredményei és hiányosságai 
a 6. osztályos témazáró mérőlapok tükrében. [Results and defects in teaching mathematics in 
eight-grade primary schools as seen through test-sheets for sixth-graders, closing a thematic 
unit of the syllabus.] Szeged, 1975. 203 lev. 
В 1187 
371.3:53 
269. MAKAI LAJOS: A gimnáziumi fizikai gyakorlati órák vezetésének szakmódszertani kérdései, 




270. VÁRY BÉLA: A mértékrendszerek néhány kérdése a fizika oktatásban — különös tekintettel 
a gimnáziumi oktatásra. [Some problems of weights and measures in physics teaching — with 
special regard to secondary education.] [Szeged, 1964 után.] 75, [2] lev. 
В 633 
371.3:53 
271. VALKUSZ PÁL: Betekintés az általános iskolai fizikatanítás eredményeibe és korszerűsítési 
folyamatába. [An examination of the results of and strivings to modernize physics teaching in 
eight-grade primary schools.] Szeged, 1968. [3], 145 lev. 
В 621 
371.3:53 
272. FARKAS JENŐ: A munkalap és a feladatlap alkalmazásának szerepe, lehetőségei és haté-
konyságának vizsgálata a sokoldalú személyiségfejlesztésben — különös tekintettel az általános 
iskolai fizikatanításra. [Possible use and efficacy of work-sheets and test-sheets in developing 
an all-round personality — with special regard to teaching physics in eight-grade primary 
schools. An inquiry.] [Szeged, 1974.] 155, [44] lev. 
В 1031 
371.3:54 , , 
273. RÁCZ FODOR BENŐ: Oktatáslélektani problémák a középiskolai kémia tanításában. [Edu-
cational psychological problems of teaching chemistry in secondary schools.] Szeged, 1970. [6], 
56, 4 lev. 
В 464 
371.3:54 
274. MOLNÁR ISTVÁNNÉ: Az aktív módszer hatékonyságának mérése a szaktárgyi oktatásban. 
[Measuring the efficiency of the active method as employed in teaching various subjects at 
school.] (Szeged, 1973.) [3], 125,19 lev. 
В 976 
371.3:54:373(437 + 43?) 
275. CZIRFUSZ GÁBOR: Az experimentális tanítási anyag összehasonlító elemzése a csehszlovák 
és a magyar általánosan művelő iskolák kémia tantervi dokumentumai alapján. [Comparative 
analysis of an experimental curriculum through documents pertaining to the chemistry syllabus 
of Hungarian and Czechoslovak primary and secondary schools.] Hurbanovo (Csehszlovákia), 
1972. [2], 89 lev. 
В 883 
371,3:57 , , 
276. KUNSÁGI ELEMÉR: A gimnáziumi biológiai gyakorlati órák vezetésének szakmódszertani • 
kérdései. [Biology practice in secondary schools. A subject methodological approach.] Szeged, 
1958. 78 lev. 
В 324 
371.3:57 
277. NÉMETH ENDRE: A gimnáziumi második osztályos biológia tananyag komplex feladatlapos 
feldolgozása és felmérési tapasztalatai. [Results of using complex tests-sheets in teaching 




278. KÁLMÁN ANDRÁS: Műszaki lantáTgyak feladatmegoldásának optimális logikai rendje. 
(Feladatok előkészítésének, megadásának és megoldásának módszerei.) [The optimum logical' 
order for problem solving in technological instruction. (Methods of preparing, stating and 
solving problems.)] Miskolc, 1971. 154 lev. 
B 742 
371.3:62 
279. PERÉNYI JÁNOS: A gyakorlati oktatás ój szervezeti modellje és annak hatása a tanulmányi' 
színvonalra. (Kísérletek a műszaki mérések c. tantárgy keretében.) [A new structural model 
of practical training and its influence upon school achievement. (Experiments carried out 
within the subject „Gauging".)] Szeged, 1973. [4], 115 lev. 1 mell. 
B 982: 
371.3:62 
280. BINDER KÁROLY: Doktori disszertáció a Tanárképző Főiskola műszaki szak „géptan 
gyakorlat" c. témaköréből. [Doctoral dissertation in „Mechanical engineering practice at the 
Technological Department of the Teachers' Training'Col lege."] Eger, 1975. 181 lev. 
B 1172 
371.3:63 
281. MIHÁLY ENDRE: A mezőgazdasági gyakorlati foglalkozás tanításmódszertana. [Educa-
tional methodology of agricultural practical training,] Szeged, 1965, 304 p. 
A 174 
371.3:681.31 
282. BOLGÁR PÉTER: A számítógéppel segített oktatás és a számítógépek egyéb alkalmazásai' 
az oktatásban. [Computer-assisted instruction and other applications óf computers in the 
process of instruction.] (Bp. 1973.) 119 lev. 4 t. 
B 1088. 
371.3:744 
283. BANGHA JÓZSEF: A szakközépiskolai műszaki rajztanítás alapvető problémái a szakfel-
ügyeleti munka tükrében. [Principal problems of teaching drafting in vocational secondary 
schools as seen by school-inspectors.] Bp. 1974. 293 lev. 
B 1057 
371.3:800 
284. NAGY JÓZSEF: Az idegen nyelvi készségek és jártasságok kialakításának néhány problémája.. 




285. FÉSŰS ANDRÁS: A ciklusos nyelvoktatás. [Cyclical teaching of languages.] [Szeged], 1968,. • 
[2], 299 lev. 2.t. 
B 156 
> 371.3:808.2 
286. FERKA MIHÁLYNÉ SALLAI JULIANNA: Az orosz nyelvű szakszövegolvasás tanításának 
módszertani kérdései, [How to read special literature in Russian: some methodological' 
problems.] Szeged, 1973. 213 lev. 
B 969 
371.3:809.451.1 
287. HOFFMANN OTTÓ: Anyanyelvi nevelés az általános iskola felső tagozatában. (Kísérlet egy 
új típusú tantárgy pedagógia körvonalazására.) [Teaching Hungarian to senior pupils of eight-
grade primary schools. (An experimental outline of a new way of instructing Hungarian as a 
subject.)] Pécs, 1973. [6], V, 452 lev. 
B 1089-
371.3:809.451.1 
288. VARGA ISTVÁN: Kísérlet egy szakközépiskolai osztály helyesírási tevékenységének megjaví-
tására. [Improving the spelling performance of a form. An experiment carried out in a voca-
tional secondary school.]. [Szeged] 1975. [2], 56 lev. 2 t. 
B 1252: 
371,3:894.511 
289. OROSZ SÁNDOR: Középiskolai fogatmazáslanítás. [Teaching composition in secondary 




290. KUTÁS FERENC: Magnetofon alkalmazásának lehetőségei és eredményei az 5. osztályos 
fogalmazástanításban mérések tükrében. [Tested possibilities and results of using a tape 
recorder in the process of teaching composition for fifth-graders in eight-grade primary 
schools.] Szarvas, 1971. 118 lev. 
B 785 
371.3:894.511:373.34(497.1 =945.11) 
291. HORVÁTH MÁTVÁS: A magyar nyelvi képzés helyzete eredményvizsgálatok alapján a vaj-
dasági magyar általános iskolák felső tagozatán. [Teaching Hungarian language to senior 
pupils of Hungarian primary schools in the Voivodina. A survey of its efficiency.] Szabadka, 
1970. [2J, 251, [69] lev. 18 t. 
B 691 
.371.3:93/99 
292. RENDES BÉLA: Néhány történelmi fogalom kialakítása az általános iskola ötödik osztályá-
ban. [Helping fifth-graders of eight-grade primary schools to form historical notions.] Baja, 
(1974.) 133, [7] lev. 
B 1059 
371.3(081):51(075.3) 
293. GAZSÓ ISTVÁN: Középiskolai matematika tankönyveink 1949 után. [Mathematics textbooks 
for secondary schools in Hungary after 1949.] Szeged, 1960. [3], 101 lev. 
B 166 
371.3(73) :800 _ 
294. PORDÁNY LÁSZLÓ: A nyelvelsajátítás és az idegennyelv-oktatás elméleti kérdései az 
Egyesült Államokban. [Theoretical problems of the acquisition and teaching of foreign lan-
guages in the United States.] Szeged, 1974. [2], 126 lev. 
B 1124 
371.3.001.76:53 
295. HALÁSZ TIBOR: A fizika tananyag korszerűsítésének ismeretelméleti vonatkozásai. [Draw-
ing up an up-to-date physics curriculum: Epistemological aspects.] Szeged, 1973. [3], 117 lev. 
B 933 
371.315.7 
296. GYARAKY FERENC FRIGYES: Didaktikai algoritmusok elemei. 1—2. köt. [Elements of 
didactic algorhytms.] H.n. [1966 után.] 366 lev. 
B 182 
371.315.7 
297. DIÓS JÓZSEF: A tanítás — tanulás folyamatának „korszerűsítése" gépi programok alkalma-
zásával. [„Modernizing" the teaching-learning process by means of machine programmes.] 
[Szeged„1969.] 310, [2] lev. 
B 108 
371.315.7 
298. DZSATKŐ JÓZSEF: Az iskolai tanulás irányítása korszerű technikai eszközökkel. [Directing 
learning at schools with modern technical aids.] [Szeged,] 1972. 107 lev. 
B 762 
371.315.7 
299,. BISZTERSZKY ELEMÉR: A programozott oktatás elméleti alapjai és irányzatainak kritikai 
összehasonlítása. [Theoretical foundations of programmed instruction and a critical compari-
son of its trends.] [Szeged, 1973.] 168 lev. 
B 850 
371.315.7:53 
300. VEIDNER JÁNOS: A programozás lehetőségei a fizikaoktatásban. A hagyományos és prog-
ramozott fizikatanítás viszonya a fizika oktatásban. [The possibilities of programming in 
physics teaching. Traditional and programmed instruction.] H.n. 1967. [4], 217 lev. 
B 640 
371.321.5:371.671 
301. FEKETE JÁNOS: A tananyag strukturális elemzésécfík néhány elméleti és gyakorlati problé-
mája. [Structural analysis of the school curriculum. Some theoretical and practical problems.] 
[Szeged], 1974. [2], 192 lev. 
B 1028 
371.322.7 
302. VARSÁNYI ZOLTÁN: A feladatlapos módszer pedagógiai pszichológiai elemzése. [Educa-




303. ÚJHEGYI LAJOS: Az iskolatelevízió hatékonyságának néhány pedagógiai és pszichológiai 
kérdése. [The efficiency of educational television: some educational and psychological ques-
tions.] Bp. 1973. 110 lev. 
В 934 
371.333:51 
304. STÉGER FERENC: A szemléltetés és a mennyiségtani film. [Illustration and film on mathe-
matics.] H.n. [1958 után.] 76 lev. 
В 525 
371.333:57 
305. RÉVÉSZ BÉLA: Az oktatófilm helye és szerepe az oktatási folyamatban. [The place and part 
of educational films in the teaching process.] (Szeged, 1966.) 152 lev. > 
В 472 
371.333:808.2 
306. ROSTA SÁNDOR: Orosz nyelvoktatás audi о-vizuális eszközökkel. (Beszámoló egy kísérlet 
eredményeiről, tapasztalatairól.) [Teaching Russian with audio-visual aids. (A report on the 
results and conclusions of an experiment.)] (Szeged, 1966.) [2], 139 lev. 
В 479 
371.334:159.9 
307. BLUMENFELD GYULÁNÉ MIKOLA JÚLIA: A vitamódszer alkalmazása a gimnáziumi 
pszichológia-tanításban. [Employing the discussion method in teaching psychology in grammar 
schools.] Szeged, 1975. 108 lev. 
В 1164 
371.335:53 
308. SÍPOS SÁNDORNÉ KEDVES ÉVA: A szemléltetés lehetőségei és szerepe a fizika tanltásá-
, ban. [The possibilities and use of demonstration in teaching physics.] Szeged, 1959. 109 lev. 
В 509 
371.335:91 
309. NAGY ISTVÁNNÉ: önálló munka földrajzórán. [Pupils* initiative (ín classroom work) at 
geography lessons.] H.n. 1964. [2], 174 lev. 
В 395 
371. 385/.386 
310. KISS FERENC: Az ifjúság öntevékenységre nevelése. [Educating young people in spontaneous 
activity.] Kiskőrös, 1965. [2], 171 lev. 
В 276 
371.388:54 
311. BICZÓK FERENCNÉ: A gimnáziumi kémiai gyakorlati órák vezetésének szakmódszertani 
kérdései. [Chemistry practice in secondary schools. A subject methodological approach.] 
Szeged, 1958. 75, [2] lev. 
В 53 
371.694 
312. SCHOLZ GYULA: Az oktatógépek kialakításának és alkalmazásának problémái. [Construc-
tion and use of teaching machines.] H.n. 1965. Ism. lapsz. 214 lev. 3 t. 
В 493 
371.694 
313. GULYÁS MIHÁLY: Gép az oktatásban. [Machines in the process of instruction.] Nagykani-
zsa, 1972. 58 lev. 1 mell. 
В 904 
371.71:373.62 
314. TÖRÖK SÁNDOR: Szakközépiskolai tanulók megterhelésének vizsgálata. [The workload 
of pupils in vocational secondary schools. A study.] Bp. 1973. [6], 100, [7] lev. 34 t. 
В 1087 
371.84:53 
315. VIZE LÁSZLÖNÉ SZELEI ÉVA: A tanulók kutató jellegű foglalkoztatása a gimnáziumi ' 
fizika szakkörbén. [Research work by pupils at the physics study circles in grammar schools.] 
Szeged, 1968.'[5], 207 lev. 
В 651 
371.84:53 
316. FUTÓ LÁSZLÓ: A gimnáziumi fizika-szakkörök eredményes formái és munkamódszerei. 
[Efficient ways and working methods used in physics study circles in grammar schools.] Székes-





317. KINCSES LÁSZLÓ: A serdülőkorú tanulók tantárgyhoz viszonyulásának vizsgálata Magyar-
országon. [A study of the adolescents' attitudes towards the subjects taught in Hungary.) 
[Szeged, 1972.] 103, [2] lev. 19 t. 
B 767 
372.878:37.036 
318. RITOC J 0 2 E : Ének-zenei képzés szerepe a gyerekek esztétikai nevelésében. [The part of 
singing and music instruction in the aesthetic education of children.] Maribor [Jugoszlávia], 
1970. 100 lev. 
B 476 
372.879.6:159.94/.95 
319. KÁLMÁNCHEY ZOLTÁN: A testnevelés szerepe a jellemnevelésben, különös tekintettel 
az akaraterő fejlesztésére. [The part of physical training in charactermoulding, with special 
regard to developing will-power.] Pécs, 1959.108 lev. 
B 244 
372.879.6:159.94/,95 
320. VESZPRÉMI LÁSZLÓ: A testnevelés hatása a szellemi munkateljesítményre. [The influence 
of physical training on intellectual achievement.] Szeged, 1963. 92 lev. 10 t. 
B 645 
372.879.6:159.94/.95 _ 
321. KOVÁCS GÉZA: A tanulók munkavégző képességének és testi nevelésüknek összefüggései. 
(Konkrét vizsgálatok tükrében; különösen a szellemi munkavégző képesség vonatkozásában.) 
[Correlations between the working capacity and physical training of school-children as reflected 
in actual investigations, with special regard to the capacity for intellectual work.] Szeged, 1968. 
Ism. lapsz. 106 lev. 
B 297 ' 
373/378(=945.11:437) 
322. HOFER LAJOS: A magyar tannyelvű iskoláztatás a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban. 
[School education in Hungarian in the Czecho-Slovakian Socialist Republic.] (Szeged), 1967. 
[2), 185,2 lev. , , „ 
B 206 
373(4/9X091) 
323. KOCZKA JÁNOS: Az iskolatípusok fejlődésének nemzetközi összehasonlító vizsgálata. [A. 
comparative study of the development of types of schooling. An international approach.] 
Bp. 1969. 413, [3] lev. 
B 285 
373(439),, 1919":37.035.3 
324. MÉREI PÁL: A Magyar Tanácsköztársaság munkára nevelési törekvései. [The educa-
tional efforts of the Hungarian Soviet Republic inspiring a right attitude towards work.] Pécs, 
[1972.] 136 lev. 
B 786 
373.018.42/ 43(439),, 1945/1948" 
325. BENŐ KÁLMÁN: Az iskolarendszerű felnőttoktatás kialakulása hazánkban 1945—1948 
között. [The beginnings of formal adult education in Hungary between the years 1945 and 
1948.] Szeged, 1973. 79 lev. 
B 937 
373.3(439.114)„ 1945/1963" 
326. KEMENES JÓZSEF: Az általános iskola története Győr-Sopron megyében 1945—1963. ' 
[A history of comprehensive primaiy-education in County Győr-Sopron, 1945—1963.] Győr, 
[1963 után.] [2], 100 lev. 
B 262 
373.3.025 
327. KELEMEN LÁSZLÓ: Gondolkodástan tanítása az általános iskolában. [Teaching logic in 
eight-grade primary schools.] Kiskunfélegyháza, 1947. [2], 69 lev. 
B 261 
373.32:37.015 
328. SZABÓ BORBÁLA: Adatok a kisiskolás korú tanulók erkölcsi fejlődésének pedagógiai 
pszichológiai vizsgálatához. [Contributions to the educational-psychological inquiry into the 




329. (SÁSDI1MRENÉ RABB ILONA): Közösségalakitás az alsó tagozati osztályokban, [Forming 
communities in the junior school.] [Szeged, 1972.] 124, [2] lev. 
B 784 
373.34:37.031.4 
330. PALLAY FARKAS GÉZA: Az általános iskola 8. osztály elektrotechnikai szerelési gyakola-
tának problémái. [Problems of training eight-graders in electrotechnics in primary schools.] 
Nyíregyháza, 1971. 118 lev. 
B 431 
373.34:37.035 
331. DRIEN KÁROLYNÉ MOVIK ANGÉLA: A szocialista hazafiságra és proletár nemzetközi-
ségre nevelés pedagógiai problémái az általános iskola felső osztályaiban. [Educational prob-
lems of instilling socialist patriotism and proletarian internationalism in the senior pupils of 
eight-grade primary schools.]H.n. 1975. [7], 162, Vffl lev. 
B 1185 
373.34:37.048 
332. PÁLMAI JÁNOS: Az általános iskolai tanulók pályaválasztásáról, (a társadalmi szükséglet, 
a családi és iskolai tényezők hatásrendszerében mért vizsgálatok alapján). [Choice of occupa-
tion by pupils of eight-grade primary schools. (An inquiry based on the needs of society, the 
expectations of the family and the requirements of schools as a complex system of mutual 
influences.)] [Szeged], 1969. 158 lev. 
B 432 
37 3.45 (439),,1868/1964" 
333. TURAI GÉZA: Az ismétlő-továbbképző iskola történeti fejlődése 1868-tól 1964-ig. (A min-
dennapos iskolaköteles koron túli fiatalokról való gondoskodás oktatásügyünkben.) [A history 
of repetitionary and continuation classes from 1868 to 1964. Tuition of young people over 
school-leaving age as a part of Hungarian public education.] Szeged, 1964. [2], 278, [4] lev. 
B 612 
373.54:37.018.43(439 Sz)„1952/1962" 
334. TIHANYI NÁNDOR; A tízéves gimnáziumi levelező oktatás vizsgálata. [The first decade 
of correspondence courses in secondary education.] H.n. [1963 után.] 177 lev. B 588 
373.54:37.035 
335. KOLOZSVÁRI JÁNOS: Adalékok a középiskolai világnézeti oktatás filozófiai problémáihoz, 
[To the philosophical problems of ideological education in secondary schools.] Szeged, 1973. 
180 lev. 
, B 924 
373.54:37.035.3 
336. (SÍPOS ISTVÁN): A közösségi és a fizikai munkára vaió nevelés tapasztalatai az Egri Dobó 
István Gimnázium és Szakközépiskola gyakorlatában. [Experiences in instilling a right attitude 
towards its community and manual labour in the pupils of the István Dobó Comprehensive 
Secondary School in Eger.] Eger, 1969. 170 lev. 
B 507 
373.62:371.71 
337. TÖRÖK SÁNDOR: Szakközépiskolai tanulók megterhelésének vizsgálata. [The workload of 
pupils in vocational secondary schools. A study.] Bp. 1973. [6], 100, [7] lev. 34 t. 
B 1087 
376.35.04,,45.06/10": 159.923.7 
338. GERGELY JENŐ: A személyiség interperszonális kapcsolatainak és erkölcsi Ítéleteinek peda-
gógiai pszichológiai vizsgálata. (Süket gyermekek közösségeinek tanulmányozása alapján.) 
[Educational-psychological inquiry into children's interpersonal relations and moral judge-
ments (through studying communities of deaf children).] Szeged, 1970. [20], 172 lev. 13 t. 
B 692 
376.4.015.3 
339. RÉVI JENŐ: A sikerelvárás és teljesítményelvárás mint motivációs tényező azonos intelligen-
ciakorúnormális és imbecillis tanulóknál. [Expectation of success and achievement, as motiv-
ating factors, by normal and imbecile schoolchildren of the same intelligenceage group.] Sze-




340. JÁVOR ZOLTÁNNÉ KOLOZSVÁRY JUDIT: A „nehezen nevelhető" tanulók személyisé-
gének megismerése. 1—2. k[öt.] [Understanding the personality of „problem" pupils.] Szeged, 
1973. Ism. lapsz. 175 lev. S t . ; 123 lev. 
B 936 
376.7(= 861/ = 862:439) 
341. FEKETE BERTALAN: Szerbhorvát nemzetiségi iskoláink pedagógiai problémái. [Education 
problems of the Serbo-Croatian national minority schools in Hungary.] [Szeged, 1968.] 195 lev. 
B 139 
377.3:37.015.4 
342. XANTUS LÁSZLÓ: Szakmunkástanulók szakmai identifikációja. [Occupational identifica-
tion of apprentices trained for skilled work.] Szeged, 1974. Ism. lapsz. 144 lev. 
B 1221 
377.3:37.035 
343. BOGNÁR GYULA :Adatok a közösségi kapcsolatok pedagógiai-pszichológiai vizsgálatához. 
(Élelmiszeripari Szakmunkásképző Intézet nevelési tapasztalatai alapján.) [Contributions to 
an educational—psychological inquiry into the relationship between the members of a com-
munity. (Based on educational experiences at the Training College for Workers Skilled in Food 
Processing.)] Nagykőrös, 1975. [3], 80, [5] lev. 94 t. 
B 1200 
377.5:37.034/ .035 
344. KÉKES SZABÓ ANDRÁSNÉ: Az egészségügyi szakiskolák hallgatóinak erkölcsi, világnézeti-
politikai és közösségi arculatáról. [Moral political ideas and sense of community of nurse-
training-college students.] [Szeged,] 1973. 151 lev. 
B 972 
377.5:78:37.03 
345. KOVÁCS JÓZSEF: A zenepedagógia és -pszichológia néhány alapkérdése és a tanulói szemé-
lyiség megismerésének jelentősége a zeneiskolában. [Some basic problems of the education and 
psychology of music in conservatories and the inportance of understanding the personality 
of pupils.] Szeged, 1969. 137 lev. 
B 299 
377.8(439.151):37.03 
346. BÉKÉSI LAJOS: A hivatástudat nevelésének néhány kérdése a Budapesti Tanítóképző 
Intézetben. [Some questions of instilling a sense of vocation in the students of the Teachers' 
Training School in Budapest.] Bp. 1967. 100, [2] lev. 
B 39 
377.8(439.155 K)„1856/1906" 
347. CZIRFUSZ JÁNOS: A Kalocsai Érseki R. K. Tanítóképző Intézet történetének ötven éve. 
(1856—1906.) [Fifty years of the Roman Catholic Archiepiscopal Teachers' Training School 
in Kalocsa. (1859—1906.)] Kalocsa, 1947. [5], 125 lev. 
B 93 
378.18 
348. MICHELLER MAGDOLNA: Kollégista egyetemi hallgatók közösségi kapcsolatai. [Com-




349. DÉRI MIKLÓSNÉ: Külföldi hallgatók Magyarországon. [Students from abroad in Hungary.] 
Hj i . 1972. 92, 20, XII lev. 21 t. 
B 763 
378.3:378.661(439 Sz) 
350. (FLÓRI LAJOSNÉ VÁRNAI GYÖRGYI): Az ösztöndíjrendszer szociális és pedagógiai 
funkciója a felsőoktatási intézményekben. (A 141/1969/M.K.12.) MM .sz. rendelet tapasztala-
tainak méréses vizsgálata a Szegedi Orvostudományi Egyetemen.) [The social and educational 
functions of the scholarship system in higher educational institutions. (An inquiry into the 
experiences of implementing order no. 141/1969/M.K. 12, issued by the Minister of Culture 
and Education at the Medical University in Szeged.)] [Szeged, 1973.] [2], 124 lev. 
B 848 
378.4:371.27 
351. BARTHA ÁRPÁD: A multiple-choice vizsgamódszer elemzése és alkalmazása a műszaki fel-
sőoktatásban. [Analysis and use of the multiple-choice method of examination in higher 




352. KISS KATALIN: A serdülőkorú tanulók irodalmi érdeklődésének pedagógiai pszichológiai 
vizsgálata. [Inquiry into the reading interests of adolescents from the aspect of educational' 
psychology.] Szeged, 1974. 115 lev 9 t. 
B 1120' 
379.82.015.4 
353. SZENTIRMAT LÁSZLÓ: Egyetemi hallgatók szabadidő struktúrájának vizsgálata különös 
tekintettel az olvasásra, (Két kérdőíves felmérés eredményei.) [An inquiry into the structure of 
university students' leisure time, with spccial regard to reading. (Findings of two surweys based 
on questionnaires.)] Szeged, 1968. 145, [1] lev. 
B 1110 
39 NÉPRAJZ 
E T H N O G R A P H Y I 
39:323.398(439.14—13)„ 18" 
354. SZABÓ FERENC: A dél-alföldi betyárvilág.történeti néprajza. [The life of outlaws in the 
South of the Great Hungarian Plain: a historical ethnography.] Szeged, 1961. [4], 175, [30] lev. 
B 535 
39:338(439.114 N) 
355. VARJÚ SÁNDOR: Nagycenk gazdasági néprajza. [Economic ethnography of the village 
Nagycenk.] Sopron, 1964. 312 lev. 2 t. 
* B 627 
39:634.8(439 P) 
356. KOVÁCS ANDRÁS: A pécsi szőlőművesség történeti néprajza. [Historical ethnography of 
the Pécs viticulture.] Pécs, 1964—65. 672 lev. 
B 295 
39:635.25(439.181 M) 
357. VIDA ZOLTÁN: A makói hagymatermesztés népi hagyományai és szókincse. (Nyelvészeti' 
és néprajzi monográfia.) [Vocabulary and folk traditions of onion growing at Makó. (A linguis-
tic and ethnographical monograph.)] Szeged, 1964. 341 lev. 49 t. 
B 648 
39:674(439 Sz) 
358. JUHÁSZ ANTAL: Régi vizi élet és kihalt szegedi faiparágak. [Old-time life on the water and 
extinct branches of the Szeged wood-working industry.] Szeged, 1961, 122 lev. 
B 239 
39:685.3(234.37.046) , • 
359. FÓR JÓZSEF: A bocskor, a bocskorvíselct a magyar tájban és a Kárpát-medencében. [The 
„bocskor" (peasant leather sandal), its wear in Hungary and the Carpathian basin,] Szeged,. 
19697 1 27 lev. B 155 
39:698.1(439.175 = 854) 
360/ [TABON GYÖRGY]: A Békés és Csanád megyei szlovák festőasszonyok. [Slovak peasant 
women as painters of folk art in Counties Békés ánd Csanád.] H.n. [1959.] 59 lev. 139 t. 
B 577 
39:728(439.181 M) 
361. TÓTH FERENC; Népi építkezés Makón, [Folk architecture in the town Makó.] Szeged, 1975. 
334, [4] lev. 
B 1265 
39:78(439 Sz) 
362. MIHÁLKA GYÖRGY: A szegedi táj népzenéje. [Folk music of the Szeged region.] Szeged, 
1960. 58 lev. 
B 369 
39(439.123—13) 
363. RÓNAI BÉLA: Patosfa. (Egy dél-somogyi falu néprajzi monográfiája.) [Patosfa. (An ethno-
. graphical monograph on a village in the South of County Somogy.)] [Patosfa], (1949.) 303 lev. 
B 478 
39(497.13 H) 





365. SOMOGYI GYÖRGYNÉ (BALOGÍI. KORNÉLIA): Adatok egy kisiparosság történetéhez 
különös tekintettel Nógrád megyei népviseleti vonatkozásaira. [History of a handicraft, with 
special reference to folk costumes in County Nógrád.] H.n. [1965.] [2], 96 lev. 53 t. 
B 518 
392.3(439.125+439,127) 
366. CSEH ISTVÁN: A nagycsaládrendszer emlékei és maradványai a Sárközben és Pécsvárad 
környékén. [Relics and remains of the clan system in Sárköz and the neighbourhood of Pécs-
várad.] Pécs, 1971. 82, [2] lev. 8 t. 
B 787 
392,8(439.169)„19" 
367. SZABÓ MAGDOLNA: A Jászság népi táplálkozása és jellemző vonásai századunkban. 
[Main features of eating habits in the villages of the region Jászság in the twentieth century.] 
Szeged, 1974. 221 lev. 
B 1017 
394.3(439.181 T) 
368. WALDMANN JÓZSEF: Tápé táncalkalmai és hagyományai. [Dancing traditions and facil-
ities at the village Tápé.] Szeged, 1964. Ism. lapsz. 245 lev. 
B 65T 
398.2 I:943.9„10" 
369. TÓTH SAROLTA: Magyar és lengyel Imre-legendák. [Hungarian and Polish legends about 
Prince Emeric.] Szeged, 1962. 146 lev. 
B 605 
398.8:894,511+885.4 
370. KRUPA ANDRÁS: Szilágyi és Hagymási története a magyar és a szlovák irodalomban, < 
[The story of Szilágyi and Hagymási as told in Hungarian and Slovak literature.] [Szeged], 
1961. [2], 106 lev. 
TB 317 
398.95(497.11 P) 
371. PÉNOVÁTZ ANTAL: A pacséri földművelés és állattartás szótára. [Vocabulary of agri-
culture and animal husbandry in the village Pacsér.] H.n, 1974. Ism. lapsz. 397 lev. 6 t. 
B 1121 -
7 MŰVÉSZET. SPORT 
ARTS. SPORTS 
711.16:362.13(439.151) 
372. BALI MIHÁLY: Budapest gyógyfürdői és 20 éves fejlesztési tervük. [The thermal baths of 
Budapest and a twenty-year plan for their development. (With photographs.)] Bp. 1967. 100, 
[3] lev. 2 t. 
B 19 
72(45) P 
373. HAJNÓCZI GÁBOR ¡.Palladio és az olasz reneszánsz építészeti és esztétikai elvei. [Palladio 
and the architectural and aesthetic principles of the Italian Renaissance.] [Szeged, 1972.] [2], 
124, 93 lev, -, 
B 712 
. 728(439.181 M):39 
374. TÓTH FERENC : Népi építkezés Makón. [Folk architecture in the town Makó.] Szeged 1975 
334, [4] lev. 
B 1265 
73(439.114 P)„ 17" 
375. NAGY BARNABÁS: Pozsonyi szobrászat a Donner és Messerschmidt közti időkben. 
[Sculptural art in Pozsony between the times of Donner and Messerschmidt.l [Szeged, 1948.] 
35 lev, 24 t. ' 
B 393 
744:371,3 
376. BANGHA JÓZSEF: A szakközépiskolai műszaki rajztanítás alapvető problémái a szakfel-
ügyeleti munka tükrében. [Principal problems of teaching drafting in vocationalsecondary 




377. DÁVID KATALIN: Van Gogh esztétikája. [Van Gogh's aesthetics.] [Szeged, 1947.] 34 lev. 
B 101 
78(439 Sz):39 
378. MIHÁLKA GYÖRGY: A szegedi táj népzenéje. [Folk music of the Szeged region.] Szeged, 
1960. 58 lev. 
B 369 
782(430) S:830 H 
379. SZABÓ LÁSZLÓ: Antik témák a német operairodalomban. A századforduló korszellemének 
hatása egy antik témájú operára és szövegkönyvére. Richard Strauss—Hugo von Hofmanns-
thal: „Elektra". [Classical subjects in German operas. „Electra" by Hugo von Hofmanns-
thal, music by Richard Strauss. The influence of the „Zeitgeist" at the turn of the century. 
A study of an opera and libretto.] Erfurt, 1970. [2], 96 lev. 
B 545 
783.2:894.511„15/16" 
380. NEMES GÁBOR: A Psalterium Ungaricum forrásai. [The sources of Psalterium Ungaricum.] 
Szeged, 1965. [3], 125 lev. 
B 405 
792(439):830 B 
381. KANYÓ ZOLTÁN: Bertold Brecht művei magyar színpadon 1945-ig. Tanulmány. Bertolt 
Brecht színpadi művei, elméleti írásai és Magyarország. 1922—1960. Bibliográfia. [The produc-
tion of Bertolt Brecht's works on Hungarian stages up to 1945. (An essay.) Bertolt Brecht, his 
plays, theoretical writings and their reception in Hungary, 1922—1960. (A bibliography.)] 
[Szeged], 1964. 98 lev. 
B 248 
792(439),,! 945/1971" :840.0—2 
382. PALOTÁS KATALIN: A francia dráma Magyarországon a felszabadulás után, [The recep-
tion of French drama in Hungary after the Liberation.] [Szeged], 1973. [8], 193 lev. 
B 939 
792(439.151),, 1945/1959":840.0—2 
383. CSERMÁK GÉZÁNÉ LEHOCZKY LÍDIA: A francia dráma Budapest színpadain a felsza 
badulás után. 1—2. köt. [French plays staged in Budapest following Liberation of Hungary.] 
H.n, [1959 után.] 225 lev.; [5] lev. 12 t. 
B 84 
792(497.1 Sz)„175yi85" 
384. KASZA BÁLINT: A szabadkai német színjátszás története. [A history of the German theatre 
at Szabadka (Subotica).] Szeged, 1975. 124, 62 lev. 
B 1259 
792(73)„196":820—2 
385. SZILASSY ZOLTÁN: A hatvanas évek amerikai drámája és színháza. [American drama and 
theatre in the nineteen-sixties.] Szeged, 1973. [2], 265 lev. 
B 991 
792.097(439 Sz+439.175):301.153 
386. VÁG VÖLGYI ANDRÁS: A televízió hatása az egyén művelődésére, életvitelére, szerepe a 
tudatformálásban, (Beszámoló egy vizsgálat eredményeiről.) [The influence of television upon 
the education and the way of life of the individual, and its part in shaping consciousness. 
(Report on the findings of a survey.)] Szeged, 1967.122, [2] lev. 
B 617 
796:37.03 
387. BÖRCSÖK MÁRIA: A testnevelés és sport formális nevelő hatása az akaratra és az értelemre. 
[Formal educational influence of physical education and sports on the will and intellect.] 
[Szeged, 1945.] 142 lev. 
A 33 
796(091) 
388. KARDOS ALAJOS: A testkultúra művelődéstörténeti kapcsolatai. [Physical culture through 
the history of civilization.] [Szeged, 1956 után.] [2], 104 lev. 
B 250 
796.001 
389. NÁDORI LÁSZLÓ: Edzéselmélet. [Theory of coaching.] Bp. 1968. 232 p. 
B 832 
39 
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390. NAGY JÓZSEF: Az idegen nyelvi készségek és jártasságok kialakításának néhány problémája. 




391. FÉSŰS ANDRÁS: A ciklusos nyelvoktatás. [Cyclical teaching of languages.] [Szeged], 1968. 
[2], 299 lev. 2 t, 
B 156 
800:371.3(73) 
392. PORDÁNY LÁSZLÓ: A nyelvelsajátítás és az idegennyelv-oktatás elméleti kérdései az 
Egyesült Államokban. [Theoretical problems of the acquisition and teaching of foreign lan-
guages in the United States.] Szeged, 1974. [2], 126 lev. 
B 1124 
800.892:3 31 [007](439—13)„ 1914/1929" 
393. RÁTKAI ÁRPÁD: A dél-magyarországi munkáseszperantista mozgalom kialakulása és 
története 1929-ig. [The beginnings and history of the workers' Esperaniist movement in the 
South of Hungary to 1929.] Szeged, 1973. 149 lev. 
B 942 
800.9 
394. MARTON LÁSZLÓ: Egyszerű kontextusmentes nyelvek. [Simple context-free languages.) 
Szeged, 1973. [4], 125, [10] lev. 
B 1194 
800.92 
395. HUNY A PÉTER: Makroutasítások alkalmazása magasabb szintű nyelv kiterjesztésére. 
[Application of macroinstructions for extending a higher-level language.] Szeged, 1974. Ism. 
lapsz. 80 lev. 
B 1147 
800.92 
396. LEGENDI TAMÁS: A CHANGE nyelv (multiprocesszor). [The CHANGE language (multi-
processor).] Bp. 1974. 90 p. 
B 1149 
800.92 
397. PUSKÁS ALBERT: A FORTRAN-PZ programozási nyelv. [The FORTRAN-PZ program- * 
ming language.] Szeged, 1974. 64 lev. 
B 1 1 5 3 
800.92 
398. BORGULYA ISTVÁN: . Egy ALGOL 60 fordítóprogram. [A programme for translating 
ALGOL 60.] [Szeged], 1975. 84 lev. 77 t. 29 mell. külön kötve. 
B 1235 
802.0—1(73) 
399. MATZKÓ LÁSZLÓ: A „standard" amerikai kiejtés. [„Standard" American pronunciation.] 
Szeged, 1960. 18 lev. 
B 359 
802.0—52:809.451.1—52 
400. BOGNÁR JÓZSEF: Az angol és magyar igeidók morfológiai és szintaktikai struktúrái 
transzferjeinek és interferenciáinak kontrasztív vizsgálata. [A contrastive study of transzfers and 
interferences in the morphological and syntactical structures of English and Hungarian 
tenses.] Pécs, 1970. X, 166 lev. 
B 6 8 0 
803.0—087(439.127 Sz) 
401. SCHMIDT, JOSEF: Die deutsche Mundart von Székelyszabar, [German dialect in the village 
Székelyszabar.] (Szeged, 1973.) 142 lev. 
B 985 
803.0—087(439.155 H) 
402. KIEFER FERENC: A hajósi nyelvjárás. [The dialect of a Hungarian village, Hajós.] [Szeged 




403. BALOGH ÉVA: Kontrasztív vizsgálatok a magyar helyhatározóragok és a német prepozí-
ciók köréből. [Hungarian adverbial suffixes of place and German prepositions. A contrastive-
studyj Szeged, 1972. 106 lev. 
B 782 
803.0—56 
404. VALACZKAI LÁSZLÓ: A visszaható igék névmásának helye a német mondatokban. [The-
place of pronouns used with reflexive verbs in German sentences.] Szeged, 1963. 59 lev. 1 t. 
B 619 
805.0—02 
405. BENEDEK NÁNDOR: Az olasz nyelv eredete. [The origins of the Italian language.] [Szeged], 
1961. 52 lev. 
B 41 
805.0—085.3 
406. TOKODY LÁSZLÓ: A főnévi igenév és a főnévi igeneves szerkezetek használata Petrarcánál 
és a mai olasz irodalmi nyelvben. [The use of the infinitive constructions in the works of 
Petrarca and in present-day Italian literary language.] H.n. 1974. 165 lev. 
B 1030 
808.2:371.3 „ , . 
407. FERKA MIHÁLYNÉ SALLAI JULIANNA: Az orosz nyelvű szakszövegolvasás tanításának 
módszertani kérdései. [How to read special literature in Russian: some methodological, 
problems.] Szeged, 1973. 213 lev. 
B 969 
808.2:371.333 : 
408. ROSTA SÁNDOR: Orosz nyelvoktatás audio-vizuális eszközökkel. (Beszámoló egy kísérlet 
eredményeiről, tapasztalatairól.) [Teaching Russian with audio-visual aids. (A report on the 
results and conclusions of an experiment.)] (Szeged, 1966.) [2], 139 lev. 
B 479-
808.2—2 
409. FEJÉR DÉNESNÉ SZALAMIN EDIT: A módosító szók mint a kiegészítő nyelvi modalitás, 
kifejezőeszközei a mai orosz nyelvben, [Modifiers as the means of expressing suppletory 
linguistic modality in contemporary Russian.] Szeged, 1967. 70, [2] lev. 
B 138 
808.2—2„16/17" 
410. FERINCZ ISTVÁN: Elöljárós szószerkezetek a XVII. századi és a XVIII. század eleji magán-
levelekben. [Prepositional phrases in seventeenth- and early eighteenthcentuiy Russian private 
letters.] Szeged, 1968. [3], 118 lev. 
B 144 
808.2—22 
411. KASZA KÁROLY: Adalékok az orosz főnévragozás történetéhez. [To the history of the 
declension of Russian nouns.] Szeged, 1972,-117 lev. 
B 747 
808.2—25 
412. PADLÁS JÁNOS: A mozgást jelentő páros igék a mai orosz nyelvben. [Verb-pairs denoting 
motion in contemporary Russian,] H.n. 1964. 226 lev. 
B 425 
808.2—318 
413. HAJZER LAJOS: Az orosz frazeologizmusok poliszcmiája. [The polysemy of Russian-
phrases.] Pécs, 1969. [2], 71 lev. 
B 187 
808.2—48 
414. DANI MIHÁLY: A szavak szótári alakjainak hangsúlyingadozása a mai orosz nyelvben.. 




415. HORGOSI ÖDÖN: A szubjektív értékelés képzői és az egyedképző viszonyának a vizsgálata 
a mai orosz nyelvben. [A study of the relations between suffixes of subjective appraisal and of 




416. ERDEI MIHÁLY: Az orosz nyelv tagadó mondatai. [Negative sentences in the Russian 
language.] Szeged, 1966. 113 lev. 
B 121 
«08.2—8 
417. PROHÁSZKA IMRÉNÉ SZILÁGYI ENIKŐ: Jövő idő az óorosz krónikákban. [The future 
tense in Old Russian chronicles.] Szeged, 1973. 358 lev. 
B 992 
:g08.4—087(439.134 E) 
418. HEMMERT MÁRIA: Gwara polska wsi Emőd-Istvánmajor na Wegrzech. [The Polish 
dialect of a Hungarian village, Emőd-Istvánmajor.] Szeged, 1970. 115 lev. 
B 196 
:809.44—085 
419. SIMONCSICS PÉTER: A nyenyec sámánköltészet nyelve. [The idiom of poetry by Nenets 
(Yuiak-Samoyedic) shamans.] Szeged, 1971. [2], 132 lev. 
B 714 
.809.44—26 
420. MIZSER LAJOS: Az „időszámitás" nyelvi kifejezései a szamojédban. [Expressions for the 
notion of „time reckoning" in the Samoyedic.] Szeged, 1964. 148 lev. 
% B 374 
:S09.44—26 
421. LABÁDI GIZELLA: Számjelölés a szamojéd nyelvekben. [Number indication in the Samo-
yedic languages.] Szeged, 1968. 114 lev. 
B 326 
:809.45—3:31 
422. JANURIK TAMÁS: Uráli szóstatisztikai vizsgálatok. [The vocabulary of three Uralian 
languages: a statistical analysis.] Szeged, 1973. [2], 217 lev. 
B 971 
809.45—4 
423. MÁRK TAMÁS: A magyar, a finn és a szölkup hangrendszer nyelvtipológiai vizsgálata. 
[A typological investigation into the phonetic structure of Hungarian, Finnish and Selkup.] 
Pécs, 1971. [4], 115 lev. 
B 351 
•809.45 —54 ' 
424. MIKOLA TIBOR: A finnugor népek Ősi hitélete az újabb nyelvészeti kutatások fényében. 
[Religious belief and worship of the ancient Finno-Ugric peoples as reflected in recent linguistic 
researches.] Szeged, 1962. 62 lev. 
B 372 
•809.451.1:371.3 
425. HOFFMANN OTTÓ: Anyanyelvi nevelés az általános iskola felső tagozatában. (Kísérlet egy 
új típusú tantárgypedagógia körvonalazására.) [Teaching Hungarian to senior pupils of eight 
grade primary schools. (An experimental outline of a new way of instructing Hungarian as a 
subject.)] Pécs, 1973. [6], V, 452 lev. 
B 1089 
«09.451.1:371.3 
426. VARGA ISTVÁN: Kísérlet egy szakközépiskolai osztály.helyesírási tevékenységének megjaví-
tására. [Improving the spelling performance of a form. An experiment carried out in a voca-
tional secondary school.] [Szeged], 1975. [2], 56 lev. 21. 
B 1252 
:809.451.1—06 
427. KOLLÁNYI TERÉZ: A vonatkozó mondatok nyelvhelyességi kérdései. [Problems of good 
usage in relative clauses.] Szeged, 1963. 94 lev. 4 t. 
B 286 
309.451.1—06 
428. SALFAY ISTVÁN: Nyelvi kifejezés a szinkronfilmben különös tekintettel a szinkronfilmek 
magyar—német—angol—francia összefüggéseire. [Language as a means of expression in film-
dubbing, with special regard to dubbing German, English and French films in Hungarian.] 




429. PÁLFALVI ETELKA: A magyar irodalmi nyelv kezdeti szakaszának néhány sajátsága. 
{A Bécsi és a Székelyudvarhelyi Kódex azonos szövegeinek vizsgálata.) [Some characteristics 
of the Hungarian literary language in its initial phase. (A study of the common texts in the 
Vienna and Székelyudvarhely Codices.)] Szeged, 1966. 72, VII, 43 lev. 
B 429 
809.451.1—087(439.125 
. 430. SZABÓ JÓZSEF: Hangtani jelenségek Nagykönyi község nyelvjárásában. [The dialect of a 
Hungarian village, Nagykónyi. Phonetic phenomena.] Szeged, 1966. 138 lev. 
B 542 
809.451.1 —087(49 7.11 P>—5 5 
431. SÁTAI PÁL: Padé nyelvjárásának igeképzői. [Verb suffixes in the dialect of a Hungarian 
village. Padé.] [Szeged, 1973.] 321 lev. 
B 923 
809.451.1—3 
432. FARAGÓ MIHÁLYNÉ: A Soproni Magyar—Latin Szójegyzék szókincsének vizsgálata. 




433. BÉKÉSI IMRE: A kalocsai kötelesmesterség munkamenete, szókincse és szaknyelvének 
elemzése, [Process of work and professional terminology of ropemaking in Kalocsa with an 
analysis of the technical vocabulary.] Szeged, 1964. 87 lev. 
B-38 
809.451.1—311(439.127) 
434. PESTI JÁNOS: A Bikalárok-völgy földrajzi nevei. [Place-names in the Bikalárok valley.] 
Szeged. 1969. [4]. 288 lev. 9 mell. 
B 454 
809.451.1—311(439.155) 




436. TÓTH LÁSZLÓ: Székely földrajzi nevei. [Place-names in the village Székely.] [Szeged. 1971.] 
181 lev. 1 t. 
B 601 
809.451.1—311(439.169) 
437. FARKAS FERENC: Jászapáti és Jászivány határaínak földrajzi nevei. [Geographical names 
around two Hungarian villages, Jászapáti and Jászivány.] [Szeged. 1975.] 239 lev. 4 t. 
I 1177 
809.451.1 —313(439.125 Gy) 
438. ÖRDÖG FERENC: Gyulaj mai névtana. [Proper names in the village Gyulaj to-da ] H.n. 
1960. 80 lev. 
B 423 
809.451.1—313(439.165 K)„l 741/1800" 
439. SZÉCSI PÁL: Kabai személynevek 1741-től 1800-ig. [Personal names at the village Ka from 
1741 to 1800.] H.n. 1962. 65 lev. 
B 555 
809.451.1—4—55:091.14 G 
440. MAROS ÉVA: A Guary Kódex hangtana és alaktana. [Phonetics and accidence in the Guary 
Codex.'] H.n. [1945 után.] I l l lev. 
•B 353 
809.451.1—44:091.14 É 
441. DIENES ERZSÉBET: Az Érdy-Kódex kétbetűs magánhangzói és Suhajda Lajos tanulmánya. 
[The diphthongs of the Érdy Codex and Lajos Suhajda's essay.] [Szeged, 1958.] 34 lev. 
B106 
809.451.1—52:802.0—52 
442. BOGNÁR JÓZSEF: Az ango és magyar igeidők morfológiai és szintaktikai strukmús. 
transzferjeinek és interferenciáinak kontrasztív vizsgálata. [A contrastive study of transfersráia 
interferences in the morphological and syntactical structures of English and Hungarian tenesd] 




443. BALOGH ÉVA: Kontrasztív vizsgálatok a magyar helyhatározóragok és a német prepozíciók 
köréből. [Hungarian adverbial suffixes of place and German prepositions. A contrastive study.J 
Szeged, 1972. 106 lev. 
B 782 
809.451.1—54 
444. VELCSOV MÁRTONNÉ: Testrésznevekből alakult mértékneveink története. [The history 
of Hungarian terms for measures and weights originally indicating the parts of the human 
body.] Szeged, 1958. 65 lev. 
B 641 
809.451.1—56_ 
445. BODNÁR FERENC: Vitás elméleti kérdések a leíró mondattan köréből. [Controversial 
theoretical problems in the field of descriptive syntax.] Szeged, 1960. 81 lev. 
B 60-
82(091)—312.9 
446. TÖVISFALVI BÁLINT: A science — fiction kialakulása és helye a modern irodalomban 




447. BÉCSY TAMÁS: A dráma-modellek és a mai dráma. [Drama models and contemporary 
drama.] Szeged, 1969. 352 lev. B 37 
82.08:894.511 E 
448. VÉGH JÓZSEF MIHÁLY: A magyar prózaritmus és Eötvös Károly prózaritmusa. [Hungari-
an prose rhythm. The rythm of Károly Eötvös's prose writings.] Szeged, 1966. 148 lev. 
B 639' 
82.08(091) 
449. CSETRI LAJOS: Az irodalom fejlődésének stílustörténeti koncepciója. [A conception of the 
development of imaginative literature, seen from a stylistic-historical point of view.] Szeged, 
1966. 96 lev. 
B 85 
820 E +830 H;981.2 
450. ZÁGONY RUDOLF: Az ó-ind irodalom hatása Hermann Hesse és T[homas] Sftearns] Eliot 
műveiben. [The influence of Sanskrit literature on the works of Hermann Hesse and T.S.Eliot.} 
[Szeged, 1972.] 91 lev. 
B 780 
820 S 
451. HEVESI 1MRÉNÉ: Shakespeare tragikus nőalakjai. [Shakespeare's tragic heroines.] Szeged, 
1964. 105 lev. 
B 204 
820—2:792(73)„196" 
452. SZILASSY ZOLTÁN: A hatvanas évek amerikai drámája és színháza. [American drama and 
theatre in the nineteen—sixties.] Szeged, 1973. [2], 265 lev. 
B 991 
830 B 
453. KONCZ JÁNOS: A kritikai realizmus és a tér-idő viszony Heinrich Böll regényeiben. [Critical 
realism and a space-time frame of reference in Heinrich Boll's novels.] [Szeged; 1962 után J 
.137 lev. 3 t. 
B 287 
830 B 
454. BERNÁTH ÁRPÁD: Az alakok motivikus funkciója Heinrich Böll regényeiben. [The motiv-
ating function of characters in the novels of Heinrich Böll.] Szeged, 1967. 69 lev. 
B 46 
830 B 
455. BUKOVINSZKY ISTVÁN: Böll emberábrázolása írói pályájának első és második szakasza 
ban. Poll 's presentation of character in the first and second phases of his career as a writer.] 
Szeged, 1973. 172 lev. 
' B 935 
44 
«30 B:792(439) 
456. KANYO ZOLTÄN: Bertolt Brecht művei magyar színpadon 1945-ig. Tanulmány. Bertolt 
Brecht színpadi művei, elméleti írásai és Magyarország. 1922—1960. Bibliográfia. [The pro-
duction of Bertolt Brecht's works on Hungarian stages up to 1945. (An essay.) Bertolt Brecht, 
his plays, theoretical writings and their reception in Hungary, 1922—1960. (A bibliography.)] 
[Szeged], 1964. 98 lev. 
В 248 
830 В 
457. SZENDE BÉLA: Zenei formateremtő elvek érvényesülése Hermann Broch ,;Der Tod des 
Vergil" с. regényében. [The emergence of a musical composition in Hermann Broch's novel 
„Der Tod des Vergil".] Pécs, 1975. [4], 160, 5 lev. 
В 1198 
S30 D(494) + 840 I 
458. ZSOLDOS, IMRE: Das Problem des Absurden in Ionescos und Dürrenmatts theatralischen 
Werken. [Problems of the absurd in the plays of Ionesco and Dürrenmatt.] Washington, 
[1974.] U, 169 lev. 
В 1117 
«30 F 
459. NAGYMIKLÓSI ERZSÉBET: Leonhard Frank elbeszéléstechnikája a Würzburg-ciklus 
időstruktúrájának tükrében. [Leonhard Frank's narrative technique as reflected in the time 
structure of his Würzburg novel-cycle.] Szeged, 1970. 76 lev. 
В 402 
530 H 
460. KOVÁCS JÓZSEFNÉ KOMMA KATALIN: Heine Párizsban. [Heine's life in Paris.] H.n. 
1965. 201 lev. 
В 300 
•830 H-t-820 E:891.2 
461. ZÁGONY RUDOLF: Az ó-ind irodalom hatása Hermann Hesse és T[homas] S[tearns] Eliot 
műveiben. [The influence of Sanskrit literature on the works of Hermann Hesse and T.S, Eliot.] 
[Szeged, 1972.] 91 lev. 
В 780 
«ЗОН 
462. BARÖTITIBORNÉ GAÁL MÁRTA: E[rnst] T[heodor] A[madaus] Hoffmann emberábrázo-
lása. [E.T.A. Hoffmann's portrayal of character.] [Szeged, 1975.] 151, [2] lev. 
В 1163 
«30 H:782(430) S 
463. SZABÓ LÁSZLÓ: Antik témák a német operairodalomban. A századforduló korszellemének 
hatása egy antik témájú operára és szövegkönyvére. Richard Strauss—Hugo von Hofmanns-
thai: „Elektra". [Classical subjects in German operas. „Electra" by Hugo von Hofmannsthal, 
music by Richard Strauss. The influence of the „Zeitgeist" at the turn of the century. A study 
of an opera and libretto.] Erfurt, 1970. [2], 96 lev. 
В 545 
«30 К 
464. PAULINYI ZOLTÁN: Gottfried Keller politikai nézeteinek társadalmi gyökerei. [Social 
foundations of Gottfried Keller's political views.] [Szeged, 1950.] [3], 71 lev. 
В 448 
«30 M 
465: BONYHAI GÁBOR: Szignifikáns forma mint értékmetafizika Th[omas] Mann „Der Er-
wählte" с. regényében. [Significant form as a metaphysics of values in Thomas Mann's novel, 
„Der Erwählte".] Szeged, 1966. 187 lev. 
В 66 
«30 M 
466. POLNER ZOLTÁN: Zenei kompozíció, Thomas Mann: „A Buddenbrook ház" című regényé-
ben. [Musical structures in Thomas Mann's novel „Buddenbrooks".] H.n. [1966.] 50 lev. 
В 461 
S30M:1(430)N, 
467. NAGY SÁNDOR: Thomas Mann,Nietzsche és Dosztojevszkij. (Thomas Mann, Nietzsche és 
Dontojevszkij értelmezéséhez.) [Thomas Mann, Nietzsche and Dostoevsky. (A contribution 
to their interpretation.)] [Szeged], 1974. [2], 114 lev. 
В 1013 
45 
830 M:882 F 
468. PÁLRÉTI ÁGOSTON: A varázs valósága avagy a valóság varázsa. (Thomas Mann „A va-
rázshegy" és K. Fegyin „Az Arkturusz szanatórium" c. regénye nyomán.) [Reality of magic and 
magic of reality. (A study based on Thomas Mann's novel „The Magic Mountain" and Kons-
tantin Fedin's novel „Arctur Sanatorium".)] Szeged, 1968. [2], 57, 5 lev. 
B 434 
830 M:894.511.091 „15" 
469. ÖTVÖS PÉTER: A szász filippizmus és első föllendülésének felső-magyarországi recepciója. 
[The early advance of Melanchton's ideas in Saxony and its reception in Upper Hungary.] 
Szeged, 1971. [3], 102 lev. 
B 713 
830 S 
470. BESSENYEY HEDVIG: Die Rolle und Stelle der Sozialkritik in den Novellen von Theodor 
Storm. [Social criticism in Theodor Storm's novels: its part and function.] Debrecen, 1963. 96, 
830 Z:894.511.091 
471. SÓVÁGÓ MÁRIA: Stephan Zweig magyaroszági befogadása. [Reception of Stefan Zweig's 
writings by the Hungarian public.] Szeged, 1970. 126 lev. 
B 528 
830.0—3.03=945.11 
472. RÁCZ MIKLÓS: A mai német szépprózai fordítások. [Translations of contemporary German 
fiction.] [Szeged, 1963.] V, 100 lev. 
B 466 
839.6 1 + 882 T 
473. DANI TIVADAR: Ibsen — Tolsztoj. (Individualizmus? — Kollektivizmus?). [Isben and 
Tolstoy. (Individualism? Collectivism?)] Szeged, 1969. 115 lev. 
B 100 
840(091) —2 + 894.511(091) —2„16/17":008(4) 
474. TÖRÖK LÁSZLÓ: A felvilágosodás eszmei hatása a korabeli francia és magyar drámairoda-
lomra. [The ideological influence of the Enlightenment upon the French and Hungarian drama 
of the period.] (Szeged), 1959. 174 lev. 
B 608 
840 C:894.511.091 
475. MUCSI JÓZSEF: A XVII. századi francia klasszikus tragédia Magyarországon. (Corneille.) 
[The reception of the French classical tragedy of the seventeenth century in Hungary. (With 
special regard to Corneille.)] [Szeged, 1961.] 64 lev. 
B 388 
840 F:894.511.091 . ' • ' . , 
476. GÁLFFY SÁNDOR: Jean de La Fontaine Magyarországon. [Jean de La Fontaine's recep-
tion in Hungary.] [Szeged, 1968.] [3], 231 lev. 
B160 
8401 + 830 D(494) 
477. ZSOLDOS, IMRE: Das Problem des Absurden in Ionescos und Dürrenmatts theatralischen 
Werken. [Problems of the absurd in the plays of Ionesco and Dürrenmatt.] Washington, 
[1974.] II, 169 lev. 
B i l l ? 
840 R 
478. VARGA JENŐ: A témaválasztás Racine műveiben. [Racine's choice of subject matter for his 
plays.] [Szeged], 1965. 139 lev. 
B 624 
840.0-2:792(439),, 1945/1971" 
479. PALOTÁS KATALIN: A francia dráma Magyarországon a felszabadulás után. [The reception 
of French drama in Hungary after the Liberation.] [Szeged], 1973. [8], 193 lev. 
B 939 
840.0—2:792(439.151)„1945/1959" ^ ; 
480. CSERMÁK GÉZÁNÉ LEHÓCZKY LÍDIA: A francia dráma Budapest színpadain a fel-
szabadulás után. 1—2. köt. [French plays staged in Budapest following the Liberation of 




.481. NÉMETH JENŐ: Módszerek és eredmények a francia barokk—kutatásban. (Metodológiai-
dolgozat.) [Some methods and results of studying French Baroque. (An essay in methodologyi.l 
Szeged, 1968. 280 lev. 1 mell. 
482. KUBATOV JÁNOS: Michelangelo Buonarrotti költészete. [Michelangelo Buonarrotti's lyric 
poetry.] Szeged, 1964. 87 lev. 
B 318 
850 P 
483. SZABÓ TIBOR: Cesare Pavese életútja néhány fontosabb állomásának és prózai stílusának 
kritikai elemzése. [A critical analysis of the major phases in Cesare Pavese's career and of his-
1prose style.] Szeged, 1971. [5], 129 lev. 
B 548-
850 R. 
484. NEMÉNYI KÁZMÉR: A verizmus néhány jellegzetes vonása Federico De Roberto művésze-
tében. [Some characteristics of Verismo in the narrative art of Federico De Roberto,] Szeged, 
1971. [2], 132, [2] lev. 
B404 
850 V 
485. GYŐRI GYULA: A realista irói nyelv néhány jellegzetes vonása Verga I Malavoglia című 
regényében. [Some characteristics of realism in the idiom of Verga's novel I Malavoglia.]' 
[Szeged], 1970. 129 lev. 
1 B 695-
850 V 
486. NYERGES LÁSZLÓ: Az olasz neorcalizmus gondolati és művészi kibontakozása Elio 
Vittorini műveiben. [The ideological and artistic development of Italian neo-realism in Elio-
Vittorini's works.] [Szeged], 1975. 112 lev. 
B 1251 
871 C 




488. MERÉNYI LÁSZLÓ: A nőalakok jelleme Seneca tragédiáiban. (Seneca mint drámaíró.)-
[The character of the heroines in Senaca's tragedies. (Seneca as a playwright.)] Szeged, 1970. 
[3], 248 lev. 
B 365' 
871.0—14 
489. TAR IBOLYA: A római líra kezdeteinek problematikája. [Problems of early Roman lyric-
poetry.] [Szeged], 1973.118 lev. 
B 921 
871.0—23 
490. BELLUS IBOLYA: A fabula togata fragmentumai. [The fragments of fabula togata.] [Szeged, 
1975.] 284 lev. 
B 1262: 
873.3(439) C.03 . ' ' ' 
491. BORONKAI IVÁN: Cerbanus fordításainak néhány filológiai tanulsága. [Some philological 
results of Cerbanus translations.] H.n. 1970. [2], 46 lev. 
B 681 
875 H 
492. SZEPESSY TIBOR; Héliodóros és a görög szerelmi regény hanyatlása. [Heliodorus and the 
decline of the Greek erotic romance.] [Szeged, 1971.] 70 lev. 
B 564 
882 A ' 
493. HAN ANNA: A korai Ahmatova-líra műfaji arculata. — A pszichológiai paralelizmusok 
funkciója a verskompozícióban. [Anna Ahmatova's early lyric poetry seen from the point of 
view of genre. The function of psychological parallelism in the structure of the poems.] Szeged, 
1974. I l l lev. 
B 1006 
47" 
•882 Cs 1 
494. FEJÉR ÁDÁM: írói világkép és lirizmus Csehov prózájában. [Chekhov's world and lyricism 
in his prose writings.] Szeged, 1966. 85, [4] lev. 
B 137 
:882 F:830 N 
495 PÁLRÉTT ÁGOSTON: A varázs valósága avagy a valóság varázsa. (Thomas Mann „A varázs-
hegy" és K. Fegyin „Az Arkturusz szanatórium" c regénye nyomán.) [Reality of magic and 
magic of reality. (A study based on Thomas Mann's novel „The Magic Mountain" and Kons-
tantin Fedin's novel „Arctur Sanatorium".)] Szeged, 1968. [2], 57, 5 lev. 
B 434 
882 T + 839.6 I 
496. DANI TTVADAR: Ibsen — Tolsztoj. (Individualizmus? — Kollektivizmus?) [Ibsen and Tols-
toy. (Individualism? Collectivism?)] Szeged, 1969. 115 lev. 
B 100 
•882 T 
497. HAJNÁDY ZOLTÁN: A tragikum és katarzis problémája Lev Tolsztoj esztétikájában és 
„családi boldogság" — témájú szépírói munkásságában. [Problems of the tragic element and 
catharsis in Leo Tolstoy's aesthetics and in his writings about „domestic happiness".] Szeged— 
Pécs, 1966—70. 107 lev. 
B 687 
•882 Ty 
498. BARÖTI TIBOR: Hagyomány és újítás Tyutcsev verselésében. [Tradition and innovation 
in Tyutchev's poetry.] Szeged, 1973. 125 lev. 
B 918 
885.44-894.511:398.8 
499. KRUPA ANDRÁS: Szilágyi és Hagymási története a magyar és a szlovák irodalomban. [The 
story of Szilágyi and Hagymási as told in Hungarian and Slovak literature.] [Szeged], 1961. 
[2], 106 lev. 
TB 317 
:886.1 (091 )(439)„ 1780/1841" 
500. FRIED ISTVÁN: A szerb irodalom útja Magyarországon 1780—1841. [Serbian literature 
in Hungary between 1780 and 1841.] H.n. [1965 után.] 133 lev. 
B 152 
:891.2:830 H + 820 E 
501. ZÁGONY RUDOLF: Az ó-ind irodalom hatása Hermann Hesse és T[homas] S[teams] Eliot 
müveiben. [The influence of Sanskrit literature on the works of Hermann Hesse and T.S. Eliot.] 
[Szeged, 1972.] 91 lev. 
B 780 
:894.511+885.4:398.8 „ . 
502. KRUPA ANDRÁS: Szilágyi és Hagymási története a magyar és a szlovák irodalomban. [The 
story of Szilágyi and Hagymási as told in Hungarian and Slovak literature.] [Szeged], 1961. 
[2], 106 lev. 
TB 317 
•894.511:371.3 
503. OROSZ SÁNDOR: Középiskolai fogalmazástanítás. [Teaching composition in secondary 
schools.] [Szeged, 1962.] 184, [3] lev. 
B 424 
894.511:371.3 
504. KUTAS FERENC: Magnetofon alkalmazásának lehetőségei és eredményei az 5. osztályos 
fogalmazástanításban mérések tükrében. [Tested possibilities and results, of using a tape 
recorder in the process of teaching composition for fifth-graders in eight-gader primary, 
schools.] Szarvas, 1971. 118 lev. 
B 785 
•B94.511:371.3:373.34(497.1 =945.11) 
505. HORVÁTH MÁTYÁS: A magyar nyelvi képzés helyzete eredményvizsgálatok alapján a vaj-
dasági magyar általános iskolák felső tagozatán. [Teaching Hungarian language to senior 
pupils of Hungarian primary schools in the Voivodina. A survey of its efficiency.] Szabadka, 
1970. [2], 251, [69] lev. 18 t. 
B 691 
• 894.511(05)„185/186" 
506. SÁRI JÓZSEF: Arany János folyóiratai és a „népnemzeti" irányzat. [Literary magazines, 




507. [ILIA MIHÁLY]: („A Holnap" története.) [A history of the literary anthology „HOLNAP" 
(„Tomorrow").] [Szeged, I960.] 177 lev. 
B 223 
894.511(091X439 Sz)„193" 
508. CSAPLÁR FERENC: A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma. [A Group of Young 
Artists (and scholars) in Szeged.] Szeged, 1964. 200 lev. 
B 78 
894.511(091)„15/16" 
509. KOSJÁR MÁRTON: Machiavellizmus és Machiavelli a Zrínyi előtti magyar irodalomban. 




510. NEMES GÁBOR: A Psalterium Ungaricum forrásai. [The sources of Psalterium Ungaricum.] 
Szeged, 1965. [3], 125 lev. 
B 405 
894.511 A+894.511 M 
511. KALOCSAI DEZSŐNÉ VADON IRMA: Ady és Móricz. [Ady and Móricz.] Szeged, 1963. 
169, 25 lev. 
B 247 
894.511 A:37.01 
512. MATICS ERZSÉBET: Pedagógiai értékek Ady Endre költészetében. [Educational values in 
the poetiy of Endre Ady.] [Szeged, 1948.] 81 lev. 
A 170 
894.511 A 
513. PÁSZTOR EMIL: Arany János „Toldi"-jának nyelvi gazdagsága. (A szereplők megjelölései.) 
[The masterful command of language in János Arany's epic poem „Toldi". (Character-drawing 
by a choice of appropriate expressions.)] Csongrád, 1961. 98 lev. 
B 440 
894.511 B 




515. VIRÁG LÁSZLÓ: Barta Lajos munkássága 1919-íg. (A polgári irodalom bomlásának és ú 
lehetőségeinek egy példája.) [Lajos Bartha's writings up to 1919. An example of the disintegra 
tion of bourgeois literature and its new possibilities.] [Szeged, 1972.] 220 lev. 
B 76 
894.511 B 
516. SEBE JÁNOSNÉ MADÁCSY PIROSKA: Bérczy Károly 1821—1867. [A Hungarian writer 
Károly Bérczy. 1821—1867.] (Szeged, 1975.) [2], 198 lev. 
B 1199 
894.511 B 
517. KARDOS JÓZSEF; Biró Lajos magyarországi írói és újságírói tevékenységéhez. [On Lajos 
Biró's literary and journalistic activity in Hungary.] [Szeged], 1962. 185 lev. 
B 251 
894.511 B 
„ 518. LACZÓ KATALIN: Bródy Sándor munkássága 1905-től haláláig. [The literary activity of 
Sándor Bródy from 1905 to his death.] [Szeged, 1972.] 200 lev. 
B 741 
894.511 B 
519. BARANYAI ZSOLT: Bródy Sándor novellái. [Sándor Bródy's short stories.] Szeged, 1974. 
[2], 242 lev. 
B 999 
894.511 D 
520. KORDÉ IMRE: Dugonics András. Monográfia. 1. rész. [A Hungarian writer, András Dugo-
nics.] [Szeged], 1960. 199 lev. 
B 1025 
894.511 E:82.08 
521. VÉGH JÓZSEF MIHÁLY: A magyar prózaritmus és Eötvös Károly prózaritmusa. [Hungar-





522. BÁRDOS PÁL: Gábor Andor pályaképe 1918—19-ig. [Andor Gábor's life, activity and writ-
ings up to 1918—1919.] [Szeged, 1966.] Ism. lapsz. 201 lev. 
B 31 
894.511 Gy 
523. SIN EDIT GAÁL MIHÁLYNÉ: Gyóni Géza. [A Hungarian poet, Géza Gyónj ] H n 1964 
[2], 198 lev. 
B 505 
894.511 J:930 
524. TOMPA PÁL: Jókai történelem- és nemzetszemlélete. [Ideas of history and nation as seen by 
Jókai.] [Szeged, 1969.] 161 lev. 
B 589 
894.511 J 
. 525. SOBOLEWSKI, JAN: A magyar proletárköltő útja a kommunista költészetig. (József Attila 
1905—1937.) [A poet of the Hungarian proletariat, Attila József (1905—1937). His way to 
communist poetry.] Varsó, (1962.) [3], 227 lev, 
B 513 
894.511 J+894.511 M:940.3/.4 
526. KRAJKÓ ANDRÁS: Móra és Juhász Gyula a háború ellen. [Ferenc Móra and Gyula Juhász 
against World War I.] [Szeged, I960 ] 137, [9] lev. 
B 314 
894.511 J:2 
527. VÖRÖS LÁSZLÓ: Juhász Gyula és a vallás. [The poet Gyula Juhász and his attitude towards 
religion.] Szeged, 1963. 181 lev. 
B 652 
894.511 J„1902/1906" 
528. GREZSA FERENC: Juhász Gyula egyetemi évei (1902—1906). [The poet Gyula Juhász as a 
university student (1902—1906).] Szeged, 1959. 171 lev. 
B 177 
894.511 K 
529. SZABÓ ERNŐ: Kosztolányi Dezső pályakezdése. [Dezső Kosztolányi's early writings ] H n 
[1962 után.] 232 lev. 
B 533 
894.511 M 
530. BENE KÁLMÁN: A tömegkérdés szerepe Madách Imre életművében. [The importance of the 
masses in Imre Madách's writings.] Szeged, 1973. 144 lev. 
B 940 
894.511 M 
531. KARÁCSONYI PÉTER: A mikszáthi romantika és realizmus kérdéséhez. („Galamb a kalit-
kában".) 1—2. k[öt.] [Problems of Mikszáth's romanticism and realism. (Based on the short 
story „Pigeon in the cage".)] Szeged, 1974. [2], 381 lev. 2 t. 
B 1175 
894.511 M 
532. LŐRINCZY ATTILA: Móra Ferenc stílusának néhány hangtani vonása. [Some phonetic 
characteristics of Ferenc Mora's style.] H.n. [1961 után.] [2], 123 lev. 
B 339 
894.511 N 
533. MONOSTORI IMRE: Németh László hősei — ideáinak tükrében. [The chief protagonists 
in László Németh's writings as seen through his ideas.] H.n. 1971. 129 lev. 
B 764 
894.511 N:930 
534. FARKAS ISTVÁN: A történelmi múlt és magyarságszemlélet kialakulásának forrásai Németh 
László esszéírói munkásságában. [Origins and sources of László Német's views on Hungarian 
history and nation in his essays.] Szeged, 1972, 110 lev. 
B 855 
894.511 P 
535. BÍRÓ FERENC: Péczeli József írói fejlődésének főbb vonásai. [The main characteristics of 




536. KUKOVECZ GYÖRGYNÉ ZENTAI MÁRIA: A fény és sötétség szerepe Az apostol-ban és 
a reformkori költői hagyományban. [The part of light and darkness in Petőfi's epic poem „The-
Apostle" and in the poetry of the Reform Age.] Szeged, 1975. 166 lev. 
B 1257 
894.511 R 
537. FEHÉR ZSUZSA: Radnóti Miklós költészete. [Miklós Radnóti's lyric poetry.] Szeged, 1948.. 
90, [7] lev. 
B 136-
894.511 Sz 
538. IMRE MIHÁLY: Szenczi Molnár Albert Biblia Tigurina-ja; az európai és magyar távlat kap-
csolata 1617-ig ívelő pályaszakaszában. [„Biblia Tigurina" by Albert Szenczi-Molnár; the 
connexions between European and Hungarian perspectives in a phase of his career up to 1617.] 
Hódmezővásárhely, 1973—75. [2], 128, 30 lev. 
B 1264 
894.511 Sz . 
539. KOVÁCS SÁNDOR; Magyar példa és európai humanista hagyomány szerepe Szepsi Csom-
bor Márton íróvá fejlődésében. [Hungarian examples and the tradition of European Human-
ism: their partin Márton Szepsi Csombor's becoming a writer.] Szeged, 1960. [2], 101 lev. 2 t. 
B 304 
894.511 V 
540. FEHÉR GÉZA: A drámaíró Vörösmarty. (Művek, tervek, töredékek.) [Vörösmarty as a play-
wright. (His plays, sketches and fragments.)] [Szeged], 1969, 188 lev. 
B 132 
894.511—14(091)„15" • 
541. N1KOLÉNYI ISTVÁN: Virágénekeink a XVI. században. [Sixteenth-century Hungarian 
„flower songs" (love poets).] [Szeged, 1968.] 66 lev. 
B 413 
894.511—2„1900/1919" 
542. SEBE JÁNOS: A naturalizmus hatása a magyar dráma és dramaturgia fejlődésére — a század-
fordulótól a prolctárforradalomig. [Influence of naturalism on the development of Hungarian 
drama and dramaturgy — from the turn of the century to the 1919 proletarian revolution. 
[Szeged, 1971.] 117 lev. 
B 497 
894.511—31(091)„193" 
543. EDELÉNYIBÉLÁNÉ DEME IRÉN: A tatáijárás újabb regényirodalmunkban. [The 1241— 
42 Mongol invasion of Hungary as presented in recent Hungarian fiction.] Szeged, 1946. [3], 
65 p. 
A 59 
894.511.091:830 Z , , 
544. SÖVÁGÖ MÁRIA: Stephan Zweig magyarországi befogadása. [Reception of Stefan Zweig's 
writings by the Hungarian public.) Szeged, 1970. 126 lev. 
B 520 
894.511.091:840 C 
545. MUCSI JÓZSEF: A XVII. századi francia klasszikus tragédia Magyarországon. (Corneille) 
[The reception of the French classical tragedy of the seventeenth century in Hungary. (With 
special regard to Corneille.)] [Szeged, 1961.] 64 lev. 
B 388 
894.511.091:840 F _  
546. GÁLFFY SÁNDOR: Jean de La Fontaine Magyarországon. [Jean de La Fontaine's reception 
in Hungary,] [Szeged, 1968.] [3], 231 lev. 
B 160 
894.511.091„Í5":830 M 
547. ÖTVÖS PÉTER: A szász filippizmus és első föllendülésének Felső-magyarországi recepciója. 
[The early advance of Melanchton's ideas in Saxony and its reception in Upper Hungary.) 
Szeged, 1971. [3],102 lev. 
B 713 
894.541.0 S 
548. MOLNÁR LÁSZLÓNÉ: A nő alakja a finn irodalomban, különös tekintettel Frans Emil 
SiJlanpaá irodalmi munkásságára. [Women in Finnish literature, with special reference to the 






549. LAKATOS PÁL: A pannóniai lelőhelyű egyiptomi emlékek rövid áttekintése. [A short survey 
of Egyptian relics found on Pannonian sites.] (Szeged, 1963.] 103 lev. 1 t. 
A 152 
•902(439.114)„07/12" 
550. SZŐKE BÉLA: A Kisalföld honfoglalás kori betelepülése és a táj Árpád-kori települési rendje 
a régészeti leletek alapján. [The first Hungarian settlements in the region Kisalföld and the local 
patterns of settling under the Arpads as reconstructed on the basis of archeological finds.] 
(Győr, 1948.) 40 lev. 
B 573 
•902(439.125),,—" 
551. NÓVÁK JÓZSEFNÉ CZÉH IRÉN: Tolna vármegye az őskorban. [County Tolna in the pre-
historic age.] (Szekszárd, 1948.) [2], 89, [14] lev. 36 t. 
A 189 
908 H O N I S M E R E T 
TOPOGRAPHY AND LOCAL HISTORY OF H U N G A R Y 
•908.439.123 K 




553. SZŐKE SÁNDOR: Dombóvár földrajza. [Geography of the town Dombóvár.] H.n. [1960 
után.] 116 lev. 27 t. 
B 574 
•908.439.127 Sz 
554. GÓBI JÁNOS: Szigetvár monográfiája. [The monograph of a Hungarian town, Szigetvár.] 
[Szeged, 1969.] 119 lev. 
B 171 
•908.439.133 B 
555. KALÁSZI PÁL: Bélapátfalva (Heves megye) története. [A history of the village Bélapátfalva 
/Conty Heves/,] (Bélapátfalva, 1970.) [3], 187 lev. 3 t. 
B 718 
•908.439.169 Cs- „ 
556. BOTKA JÁNOS: Egy tiszazugi falu, Csépa története termelőszövetkezeti községgé alakulá-
sáig. [A history of the village Csépa in the Tiszazug area up to its turning into a farming co-
operative commune.] [Szeged], 1970. 290 lev. 
B 716 
908.439.175 B 
' 557. KISHÁZY MARGIT: A régi Bánhegyes. [The village Bánhegyes in old times.] [Szeged, 1948.] 
51 lev. 2 t. 
B 270 
908.439.175 G„1944/1970" 
• 558. (OLÁH JÁNOS): Gádoros község negyedszázados fejlődése: 1944—1970-ig (különös tekin-
tettel a mezőgazdaság szocialista átalakítására). [A history of the growth of Gádoros, a Hungar-
ian village during a quarter of a century, from 1944 to 1970, with special regard to the socialist 
transformation of agriculture.] [Szeged, 1973.] 172, [3] lev. 
B 920 
908.439.175 Gy „17" 
559. DAKA ISTVÁN: Gyoma gazdasági és társadalmi helyzete újratelepülésétől a reformkor kez-
detéig. [Economic and social conditions in Gyoma from the «populating of the town to the. 
beginning of the Reform Age.] H.n. 1970, 162 lev. 
B 683 
908.439.175 K„1875/1975" 
560. BELLA ISTVÁN: Kondoros száz esztendeje. (1875—1975.) [A hundred years of the village 
Kondoros. (1875—1975.)] Kondoros, 1975. [2], 159 p. 
1 ' B 1249 
52 
908.439.181 M 
561. SIROKMÁN MARGIT: Magyartés földrajza. [Geographical study of a Hungarian village, 





562. RENDES BÉLA: Néhány történelmi fogalom kialakítása az általános iskola ötödik osztályá-
ban. [Helping fifth-graders of eight-grade primary schools to form historical notions.] Baja, 
(1974.) 133, [7] lev. 
B 1059 
93/99(439 = 590)„12/15":911.3 
. 563. HUSZKA LÁSZLÓ: Oláh kenézek, kcnézségek és kenézközségtelepülésck. [Wallachian. 
kniazes, kniazdoms and kniaz-community settlements.] Szeged, 1948. 58 lev. 
B 221 
. 93/99(439.181),,00/08" :911.3 
564. TÓTH GÁBOR: Lebő és környékének településtörténete őskortól az Árpád-korig. [A settle-
ment history of Lebő and its neighbourhood, from the pre-historic age to the reign of the 
Arpads.] Szeged, 1946. 79 lev. 
B 593 
930:894.511 J 
565. TOMPA PÁL: Jókai történelem- és nemzetszemlélcte. [Ideas of history and nation as seen by 
Jókai.] [Szeged, 1969.] 161 lev. 
B 589 
930:894.511 N 
566. FARKAS ISTVÁN: A történelmi múlt és magyarságszemlélet kialakulásának forrásai Németh 
László esszéírói munkásságában. [Origins and sources of László Németh's views on Hungarian, 
history and nalion in his essays.] Szeged, 1972. 110 lev. 
B 855 
930(439),,18/19":946„l 5" 
567. ANDERLE ÁDÁM: A spanyol abszolutizmus képe a XIX. és a XX. században Magyarorszá-
gon. (A „fekete legenda" magyarországi történetéhez.) [Spanish absolutism as seen in Hungary-
in the 19th and 20th centuries. (A Hungarian contribution to the history of the „Black Leg-
end".)] (Szeged), 1967. [2], 141, [31] lev. 
B 9 
930(439) B 
568. NIKLAI FERENC: Bethlen Farkas élete cs történeti műve. [The life of Farkas Bethlen and: 
his History,] [Szeged], 1948. 67 lev. 
B 411 
930(439) H 
569. JÁRAI IMRE: Horváth Mihály, a történetíró. [Mihály Horváth as a historian.] [Szeged,. 
1948.] 91 lev. , 
B 233 
930 R:943.9„14" 
570. BLAZOV1CH LÁSZLÓ: Ransanus és Magyarország. [Ransanus and Hungary. (With a map.)]i 
Szeged, 1968. 98 lev. 1 térk. B 58 
930.22:943.9„00/14"(093.32) 
571. KULCSÁR PÉTER: Bonfini magyar őstörténetének forrásai. [Sources of Bonfini's Hungarian 
protohistory.] Szeged, 1963. 118 lev. B 322 
930.22:943.9„10"(093.32) 
572. SZEGFŰ LÁSZLÓ: Adalékok a Deliberatio eszmetörténeti hátteréhez. [On the jdeologico-
historicai background of „Deliberatio" by Saint Gerhard, bishof of Csanád.] Szeged, 1969. 
232 lev. 2 t. B 557 
930.22:943.9,, 13 "(093.323) 
573. KR1STÓ GYULA: Anjou-kori krónikáink. [Hungarian chronicles of the Angevin period.J1 
Szeged, 1962. 291 lev. . • B 316-
53-
•930.22(439),, 12/13" 
• 574. PETHŐ ZOLTÁN: A magyar püspökök oklevéladó tevékenysége a XIII. és XIV. században. 
[Character issuing by Hungarian bishops in the 13th and 14th centuries.] [Szeged, 1947.] 54 lev. 
B 455 
•930.26:571.91(119.7/. 8)(439) 
575. ECSEDY ISTVÁN: Az első sztyeppei nép a Kárpát-medencében. (A gödörsíros kurgánok 
kultúrája a Tiszántúlon.) [The first wave of steppe-nomad invaders in the Carpathian Basin. 




1 576. DEZSŐ GYULA: Egy szkíta kori populáció a Duna—Tisza közén. [A Scythian-period popu-
lation between the Danube and the Tisza.] [Bp.] 1965. [2], 36 lev. 30 t. 
B 104 
•940.3/. 4:894.511 M +894.511 J 
577. KRAJKÓ ANDRÁS: Móra és Juhász Gyula a háború ellen. [Ferenc Móra and Gyula- Juhász 
against World War I.] [Szeged, I960.] 137, [9] lev. 
B 314 
940.3/ .4„1916" 
578. LÖVÉSZ TIBOR: A skagerraki tengeri csata. [The naval battle at Skagerrak.] Szeged, 1948. 
[2], 70 lev. 4 t. A 163 
943.7:327.7(43 M)„1936/1938" 
579. RÉTI LÁSZLÓ: A Müncheni Egyezmény. (Csehszlovál Köztársaság válsága.) [The Munich 
Pact. (The crisis of the Czechoslovak Republic.)] [Szeged, 1966.] 223 lev. 1 térk. 
B 471 
943.9:342.54,, 1000/1437" 
580. TIHANYI ZOLTÁN: A népfelségelmélet és a népképviselet kialakulása és fejlődése hazánk-
ban Zsigmond király uralkodásáig. [Establishment and development of the theory of popular 
sovereignty and representation in Hungary up to the reign of King Sigismund.] Szeged, 1949. 
75 lev. A 327 
943.9„00/08" 
581. TÓTH ISTVÁN: Dissertatio inauguralis a magyar történelemből. (Adatok a magyarság 
^¡alakulásához, különös tekintettel a bizánci forrásokra.) [Inaugural thesis on Hungarian 
history. Data on the ethnogenesis of the Hungarian people with special reference to Byzantine 
• • sources.] Pécs, 1948. 181 lev. 
. A 324 
943.9„00/14"(093.32) :930.22 
582. KULCSÁR PÉTER: BonfLni magyar őstörténetnek forrásai. [Sources of Bonfini's Hungarian 
protohistory.] Szeged, 1963. 118 lev. 
B 322 
943.9„10":398.2 I 
. 583. TÓTH SAROLTA: Magyar és lengyel Imre-legendák. [Hungarian and Polish legends about 
Prince Emeric.] Szeged, 1962. 146 lev. 
B 605 
943.9,,10"(093).32:930.22 
584. SZEGFŰ LÁSZLÓ: Adalékok a Deliberatio eszmetörténeti hátteréhez, [On the ideologico-
historical background of „Deliberatio" by Saint Gerhard, bishop of Csanád,] Szeged, 1969. 
• 232 lev. 2 t. 
B 557 
943.9,, 10/11", 
585. ALMÁSSY JÁNOS: A magyar társadalom osztályainak egymáshoz való viszonya és szerepe 
az államiság' kialakításában a XI. és XII. században. [The relation between the classes of 
Hungarian society and their role in establishing State authority in the 11 thand 12th centuries.] 
[Szeged, 1947.] 78 lev. ' 
B 8 
943.9„11" 
- 586. MAKK FERENC: Kálmán utódai és Bizánc. [Byzantium and the successors of King Kálmán 




587. KRISTÓ GYULA: Anjou-kori krónikáink. [Hungarian chronicles of the Angevin period.] 
Szeged, 1962. 291 lev. 
B 316 
943.9,,1308/1342" 
588. SOLYMOSI ILONA: I. Károly birtokpolitikája. [The policy of King Charles I of Hungary 
with regard to landed property.] [Szeged,] 1946—47. 79 lev. 
A 235 
943.9„14":930 R 
589. BLAZOVICH LÁSZLÓ: Ransanus és Magyarország. [Ransanus and Hungary. (With a map.)] 
Szeged, 1968. 98 lev. 1 térk. 
B 58 
943.9„15" 
590. CSIPES ANTAL: Dobó István élete és szerepe Magyarország XVI. századi történetében 




591. HADA FERENC: Görgey hadműveletei Schwechattól Kápolnáig. [Görgey's military opera-
tions from Schwechat to Kápolna.] Szeged, 1945. [2], 64 lev. 
A 93 
943.9 Sz „1932/1936" 
592. HEGYI ANDRÁS: Szeged története a Gömbös-kormány időszakában. (1932—1936.) [A his-
tory of Szeged in the period of the Gömbös Cabinet (1932—1936).] Szeged, 1972. 534 lev. 
B 809 
943.917.5 0 „1939/1944" 
593. FORMÁN ISTVÁN: Orosháza a második világháború idején. (1939. január 1-től 1944. októ-
ber 6-ig.) [A history of the town Orosháza during World War II (From 1st January to 6th 
October 1944.)] [Szeged, 1975.] 326 lev. 
B 1178 
943.92—13(=861)„10/12" 
594. LÁNG MÁTYÁS: A Vajdasági szerbség története az Árpádok korában. [The history of Serbs 
under the Arpads id the area of the present-day Vojvodina.] Szeged, 1946. 71 lev. 
B 838 
943.921„1533/1586" 
595. ANTAL ADRIENNE: Báthori István. [Stephen Báthory.] (Szeged, 1947.) [2], 128 lév. 
B 11 
946„15":930(439)„18/19" 
596. ANDERLE ÁDÁM: A spanyol abszolutizmus képe a XIX. és a XX. században Magyarorszá-
gon. (A „fekete legenda" magyarországi történetéhez.) [Spanish absolutism as seen in Hungary 
in the 19th and 20th centuries. (A Hungarian contribution to the history of the „Black Leg-
end".)] (Szeged), 1967. [2], 141, [31] lev. 
B 9 
980:32.019.5(439)„19" < 
597. ROZSNYAI JENŐ: Latin-Amerika társadalmának és fejlődésének néhány kérdése a XX. 
században Magyarországon. [Some problems of the society and development of Latin America 
as seen in 20th-century Hungary.] [Szeged, 1973.] 154 lev. 
B 941 
985„16/17"(093.323) 
598. KUKOVECZ GYÖRGY: POTOSI — a gyarmati társadalom néhány problémája egy bánya-
városban (Orsua y Vela krónikája alapján). [Life in the mining town Potosi. Some problems 









599. MOSONYI KÁLMÁN: Tipikus gondolkodást hibák számolásból és mérésből az általános 
iskola felső tagozatában. [Characteristic logical mistakes in arithmetic and geometry made by 
senior pupils of eight-grade primary schools.] (Szeged, 1967.) 197 lev. 
B 387 
51:371.3 
600. PUPPI JÓZSEF: Az intenzív oktatási módszer lehetőségei és eredményei az általános iskola 
alsó tagozatának számtantanításában. [The method of intensive study as employed in teaching 
mathematics to junior pupils of eight-grade primary schools. Possibilities and results.] Mohács, 
1970. 217 lev. 
B 463 
51:371.3 
601. VASKOR ANDRÁS : A matematika középiskolai oktatásában előforduló néhány tipikus hiba 
gyakoriságának felmérése és jellemzése. [Characteristic mistakes in mathematics. A survey of 
their frequency and nature as occuring at lessons in secondary schools.] Szeged, 1971. 102 lev. 
B 783 
51:371.3, 
602. BÁLINT JÁNOS : Az ellenőrző feladatok rendszeres alkalmazásának hatékonysága a tanulók 
matematikai tudásszintjének alakulásában. [The effectiveness of the constant useoftests in 
developing the mathematical attainments of schoolchildren.] (Szeged), 1974. 101 lev. 
B 1168 
51:371.3 
603. KUNSTÁR JÁNOSNÉ: Az általános iskolai matematikatanítás eredményei és hiányosságai 
a 6, osztályos témazáró mérőlapok tükrében. [Results and defects in teaching mathematics in 
eight-grade primary schools as seen through test-sheets for sixth-graders, closing a thematic 
unit of.the syllabus.] Szeged, 1975. 203 lev. 
B 1187 
51:371.333 
604. STÉGER FERENC: A szemléltetés és a mennyiségtani film. [Illustration and films on mathe-
matics.] H.n. [1958 után.] 76 lev. 
B 525 
51(075.3):371.3(08i) , 
: 605. GAZSÓ ISTVÁN : Középiskolai matematika tankönyveink 1949 után. [Mathematics textbooks 
for secondary schools in Hungary after 1949.] Szeged, 1960. [3], 101 lev. 
B 166 
512.8 
606. VARGA GYÚLA: Égy, számítástechnikai eljárás mátrixok összes sajátértékének és sajátvek-
', ; torának numerikus kiszámítására. [A Computational method for the numerical reckoning of all 
the Eigenfunctions and Eigenvectors of matrices.] Bp. 1972. 37 lev. 
B 886 
512.8 
607. IMREH BALÁZS: Vizsgálatok az általánosított szekvenciális gépek köréből. [Investigations 
into the domain of generalized sequential machines.] Szeged, 1975. [2], .71 lev. 
B 1238 
512.8:681.31 
608. BABCSÁNYI ISTVÁN: Generálható kváziautomaták. [Generable quasi-automata.] Szeged, 




609. KLUKOVITS LAJOS: Univerzális algebrák Abel- és Hamilton-féle primitív osztályairól.. 
[On the Abelian and Hamiltonian varieties of universal algebras.] Szeged, 1973. 42 lev. 
В 901 
512.9 
610. SZABÓ LÁSZLÓ: Univerzális algebrák kísérő struktúráiról. [Concomitant structures of uni-
versal algebras.] Szeged, 1974. 49 lev. 
В 1157 
513.82 
611. STACHÓ LAJOS: Egy Gallai Tibortól származó problémáról. [On a problem raised by Tibor 
Gallai.] Szeged, 1958. 21 lev. • 
В 522 
513.82 
612. BERKES JENŐ: Simplexekre vonatkozó egyenlőtlenségek. [Inequalities referring to Simplicia.], 
Szeged, 1963. 31 lev. 
В 45 
513.82 
613. SZABÓ ZOLTÁN: Finsler-triádokról és az érintőnyaláb Finsler-típusú lineáris összefüggései-
ről. [On Finsler's triads and on'theFinslerian linear correlations of the tangent bundle.] Szeged, 
1975. 73 lev. 
В 1192 
513.83 
614. GEHÉR LÁSZLÓ: Metrikus terek folytonos leképezéseinek kiterjesztése és approximálása 
LlPSCHITZ-transzformációkkal. [Expansion and approximation of the continuous mapping 
of metric spaces by means of Lipschitz transformations.] Szeged, 1958. 32 lev. 
В 167 
513.88 
615. NAGY PÉTER TIBOR: Weyl terek ekvivalenciája és izometrikus transzformációi. [Equiv-
alence and iíometric transformations of Weyl spaces.] Szeged, 1973. 42 lev. 
В 978 
513.88:517.948.35 
616. DURSZT ENDRE: Vizsgálatok Hilbert-tér operátorainak numerikus értékkészletéről és-
uniter dilatációiról. [Investigations into the numerical range and unitary dilatations of the 
operators in Hilbcrt space.] Szeged, 1967. 32 lev. 
В 114 
517.51 
617. CSERNYÁK LÁSZLÓ: Ortogonális sorok szummációjáról. [On the summation of orthogonal 
series.] [Szeged, 1962 után.] 27 lev. 
В 83 
517.51 
618. MÓRICZ FERENC: Négyzetesen integrálható függvény Fourier-sorának részletösszegeiről. 
[On the parttal sums of the Fourier series of the square integrable functions.] Szeged, 1967. 
31 lev. 
В 3 8 6 
517.51' 
619. SZALAY ISTVÁN: Ortogonális függyvénysorok általánosított abszolút Cesaro szummálható-
ságáról. [On the generalized absolute summability — according to Cesaro's summation formula 
— of orthogonal function series.] Szeged, 1971. 54 lev. 
В 550 
517.51 . . 
620. NÉMETH JÓZSEF: A Hardy-Littlewood-féle egyenlőtlenség általánosításai. [Generalization 
of the Hardy-Littlewood inequality.] Szeged, 1972. 45 lev. 
В 900 
517.562 , 
621. NÉV AI G. PÁL: Az ekvidisztáns csomópontokon alapuló trigonometrikus interpolációról. 
[Trigonometrical interpolation based on equidistant nodes.] Bp. 1972. 72 lev. 
* В 891 
517.93 
622. HATVANI LÁSZLÓ: Bizonyos másodrendű nem-lineáris differenciálegyenletek megoldásai-
nak szimptotikus viselkedéséről. [On the asymptotic behaviour of the. solutions of certain 






623. HEGEDŰS JENŐ: Retardált differenciálegyenletekre vonatkozó peremérték-probléma két-
oldali iterációs vizsgálatáról. [Bilateral iterative investigation of the boundary value problem 
relative to retarded differential euqations.] Szeged, 1974. 3, 157 lev. 
B 1146 
517.948.2 
624. SZŰCS JÓZSEF: Fixpont-tételek a Neumann-algebrák elméletében. [Fixed-point propositions 
in the theory of Neumann algebras.] Szeged, 1967. 63 lev. 
B 576 
517.948.32 
625. GYŐRI ISTVÁN: Lineáris konvolúciós típusú integrálegyenletek megoldásairól. (On the sol-
utions of integral equations of the linear convolution type.] Szeged, 1970. 95 lev. 
B 69 6 
517.948.35:513.88 
626. DURSZT ENDRE: Vizsgálatok Hilbert-tér operátorainak numerikus értékkészletéről és 
unitér dilatációiról. [Investigations into the numerical range and unitary dilatations of the opera-
tors ín Hilbert space.] Szeged, 1967. 32 lev. 
B 114 
518.5.001.12:656.13 
627. MUSZKA DÁNIEL: Matematikai, matematikai logikai és kibernetikai módszerek alkalma-
zása a gépjárműközlekedés néhány problémájára. [Applying mathematical, mathematicologi-
cal and cybernetic methods to some problems of the motor-vehicle traffic.] Szeged, 1966. 75 
lev. 5 t. 
B 390 
.519.14 




629. PÁVŐ IMRE: Egy gráf k-fáinak előálíitásáról. [Constructing the K-trees of a graph.] [Szeged], 
1968. [2], 73 lev. 
B 449 
519.2 
630. CSÖRGŐ SÁNDOR: A véletlen mintaméretű empirikus folyamat gyenge konvergenciájáról. 
[On the weak convergence of a randomized empirical process.] Szeged, 1971. [2], 64 lev. 
B 800 
519.217 
631. VERMES DOMOKOS: Markov folyamatok optimális irányításáról. [On optimum condi-
tioning of Markov processes.] Szeged, 1974. [2], VHI, 96 lev. 
B 1022 
519.283 
632. BAKÓ ATTILA: A lövészosztag szinkronizálási probléma. [Firing squad synchronization 
problem in automation.] Pécs, 1975. 56 lev. 
Z B 1179 
519.4 
€33. MEGYESI LÁSZLÓ: Főideálfélcsoportok és kvázifőideálfélcsoportok vizsgálata. [Investiga-




634. SZABÓ LAJOS: A balegységes félcsoportok vizsgálata. [Investigations into leftmember semi-
groups.] [Szeged, 1969.] 30 lev. 
B 544 
519.5 
635. HUHN ANDRÁS: Gyengén disztributív hálók. [Weakly distributive lattices.] [Szeged], 1972. -
V, 82 lev. 





636. MAKAI LAJOS: A gimnáziumi fizikai gyakorlati órák vezetésének szakmódszertani kérdései. 




637. VÁRY BÉLA: A mértékrendszerek néhány kérdése a fizikaoktatásban — különös tekintettel 
a gimnáziumi oktatásra. [Some problems of weights and measures in physics teaching —• with 
special regard to secondary education.] [Szeged, 1964 után.] 75, [2] lev. 
} B633 
53:371.3 
638. VALKUSZ PÁL: Betekintés az általános iskolai fizikatanítás eredményeibe és korszerűsítési 
folyamatába. [An examination of the results of and strivings to modernize physics teaching 
in eight-grade primary schools.] Szeged, 1968. [3], 145 lev, 
B 621 
53:371.3 , 
639. FARKAS JENŐ: A munkalap és a feladatlap alkalmazásának szerepe, lehetőségei és haté-
konyságának vizsgálata a sokoldalú személyiségfejlesztésben ^-.különös tekintettel az általános. 
iskolai fizikatanításra. [Possible use and efficacy of work-sheets and test-sheets in developing 
an all-round personality — with special regard to teaching physics in eight-grade primary 
schools. An inquiry.][Szeged, 1974.] 155, [44] lev. 
B 1031 
53:371.315.7 
640. VEIDNER JÁNOS: A programozás lehetőségei a fizikaoktatásban. A hagyományos és progra-
mozott fizikatanítás viszonya a fizikaoktatásban. [The possibilities of programming in physics 
teaching. Traditional and programmed instruction.] H.n. 1967. [4], 217 lev. 
B 640 
53:371.335 
641. SÍPOS SÁNDORNÉ KEDVES ÉVA: A szemléltetés lehetőségei és szerepe a fizika tanításá-
ban. [The possibilities and use of demonstration in teaching physics.] Szeged, 1959. 109 lev. 
B 509 
53:371.84 
642. VIZE LÁSZLÓNÉ SZELEI ÉVA: A tanulók kutató-jellegú foglalkoztatása a gimnáziumi 
fizika szakkörben. [Research work by pupils at the physics study circles in grammar schools.] 
Szeged, 1968. [5], 207 lev. 
B 651 
53:371.84 „ 
643. FUTÓ LÁSZLÓ: A gimnáziumi fizika szakkörök eredményes formái és munkamódszerei. 
[Efficient ways and working methods used in physicsstudy circles in grammar schools.] Székes-
fehérvár, 1973. '97 lev. B 1068 
530.145 
644. KŐSZEGI GYÖRGY: Sa saját függvénycinek szerkesztése spinoperátoros módszerrel. [The 
construction of the Eigenfunctions of S ! with a spin operator method,] Bp. 1965, 48 lev. 
B 312 
531.715 
645. MÁRKUS JENŐ: Adalékok a Michelson-féle interferometer működéséhez és felhasználásá-
hoz. [Data on the functioning and employment of Michelson's interferometer.] Eger, 1968. [2], 
94, [4] lev. 
B 352 
535.2Í5 
1 646. PEISNER JÁNOS: Indium és germánium vékonyrétegek fényelektromos emissziója. 
[Photoelectric emission by thin-layer indium and germanium.] Bp. 1970. [3], 81, [8] lev. 59 t, 
B 450 
535,33:541.44 
647. PATKÓ GYÖRGY: A nátriumhidrid (NaH) emissziós spektrumának vizsgálata. [Investi-




648. FRÖHL1CH MARGIT: Néhány szubsztituált piramidin- és purin-származék tanulmányozása 
ultraibolya színképük alapján. [Investigation of some substituted pyrimidine and purine 
derivatives through their ultra-violet spectra,] Szeged, 1959. [3], 71 lev. 15 mell. 
B 153 
535.34:546.881—31 
649. KOÓS MARGIT: Vanádiumpentoxid infravörös színképének tanulmányozása, különös tekin-
tettel a katalitikus tulajdonságokra. [Investigation into the infra-red spectrum of vanadium 
pentoxide, with special regard to catalytic properties.] Szeged, 1972. [2], 125 lev. 
B 801 
535.34:547.52, 
650. KISS ÁRPÁD ISTVÁN: Heteroatomok szerepe aromás vegyületek fényelnyelésében. [The 




651. CSETNEKY ERZSÉBET: Az ionizáció hatása benzolszármazékok fényelnyelésére. [Effect 
of ionization on the light absorption of benzene derivatives.] Szeged, 1947. 37 lev. 
B 945 
535.35 
652. HEVESI JÁNOS: Viszkózus festékoldatok fotolumineszcenciájának kioltása idegen anyagok 
kai. [Quenching of the -photolumínescence of viscous dye solutions with other materials.-
Szeged, 1961. II, 83 lev. 
B 205 
- 535.37 
653. GÁTI LÁSZLÓ: Vizsgálatok a fluoreszcencia rotációs depolarizációjára vonatkozólag. 
A PERRIN—LJOVSIN-féle összefüggés ellenőrzése fluoreszceinoldatoknál,a szekundériumi-
neszcencia figyelembevételével. [Investigations into the rótary depolarization of fluorescence. 
The verification of the Perrin—Liovshin formula with fluorescein solutions, considering sec-
ondary luminescence.] Szeged, 1958. [2], 74 lev. 
B 164 
535.37 
654. MARÉK NÁNDOR: Vizsgálatok a fotolumineszkáló festékek abszorpciós és polarizációs 
spektrumai közötti összefüggésre vonatkozólag különös tekintettel a kérdés kvantummecha-
nikai tárgyalásának lehetőségeire és a vibrációs átmenetek tanulmányozására. [Investigation 
into the relations between the absorption and polarization spectra of photoluminescent dyes 
(with special regard to the possibility of treating the question from the point of view of quantum 
. mechanics and to the study of vibrational transitions).] Szeged, 1960. [3], 98, [5] lev. 
B 348 
535.37 
655. SÁRKÁNY BÉLA: Vizsgálatok az energiavándorlás köréből. [Investigations into energy 
migration.] Szeged, 1962. [2], 56 lev. 
B 483 
535.37 
656. VIZE LÁSZLÓ: A lumineszcencia-jellemzők sávszélesség-korrekciójáról. [On the bandwidth 
correction of luminescence properties.] Szeged, 1964. [3], 82 lev. 
B 650 
535.37 , 
657. BÁLINT ERZSÉBET: Kis viszkozitású feltékoldatok fotolumineszcenciájának kioltása szer-
ves és szervetlen kioltó anyagokkal. [Photo!uminescence quenching in lowly viscous dye 
solutions with organic and inorganic materials.] Szeged, 1967. 74, [3] lev. 
B 20 
535.37 
658. KARVALY BÉLA: Vizsgálatok a por alakú üvegek Lambert—Beer-féle abszorpciós és diffúz 
reflexiós spektruma közötti kapcsolatra vonatkozólag. [Investigations into the relations 
between Lambert and Beer's absorption and the diffuse reflection spectra of glass-powder.) 
Szeged, 1967. [6], 187 lev. 
B 253 
535.37 
659. SOHAJDA IMRE: Akridin-vegyületek abszorpciós és lumineszcencia spektrumának vizsgá-
lata LCAO módszerrel. [Investigation into the absorption and luminescence spectra of acridine 





660. TÖRÖK MIKLÓS: A lumineszkáló oldatok valódi spektrális hatásfokára vonatkozó újabb 
vizsgálatok. [New investigations concerning the real spectral efficiency of luminescent solu-
tions.] Szeged, 1967. [4], 137 lev. 
B 609 
535.37 
661. FARKAS ÉVA: Vizsgálatok fluoreszkáló oldatok abszorpciós és emissziós színképeinek a 
hatásfok-függvénnyel való kapcsolatáról, különös tekintettel a hatásfok felső korlátjának kérdé-
sére, [Investigations into the relations between absorption and emission spectra of fluorescent 
solutions and the efficiency function, with special regard to the maximum efficiency.] Szeged, 
1968.93 J3] lev. 
B 126 
535.37 . r • -• 
662. SZALMA ISTVÁN: Szerves festékoldatok fotolumineszcenciájának csillapodási idejéről, 




663. VÁRKONYI ZOLTÁN: Az elektron gerjesztési energia vándorlásának vizsgálata viszkózus 
keverékoldatokban a fluoreszcencia — kioltás és polarizáció alapján. [A study of the migration . 
of electron-exciting energy in viscous solution mixtures through the quenching of fluorescence 
and polarization.] Szeged, 1968. [3], 89 lev. 
B 629 
535.37 _ 
664. HUHN EDIT: Stacionárius üzemben működő folyadéklézerek. [Liquid lasers in stationary 
operation.] Szeged, 1971. [2], 65, [3] lev. 
B 772 
535.37 „ 
665. RÁCZ BÉLA: Villanólámpával gerjesztett folyadéklézerek vizsgálata. [Investigation of . 
flashlamp-pumped liquid lasers.] Szeged, 1971. [3], 110 lev. 
B 721 
535.37 
666. SZANKA KÁROLY: Lumineszcencia emisszió hőmérsékletfüggés vizsgálatok mangánnal • 
aktivált oxigéndomináns kristályfoszforokon. [Investigation into the dependence of tempera-
ture on luminescence emission by oxigen-dominant, manganese-activated phosphorous crys-
tals.] Szeged, 1972. 107, [2] lev. 
/ , B 799 
535.37 
667. SZÖRÉNYI TAMÁS: Vizsgálatok mangánnal aktivált foszfát üvegek lumineszcenciájának 
koncentráció- és hőmérsékletfüggéséről. [Investigations into the dependence on concentration 
and temperature of the luminescence of manganese-activated phosphate glasses.] Szeged, 1972. 
[2], 79, [2] lev. 
B 806 
535.37 
668. TOLVAJ LÁSZLÓ: Az optikai aktivitás és a triplett állapot betöltöttségének kapcsolata 
tirozin és mentőn oldatainál. [Relations between optical activity and occupied triplet state in 
tyrosine and menthone solutions.] Szeged, 1972. [3], 44 lev. 
B 880 
535.37 
669. BAJUSZ TAMÁSNÉ KABŐK KATALIN: Hőmérséklet hatása a fehérjék fluoreszcenciájára. 
[The effect of temperature on the fluorescence of proteins.] Szeged, 1974. [5], 84 lev. 
B 1023 
535.37 
670. ÁBRAHÁM TAMÁSNÉ GULYÁS MAGDOLNA: Spektroszkópia tulajdonságok és az 
elektrongerjesztési energia vándorlásának tanulmányozása fluoreszkáló lizozim-fluoreszcein 
izotiocianát komplex rendszerben. [Investigation into spectroscopic properties and into the 
migration of electron-exciting energy on a complex system of fluorescent lysozymefluorescein 




671. BOR ZSOLT: Impulzusüzemű nitrogénlézer vizsgálata és alkalmazása festéklézerekgerjeszté]-
sére. [Investigation into nitrogen-pulsed lasers and their application to exciting dye lasers. 
Szeged, 1975. [2], 77, [6] lev. 
B 1246 
535.37 
672. HUHN ANDRÁSNÉ BUDÓ GABRIELLA: A fluoreszcein lumineszcenciája különböző 
ideig polimerizált foszforsavban. [The luminescence of fluorescein in phosphoric acid poly-
merized for inequal periods of time.] Szeged, 1975. IV, 78 lev. 
B 1228 
535.37 
673. NÉMETH BÉLA: Szilárd oldatba (PVA) ágyazott festékek hosszú élettartamú sugárzásánál 
tapasztalható sajátosságok tanulmányozása. [Investigation into the "characteristic properties 
observed in a long-life radiation emanating from dyes embedded in a solid solution. (PVA.)] 
Szeged, 1975. [6], 104 lev. 
B 1173 
535.37:536.49 
674. KOZMA LÁSZLÓ: Kísérleti vizsgálatok a fluoreszcencia és a hőmérsékleti sugárzás törvé-
nyeinek kapcsolatára vonatkozólag. [Experimentál investigation into the relations between 
the laws of fluorescence and those of temperature radiation.] Szeged, 1962. [3], 56 lev. 15 tá 
B 307 
535.37:536.5 
675. RINGLER ANDRÁS: Abszorpciós-, és fluoreszcencia spektrumjellemzők kapcsolata a lokto 
lis hőmérséklettel. [The relation of the properties of absorption and fluorescence spectra .-
local temperature.] Szeged, 1971. [3], 62 lev. 
B 731 
536.49:535.37 
676. KOZMA LÁSZLÓ: Kísérleti vizsgálatok a fluoreszcencia és a hőmérsékleti sugárzás törvényei-
nek kapcsolatára vonatkozólag. [Experimental investigation into the relations between the 
taws of fluorescence and those of temperature radiation.] Szeged, 1962. [3], 56 lev. 15 t. 
B 307 
536.5:535.37 
677. RINGLER ANDRÁS: Abszorpciós-, és fluoreszcencia spektrumjelzők kapcsolata a lokális 
hőmérséklettel. [The relation of the properties of absorption and fluorescence spectra to local 
temperature.] Szeged, 1971. [3], 62 lev. 
B 73 
537.311.1:546.3 
678. SZILVÁSI ÁRPÁD: A fémek relativitásos elektronelmélete. [A relativistic electron theory 
of metals.] (Szeged, 1948.) 36 lev. 
B 948 
537.311.33 
679. GYULAI JÓZSEF: Szilícium és germánium kristályok néhány elektromos tulajdonságának 
meghatározása. [Identification of some electrical properties of silicion and germanium crys-
tals.] Szeged, 1960. 70 lev. 
B 183 
537.311.33 
680. ZÖLLEI MIHÁLY: Kadmiumszulfid fotoellenállások vizsgálatáról. [Investigating cadmium 
sulfide photoresistors.] Szeged, 1960. 46 lev. 
B 668 
537.311.33 
681. LANG JÁNOS: Párologtatott PbSe-rétegek elektromos és fotoelektromos tulajdonságainak 
vizsgálata. [Investigation into the electric and photoelectric properties of volatilized PbSe 
layers.] Szeged, 1961. 77 lev. 
' B 328 
537.311.33 
682. K1SPÉTER JÓZSEF: A szelén és a szelénegyenirányítók tulajdonságainak vizsgálata. [Investi-
gations into the properties of selenium and selenium rectifiers.] Szeged, 1963. 84 lev. 
B 271 
537.311.33 
683. M1CHAILOVITS LEHEL: A felületi rekombinációs sebesség mérése különböző módon elő 
kezelt germánium kristályokon. [The measurement of surface recombination speed on germa -




684. SÜLI ÁRPÁD: A germánium felületi vezetőképessége lassú relaxációjának vizsgálata etil-
alkohol atmoszférában. [Investigation into the slow relaxation of the surface conductivity 
of germanium in an atmosphere of ethyl alcohol.] Szeged, 1968. [3], 128 lev. 
B 530-
537.311.33 
685. SZALONTAI ISTVÁN: A párologtatott szelénrétegek kristályosodásának és néhány elektro-
mos tulajdonságának vizsgálata. [Investigation into the crystallization and some electric 
pJoperties of volatilized selenium layers.] Kazincbarcika, 1971. [3], 68 lev. 
B 773-
537.311.33 
686. MARKÓ IMRE: Germánium—szilícium p-p heteroátmenetek néhány fizikai tulajdonsága.. 




687. MARTON DÉNES: Reális germánium felület kilépési munkájának változása az oxidréteg, 
vastagságának függvényében. [Work functional changes in a real germanium surface depending, 
on the thickness of the oxide layer.] Bp. 1972. [2], 76 lev. 
B 931 
537.311.33:621.383 
688. HEVESI IMRE: Szintereléssel előállított CdS és CdSe fotoelemek vizsgálata. [Investigation, 
of CdS and CdSe photo elements prepared by sintering.] Szeged, 1961. 66 lev. 
B 203-
537.5 
689. BITÓ JÁNOS: Egyen- és vátlóáramú gázkisulések vizsgálata szondamérések segítségével. 
[Examination of direct- and alternating-current gas-discharges by sounding.] [Bp. 1960 után.j; 
81 lev. 12 t. 
B 56 
539.18 
690. GYÉMÁNT IVÁN KÁROLY: Többelektron rendszerek vizsgálata elektron keltése és eltün-
tetése segítségével. [Investigation into manyelectíon systems by. means of electron creation and. 
annihilation.] Szeged, 1972. 39 lev. 
B 807 
539.19:541.49—128 
691. PAPP GYÖRGY: Az [Fe(phen)Ja+ csaz [Fe(phen(OH),)3]a+.] elektronszerkezeti vizsgálata. 
[Investigations into the constellation of [Fe(phen)3]s+ and [Fe(phen-(OH)a)3]2*.] Szeged, 1973. 
[2], 46 lev. 
B 981 
539.19:543.422 
692. HESZ ÁRPÁD: A szervetlen telítetlen gyűrűs vegyületek elektronszerkezete I. A foszfornitrid-
halogén- és pszeudohalogén-származékok. [The electronic structure of inorganic unsaturated 
cyclic compounds. I. Phosphorusnitride — halogen and pseudohalogen derivatives.] Szeged. 
1967. [2], 172 lev. 
B 200 
539.19:543.422 
693. VETÉSSY ZSUZSANNA: A szervetlen telítetlen gyűrűs vegyületek elektronszerkezetének, 
vizsgálata. [Investigations into the electronic structure of inorganic unsaturated cyclic com-
pounds.] Szeged,^ 969. [3], 71 lev. 15 t. 
B 646 
539.194 „ 
694. BÁN MIKLÓS: A nikkeltetracyanid komplex ion elektronszerkezete az LCAO-MO módszer 
segítségével. [The electronic structure of the nickel tetracyánide complex ion investigated with* 
the aid of the.LCAO(MO) method.] Szeged, 1958. 64 lev. 
B 23 
539.194 
695. MARÁZ VILMOS: Az LCAO-MO módszer alkalmazása kétmagű Co-komplexek elcktro-
energiáinak meghatározására. [Determination of the elctron energies of binuclear Co com-





696. BENEDICT MIHÁLY: A hidrogén és hélium spektrumának kapcsolata az 04 csoport bizo-
nyos előállításaival. [Relations between some ways of preparing the 04 group and the spectra 




697. KRAJKÓ ERZSÉBET: A kémiai mozgásforma helye a mozgásformák rendszerében. [The 
olace of the chemical forms of motion in the system of motion forms.] Szeged, 1970. [2], 77 lev. 
B 315 
54:371.3 
698. RÁCZ FODOR BENŐ: Oktatáslélektani problémák a középiskolai kémia tanításában. 
[Educational psychological problems of teaching chemistry in secondary schools.] Szeged, 1970 
[6], 56, 4 lev. B 464 
.54:371.3 
699. MOLNÁR ISTVÁNNÉ: Az aktív módszer hatékonyságának mérése a szaktárgyi oktatásban. 
[Measuring the efficiency of the active method as employed in teaching various subjects at 
school.] (Szeged, 1973.) [3], 125, 19 lev. 
B 976 
.54:371.3:373(437 + 439) 
700. CZIRFUSZ GÁBOR: Az experimentális tanítási anyag összehasonlító elemzése a csehszlovák 
és a magyar általánosan művelő iskolák kémia tantervi dokumentumai alapján. [Comparative 
analysis of an experimental curriculum through documents pertaining to the chemistry syllabus 
of Hungarian and Czechoslovak primary and secondary schools.] Hurbanovo (Csehszlovákia), 
1972. [2], 89 lev. 
B 883 
54:371.388 
701. BICZÓK FERENCNE: A gimnáziumi kémiai gyakorlati órák vezetésének szakmódszertani 
kérdései. [Chemistry practice in secondary schools. A subject methodological approach.] 
Szeged, 1958. 75, [2] lev. 
B 53 
,541.124/. 128 
702. PÉNZES ILONA: A peroxi-kénsav és cérium (IV) ionok közötti reakcióról, [On the reaction 
between peroxidisulphuric acid and Cerium (IV) ions.] Szeged, 1972. [2], 75 lev. 
B 887 
.541.124/. 128 
703. BERKES MÁRIA: A hidrogén-peroxid és az uranil(VI) ion közti kölcsönhatás vizsgálata. 
Az urán által katalizált polarográfiás nitrátredukcióról. [Investigation into the interaction 
between hydrogen peroxide and the uranyl(VI) ion. On a polarographic nitrate reaction 
catalysed by uranium.] Szeged. 1974. [3], 140 lev. 
B 1002 
541.124/. 128—38 
704. NAGY ANDREA: l-Benzil-6,7,3'4'-alkoxi-3,4-dehidroizokinolin sók pszeudocianid szárma-
zékának reakciókinetikai vizsgálata. [A chemical-kinetic investigation into a pseudo-cyanidé 
derivative of l-benzyl-6,7,3'4'-alkoxi 3,4-dehydroisoquinoline salts.] Bp. 1973. [2], 57 lev. 
B 1064 
541.124 
705. GUCZI LÁSZLÓ: A merkaptoecetsav oxidációs mechanizmusának tanulmányozása S " 
izotóp segítségével. [Investigations into the oxidation mechanism of mercapto-acetic' acid with 
isotope S3S.] Bp. 1959. 89, VI lev. 
B 178 
-541.124 
706. KIRÁLY DEZSŐ: Az oxalilklorid termikus bomlásának kinetikai tanulmányozása. [Kinetic 
investigation into the thermal dissociation of oxalyl chloride.] Szeged, 1961. 82 lev. 6 t. B 269 
<54 
541.124 
707. BÁRDI ISTVÁN: Nitrogénmonoxid hatása az acetaldehid termikus bomlására. [The effect 
of nitrogen monoxide upon the thermal dissociation of acetaldehyde.] Szeged, 1963, 70 p. 
B 30 
541.124 
708. KŐVÁRI TSTVÁN: A Prins-reakció mechanizmusa. [The mechanism of the Prins reaction.] 
Szeged, 1963. 75 lev. 
B 313 
541.124 
709. MÁD Y GYÖRGY: A molibdenát-ionok és a hidrogén-peroxid közötti reakcióról. [On the 
reaction between molybdate ions and hydrogen peroxide.] Bp. 1964. 67 lev. 23 t. 
B 341 
541,124 
710. SERES ISTVÁN: A dietiléter termikus bomlása és annak nitrogén-monoxiddal történő befo-
lyásolása. [The thermal dissociation of diethyl ether as affected by nitrogen monoxide.] Szeged, 
1965. [2], 91 lev. 
B 499 
. 1 541.124 
711. SERES LÁSZLÓ: Az etil-nitrit termikus bomlása. [The thermal dissociation of ethyl nitrite.] 
Szeged, 1965. 77 lev. 
B 500 
541.124 
712. BÁNSÁGI TAMÁS: Néhány halogén oxisav só termikus bomlásának kinetikai tanulmányo-
zása. [Kinetic examination of the thermal dissociation of certain halogenous oxysaits.] Szeged, 
1966. 107, [5] lev. 
B 26 
541.124 
713. L. LÁNG KORNÉLIA: Cikloalkiltozilátok szolvolízise. [The solvolysis of cycloalkyltosila-
tes.] Szeged, (1967.) 89, [2] lev. 
B 329 
541.124 
714. KISS ÁKOS:. Az izo-bután termikus bomlása. [The thermal dissociation of iso-butane.J 
Szeged, 1968. 77 lev, 
B 272 
541,124 
715. BŐTI ZSUZSANNA: A tallium(III) ionok és a hidrogénperoxid közötti reakcióról. [On the 
reaction between tallium(III) ions and hydrogen peroxide.] Szeged, 1969. 98, [5] lev. 136 t. 
B 70 
541.124 
716. HALÁSZ DEZSŐ: Az n-bután termikus bomlásának és propilén inhibiciójának vizsgálata 
gázfázisban. [Investigations into the thermal dissociation and propylene.inhibition of n-butane 
in the gas phase.] Szeged, 1970. 96 lev. 
B 188 
541.124 
717. KÓSZÓ FERENC: A n-pentán termikus bomlása. [The thermal dissociation of n-pentane.] 
Szeged, 1970. 76 lev. 
B 698 
541.124 
718. TÓTH GÉZA; A propiorialdehid termikus bomlása 14C-etilén jelenlétében. [Thermal dis-
sociation of propionaldehyde with 14C ethylene present.] Szeged, 1970. [2], 92 lev. 
B 594 
541.124 
719. ZALOTAI LAJOS: A propán termikus bomlására és inhibiciójára végzett vizsgájatok. 




720. GALBÁCS ZOLTÁN: Ozmium-tetroxiddal katalizált hidrogén-peroxid-bomlás vizsgálata 
lúgos közegben. [Investigation into the decomposition of osmium tetroxide-catalyzed hydro-




721. GÖRGÉNYI MIKLÓS: Nitrogén-monoxid hatása az izo-bután termikus,bomlására. [Effect 
of nitrogén monoxide on the thermal dissociation of iso-butane.] Szeged, 1971. [2], 86 lev. 
В 758 
541.124 
722. KOPPÁNY ENIKŐ: Klór-hangyasav-metilészter és metilalkohol reakciójának mechanizmusa. 




723. RASKÓ JÁNOS: Az ammónium-perklorát és néhány fém-perklorát termikus stabilitásának 
vizsgálata. [Investigation into the thermal stability of ammónium perchlorate and of some 
metallic perchlorates.] Szeged, 1972. [3], 144 lev. 69 t. 
В 889 
541.124 
724. RUSZNÁK ISTVÁN: Cellulóz termolízise rövid hőkezeléskor. [Thermolysis of cellulose 
during short-term heat treatment.] Bp. 1973. 259, [24] lev. 1 függ. 
В 1116 
541.124 
725. FERKE ANDRÁS: Láncvégződcsés öninhibíció a propán termikus bomlásának kezdeti szaka-
szában. [Chain-termination and self-inhibition in the initial stage of the thermal dissociation 
of propane.] Szeged, 1974. [2], 90 lev. 
В 1004 
541.124 
726. FITOS ILONA: A kinetikus deutérium izotópeffektus vizsgálata folyadékfázisú gyökös reak-
ciókban. [Investigation into the kinetic deuterium isotope effect in liquidphase radical reactions.] 
Bp. 1974. [2], 82 lev. 
В 1180 
541.127, л 
727. JÁKY KÁROLY: Adalék anyagok hatása a szilárd fázisú reakciók sebességére. [Effect of 
additive agents of the velocity of solid-phase reactions.] Szeged, 1966. [3], 106 lev. 
В 229 
541.128 
728. GALIBA ILONA: A peroxidiszulfát- és jodid-ionok közötti reakció katalízise. [Catalysis of 
the reaction between peroxidisulfate and iodide ions.] Szeged, 1957. 43 lev. 
В 161 
541.128 
729. ВАТТА ISTVÁN: Félvezető oxidok katalitikus és hordozó sajátosságainak vizsgálata. 
[An investigation of the catalytic and carrier properties of semiconductor oxides.] Szeged, 
1961. 79,[2] lev. 
В 34 
541.128 
730. NIKOLASEV VELIMIR: Vizsgálatok a komplex katalízis köréből. [Investigations into the 
! domain of complex catalysis.] Szeged, 1965. 94 lev. 
В 412 
541.128 
731. BOZSÓ FERENC: Oxidációs reakciók vizsgálata ón-dioxid-króm-oxid katalizátorokon. 
[A research into oxidation reactions of stannic oxide-^chromous oxide catalysts.] Szeged 1973. 
[2], 116. lev. ' 
В 910 
541.128 
732. .MÉREG KLÁRA: A;hidrogén-peroxid és a peroxikénsav közötti reakció vizsgálata platina-
fém jelenlétében. [Reaction between hydrogen peroxide and peroxidisulphuric acid in the pre-
sence of platinum metals.] Szeged, 1973. 73 lev. 16 t. 
В 932 
541.128 
733. SOÓS ISTVÁN: Adatok a tiszta és az ón-dioxid rácsába beépített króm-dioxid reakcióképes-
ségéhez. [Data on the reactivity of chromium dioxide in its pure form and built in the lattice 
of stannic dioxide.] Szeged,1973. [5], 118 lev. 49 t. 
-V В 987 
66 ' . 
541.128:541.49 
734. GÖRÖG SÁNDOR: Adatok a komplex vegyületek katalitikus sajátságaihoz és ezek analitikai 
alkmazásához. [Data on the catalytic properties of complex compounds. Some analiticall 
applications.] Szeged, 1959. 65 lev. 
B 176-
541.128:547.475.2 
735. KISS ZOLTÁN: Oxigénhordozó komplexek hatása az aszkorbinsav autooxidációjára. [The-
action of oxygen-carrier complexes on the autooxidation of ascorbic acid.] Szeged, 1965.86 lev, 
B 279 
541.128.2 
736. BOGA ENDRE: A benzaldehid folyadékfázisban történő autooxídációja Co—(Ac),, CoCl* 
(KinCl)2 és CoClsKins katalizátorok jelenlétében. [Liquidphaseautooxídationofbenzaldehyde, 
with the catalysts Co(Ac)s CoCl,(KinCI)s and CoCls Kin2 present.] Szeged, 1965. 107, [3] lev. 
B 63 
541.128.2 
737. MATÓK MÁRIA: A benzaldehid CoAc2-tal katalizált folyadékfázisú autooxidációja. [Liquid-
phase autooxidation of CoAca-catalysed benzaldehyde.] Szeged, 1966. 82 lev. 
B 355 
541.128,2:547.979 
738. SCHNEIDER GYULA: Carotinoidok autoxidációja. [Autooxidation of carotenoids.] Szeged, 
1959. [2], 70 lev. 3 t. 
B 491 
541.128.311 
739. BÖRCSÖK SÁNDOR: Egyes félvezető oxidok katalitikus és félvezető sajátságainak vizsgá-
lata. [Investigation into the catalytic and semi-conductor properties of some semi-conductor 
oxydes.] Szeged, 1967. 81, [6] lev. 
B 69 
541.134:576.8.095 
740. K. STUR JUDIT: Redoxpotenciál mint indikátor mikroszervezetek növekedésénél. [Oxidation-
reduction potential as an indicator of the growth of micro-organisms.] Szeged, 1958. 66 lev. 
B 527 
541.138 
741. NÓVÁK MIHÁLY: A Stern-Schwerdtfeger-féle korrózíósebesség meghatározó módszer vizs-
gálata. [A study of ihe Stem and Swerdtfeger method for measuring corrosion speed.] Szeged, 
1963. 55 lev. 
B 416 
541.138 
742. SCHNEIDER JOLÁN: Adatok a peroxisavak potenciáljának kérdéséhez. [Data on the poten-
tial of peroxyacids.] Szeged, 1968. 74, [2] lev. 7 t. 
B 492 
541.138 
743. UNYI ÉVA: Felületi rétegek kialakulásának vizsgálata Ge—HaO biner rendszerben meg-
szaggatott galvanosztatikus polarizációs és potenciosztatikus módszerekkel. [Investigation 
into the formation of surface layers in a Ge—H20 binary system with intermittent galvano-
static polarization and potentiostatic methods.] Szeged, 1968. 81, [4] lev. 
B616 
541.138 
744. SZEBENY1 FERENC: A Hg—S—H20, illetve Me(Hg)—S—H.O terner rendszerekben le-
játszódó elektrokémiai reakciók vizsgálata megszaggatott galvanosztatikus, valamint oszcillo-
polarográfiás módszerekkel. [Investigation into electrochemical reactions taking place in 
Hg—S—HjO and Me(Hg)—S—HsO ternary systems with intermittent galvanostatic, as well 
as oscillopolarographic methods.] Szeged—Szabadka, 1969. [2], 130, [5] lev. 
B 554 
541.138 
745. CSÁTI SÁNDOR: Normál propanol elektrokémiai oxidációjának néhány sajátsága. [Some 
properties of the electro-chemical oxidation of normal propanol.] [Szeged], 1973, [3], 90 lev. 
B 1182 
541.138 
746. 1VÁNYI JUDIT: A korrózió és inhibició elektrokémiai vizsgálata szénhidrogén—vizes, 
elektrolit rendszerben. [Electrochemical investigation into corrosion and inhibition in a hy-




747. CSEH ISTVÁN: Hazai gyártmányú alumínium és alumíniumötvözetek savas közegben való 
korróziójának vizsgálata kalibrált vezetőképességi módszer segítségével. [Investigations into 
the corrosion of Hungarian — produced aluminium and aluminium alloys, in acidic media by 
means of a calibrated conductivity method.] Szeged, 1961. [3], 94 lev. 
B 81 
541.138:546.3—19'72 
748. ZSULÁN ÁGNES: Vizsgalatok saválló acélok lyukkorróziós sajátságainak megállapítására. 
[Investigations for determining the pitting properties of acid-proof steels.] Szeged, 1974. 
[3], 94 lev. 
B 1161 
541.138:546.72 
749. HORVÁTH JÓZSEF: Vas és acél anaerob és aerob mikrobiológiai korróziójának mechaniz-
musa. [Mechanism of anaerobic and aerobic microbiological corrosion of iron and steel.] Sze-
ged, 1958. [2], 71 lev. 
B 217 
541.138:546.72 „ 
750. HEGYI ÁRPÁD: A vas kénsavoldatokban bekövetkező korróziójának vizsgálata haloidionok, 
valamint haloidionok és diciklohexílamin jelenlétében. [Investigation into the corrosion of iron 
taking place in sulphuric acid solutions, with haloid ions, as well as haloid ions and dicyclo-
hexylamine present.] Szeged, 1971. [2], 74 lev. 
B 804 
541.138:546.72 
751. OLÁR PÉTER: A vas felületén kénhidrogén jelenlétében lejátszódó korróziós folyamatok 
mechanizmusáról. [On the mechanism of corrosion processes taking place on the surface of 
iron, with hydrogen sulphide present.] Szeged, 1973. [4], 136 lev. 
B 979 
541.138:547.26 
752. MAJOR TIBOR: Adatok a primer alkoholok és egyes származékaik elektrokémiai oxidáció- -
jának megismeréséhez. [Data on the electrochemical oxidation of primary alcohols and some 
of their derivatives.] Szeged, 1974. [3], 88 lev, 
B 1010 
541.138:620.197.3 
753. RAUSCHER ÁDÁM: Megszaggatott galvanosztatikus polarizációs módszer alkalmazása 
korróziós inhibitorok hatékonyságának és hatásmechanizmusának meghatározására. [A method 
of intermittent galvanostatic polarization for determining the efficiency and action mech-
anism of corrosion inhibitors.] [Szeged], 1966. [3], 98 lev. 
B 469 
541.138:665.6 
754. SZABÓ KÁROLY: Kénvegyületek korróziója a kőolajiparban. [Corrosion of sulphur com-
pounds in the oil-refining industry.] Nyírbogdány, 1959. [2], 42 lev. 22 t. 
B 543 
541.14 
755. BALOG JÁNOS: A d6 és ds elektronú fémion-komplexek fényelnyeléséről, [Light-absorption 
of metallo-ionic complexes containing d" and d* electrons.] Szeged, 1959. 80, [3] lev, 
B 22 
541.144.8 
756. FÖRGETEG SÁNDOR: A salétromsav gőzfázisú fotolízisének kinetikája. [Kinetics of the 
vapour-phase photolysis of nitric acid.] Szeged, 1967. VII, 137 lev. 
B 150 
541.144.8 
757. PÉTER ANTAL: Adatok a fotokémiai oxidációs reakciók analitikai alkalmazásához. [Data 
on the photochemical application of oxidation reaction in analysis.] Szeged, 1973. [3], 168 lev. 
B 983 
541.144.8:547.28 
758. MOLNÁR ANNA: A propilaldehid fotolitikus bomlásának kinetikai struktúrája. [Kinetic 




759. TÖLGYESI MARGIT: A propionaldehid folyadékfázisú radiolízise C0Co-gamma sugárzás 
hatására. [Radiolysis of liquid-phase propionaldehyde under the action of the gamma radiation 
of s°Co.] Szeged, 1967. [2], 69 lev. 
B 607 
541.18:664.761 . 
760. CSONTI FERENC: Összefüggések a malmi rendszerlisztek diszperzitásfok eloszlása és-
kémiai tulajdonságai között. [Correlations between the distribution of the degree of dispersion, 
and the chemical properties of mill-ground standard flours.] Kaposvár, 1966. [4], 91 lev, 
B 
541.18.04; 541.64 
761. DÉKÁNY IMRE: Intermolekuláris kölcsönhatások vizsgálata különböző oldószer—polimer 
elegyekben. [Investigation intointermolecular interaction in various solvent polymer mixtures.]1 
Szeged, 1972. [4], 136 lev. 
B 793 
541.182.4 
762. DORMÁN JÓZSEF: A habok alapvető tulajdonságainak tanulmányozása. [An inquiry into 
the main properties of foams.] Szolnok, 1973. [4], 123, [9] lev. 28 mell. 
B 912: 
541.182.6 
763. HORKAY FERENC: Pigmentszuszpenziók stabilitása és üledék térfogata organikus köze-
gekben. [Stability and sediment volume of pigment suspensions in organic media.]: Szeged, 
1962. [2], 72 lev. 
B 210 
541.182.6 
764. ZERGINÉ GOMBOS MÁRIA VALÉRIA: Alkidgyanta frakciók tulajdonságainak és szusz-
penziókra gyakorolt hatásának vizsgálata. [Investigation into the properties of alkyd resin 
fractions and their action upon suspensions.] (Bp.) 1963. [2], 82 lev. 
B 665 
541.182.6 , -
765. SÁROSI HERBERTNÉ: Pigment szuszpenziók vizsgálata poláris és apoláris közegben 
dielektromos állandójuk és reológiai viselkedésük révén. [Investigations of pigment suspen-
sions in polar and non-polar media through their dielectric constant and rheological be-
haviour.] Szeged, 1967. [4], 38 lev. 
B 488 
541.182.6 v 
766. SÜMEGI MIHÁLY: Organikus közegű, koherens báriumszulfát szuszpenziók reológiai 
vizsgálata. [Rheological investigation into coherent barium sulfate suspensions in organic 
media.] Szeged, 1969. [4], 96 lev. 
B 531 
541.182.6.04 
767. VÁRKONYI BERNÁT: A montmorillonitok üledéktérfogata szerves folyadékokban. [Sedi-
ment volume of montmorillonites in organic fluids.] Szeged, 1961. [3], 89 lev. 
B 628 
541.182.6.04 
768. SÍPOS EMESE: Organikus közegű szuszpenziók ülepedési sajátságai. [Settling properties of 
suspensions in organic media.] Szeged, 1970. [4], 125 lev. 
B 506 
541.182.6.04 
769. BASA ERZSÉBET: Vizes közegű kaolin szuszpenziók ülepedési sajátságai. [Settling proper-; 
ties of kaolin suspension in aqueous media.] Szeged, 1972. [4], 173 lev. 
B 885 
541,182.6.04 
770. DOMOKOS TAMÁS: Organikus közegű kaolin szuszpenziók ülepedésének vizsgálata. 
[Investigation of the settling of kaolin suspensions in organic media.] Szeged, 1974. [4], 106 lev. 
B 113* 
541.183 _  , ' 
771. VERES SÁNDOR: A közegek dielektromos állandójának hatása adszorpciós komplexek 
sajátságaira. [Effect of the dielectric constant of media on the properties of adsorptive com-
plexes.] Szeged, 1960. [3], 44 lev. 
" B 642 
• 
69" 
5 4 1 . 1 8 3 
'772. BALÁZS JÁNOS: Nátrium-karbonát hatása a bentonit frakciók ioncserélőképességére. 
[The effect of sodium carbonate upon the ion-exchanger capacity of bentonite fractions.] 
Szeged, 1964. 77, [3] lev. 
B 18 
5 4 1 . 1 8 3 
773. FARKAS MÁRIA: A montmorillonit kationcserélőképessége és elektrokémiai sajátságai. 
[Cation exchanger capacity and electrochemical properties of montmorillonite.] Szeged, 1964. 
[4], 69 lev. 
B 129 
541.183 
774. HETÉN YI MAGDOLNA: Mangánoxidok adszorpciós sajátságainak szerepe az elem vándor-
lásban. [The part of adsorption properties of manganous oxides in the migration of elements.] 
Szeged, 1968. [2], 129 lev. 
B 201 
541.183 
775. PATZKÓ ÁGNES: A kvarc adhéziója szerves folyadékokban. [Quartz adhesion in organic 
liquids.] Szeged, 1968. [3], 77 lev. 
B 445 
541.44:535.33 
776. PATKÓ GYÖRGY: A nátriumhidrid (NaH) emissziós spektrumának vizsgálata. [Investiga-
tion into the emission spectrum of sodium hydride (NaH).] Eger. 1970. 96 lev. 
B 777 
541.49 
777. FEUER GYÖRGY: A chromi komplexek szerkezete és fényelnyelése közötti összefüggés. 
[Relations between the structure and light absorption of chromic complexes.] Szeged, 1945. 
53 lev. 27 t. 
B 145 
541.49 
778. CSÁSZÁR JÓZSEF: Adatok a 8-oxyquinolin fémkomplexek fényelnyeléséhez. [Data on the 
light absorption of 8-oxy-quinoline metal complexes.] Szeged, 1957. 72, [3] lev. 
B 79 
541.49 
779. LEHOTAI LAJOS: Az elnyelési görbék analízise. [The analysis of absorption curves.] Szeged, 
1957. 118 lev. 
B 332 
541.49 
780. KISS LÁSZLÓ: Co(III) komplexek polarográfiás vizsgálata. [Polarographic analysis of 
Co(ITI) complexes.] Szeged, 1960. [3], 57, [10] lev. 
B 278 
541.49 
781. HORVÁTH ERZSEBET: Ni(II)-komplexek fényelnyelésének vizsgálata különböző oldósze-
rekben. [Investigation of light absorption of Ni(II) complexes in different solvents.] Szeged, 
1961. 50, [2] lev. 11 mell. 
B 212 
541.49 
782. RÉVÉSZ MÁRTA: Torzult tetraéderes Co-(lI)-komplexck tanulmányozása a szögfüggő li-
gandumtér modell alapján. [Investigation into deformed tetrahedric Co-ll complexes through 
an angledependent ligand field model.] Szeged, 1975. [3], 57, [4] lev. 5 t. „ 
B 1230 
541.49—128:539.19 
783. PAPP GYÖRGY: Az [Fe(phen)j]!* és az [Fe(phen(OH)2)3]s+ elektronszerkezeti vizsgálata. 
[Investigations into the constellation of [Fe(phen)3]a + and [Fe{phen-(OH),),F+ -] Szeged, 1973. 
[2], 46 lev. 
B 981 
541.571 
784. HACKL LAJOS: Intermolekuláris hidrogénhídkötés vizsgálata elektrongerjesztési elnyelési 
színkép alapján, orto helyzetben hídroxil gyököt tartalmazó aromás azometineknél. [Investiga-
tions into intermolecular hydrogen bonds through electron-exciting absorption spectra, in the 






785. PETŐÁNTAL: A hidrogénhíd-kötés energiájának vizsgálata krezoloknál ultraibolya elnye-
lési színkép alapján. [Investigation into the energy of the hydrogen bridge bond of cresols on 
ultraviolet adsorption spectra.] Szeged, 1961. 73 lev. 
B 456 
541.571 
786. SZIROVICZA LAJOS: Intermolekuláris hidrogénhídkötés vizsgálata elnyelési színkép alap-
ján. [Absorption spectra investigations into intermolecular hydrogen bridge bonds.] Szeged, 
1963. 80 lev. 
B 570 
541.6 
787. HORVÁTH TIBOR: l,3-dimethyI-6,7-methylendioxy-isochinolin szerkezetének igazolása; 
A 3,4-dibenzyloxy-propenylbenzol és új származékainak vizsgálata. [Verification of the struc-
ture of l,3-dimethyl-6,7-methyl-endioxy-isoquinoline. Investigation of 3,4-dibenzyIoxy-
propenyl-benzene and its new derivatives.] Szeged, 1947. [2], 34 lev. 1 mell. 
B 219 
541.6 
788. BÚZÁS ISTVÁN: Szubsztituensek hatása a borazinok elektronszerkezetére. [The effect of 
substituents on the electronic structure of borazines.] Szeged, 1968. Ism. lapsz. 109 lev. 
B 74 
541.63 
789. BÁNFI DEZSŐ: Aminoalkoholok szerkezetigazolása a kémiai korreláció módszerével. 
[Structure-verification of amino alcohols with the aid of chemical correlation.] Szeged, 1958 
95, [4] lev. 
B 25 
541.63 
790. HALMOS MIKLÓS : A nitrogén atom abszolút konfigurációja néhány optikailag aktív tro-
panolban és kvaterner sóikban. [The absolute configuration of nitrogen atoms in some opti-
cally active tropanols and their quaternary salts.] Szeged,1958. 68 lev. 
; B 190 
541.63 
'791. SIROKMÁN FERENC: A szfingozin aszimmetriás szénatomjainak konfigurációja. [The con-
figuration of asymmetric carbon atoms in sphingosine.] Szeged, 1958. [2], 95 lev. 
B 510 
541.63 
792. WEISZ ÍMRÉNÉ VINCZE IRÉN: A valeroidiri abszolút konfigurációja és szintézise. [The 
absolute configuration and synthesis of valeroidin.] Szeged, [1958.] 65 lev. 
B 660 
541.63 
793. TUBA ZOLTÁN: A cisz és a transz 2-oxi-metil C-hexanol és származékai kémiája. [Chemistry 
of cis- and trans-2-oxy-methyl C-hexanol and of their derivatives.] Szeged, 1960. [2], 77 lev. 
B 611 
541.63 
794. BERNÁTH GÁBOR: Térszerkezeti vizsgálatok a morfinvázas alkaloidok körében. [Stereo-
chemical investigation of morphine alkaloids.] Szeged, 1961. 124 lev. 
B 47 
541.63 , 




796. HORVÁTH GÁBOR: Furil-ketoxim izomerek elektrongerjesztési színképeiről. [On the 
electron-exciting spectra of furilketoxime isomere,] Szeged, 1962. 48 lev. 1 mell. 
B 214 
541.63 
797. TEGYEY ZSUZSANNA: A 6-keto-androsztán-diol-diacetát és 6-ketoxim-androsztán-diól-
diacetát Schmidt és Beckmann átrendezésének vizsgálata. [Investigation into the Schmidt and 
Beckmann rearrangement of 6-keto-androstane-diol-diacetate and 6-ketoxime-androstane-




798. TARŐDI BÉLA: Hidroxil-karbonil-szteroidok és oxidjaik Schmidt-és Beckmann-átrende-
zése. [Schmidt and Beckmann rearrangement of bydroxy-carbonyl-steroids and their oxides.] 
Szeged, 1968. [3], 102 lev. 
B 584 
541.63 
799. MÁRAI PÁL: N—O acilvándorlás a cisz- és transz-2-aminometil-ciklopentanol a cisz- és 
transz-2-oximetil-ciklopentilamin származékoknál. [Migration of N—O acyl in the derivatives 
of cis- and trans-2-aminomethyl-cyclopentanol and cis- and trans-2-oxymethyl-cydopentyl-
amine.] [Szeged], 1969. 72 lev. 
B 735 
541.63 
800. MOHÁCSI TIVADAR: Kinetikus rezolválás kisebb tagszámú alanin oligopeptidek lánctag-
szám növelési reakciójában. [Kinetic resolution in the reaction augmenting the chain links of 
alanine oligopeptides of a smaller link number.] [Bp.] 1969. 59 lev. 
B 377 
541.63 
801. NÓGRÁDI MIHÁLY: A dinamikus mágneses magrezonancia alkalmazása szerkezeti és kon-
formációs problémák megoldására. 1—2. köt. [Applying dynamic nuclear magnetic resonance 
to solve problems of configuration and conformation.] Bp. 1973. VI, [2], 292; [61] lev. 
B 1068 
541.63 
802. VASS ANDRÁS: Szomszédcsoport részvétel vizsgálata a 16-hidroximetil-17-hidroxi szteroi-
dok sorában. [An investigation into the participation of adjacent groups in the series of 16. 
hydroxy-methyl-17-hydroxy steroids.] Szeged, 1973. [3], 111 lev. 2 mell. 
B 909 
541.63 
803. LACZKŐ ILONA: D- és DL-hidroxi-fenilalanin izomérek konformációja, valamint flouresz-
cencia tulajdonságaik optikai aktivitásuk függvényében. [Conformation of D- and DL-hyd-
roxy-phenylalanine isomers, and their fluorescence properties related to their optical activity.] 
Szeged, 1974. [3], 40 lev. 
B 1009 
541.69 
804. FÖLDEÁK SÁNDOR: A kémiai szerkezet és gyógyszerhatás összefüggéseinek vizsgálata. 
[An investigation into the relations between chemical structure and drug effect.] Szeged, 1963 
[2], 86 lev. 
B 148 
542.61:547.94 
' 805. SELMECI GYÖRGY: Morfin diffúziójának vizsgálata elektromos erőtérben mákgubóból 
történő kivonatoláskor. [Investigations into the diffusion of morphine in an electric field during 
extraction from poppy heads.] Szeged, 1966. [4], 123 lev. 
B 498 
542.78:546.217 
806. MIHÁLY SÁNDOR: Mély hőmérsékletek fizikai-kémiája; a folyékony levegő előállítása. 
[Physical chemistry of extremely low temperatures; the production of liquid air.] [Pécs], 1962. 
59 lev. 1 mell. 
B 371 
542.91 [547] 
807. VARSÁNYI DÉNES: Az l-(2,-oxy-4,-methoxyphenyl)-3-methyl-6,7-di-methoxy-isochinolin 
és származékainak synthesise. [Synthesis of l-(2,-oxy-4, methoxy-phenyl)-3-methyl-6,7-di-
methoxy-isoquinoline and its derivatives.] Szeged, 1947. [2], 29 lev. 
B 949 
542.91 [547] 
808. SZÉLL TAMÁS: Néhány új nitro-fenilés2ter származék jellemzése és szintézise. [Properties 
and synthesis of some new nitro-phenyl ester derivatives.] Szeged, 1957. 41 lev. 
B 561 
542.91(547] 
809. SZABÓ JÁNOS: Tanulmányok a spasmolytikus hatású aryl-benzo-[e]-l: 3-thiazinszárinazékok 
körében. [Investigation of aryI-benzo-[e]-l :3-thiazine derivatives having a spasmolytic effect.] 




810. PATAKI ISTVÁN: Néhány ftalein és szulfoftalein szintézise. [The synthesis of some phtaleins-
and sulfonphtaleins.] Szeged, 1960. 57 lev. 
B 442 
542.91 [547] 
811. SZILÁGYI JÁNOS: Cisz-6-oxabiciklo-(3.2.0) heptán szintézise. [The synthesis of cis-6-
oxabicyclo(3.2.0)-heptane.] Bp. — Szeged, (1962). 84 lev. 
B 568-
542.91 [547] 
812. KOZMA BÉLA : A hattagú gyűrűs éterek szintézise és katalitikus átalakulásainak tanulmányo-
zása. [Investigations into the synthesis of hexy-cyclic ethers and their catalytic transformations.]' 
Szeged, 1963. [2], 68 lev. B 306-
542.91[547] 
813. SZABÓ IMRE: A Kissnyer-Wolff reakció alkalmazása a gyűrűs éterek szintézisében. [Apply-
ing the Kissnyer and Wolff reaction to the synthesis of cyclic ethers.] [Szeged], 1964, 55 lev. 
B 537 
542.91 [547] 
814. PENKE BOTOND: Bázisos jellegű glutaminsav-származékok szintézise. [The synthesis of 
glutaminic acid derivatives of basic character.] Szeged, 1965-67. 60, [2] lev, 
B 451 
542.91[547] • , 
815. SZILÁGYI GÉZA: Farmakológiailag hatásos, új oxim-tipusú származékok szintézise. [Syn-
thesis of pharmacologically effective, new derivatives of the oxime type.] Bp. 1966. [2], 132 lev. 
B 566-
542.91 [547] 
816. BALOGH KÁROLY: Melanocit-stimuláló hormon fragmensek és analógok szintézise. 
[Synthesis of melanocyte-stimulating hormone fragments and analogues.] Szeged, 1971. [2],. 
64 lev. B 674 
542.91[547] ' , 
817. VARGA ZOLTÁN : A 2-n-alkilamino-tiazolok szintézisének módszerei. [Methods of synthesiz-
ing 2-n-alkylamino-thiazoles.] Pees, 1971. 56, [3] lev. 
B 805 
542.91 [547] 
818. HEGYES PÉTER: Cryptopleurin analógok szintézise. [Synthesis of cryptopleurin analogues.]; 
Szeged, 1972. [2], 78 lev. 
B 803 
542.91 [547] 
819. TÖRÖK ATTILÁNÉ PUSZTAY ÉVA : A koleszterin szubsztituált aminoalkil étereinek előállí-
tása. [Preparation of the substituted aminalkyl ethers of cholesterol.] Szeged, 1972. [2], 66 lev. 
B 811 
542.91 [547] 
820. BARJSKA JÁNOS: Folyadékkristály tulajdonságú anyagok szintézise. [Synthesis of substan-
ces with liquid-crystal properties.] Szeged, 1973. [2], 51 lev. 
B 909-
542.91(547] • - . 
821. GERA LAJOS: Farmakológiailag aktív cisz- és transz-2-amino-l-ciklohexánkarboxamidok 
és 4a,5,6,7,8,8a-hexahidrokinazolin-4-(3H)-onok szintézise. [Synthesis of pharmaceutical 
active cis- and trans-2-aminocyclohexanecarboxyamides and 4a,5,6,7,8,8a-hexahydrochinazo-
line-4(3H)S.] Szeged, 1974. [2], 90 lev. 
B 1141 
542.91 [547] 
822. SIMONCSITS ANDRÁS: A guanozin 3', 5' -dipirofoszfát (ppGpp) kémiai szintézise. [The 
chemical synthesis of guanosin 3', 5'-dipyrophosphate (ppGpp).] H.n. 1974. [4], 63 lev. 
B 1016-
542,91[547] 
823. SZŰCS IMRE: N-2-tiazolil-N'-szubsztituált szukcinamidok előállítása. [Preparation of 




824. FODOR ISTVÁN: A foetoplacentális egység szteroidjainak és enzimeinek vizsgálata. [Inves-
tigation into the steroids and enzymes of the fetoplacental unit.] Szeged, 1971. 47 lev. 
B 814 
:542.91:547.96 
825. PETRES JOLÁN: Hipofízis-eredetű peptidhormonok szintézise, különös tekintettel a humán 
növekedési hormon 62—67 hexapeptidjére. [Synthesis of peptide hormones of the pituitary 
gland, with special regard to the hexapeptides 62—67 of the human growth hormone.] Szeged, 
1970. [2], 89 lev. 
B 457 
:542.934:547.31 
826. NOTHEISZ FERENC: A kationcserélő gyantákkal katalizált olefin hidratálás tanulmányozá-
sa. [Investigation into the olefin hydration catalysed by cation exchanger resins.] Szeged, 1970. 
: 542.941 
827. FÖLDESI ISTVÁN: Halogén szubsztituált alumíniumalkoholátok és szerepe az oxo-kötés 
redukálásában. [Halogen substituted aluminiumalkoxydes and their role in reducing oxo-
bonds.] H.n. 1959. 118 lev, 
B 149 
:542.941 
828. BUDÓ ÉVA: A szorbinsav és a mukonsav homogén katalitikus hidrogénezése pentacianoko-
baltát(II) jelenlétében. [Homogeneous catalytic hydrogenation of sorbic acid and muconic acid 
with pentacyano-cobaltate (II) present.] [Szeged], 1969- 81 lev. 
B 73 
.542.943 
829. BALÁSPÍRI LAJOS: a - " C-etilbenzol és szek-n-butilbenzol folyadékfázisú kompetitív oxidá-
ciójának a vizsgálata. [Competitive oxidation investigated in the liquid phase of a-uC-ethyl-
benzene and sec-n-butyl benzene.] Szeged, 1964. 94, [3] lev. 
B 17 
:542.943 
830. GILDE ANNA: P-nitro-etilbenzol oxidációjának vizsgálata, különös tekintettel a p-nitro-
acetofenon képződésére. [Investigation into the oxidation of P-nitro-ethylbenzene with special 
reference to the formation of P-nitro-acetophenone.] Szeged, 1970. 82 lev. 
B 694 
542.943:547.263 
831. DREVENI IRÉN: A n-propilalkohol gözfázisú heterogén katalitikus oxidációjának tanulmá-
nyozása NiO katalizátorokon. [Investigations into the heterogeneous catalytic oxidation of 
n-propyl alcohol, in the gas phase, on NiO catalists.] Szeged, 1969, 65 lev, 
B 113 
.542.944 
832. GAÁL IMRE: A vinilkloríd termikus klórozásának kinetikai tanulmányozása gázfázisban1 
0 °C alatti hőmérsékleteken, [Kinetic investigations into the thermal chlorination of vinyl 
chloride in the gas phase, at temperatures below 0 °C.] Szeged, 1964. 79, [4] lev. 
B 158 
:542.95 
833. FÜRKA ÁRPÁD: A timiiacetát Fries-reakciójának kinetikai vizsgálata. [Kinetic investiga-
tion into the Fries reaction of thymylacetate.] (Szeged, 1959.) 53 lev. 
B 154 
:542.95 
834. SZILÁGYI ISTVÁN: Vizsgálatok a Fries reakcióval kapcsolatban. [Investigations relating to 
Fries' reaction.] H.n. 1959—60. [3], 54 lev. 
B567 
.542.95 
835. EGYED JÓZSEF: Újabb 4-nitro-2-hidroxiketonok előállítása Fries-reakcióval. [Preparation 
of some 4-nitro-2-hydroxy ketones by Fries reaction.] Szeged, 1962. 30 lev. 
B 118 
.542.95 
836. PÉNZES PÁL: Ferroaszkorbátos, nem enzimatikus hidroxilálás helyettesített alifás és alicik-
lusos karbonsavaknál. [Ferroascorbate, nonenzymatic hydration in case of substituted aliphatic 





837. MOLNÁR ÁRPÁD: Az 1,3-aminoalkoholok kvaterner sói bomlásának tanulmányozása. 
[Investigation into the decomposition of the quaternary salts'of 1,3-aminoalcohols.] [Szeged], 
1967. [2], 42 lev. 
В 380 
542.95 
838. DÓZSÁI LÁSZLÓ: Újabb adatok a Kostanecki-ieakcíó mechanizmusához. [To the mech-
anism of the Kostanecki reaction.] Szeged, 1968. 139 lev. 
В 112 
542.95 
839. SOHÁR ISTVÁN: Újabb adatok a kalkonképződés mechanizmusához és a kromonok metile-
zéséhez. [Recent data on the formation mechanism of chalcone and on the methylation of 
chromones.] Szeged, 1968. [2], 84 lev. 
В 516 
542.95 
840. ERDŐHELYI ÁGOTA: 2,4-diacetoxi-6-hidroxi-propiofenon Kostanecki—Robinson-reak-
ciója. [Kostanecki and Robinson reaction of 2,4-diacetoxy-6-hydroxy-propiophenóne.] Szeged, 
1970. 98 lev. 
В 685 
542.95 
841. MARIÁN MIKLÓS: Hidroxiláló rendszerek hatásának vizsgálata különböző model vegyüle-
tekben. [Investigation into the effect of hydroxy lating systems on various model compounds.] 
Szeged, 1970. 85 lev. 
В 350 
542.95 
842. HAJDÚ ÉVA: Homológ cikloalkil-jodidok kicserélődési reakciója káliumjodiddal. [Meta-
thetical reaction of homologous cycloalkyl iodides with potassium iodide.] Szeged, 1971. 86 lev. 
В 733 
542.95 , f 
843. HERZFELD ROZÁLIA: Amincsere vizsgálata a Schiff-bázisok fémkomplexeinél. [Investiga-




844. FELFÖLDI KÁROLY: Ciklohexén Prins-reakciója. [Prins reaction of cyclohexene.] Szeged, 
1969. 51, [3] lev. 6 t. 
В 141 
542.95:547.8; 
845. ZARÁNDY MÁRTA: Vizsgálatok a flavonoid kémia körében. [Investigations into the 
domain of flavonoid chemistry.] [Szeged], 1969. [2], 124 lev. 
В 664 
542.95:547,92 
846. SZABÓ JÓZSEF: Néhány 6-os és 16-os helyzetben szubsztituált pregnán-származékok készí-
tése és vizsgálata. [Preparation and investigation of some pregnane derivatives substituted in 
positions 6 and 16.] Szeged, 1966. [2], 98 lev. 
В 541 
542.95:547.92 
847. ISTVÁN LÁSZLÓ: Kéntartalmú pregnánszármazékok készítése és vizsgálata. [Preparation 
and investigation of sulphuric pregnane derivatives.] Szeged, 1972. [2], 68 lev. 
В 796 
542.95:547.92 
848. POLÁK ARANKA: 16-metilén-17-ketoszteroidok előállítása. [Preparation of 16-methylene-
17-ketosteroids.] Szeged, 1973. [3], 96 lev. 
В 984 
542.95:547.92 
849. SZÖLLŐSIISTVÁNNÉ VARGA ILONA: Koleszterin típusú folyadékkristályok szintézise és 
elválasztástechnikai problémája. [Synthesis and separation of liquid-crystals of the cholesterol 
type.] Szeged, 1974. [2], 43, [2] lev. 
В 1158 
542.95:547.92 
850. SOMLAI CSABA: 2-hidroximetil-szteroidok előállítása és vizsgálata. [Preparation and inves-




851. CZOMBOS JÓZSEF: Aminomalonsav peptidek szintézise. (Synthesis of aminomalonic acid 
peptides.] Szeged, 1967. 61, [3] lev. 
B 94 
542.95:547.964 
852. PAPP GYÖRGY: Néhány pipekolinsav és 0—L-prolin helyettesített bradikinin analóg szin-
tézise. [Analogous synthesis of some pipecolinic acids and 0—L-proline-substituted Bradyki-
nin.] Szeged, 1972. 80, [2] lev. 
B 962 
542.95:547.964 
853. PALLAI VILMOS PÉTER: Oxitocin szintézisek szilárd fázison. [Solid-phase synthesis of 
oxytocin.] Szeged, 1973. 88 lev. 
B 980 
542.95:678.746 
854. SPRUNG JÁNOS: Extendált butadienstirol elasztomer részleges katalitikus depolimerizá-
ciója. [Partial catalytic depolymerization of extended butadiene — styrene elastomers.] Szeged, 
1968. [2], 25 lev. 
B 521 
542.951 „ ' 
855. HOFFMANN PÁL: Az észlerképződés és az észterhidrolízis reakciókinetikája. [Chemical 
kinetics of ester formation and esterhydrolysis.] (Bp. 1959.) 75 lev. 
B 207 
542.952.53:547.92 
856. KATONA FERENC: Szteroidok klórmctilezése. [Methyl-chloridation of steroids.] Szeged 
1967. [2], 42 lev. 
B 257 
542.952.6 
857. SZUNDI ISTVÁN: Vizsgálatok az N-vinil-karbazol szilárd fázisú polimerizációja körében. 
[Investigations into the domain of solid-phase polymerization of N-vinyl-carbazole.] Szeged. 
1972. [2], 71 lev. 
B 881 
542.953 
858. CH1NORA1 MÁRIA: Gyűrűs acetálok kémiája. [Chemistry of cyclic acetates.] Szeged 1962 
82, [3] lev. 
B 75 
542.953 
859. CZUKOR BÁLINT: Adatok a helyettesítők hatásához a kalkonkcpződés és a Darzens kon-
denzáció esetében. [Data on the effect of substitutes in chalcone formation and Darzens con-
densation.] Szeged, 1963. 62, [2] lev. 
B 96 
542.953 
860. SCHŐBEL GYÖRGY: A helyettesítők hatásának vizsgálata a fenacil-halogenidek és benz-
aldehidek Darzens-kondenzációjában. [An investigation into the action of substituents on the 
Darzens condensation of phenacyl-halogenides and benzaldehydes.] (Szeged), 1970. 66 lev. 
29 t. 
861. KALMÁR ANDRÁS: Vizsgálatok a kalkonképzödéssel kapcsolatban. [Investigations con-
cerning chalcone formation.] Szeged—Szabadka, 1971. [2], 100 lev. 
B 778 
542.953 
862. SZENTESI GYÖNGYI: Adatok a Darzens-köndenzáció mechanizmusához; a helyettesítők 
hatása a kondenzációra. [Data on the mechanism of Darzens condensation: the effect of 
substituents on the condensation.] Szeged, 1971. [3], 87 lev. 13 t. 
B 756 
542.97 
863. TÖRÖK ISTVÁN: Oxa-cikloalkánok átalakulása fémkatalizátorokon. [The transformation 
of oxa-cycloalcanes on metallic catalysis.] Szeged, 1970—1971. [2], 50 lev. 
B 808 
543[61] 
864. SZABÓ ANTAL: A klinikai kémia speciális analitikai feladatai. [Special analytical tasks of 




'865. SÁROSI SZILVIA: Vizsgálatok a katalitikus hatáson alapuló elemzések körében. Szelén, 
ezüst, higany és jodid meghatározása. [Analyses based on catalytic effect. The determination 
of selenium, silver, quicksilver, and iodide.] Miskolc, 1967. 86 lev. 
B 489 
543.242 , „ • 1 
866. BÁTYAI JENŐ: A H2Oj—H2S2Os rendszerben fellépő indukciós reakcióról. [Induced reac-
tions in the Ha02—HsS2Os system.] Szeged, 1964. 63, [2] lev. 
B 35 
543.42:547.475.2 , ' ' -
867. KARDOS EVA: Gyors fotometriás eljárás L-aszkorbinsav mérésére természetes anyagokban 
és ipari termékekben. [Quick photometric process for measuring L-ascorbic acid in natural 
substances and industrial products.] Szeged, 1974. [3], 120 lev. 
B 1148 
543.42:547.979[664.52] 
868. HALÁSZ NORBERTNÉ FEKETE MÁRIA: A fűszerpaprika festékkomponenseinek meny-
nyiségi meghatározása spektrofotometriás módszerrel. [A quantitative analysis of the colour 
. components of red condiment pepper with a spcctrophotometric method.] Szeged, 1973. [2], 
95 lev. 
- . B 970 
543.422 
869. HYROSS JÓZSEF: Az aromás nitrogénvegyületek elnyelési színképéről. [On the absorption 
spectra of aromatic nitro-compounds.] Szeged, 1947. 19 lev. 4 t. 19 mell. 
B 841 
543.422:539.19 
870. HESZ ÁRPÁD: A szervetlen telítetlen gyűrűs vegyületek elektronszerkezete. I. A foszfornitrit-
halogen- és pszeudohalogén-származékok. [The electronic structure of inorganic unsaturated 
cyclic compounds. I. Phosphorusnitride — halogen and pseudohalogen derivatives.] Szeged, 
1967. [2], 172lev. 
B 200 
543.422:539.19 
871. VETÉSSY ZSUZSANNA: A szervetlen telítetlen gyűrűs vegyületek elektronszerkezetének 
vizsgálata. [Investigations into the electronic structure of inorganic unsaturated cyclic com-
pounds.] Szeged, 1969. [3], 71 lev. 15 t. 
B 646 
543.422:547.52/.8J 
872. MUTH BÉLA RÓBERT: Különféle típusú oxigén, kén, szelén vagy tellur tartalmú aromás 
szénhidrogének és heterociklusok. [Aromatic hydrocarbons and heterocycles of different types 
containing oxygen, sulphur, selenium or tellurium.] (Bp. 1958.) 64 lev. 4 klny. 
B 391 
543.422:547.56, 
873. MOLNÁR JÓZSEF: Phenolos ,hidroxyl csoportot tartalmazó aromás vegyületek elnyelési 
színképéről. [On the absorption spectra of aromatic compounds containing a phenolic hydro-
xyl group.] Szeged, 1947. 23 lev. 19 t. 19 mell. 
B 950 
543.422.4:547.496/.497 
874. VINKLER PÉTER: Tiokarbamid és tioszemikarbazid származékok szerkezetvizsgálata. 
[A structural analysis of thiocarbamide and thiosemicarbazide derivatives.] (Szeged), 1973. 
[4], 120 lev. 
B 1183 
543.43:549.1 
875. GRASSELLY GYULA: Zink, mangán, vas egymás melletti kolorimetrikus meghatározása 
ásványokban. [Simultaneous colorimetric analysis of zinc, manganese and iron in minerals.] 
Szeged, 1947. 22 lev. 
B 954 
543.52 -
876. KIRICSI IMRE: Néhány elvi gyakorlati megjegyzés a radiogázkromatográfok használatához. 
[Some theoretical and practical remarks on the use of radiogas-chromatographs.] Szeged, 1974. 




877. DOMOKI FERENCNÉ SZŐNY1 GABRIELLA: Szteroidok néhány csoportjának rétegkro-
matográfiás tanulmányozásából levonható következtetések. [Conclusions drawn from the 
layer-chromatographic investigation of some steroid groups.] Szeged, 1974. [2], 48 lev. 1 t. 
B 1138 
543.544.42:547.94 
878. BAYER JENŐ: A reszerpin átalakulástermékei. [Transformation products of reserpine.] Bp. 
1958. 61 lev. 
B 36 
' 543.8:553.96 
879. SÍPOS SÁNDOR: Komplex vizsgálatok hazai fiatal barnaszeneken. [Complex investigations 
on brown coals of recent origin in Hungary.] Szeged, 1964. [2], 64 lev. B 508 
543.86 
880. SOMFALVY ENDRE: Összehasonlító fehérjevizsgálatok egészséges és vírusos sárgasággal 
fertőzött cukorrépánál. [Comparative investigation of proteins on normal and leptospirosis-
infected sugar beet.] Sopronhorpács, 1964. [2], 70 lev. 1 t. 
B 517 
546.217:542.78 
881. MIHÁLY SÁNDOR: Mély hőmérsékletek fizikai-kémiája; a folyékony levegő előállítása. 
[Physical chemistry of extremely low temperatures; the production of liquid air.] [Pécs], 1962. 
59 lev. 1 mell. 
B 371 
546.3:537.311.1 
882. SZILVÁSI ÁRPÁD: A fémek relativitásos elektronelmélete. [A rclativistic electron theory 
of metals.] (Szeged, 1948.) 36 lev. 
B 948 
546.3—19'621:541.1p8 
883. CSEH ISTVÁN: Hazai gyártmányú alumínium és alumíniumötvözetek savas közegben való 
korróziójának vizsgálata kalibrált vezetőképességi módszer segítségével. [Investigations into 
the corrosion of Hungarian — produced aluminium and aluminium alloys, in acidic media by 
means of a calibrated conductivity method.] Szeged, 1961. [3], 94 lev. 
B 81 
546.3—19'72:541.138 
884. ZSULÁN ÁGNES: Vizsgálatok saválló acélok lyukkorróziós sajátságainak .megállapítására. 
[Investigations for determining the pitting properties of acid-proof steels.] Szeged, 1974. [3], 
94 lev. B 1161 
546.72:541.138 
885. HORVÁTH JÓZSEF: Vas és acél anaerob és aerob mikrobiológiai korróziójának mechaniz-
musa. [Mechanism of anaerobic and aerobic microbiological corrosion of iron and steel.] Sze-
ged, 1958. [2], 71 lev. 
B 217 
546.72:541.138 _ 
886. HEGYI ÁRPÁD: A vas kénsavoldatokban bekövetkező korróziójának vizsgálata haloidionok, 
valamint haloidionok és diciklohexilamin jelenlétében. [Investigation into the corrosion of 
iron taking place in sulphuric acid solutions, with haloid ions, as well as haloid ions and 
dicyclohexylamine present.] Szeged, 1971. [2], 74 lev. 
B 804 
546.72:541.138 
887. OLÁR PÉTER: A vas felületén kénhidrogén jelenlétében lejátszódó korróziós folyamatok 
mechanizmusáról. [On the mechanism of corrosion processes taking place on the surface of 
iron, with hydrogen sulphide present.] Szeged, 1973. 135, [5] lev, 
B 979 
546.881—31:535.34 
888. KOÓS MARGIT: Vanádiumpentoxid infravörös színképének tanulmányozása, különös tekin-
tettel a katalitikus-,tulajdonságokra. [Investigation into the infra-red spectrum of vanadium 




889. MAJOR TIBOR: Adatok a primer alkoholok és egyes származékaik elektrokémiai oxidáció-
jának megismeréséhez. [Data on the electrochemical oxidation of primary alcohols and some: 
of their derivatives.] Szeged, 1974. [3], 88 lev. 
B 1010-
547.263:542.943 
890. DREVENI IRÉN: A n-propilalkohol gőzfázisú heterogén katalitikus oxidációjának tanulmá-
nyozása NiO katalizátorokon. [Investigations into the heterogeneous catalitic oxidation of" 
n-propyl alcohol, in the gas phase, on NiO catalysts.] Szeged, 1969. 65 lev. 
B 113. 
547.28:541.144.8 
891. MOLNÁR ANNA: A propilaldehid fotolitikus bomlásának kinetikai struktúrája. [Kinetic-
structure of the photolytic dissociation of propylaldehyde.] Szeged, 1967. [2], 66 lev. 4 mell. 
B 379-
547.28:541.15 
892. TÖLGYESI MARGIT: A propionaldehid folyadékfázisú radiolizise mCo-gamma sugárzás, 
hatására. [Radiolysis of liquid-phase propionaldehyde under the action of the gamma radiation-
of "Co.] Szeged, 1967. [2], 69 lev. 
B 607' 
547.31:542.934 
893. NOTHEISZ FERENC: A kationcserélő gyantákkal katalizált olefin hidratáléi tanulmányo-
zása. [Investigation into the olefin hydration catalysed by cation exchanger resins.] Szeged, 
1970. [3], 72 lev. 
' B 414-
547.458:612.12 
894. SAJTOS LAJOS: A dextrán hatása a vérkémiai értékekre és annak tárolódása a szervezetben.. 
[The effect of dextran on the chemical results of blood tests and its storage by the organism. 
(Kecskemét, 1962.) 101 lev. 
B 481' 
547.475.2:541.128 
895. KISS ZOLTÁN: Oxigénhordozó komplexek hatása az aszkorbinsav autooxidációjára. [The-
action of oxygen-carrier complexes on the autooxidation of ascorbic acid,] Szeged, 1965. 86 lev. 
B 279-
547.475.2:543.42 
896. KARDOS ÉVA: Gyors fotometriás eljárás L-aszkorbinsav mérésére természetes anyagokban-
és ipari termékekben. [Quick photometric process for measuring L-ascorbic acid in natural, 
substances and industrial products.] Szeged, 1974. [3], 120 lev. 
B 1148-
547.475.2:664.746 
897. MOLNÁR ERZSÉBET: (Búzaörlemények összetevőinek változása aszkorbinsav hatására.)-




898. V1NKLER PÉTER: Tiokarbamid és tioszemikarbazid származékok szerkezetvizsgálata.. 
[A structural analysis of thiocarbamide and thiosemicarbazide derivatives.] (Szeged), 1973. 
. [4], 120 lev. 
/ B 1183, 
547.52/. 81:543.422 . - -
899. MUTH BÉLA RÓBERT: Különféle típusú oxigén, kén, szelén vagy tellur tartalmú aromás, 
szénhidrogének és heterociklusok. [Aromatic hydrocarbons and heterocycles of different types 
containing oxygen, sulphur, selenium or tellurium.] (Bp. 1958.) 64 lev. 4 klny. 
B 391 
547.52:535.34 ' 
900. KISS ÁRPÁD ISTVÁN: Heteroatomok szerepe aromás vegyületek fényelnyelésében. [The 
part of hetero-atoms in the light absorption of aromatic compounds.] Szeged, 1958. 64. 1 mell. 
B 275-
547.54/ .58—128:535.34 , 
901. CSETNEKY ERZSÉBET: Az ionizáció hatása benzolszármazékok fényelnyelésére. [Effect 




902. MOLNÁR JÓZSEF: Phenolos hidroxyl csoportot tartalmazó aromás vegyületek elnyelési 
színképéről. [On the absorption spectra of aromatic compounds containing a phenolic hy-
droxyl group.] Szeged, 1947. 23 lev. 19 t. 19 mell. 
B 950 
547.592:542.95 
903. FELFÖLDI KÁROLY: Ciklohexén Prins-reakciója. [Prins reaction of cyclohexene.] Szeged, 
1969. 51, [3] lev. 6 t. 
. B 141 
•547.81:542.95 
904. ZARÁNDY MÁRTA: Vizsgálatok a flavonoid kémia körében. [Investigationsinto the domain 
of flavonoid chemistry.] [Szeged], 1969. [2], 124 lev. 
B 664 
.547.85:535.33 
905. FRÖCHLICH MARGIT: Néhány szubsztituált pirimidin- és purin-származék tanulmányo-
zása ultraibolya színképük alapján. [Investigation of some substituted pyrimidine and purine 
derivatives through their ultra-violet spectra.] Szeged, 1959. [3], 71 lev. 15 mell. 
B 153 
547.9 
906. NAGY JÁNOS: Békahólyagból nyert cellulin hatású anyag tisztítása és szerkezetvizsgálata. 
[Purification and structure investigation of a substance gained from frogs' bladder, having 
celluline action.] Bp. 1974. 105 lev. 
B 1151 
:547.92:542.91 
907. FODOR ISTVÁN: A foetoplacentális egység szteroidjainak és enzimeinek vizsgálata. [Inves-
tigation into the steroids and enzymes of the fetoplacental unit.] Szeged, 1971. 47 lev. 
B 814 
547.92:542.95 
908. SZABÓ JÓZSEF: Néhány 6-os és 16-os helyzetben szubsztituált pregnán-származékok készí-
tése és vizsgálata. [Preparation and investigation of some pregnane derivatives substituted in 
positions 6 and 16.] Szeged, 1966. [2], 98 lev. 
B 541 
547.92:542.95 
909. ISTVÁN LÁSZLÓ: Kéntartalmú pregnánszármazékok készítése és vizsgálata. [Preparation 
and investigation of sulphuric pregnane derivatives.] Szeged, 1972. [2], 68 lev. 
B 796 
:547.92:542.95 
910. POLÁK ARANKA: 16-metilén-17-ketoszteroidok előállítása. [Preparation of 16-methylene-
17-ketosteroids,] Szeged, 1973. [3], 96 lev. 
B 984 
:547.92:542.95 
911. SZŐLLŐSIISTVÁNNÉ VARGA ILONA: Koleszterin típusú folyadékkristályok szintézise 
éselválasztástechnikai problémája. [Synthesis and separation of liquid-crystals of the cholesterol 
type.] Szeged, 1974. [2], 43, [2] lev. 
B 1158 
547.92:542.95 
912. SOMLAI CSABA: 2Jiidroximetil-szteroidok előállítása és vizsgálata. [Preparation and inves-
tigation of 2-hydroxymethyl steroids.] Szeged, 1975. [2], 79 lev. 
B 1237 
-547.92:542.952.53 
913. KATONA FERENC: Szteroidok klórmetilezése. [Methyl-chloridation of steroids.] Szeged, 
1967. [2], 42 lev. 
B 257 
547.92:543.544 
914. DOMOKI FERENCNÉ SZŐNYI GABRIELLA: Szteroidok néhány csoportjának réteg-
kromatográfiai tanulmányozásából levonható következtetések. [Conclusions drawn from the 




915. S. RAJKi ERZSÉBET: A nem specifikus enzim hatása in vitro vizsgálata aromásszteroidok-
ban. [In vitro investigation of the non-specific enzyme eifect on aromatic steroids.] Szeged, 
1972. [3], 55 lev. 
B 819 
547.92:577.158 
916. RAKONCZAY ZOLTÁN: Aromás szteroidok nem specifikus jódozása és hidroxilálása 
peroxidázzal. (Az összehasonlító anyagok szintézise és tulajdonságainak vizsgálata.) [Non-
specific iodization and hydroxylation of aromatic steroids with peroxidase. (Synthesis of com-
parison substances and investigation into their properties.)] Szeged, 1972. [2], 59 lev. 
B 879 
547.94 
917. KASKÖTŐ iZOLTÁN: Biológiailag hatásos új ópiumalkaloidszármazékok előállítása dién-
szintézissel. [Preparation of biologically avtive new derivatives of opium alkaloids by diene 
synthesis,] Szeged, 1968. [3], 94, [2] lev. 
B 254 
547.94:542.61 
918. SELMECI GYÖRGY: Morfin diffúziójának vizsgálata elektromos erőtérben mákgubóból 
történő kivonatoláskor. [Investigations into the diffusion of morphine in an electric field during 
extraction from poppy heads.] Szeged, 1966. [4], 123 lev. 
B 498 
547.94:543.544.42 
919. BAYER JENŐ: A reszerpín átalakulástermékei. [Transformation products of reserpine.] Bp. 
1958. 61 lev. 
B36 
547.94:581.8 
920. VERZÁR REZSŐNÉ PETRI GIZELLA: Alkaloidok képződése és lokalizációja növényi 
szövetekben. 1—2. k[öt.] [Formation and localization of alcaloids in plant tissues.] Bp. 1971. 
[4], 419 lev. 
B 868 
547.94:581.8, 
921. FEHÉR LÁSZLÓ: Antifungális hatásvizsgálatok á demetoxifylophorinnal és származékaival. 
[Investigation into the antifungoid action of demethoxytylophorine and its derivatives.] Szeged, 
1974. [3], 115 lev. 
B 1140 
547.96:542.91 
922. PETRES JOLÁN: Hipofízis eredetű peptidhortnonok szintézise, különös tekintettel a humán 
növekedési hormon 62—67 hexapeptidjére. [Synthesis of peptide hormones of the pituitary 
gland, with special regard to the hexapeptides 62—67 of the human growth hormone.] Szeged, 
1970. [2], 89 lev. 
B 457 
547.96:547.995 
923. TÁRNOKI KLÁRA: Heparin és fehérjék kölcsönhatásának vizsgálata. [An investigation into 
the interaction between heparin and proteins.] Szeged, 1961. [2], 94 lev. 
1 B 583 
547.96:612.744 
. 924. BORSODI LÓRÁNT: Aktin kémiai tulajdonságainak a vizsgálata. [Investigation into the 
chemical properties of actin.] Szeged, 1947. 25, 2 lev. 1 t. 
B 946 
547.963.3 
925. SÁGI JÁNOS: DNS-diamia komplexek stabilitásának és alkilezett DNS-ek templát aktivitá-
sának vizsgálata. [Investigations into the stability of DNA-diamine complexes and into the 
template activity of alkylated DNA.] Bp. 1973. [3], 86 lev. s 
B 1093 
547.964:542.95 ' 
926. CZOMBOS JÓZSEF: Aminomalonsav peptidek szintézise. [Synthesis of aminomalonic acid 
peptides.] Szeged, 1967. 61, [3] lev. 
s B 94 
547.964:542.95 
927. PAPP GYÖRGY: Néhány pipekolinsav és —L-prolin helyettesített bradikinín analóg szin-
tézise. [Analogous synthesis of some pipecolinic acids and —L-proline-substituted Brady-




928. PALLAI VILMOS PÉTER: Oxitocin szintézisek szilárd fázison. [Solid-phase synthesis of 
oxytocin.] Szeged, 1973. 88 lev. 
B 980 
547.979:541.128.2 
929. SCHNEIDER GYULA: Carotinoidok autoxidációja. [Autooxidation of carotenoids.] Szeged, 
1959. [2], 70 lev. 3 t. . / 
B 491 
547.979[664.52]:543.42 
930. HALÁSZ NORBERTNÉ FEKETE MÁRIA: A fűszerpaprika festékkomponenseinek meny-
nyifiégi meghatározása spektrofotometriás módszerrel. [A quantitative analysis of the colour 




931. GRASSELLY GYULA: Zink, mangán, vas egymás melletti kolorimetrikus- meghatározása 
ásványokban. [Simultaneous colorimetric analysis of zinc, manganese and iron in minerals.] 
Szeged, 1947. 22 lev. 
B 954 
55 GEOLOGI A. FÖLDTAN ES R O K O N T U D O M Á N Y O K . 
METEOROLÓGIA 
GEOLOGY. EARTH SCIENCES. METEOROLOGY 
550.832 
932. BOROS ISTVÁNNÉ SZEGEDI JUDIT: Szénhidrogénkutató fúrások értékelhetőségének le-
hetősége az oldható szerves anyag tartalom alapján. [A.possible evaluation of trial borings for 
hydrocarbon on the basis of soluble organic content.] Szeged, 1973. [3], 99 lev. 
B 990 
551.21(234.37.046) 
933. BALANYI LÁSZLÓ: A kárpáti vulkánkoszorú kialakulása és formakincse. [Rise and land 
forms of the Carpathian volcanic belt.] Kecskemét, 1948. 50 lev. 
B 16 
551.23(439.15—17) 
934. KASZAB IMRE FERENC: A Duna—Tisza köze északi részének geotermikus viszonyai. 
[Geothermal conditions in the Northern part of the area between the Danube and the Tisza.] 
Szeged, 1970. [2], 121 lev. 5 t. 
B 255 
5.51.24 - • 
935. VITÁLIS GYÖRGY: A mihálygergei Jégerfő völgy északi részének földtani viszonyai. [Geo-
logical conditions at the Northern part of the Jégerfő valley near Mihálygerge.] H.n. 1961.139 
lev. 17 mell. 
B 649 
551.3(234.373.1):551.763.051 
936. GÓCZÁN FERENC: A bakonyi felső-kréta képződmények üledékföldtani viszonyainak 
palynológiai vizsgálata. [Palynological investigation into the sedimentological conditions of 
the Upper Chalk formations in the Bakony Mountains.] Bp. 1963. 330 lev. 9 t. 
B 172 
551.3(234.373.25):551.781.5 , 
937. NAGY BÉLÁNÉ GELLAI ÁGNES: A Dorogi-medence oligocén képződményeinek felosz-
tása foraminiferák alapján. [The classification of the Oligocene formations in the Dorog basin 
by foraminiferans.] [Szeged], 1969. [2], 245, 30 lev. 30 t. 
B 403 
551.3(234.373.4):551.736 
938. ANTAL SÁNDOR: A Bükk-hegység felső-permi karbonátos üledékösszletének mikrofáciesei 
és keletkezési körülményei. [The microfacies and formation conditions of the Upper-Permian 




939. KORECZNÉ LAKY ILONA: A K-i Mecsek miocén képződményeinek földtani és mikro"' 
paleontológiái vizsgálata. [Geological and micropaleontological investigations into the Miocén^ 
formations of the Eastern Mecsek Mountains.] (Bp.) 1964. [3], 58, 10 lev. 36 t. 
B 289 ' 
551.3(439);551.732.1, 
940. BOD A JENŐ: A magyar szarmata és rétegtani helyzete. [The Sarmatian in Hungary and its 
stratigraphic arrangement.] Szeged, [1956 után.] 84 lev. 
B 59-
551.311.3 
941. MOLDVAY LORÁND: Az eolikus üledékképződés törvényszerűségei. [Principles of atmo-
genic sedimentation.] Bp. 1960. 54, 31 lev. 
B 37& 
551.4(234.373.4) 
942. KÁRPÁTI SÁNDOR: A Bükk-hegység geomorfológiai vizsgálata. [Geomorphologicalí 
investigation of the Bükk Mountains.] Szeged, 1966. [2], 76, [20] lev. 29 t. 2 mell. 
B 252-
551.4(285.2 B:210.5—13) 
943. DÖVÉNYI ZOLTÁN: Adalékok a Balaton déli partvidékének felszínfejlődéséhez. [Super-
ficial deposits on the Southern shore of Lake Balaton.] Békéscsaba, 1974. II, 106 lev. 5 t.. 
B 1035 
551.462(265) 
944. VERESS MÁRTON: A Csendes-óceán morfológiája, különös tekintettel néhány mélytengeri 
árokra és a Kelet-Csendes-óceáni Hátságra. [The morphology of. the Pacific Ocean, with-, 




945. HERENDI ISTVÁN: Földrajzi paraméterek mennyiségi értékelésére és előrejelzésére szolgáló 
módszer kidolgozása, különös tekintette) a csapadék statisztikai előrejelzésére. [A method for 
quantitative evaluation and forecasting of geographical parameters, with special regard to the 
- statistical forecast of precipitation.] Szeged, 1975. [4], 56, [8] lev. 89 t. 
B 1239-
551.521(234.373.4) 
946. KÁROSSY CSABA: A rövidhullámú sugárzásforgalom összetevőinek vizsgálata a Bükk-
fennsíkon. [Investigation into the components of short -wave radiation balance on the Bükk. 
plateau.] Szeged, 1972. 81 lev. 
B 818: 
551.525:633.51/.52 
947. SUHAI FERENC: A kender és a gyapot hatása a talaj hőmérsékletére. [The effect of hemp and-, 
cotton on ground temperature.] [Szeged, 1969.] 34 lev. 43 t. 
B 528 
551.525(234.373.4) 
948. PALÁSTI ARTÚR: Expozíciós talajhőmérsékleti vizsgálatok két bükki töbörben. [Exposi-
tional investigations into the ground temperature of two sinkholes in the Bükk Mountains.]-
[Szeged, 1965.] 81 lev. 
B'428 
551.525(234.373.4) 
949. BÁRÁNY ILONA: A szintkülönbség és az expozíció hatása a léghőmérsékletre egy bükki, 
töbörben. [The influence of differences in level and exposition upon the temperature of air in a. 
sinkhole in the Bükk Mountains.] Szeged. 1966. 68, [2] lev. 8 mell. 
B 29-
551.525(439-15) 
950. JÚHÁSZ JÁNOS: Egy pótharaszti homokbucka hőmérsékleti viszonyai. (A mikroklíma toló-
gia néhány méréstechnikai problémája.) [Temperature conditions of a sand-hill at Pótharaszt.. 




951. KISS ÁRPÁD: Adatok az üllési futóhomok helyi klímájához és egy homokbucka mikroklímá-
jához. [Data on the local climate of the Üllés quicksand and on the micro-climate of a sand-
dune.] [Szeged, 1959]. [2], 50 lev. 15 t. . 
B 274-
83. 
' "Síi.55(439.11 .7),, 1949/1963" 
.952. TÓTH LÁSZLÓ: Szélirány-gyakoriság és a termikus szélrózsa Veszprémben, 1949—1963 
között. [The frequency of the directions of wind and the thermic wind-rose in the town Veszp-
rém between the years 1949 and 1963.J Veszprém, 1966. 48 lev. 
B 600 
551.584(234.373.4) 
953. BOROS JÓZSEF: Hőmérsékleti viszonyok hegyi réteken és erdei fenyő állományban, nyári 
sugárzási napokon. (Jávorkút, 1962.) [Temperature conditions in a mountain meadow and 
in a stand of Scotch firs on sunny summer days. (Jávorkút, 1962.)] Szeged, 1965. 36, [2], lev 3 t. 
B 67 
551.584(234.373.4:24) 
954. SZABÓ GYULA: Mikroklíma vizsgálatok a lillafüredi István cseppkő- és a Forrás mésztufa-
barlangban. [Investigations into the micro-climate of the István (Stephen) stalactite and Forrás 
(Source) tufa caves at Lillafüred.] Miskolc, 1961. 54 lev. 
B 536 
551.584(282.243.742.255) 
955. ANDÓ MIHÁLY: A Tisza-ártér mikroklíma-kutatásainak eredményei. [Microclimate inves-
tigations on the Tisza floodplain: some-results.] Szeged, 1958. 52, [2] lev. 4 t. 1 mell. 
B 10 
551.584(439 Sz)„1951/1965" . 
956. JANTOS LAJOS: Szeged bel- és külterületének hőmérsékleti viszonyai. [Temperature condi-
tions in the centre and outskirts of Szeged.] Szeged, 1967. 46 lev. 
B 231 
551.584(439.133) 
957. ZÉTÉNYI ANDRÁS: Eger éghajlata. [The climate of the town Eger.] H.n. [1955 után.] 110 lev. 
B 666 
-551.584(439J 5) , 
958. NÓVÁK ÁKOS: Mikroklímavizsgálatok a Duna—Tisza közén. [Micro-climate investigations 
in the region between the Danube and the Tisza.] Szeged, 1967. 73 lev. 
B 415 
:551.7(439.15—13) 
959. T. KOVÁCS GÁBOR: A Duna—Tisza köze déli részének földtani fejlődéstörténete. [The 
geological evolution of the Southern part of the region between the Danube and Tisza.] Szeged 
1973. [3], 173 lev. 7 mell. 
B 974 
551.782.2/ .791,(439.14—13) 
960. MÓLNÁR BÉLA: A Duna—Tisza közi eolikus rétegek kiterjedése. [The extension of the 
atmogenic layers between the Danube and the Tisza.] Szeged, 1960. 25 lev. 13 t. 
B 381 
551.782.2(439—13) 
961. SZÖNOKY MIKLÓS:'Medenceperemi és medencebelseji felső-pannóniai rétegsorok össze-
hasonlító vizsgálata. [Comparative investigation into Upper-Pannonian layer series situated 
in the basin and on the brink.] Szeged, 1975. [3], 125 lev. 53 t. 11 mell. 
B 1244 
551.79:552.51(439.15) 
962.. MUCSI MIHÁLY: Finomrétegtani vizsgálatok a Kiskunság területéről. (Sedimentary 
petrographic investigations in the area of the Kiskunság.] Szeged, 1965. 64 lev. 
B 389 
552.1 • „ ' 
963. VARSÁNYI ZOLTÁNNÉ TÓTH IRÉN: Magminták agyagásvány, kvarc, földpát és amorf 
anyag tartalmának vizsgálata kémiai módszerrel. [Investigation into the clay mineral, quartz, 
feldspar and amorphous substance contents of core samples with a chemical method.] Szeged 
1974. [2], 77 lev. 
B1160 
552.4(439.111) 
964. KOTSIS TIVADAR: A felsőcsatári talkumelőfordulás ásvány kőzettani vizsgálata. [Mineral-
ogico-petrographical investigations into the talc occurence at the village Felsőcsatár.] Bp. 1965. 
[6], 43 lev. 6 t. 
B 294 
552.51(439.15):551.79, 
965. MUCSI MIHÁLY: Finomrétegtani vizsgálatok a Kiskunság területéről. [Sedimentary 




966. KL1VÉNYI FERENCNÉ RÓZSA ÉVA: Összefüggés az üledékes oxidos mangánércek ter-
mikus sajátságai, ásványos összetétele és oxidációs foka között. {Correlation of'the thermal! 
properties with the mineral composition and degree of oxidation of sedimentary oxidous 
manganese ores.] Szeged, 1958. 66 lev. 4 t. 
B 281 
553.7(439.151) 
967. FAZEKAS GÉZA: Budapesti ásvány- cs gyógyvizek keletkezése és jelenkori helyzetük. [The 
origin and present state of the mineral and medicinal hot-springs in Budapest.] [Szeged, 1969.] 
[4], 90 lev. 6 t. 
B 131. 
553.96(234.373.1/ .2) 
968. FELEDI KATALIN: Közép-dunántúli eocénkori barnakőszéntelepek szénkémiai jellemzése. 
[Carbon-chemical characterization of the Eocene brown-coal seams in mid-Transdanubia.]1 
Veszprém, 1959. [3], 54, 13 lev. 4 t. 
B 140-
553.96(439.131):56(118.21) 
969. S1MONCSICS PÁL: A katalinbányai miocén barnakőszén palynológiai vizsgálata. [A paly-
nological investigation into Miocene brown coal mined at Katalin-bánya.] Szeged, 1958. 194-
lev. 16 t. 4 mell. 
B 504-
553.982(439—13) 
970. SOMFAI ATTILA: A dél-alföldi túlnyomásos tárolók vizsgálaía, a túlnyomás okainak rend-
szerezése. [Investigation of geopressure reservoirs in the South of the Great Hungarian Plain. 
The causes of overpressure.] Szeged, 1969. [6], 43 lev. 
B 893-
556.11(282.5 S> , 
971. ORBÁN VERONIKA: A Sió-csatorna kémiai és szaprobiológiai értékelése vízhasznosítás, 
szempontjából. [Chemical and saprobiological value of the Sio canal from the aspect of water 
utilization.] Baja, 1974. 82, [2] lev. 40 t. 2 mell, 
B 1152. 
556.3/. 5(439.169 T) 
972. BAGDI SÁNDOR: Tiszazug hidrogeográfiai viszonyainak vizsgálata különös tekintettel a. 
felszín és felszínalatti vizek hasznosíthatóságára. [A survey of the hydrographical conditions in; 
the area Tiszazug with special regard to the utilization of superficial and subterranean waters.], 
Szeged, 1968. 98 lev. 27 t. 
B 15 
556.3/. 5(439.175) 
973. MIZÓ MIHÁLY: Békés megye vízföldrajzi viszonyai, különös tekintettel a gazdasági életre.. 
[Hydrographic conditions ín County Békés with .special regard to local economy.] Békéscsaba,. 
[1975.] [3], 83 lev. 6 t. 
B 1231 
556.3(439.15) 
974. VESZELKA ELEMÉR: A Duna—Tisza közének talajvízföldrajza. [Ground-water hydro-
graphy between the Danube and the Tisza.] Szeged, 1969. 132 lev. 1 t. 14 mell. 
B 644 
556.3(439.16—13) 
975. RAKONCZAI JÁNOS: Adatok a Dél-Tiszántúl talajvízjárásának sajátosságaihoz. [Data on 
the changes in the ground-water table of Southern Hungary, East of the Tisza.] Békéscsaba, 
'1975. 117 lev. 32 t. 
B 1195 
556.55(439.15:285,2) 
976. FEHÉR JÓZSEF: Adatok a soltvadkerti Nagybüdös-tó hidrogeográfiájához. [To the hydro-
graphy of Lake Nagybüdös at Soltvadkert.] Szeged, 1963. 124 lev. 3 mell. 
B 134 
85" 
56 PALEONTOLÓGIA. ŐSLÉNYTAN 
PALAEONTOLOGY 
:56(116.3):581.33 
977. MAYER LÁSZLŐNÉ HEGEDÚS MÁRIA: Felső kréta kori zárvatermők pollenszemeinek 
ultrastruktúrája. [The ullrastructure of the pollen grains of Upper Cretaceous Angiospermae.] 
Szeged, 1971. [2], 61 lev. 32 t. 
B 361 
.56(116.3):581.33 
978. RATKAI LAJOSNÉ KIRÁLY EMŐKE: A Normapolles nemzetségek ősnövényföldrajzi 
jelentősége a Felső-Kréta és Alsó Harmad időszakban. [Paleophytogeographical significance 
of the genera Normapolles in the Upper Creteceous and Lower Tertiary Periods.] Szeged, 
1972. 75, [7] lev. 9 t. 
B 902 
'56(118.14:234.373.25) 
979. JÁMBORNÉ KNESS MÁRIA: A Dorogi-medence Ny-i része eocén korú Nummuliteseinek 
vizsgálata és annak rétegtani eredményei. [Investigation of the Eocene nummulites in the 




980. ENDRÉDI LAJOS: Priabonai üledékek palynológiai vizsgálata. [Palynological investigation 
of Priabona sediments.] Szeged—Dunaföldvár, 1970. 137 lev. 16 t. 
B 120 
-56(118.15:234.373.25) 
981. RÁKOSI LÁSZLÓ: Adatok a dorogi szénmedence paleogén flórájához, kovásodott fatörzsek 
vizsgálata alapján. [Data on the Palaeogene flora of the Dorog coalfield, based on an inves-
tigation of silicified tree trunks.] H.n. 1960. [2], 73, [12] lev. 57 t. 
B 467 
56(118.21):553.96(439,131) 
982. SIMONCSICS PÁL: A katalinbányai miocén barnakőszén palynológiai vizsgálata. [A .paly-
nological investigation into Miocene brown coal mined at Katalinbánya.] Szeged, 1958. 194 





983. KUNSÁGI ELEMÉR: A gimnáziumi biológiai gyakorlati órák vezetésének szakmódszertani 
kérdései. [Biology practice in secondary schools. A subject methodological approach.] Szeged, 
1958. 78 lev. 
B.324 
57:371.3 
984. NÉMETH ENDRE: A gimnáziumi második osztályos biológia tananyag komplex feladatlapos 
feldolgozása és felmérési tapasztalatai. [Results of using complex test-sheets in'teaching biology 
to second formers in grammar schools.] Szeged, 1974. 184, [41] lev, 
B 1119 
-57:371.333 , 
985. RÉVÉSZ BÉLA: Az oktatófilm helye és szerepe az oktatási folyamatban, [The place and part 
of educational films in the teaching process.] (Szeged, 1966.) 152 lev. 
B 472 
571.91:572.7(439.118 + 439.181)„05/08" 7 
986. WENGER SÁNDOR: Ádatok az avarkor népességének anthropológiájához; I. Előszállás— 
Bajcsihegy avarkori temető embertana. II. Szentes—Kaján népvándorláskori népességének 
embertani típusai (VII—VIII. szd.). [On the anthropology of Avar-age population. I. The 
anthropology of an Avar-age cemetery at Előszállás—Bajcsihegy. II. Anthropological types 
of the population at Szentes—Kaján in the period of,the seventh-and eightcentury barbarian 




; 987. VÁMOS KÁROLY: A Fehér-tó—A. avar kori temető embertani elemzése. [Anthropological 
analysis of trie Avar cemetery „A" at Fehér-tó.] Szeged, 1966, [2], 61, 2 lev. 35 t. 
B 622 
71.91:572.7(439.181 )„10/13 " 
5988. ZSILKÓ KATALIN: KiszomborB. kora Árpád-kori és Kisszállás—Templomdomb XI—XIV. 
századi temetők embertani vizsgálata. [Anthropological investigations into the early-Arpadian 
cemetery „B" at Kiszombor and into the eleventh- to fourteenth-century cemeteries at Kisszál-
lás—Templomdomb.] Szeged, 1966. [2], 38, [2] lev. 64 t. 
B 670 
571.91(119.7/. 8)(439):930,26 
989. ECSEDY ISTVÁN: Az első sztyeppei nép a Kárpát-medencében. (A gödörsíros kurgánok 
kultúrája a Tiszántúlon.) [The first wave of steppe-nomad invaders in the Carpathian Basin. 
(A civilization of pit graves of the tumulus type, East of the Tisza,)] [Bp. 1970 után.] 146,78 lev. 
291. ' 
B 1128 
571.91(439.14/ . 15—13)„10/15 ": 572.7 
990. LOTTERHOF EDIT: Adatok a 11—16. század antropológiájához. A Baja—Pető 11—16. 
századi és a Röszke-Kószó tanya 14—15. századi temetők csontvázanyagának összehasonlító 
embertani vizsgálata. [Data on the anthropology of the 11th to 16th centuries. (Comparative 
anthropological investigations into the skeletal matarial from the 11 th to 16th-century cemetery 
at Baja—Pető and the 14th—15th-century cemetery at Röszke—Kószó.)] Szeged, 1973. [2], 
95 lev. 7 t. 
B 905 
571.91(439.155)„05/07":572.7 
991. VARGA IMRE: A kunszállási avar kori temető csontyázanyagának részletes metrikus, 
morfológiai és kémiai elemzése. [Detailed metrical, morphological and chemical analysis of 
the skeletal material found in an Avar-age cemetery at Kunszállás.] Szeged, 1974. 276 lev. 4 t. 
B 1021 
571.91 (439.175),, 10/12": 572.7 
992. BOCSKA BELÁNÉ NAGY JULIA: A morfológiai nem és életkor meghatározás eredményei-
nek összehasonlítása, valamint a vércsoport-meghatározás eredményeinek értékelése egy 
Árpád-kori (Békés—povátzugi) temető csontanyagán. [Comparative investigation ihto the 
results of morphological age and sex determination, as well as the evaluation of blood-typing 
carried out on the skeletal material of an Arpadian cemetery at Békés—Povádzug ] Szeged, 
1971. 45 lev. 
B 760 
571,91 (439.181)„05/07":572,7 
993. B, MARCSIK ANTÓNIA: A Szeged—Kundombi avar kori népesség csontvázanyagának 
embertani vizsgálata. [Anthropological investigation into the skeletal material of the Avar-
period population of Szeged—Kundomb.] Szeged, 1965. [2], 51 lev. 118 t. 
B 346 
572.087—053.5(439 Sz)„195^ 
994. FARKAS GYULA: Újabb adatok a 6—18 éves tanulóifjúságunk testi fejlődéséhez 3999 sze-
gedi tanuló vizsgálata alapján. [Recent data on the physical development of 6-to 18-year-old 
schoolchildren, on the evidence of a survey of 3999 schoolchildren in Szeged.] Szeged, 1960. 
[2], 74 lev. 24 t. 
B 127 
5 72.087—053.5(439.121),, 196" 
995. JANZSÓ JÓZSEF: A nagykanizsai 6—18 éves fiúk és leányok növekedése, főbb testméretei és 
serdülése, [Growth, principal bodily measurements and pubescence of 6-to 18-year-old boys 
and girls in the town Nagykanizsa.] [Nagykanizsa], 1967. 129 lev. 
B 232 
572.087—053.5(439.14)„196" 
996. BAGÁNY JULIANNA: Alföldi gyermekek néhány testméretének allometrikus elemzése. 
[Ailometric • analysis of some bodily measurements of children living in the Hungarian low-




997. LOTTERHOF EDIT: Adatok a 11—16. század antropológiájához. A Baja—Pető 11—16. 
századi és a Röszke—Kószó-tanya 14—15. századi temetők csontvázanyagának összehasonlító 
embertani vizsgálata. [Data on the anthropology of the 11th to 16th centuries. (Comparative 
anthropological investigations into the skeletal material from the 11th- to 16th-century cem-
etery at Baja—Pető and the 14th-15th-century cemetery at Röszke—Kószö.)] Szeged, 1973. [2], 
95 lev. 7 t. 
B 905 
572.7:571.91 (439.155)„05/07" 
998. VARGA IMRE: A kunszállási avar kori temető csontvázanyagának részletes metrikus, mor-
fológiai és kémiai elemzése. [Detailed metrical, morphological and'chemical analysis of the 
skeletal material found in an Avar-age cemetery at Kunszállás.] Szeged, 1974. 276 lev. 4 t. 
B 1021 
572.7:571.91 (439.175)„ 10/12" 
999. BOCSKA BÉLÁNÉ NAGY JÚLIA: A morfológiai nem- es életkor-meghatározás eredményei-
nek összehasonlítása, valamint a vércsoport-meghatározás eredményeinek értékelése egy 
Árpád-kori (Békés—povádzugi) temető csontanyagán. [Comparative investigation into the 
results of morphological age and sex determination, as well as the evaluation of blood-typing 
carried out on the skeletal material of an Arpadian cemetery at Békés—Povádzug.] Szeged, 
1971. 45 lev. 
B 760 
572.7:571.91 (439.181)„05/07" 
1000. B. MARCSIK ANTÓNIA: A Szeged—Kundombi avar kori népesség csontvázanyagának 
embertani vizsgálata. [Anthropological investigation into the skeletal material of the Avar-
period population of Szeged—Kundomb-] Szeged, 1965. [2], 51 lev. 118 t. 
> B 346 
572.7(439.118+ 439.181)„05/08":571.91 
1001. WENGER SÁNDOR: Adatok az avar kor népességének anthropológiájához; L Előszállás 
Bajcsihegy avar kori temető embertana. II. Szentes—Kaján népvándorlás kori népességének 
embertani típusai (VII—VIII. szd.). [On the anthropology of Avar-age population. I. The 
anthropology of an Avar-age cemetery at Előszállás—Bajcsihegy. II. Anthropological types 
of the population at Szentes—Kaján in the period of the seventh- and eightcentury barbarian 
migrations.] [Bp.] 1966. [2], 145 lev. 38 t. 
B 661 
572.7(439.181)„05/07":571.91 
1002. VÁMOS KÁROLY: A Fehér-tó—A. aVar kori temető embertani elemzése. [Anthropological 
analysis of the Avar cemetery „A" at Fehér-tó.] Szeged, 1966. [2], 61, 2 lev. 35 t. 
B 622 
572.7(439.181),, 10/13": 571.91 
1003. ZSILKÓ KATALIN: Kiszombor B. kora Árpád-kori és Kisszállás—Templomdomb XI—XIV. 
századi temetők embertarii vizsgálata. [Anthropological investigations into the early-Arpadian 
cemetery „B" at Kiszombor and into the eleventh- to fourteeenth-century cemeteries at Kis-
szállás—Templomdomb.] Szeged, 1966. [2], 38, [2] lev. 64 t. 
B 670 
572.9:930.26(439.15),,—05" 
1004. DEZSŐ GYULA: Egy szkíta kori populáció a Duna—Tisza közén. [A Scythian-period 
population between the Danube and the Tisza.] [Bp.] 1965. [2], 36 lev. 30 t. 
B 104 
572-9.087 r 
1005. NYILASI JŰLIA: Az europid, mongoloid és negroid arc antropológiai elemzése. (Kísérlet új 
antropometriai módszer alkalmazására.) [An anthropological analysis of face carried out on 
Europoid, Mongoloid and Negroid types. (An experiment in employing a new anthropometric 
method.)] Szeged, 1965. 126 lev. 2 t. 
B 417 
575.1:576.3 
1006. DALLMANN LÁSZLÓ: Szomatikus sejtek genetikai vizsgálata. [Genetic investigation of 
somatic cells.] Szeged, 1972. 59 lev. 
B 816 
575.1:576.3, , 
1007. VENETIANER PÁL: A génműködés szabályozásának néhány kérdéséről. [Some problems 




1008. BENCZE GÁBOR: Az imágó korongok fejlődésében gátolt mutáns Drosophila törzsek elő-
állítása és előzetes jellemzése. [Production and preliminary characterization of Drosophila 
strain mutants inhibited in forming imaginal discs.] Szeged, 1974. [3], 46 lev. 8 t. 
B 1191 
575.1:578.085 
1009. MÁRTON LÁSZLÓ: 5-bromodeoxyuridin rezisztens dohánymutánsok izolálása és jellemzése 
szövettenyészetben, [Isolation of 5-bromodeoxyuridín resisting tobacco mutants and their 
characteristics in tissue cultures.] Szeged, 1975. [2], 67 lev. 
B 1225 
575,113:576.3 
1010. BURG KORNÉL: DNS replikáció vizsgálata kínai hörcsög sejtvonalban. (A HGPRT enzimet 
kódoló gén replikái ódási időpontjának, valamint a kromoszómák replikád ós mintázatának 
meghatározása szinkronizált sejtkultúrákban, [An analysis of DNA replication on the cell lines-
of the Chinese hamster,(A method for fixing the instant of replication of the HGPRT coder 
gene and for describing the pattern of chromosome replication in synchronized cell cultures.)]; 
(Szeged), [1975.] 54 lev, 
B 1190-
575.113:576.851.155 
1011. BARABÁS ZOLTÁNNÉ: A nitrát-redukció és a dinitrogén-fixálás kapcsolata Rhizobium 
meliloti-ban. [The relation between denitrification and dinitro-fixation in Rhizobium meliloti.) 
Szeged, 1974. [8], 86 lev. 
B 1181 
575.113:576.851.48 
1012. KISS ISTVÁNNÉ KUTHY ENIKŐ: Konjugációs kísérletek Ej col faktort hordozó Escheri-
chia coli törzsekkel. [Conjugation experiments with factor-Ex-col carrier Escherichia coli 
strains.] Szeged, 1968. [3], 98 lev. 8 t. 
B 21T 
575.113:576.851.48 
1013. BEREK IMRÉNÉ PETRI ILDIKÓ: Extrakromoszomális F faktorral rendelkező Escherichia 
coli törzsek izolálása és ezek genetikai tanulmányozása. [The isolation and genetic study of 
Escherichia coli strains having an extra-chromosomal F factor.] Szeged, 1971. 104 lev. 1 t. 
B 729 
' 575.2 
1014. ANTALFI SÁNDOR: Az élő világ változékonyságának adialektikus felfogása s annak kiha-
tása a general adaptations syndroma biológiai konceptiojára. [An adialectícal view of the vari-
ability of the animate world and its bearing on the biological conception of the general adap-
tation syndrome,] Szeged, [1958 után.] 41 lev, 1 t. 
B 12 
575.2:576.851 
1015. KISS ISTVÁN: Bacillus subtilis porfirin igényes mutánsainak genetikai vizsgálata. [Genetic 
investigations on the porphyrinerequiring mutants of Bacillus subtilis.] Szeged, 1969, [3], 84 
lev. 6 t. 
B 699' 
575.2:576,851 
1016. MICZÁK ANDRÁS: Bacillus subtilis néhány porfirin igényes mutánsának vizsgálata. [In-
vestigation of some porphyrinerequiring mutants of Bacillus subtilis,] Szeged, 1974. [3], 57 lev. 
B1150 
575.2:576.852 
1017. Ó.DOR JÓZSEF: Új eljárás gombamutánsok feldúsítására antifungális alkaloidokkal. [A new 
procedure for enhancing fungus mutants with antifungoid alkaloids.] Szeged, 1974. [2], 62 lev. 
B 1014 
575.2:576.852 
1018. CZAKÓ MIHÁLY: Aspergillus niger hiánymutánsok felhasználása aminosavak kvantitatív 
meghatározására. [Utilizing the deficiency mutants of Aspergillus niger for the quantitative 
determination of amino acids.] Szeged, 1975. [4], 67 lev. 10 t, 
B 1247 
575.2:576.852 
1019. SIPICZKI MÁTYÁS: Gombamutánsok feldúsításának és izolálásának új módszere, [A new 
method for enhancing and isolating fungus mutants,] [Szeged], 1975. 64 lev. 
•f. B 1234 
89" 
•576.3:575.1 " . -
1020. DALLMANN LÁSZLÓ: Szomatikus sejtek genetikai vizsgálata. [Genetic investigation of 
somatic, cells.] Szeged, 1972. 59 lev. 
B 8 1 6 
:576.3:575.1 
1021. VENETIANER PÁL: A génműködés szabályozásának néhány kérdéséről. [Some problems 
of controlling gene functioning.] Szeged, 1973. 131 lev. 41 t. 
B 1112 
.576.3:575.113 
vl022. BURG KORNÉL: DNS replikáció vizsgálata kínai hörcsög sejtvonalban. (A HGPRT enzimet 
kódoló gén replikálódási időpontjának, valamint a kromoszómák replikációs mintázatának 
meghatározása szinkronizált sejtkultúrákban.) [An analysis of DNA replication, on the cell 
lines of the Chinese hamster. (A method for fixing the instant of replication of the HGPRT 
coder gene and for describing the pattern of chromosome replication in synchronized cell cul-
tures.)] (Szeged), [1975.] 54 lev. 
B 1190 
576.31:612.111 
1023. FEHÉR TIBOR: A vörösvérsejt membrán kémiai felépítésének tanulmányozása. [Investi-
gation into the chemical structure of the eiythrocyte membrane.] Szeged, 1959. 85, [10] lev. 
B 135 
.576.311:591.481 
1024. HALÁSZ NORBERT: Ingerlő és gátló synapsisok ultrastrukturális vizsgálata patkány kisagy-
kéregben. [Investigations into the ultrastructure of stimulating and inhibitory synapses on the 
cerebellar cortex of rats.] Szeged, 1967. [2], 51 lev. 
B 189 
-576.311:591.48 
1025. PÁRDUTZ ÁRPÁD: A szinaptikus apparátus vizsgálata a szimpatikus ganglion különböző 
működési állapotaiban. [Investigation into the synaptic apparatus through the different states 
of functioning of the sympathetic ganglion.] Szeged, 1970. [2], 65 lev. 
B 439 
576.311.3:582.757.2 
1026. KÁLMÁN FLÓRA: A Ricinus communis L. extraflorális nektárium sejtjeinek ultrastruktú-
rája és a nektár kiválasztás. [The ultrastructure of the extrafioral nectar cells of Ricinus com-
munis L. and nectar secretion.] Szeged, 1975. [4], 142 lev. XX t. 
B 1224 
.576.34:582.282.23 
1027. PROCS TIBOR: Indolvázas vegyületek bioszintézisének vizsgálata élesztőkön. [Investigations 
into the bio-synthesis of indole-structured compounds on yeasts.] Bp. 1963. [2], 90 lev. 
B 462 
.576.34:612.6.05 
1028. SIKLÓSI CSABA: A porphyrinopathiák kialakulásának biokémiai alapjai különös tekintettel 
a porphyria cutanea tarda szerzett formájára. [Biochemical foundations of the development 
of porphyrinopathies, with special regard to induced porphyria cutanea tarda.] Szeged, 1973. 
[2], 67 lev. 
B 895 
:576.343:575.1 
1029. BENCZE GÁBOR: Az imágó korongok fejlődésében gátolt mutáns Drosophila törzsek elő-
állítása és előzetes jellemzése. [Production and preliminary characterization of Drosophila 
strain mutants inhibited in forming imaginal discs.] Szeged, 1974. [3], 46 lev. 8 t. 
B 1191 
.576.8.08 
1030. VISNYOVSZKY ÉVA: Új szelekciós eljárások hiánymutáns gombatörzsek izolálására és az 
aminosav-dependens törzsek gyakorlati felhasználásának lehetőségei. [New selecting pro-
cedures for the isolation of deficiencymutant fungus strains and the'practical possibilities of 
utilizing amino aciddependent strains.] Szeged, 1972. [2], 76 lev. 
B 788 
.576.8.08 
1031. TÉREN JÓZSEF: A T—2 Fusarium toxin kimutatása és mennyiségi meghatározása mikrobio-
lógiai eljárással. [Microbiological detection and quantitative analysis of T—2 Fusarium toxin.] 




1032. KEVEI FERENC: Hatásmódvizsgálatok szelektív antifungális aktivitású szteroidglikozídok-
kal. [Investigation into modes of action with steroidglycosides displaying antifungal activity.] 
[Szeged], 1967. 107 lev. 
B 267 
576.8.095 
1033. BEREK IMRE: A mikrobiológiai aktivitás és a kémiai szerkezet összefüggéseinek vizsgálata 
szteroid glikozidokkal új analitikai mikrobiológiai eljárás alkalmazásával. [Investigation into 
the relations between microbiological activity and chemical structure, with steroid glycosides, 
by applying a new analytical microbiological process.] [Szeged], 1971. VI, 137 lev. 
B 730 
576.8.095:541.134 
1034. K. STUR JUDIT: Redoxpotenciál mint indikátor mikroszervezetek növekedésénél. [Oxida-
tion-reduction potential as an indicator of the growth of micro-organisms.] Szeged, 1958.66 lev. 
B 527 
576.851:575.2 
1035. KISS ISTVÁN: Bacillus subtilis porfirin igényes mutánsainak genetikai vizsgálata. [Genetic 
investigations on the porphyrinerequiring mutants of Bacillus subtilis.] Szeged, 1969. [3], 84 
lev. 6 t. -
B 699 
576.851:575.2, 
1036. MICZÁK ANDRÁS: Bacillus subtilis néhány porfirin igényes mutánsának vizsgálata, [Inves-
tigation of some porphyrinerequiring mutants of Bacillus subtilis.] Szeged, 1974, [3], 57 lev. 
B 1150 
576.851.095 
1037. VERESNÉ LANTOS JUDIT: Redox rendszerek hatása mikroorganizmusok anyagcseréjére. 
{The effect of redox systems on the metabolism of microorganisms.] Szeged, 1958. 36 lev. 
B 643 
576.851.095 
1038. PRÁGAI BÉLA: Lizogén konverzio okozta foszfolipáz A termelés a Bacillus genus egyes tör-
zseiben. [Production of phospholipase A induced by lysogenic conversion in some strains of 
the genus Bacillus.] Szeged, 1975. [3], 78 lev. 
B 1189 
576.851.155:575.113 
1039. BARABÁS ZOLTÁNNÉ: A nitrát-redukció és a dinitrogén-fixálás kapcsolata Rhizobium 
meliloti-ban. [The relation between denitrification and dinitro-fixation in Rhizobium meli-
loti.] Szeged, 1974. [8], 86 lev. 
B 1181 
.576.851.48:575.113 
1040. BEREK IMRÉNÉ PETRI ILDIKÓ: Extrakromoszomális F faktorral rendelkező Escherichia 
coli törzsek izolálása és ezek genetikai tanulmányozása. [The isolation and genetic study of 
Escherichia coli strains having an extra-chromosomal F factor.] Szeged, 1971. 104 lev. 1 t. 
B 729 
576.851.48:575.113 ' 
1041. KISS ISTVÁWÉ KUTHY ENIKŐ: Konjugációs kísérletek E t col faktort hordozó Escheri-
chia coli törzsekkel. [Conjugation experiments with factor-Ercol carrier Escherichia coli 
strains.] Szeged, 1968. [3], 98 lev. 8 t. 
B 277 
576.852 _ 
1042. PERKI MÁRIA: Protoplasztképzés különböző gombafajokból trichoderma törzsek enzimei-
vel. [Protoplast production from various fungus species with the ferments of Trichoderma 
strains.] Szeged, 1975. [3], 142 lev. 5 t. 
B 1174 
576.852:575.2 
1043. ÓDOR JÓZSEF: Űj eljárás gombamutánsok feldúsítására antifungális alkaloidokkal. [A new 
producere for enhancing fungus mutants with antifungoid alkaloids.] Szeged, 1974. [2], 62 lev. 
B 1014 
576.852:575.2 
i'044. CZAKÓ MIHÁLY: Aspergillus niger hiánymutánsok felhasználása aminosavak kvantitatív 
meghatározására. [Utilizing the deficiency mutants of Aspergillus niger for the quantitative 




1045. SIPICZKI MÁTYÁS: Gombamutánsok feldúsításának és izolálásának új módszere. [A new 
method for enhancing and isolating fungus mutants.l [Szeged,] 1975. 64 lev. 
B 1234 
576,89:598.2 
1046. SCHÄFER LAJOS: Tanulmány a madarak és Mallophagaik köréből. [Birds and their Mal-
lophage.] H.n. [1959 után.] I l l lev. 3 t. 
B 490 
576.89:599.32 
1047. SEY OTTÓ: A magyarországi pézsmapocok (Ondatra zibethica Link, 1795) belső élősködő 
férgei. [Internal parasites of the muskrat (Ondrata zibethica Link, 1795) in Hungary.] H.n. 
1964. 67 lev. 
• B 501 
576.891:611.34 
1048. CSŰRÖS CSABA: Human parazita protozoonok és gyakoriságuk Baranya megyében. [Para-




1049. BARABÁS JÓZSEF: A Homo bélprotozoonjainak előfordulása és parazitizmusa Kántorjá-
nosiban. [Occurrence and parasitism of human intestinal protozoa in the village Kántorjánosi.] 
H.n. 1966. 73 lev. 
B 27 
577.15 
1050. BALÁZS GÉZA: KoA mérése normál és kóros anyagban. [The measurement of KoA in nor-
mal and pathological substances.] [Szeged], 1974. [3], 44 lev. 
B 1136 
577.15 
1051. HANUSZ BÉLA: Szuperoxid dizmutázok (SOD) vizsgálata. [Investigation of superoxide 
dismutases (SOD).] [Szeged], 1974. [2], 62 lev. 1 t. 
B 1144 
577.15 
1052. SÍVÓK BÉLA: Tradcscantia albiflora levelekből tisztított foszformonoeszteráz izoenzimek 
jellemzése. [Characterization of Phosphomonoesterase isoenzymes gained from Tradescantia 
albiflora leaves by purification.] Szeged, 1974. [3], 73 lev. 
B 1155 
577.158:547.92 
1053. S. RAJKI ERZSÉBET: A nem specifikus enzim hatása in vitro vizsgálata aromás szteroidok-
ban. [In vitro investigation of the non-specific enzyme effect on aromatic steroids.) Szeged, 
1972. [3], 55 lev. . 
B 819 
577.158:547.92 
1054. RAKONCZAY ZOLTÁN: Aromás szteroidok nem specifikus jódozása és hidroxilálása pe-
roxidázzal. (Az összehasonlító anyagok szintézise és tulajdonságainak vizsgálata.) [Non-
specific iodization and hydroxylation of aromatic steroids with peroxidase. (Synthesis of com-
parison substances and investigation into their properties.)] Szeged, 1972. [2], 59 lev. 
B 879 
577.158:581.8.083 _ 
1055. SIMON MÁRIA: Növényi antranilsav-hidroxiláló rendszer vizsgálata. [Investigation into 
an anthranilic acid hydroxylating system.] Szeged, 1972. [2] 52 lev. 
577.3.001.572:581.132 
51056. LEHOCZKI ENDRE: Az elektron gerjesztési energia vándorlásának tanulmányozása festék-
keveréket tartalmazó detergens oldatokban. [Study of the migration of electron-exciting 
energy in detergent solutions containing mixed-dyes.] Szeged, 1971. 112 lev. 
B 333 
577.3.001.572:581.132 
1057. SZABAD JÁNOS: Az elektrongerjesztési energia átadása karotín és klorofill keverékoldatok-
ban. [The transfer of electron-exciting energy in solution mixtures of carotene and chlorophyll. 




1058. BOR EDIT: A sugárzás nélküli energiaátadás tanulmányozása több komponensű, rendezett 
struktúrájú rendszerekben. [A study of radiation-free transfer of ener gy on multi-component 
systems of ordered structure.] Szeged, 1973. [4], 117, [4] lev. 
B 967 
577.3.001.572:581.132 
1059. MOLNÁR MIKLÓS: Szerves festéket tartalmazó detergens (micella) — rendszerek stabilitá-
sának vizsgálata. [Investigations into the stability of detergent (micelle) systems containing 
organic dyestuffs.] Szeged, 1973. [3J, 112 lev. 
B 977 
577.3.001.572:581.132 • , 
1060. RÓZSA ZSUZSANNA: A sugárzásnélküli energiaátadás tanulmányozása micellarendszerek-




1061. BARABÁS KLÁRA: Festék-detergens rendszerekben végbemenő asszociációs folyamatok 
vizsgálata lumineszcenciás módszerekkel, [investigation into the association processes in dye-
detergent systems with luminescence methods.] Szeged, 1974. [2], 66 lev. 
B 1193 
577.3.001.572:581.132 
1062. CSATORDAY KÁROLY: Az elektrongerjesztési energia vándorlása klorofill-a tartalmú 
detergens micellákban. [The migration of electron-exciting energy in detergent micelles con-
taining chloropbyll-a.] Szeged, 1974. [5], 67 lev. 
B 1003 
577.3.001.572:581.132 
1063. VOZÁRY ESZTER: Az elktron gerjesztési energia átadásának hatékonysága fehérjedetergens 
rendszerekben. [Effective transfer of electron-exciting energy in protein detergent systems.] 
Szeged, 1975. 69, [3] lev. 
B 1233 
578.085 _ 
1064: PÁLYI ISTVÁN: Daganatellenes szerek hatása normális és malignus sejtekre és azok amino-
sav hasznosítására szövettenyészetben. [The effect of antidotes to tumours on normal and 
malign cells and on their utilization of amino acids in tissue cultures.] (Bp.) 1963. [2], 133 lev. 
B 435 
578.085 
1065. RUZICSKA PÉTER: Vizsgálatok permanens, sorozatosan passzálható majomvese sej [tenyé-
szetek kialakításával kapcsolatban. [An investigation into developing permanent, seriatim 
transferable cell cultures of monkey kidney.] Bp. 1963. [3], 113 lev. 10 t. 
B 480 
578.085 
1066. FEKETE ÉVA: Kísérletek primer sejtkultúrákkal. [Experiments with primary cell cultures.] 
[Szeged], 1972—1973 . 53 lev. 3 t. 
B 913 
578.085:575.1 
1067. MÁRTON LÁSZLÓ: 5-bromodeoxyuridin rezisztens dohánymutánsok izolálása és jellemzése 
szövettenyészetben. [Isolation of 5-bromodeoxyuridin resisting tobacco mutants and their 
characteristics in tissue cultures.] Szeged, 1975. [2], 67 lev. 
B 1225 
578.085:581.8 
1068. KLUJBER LÁSZLÓ: Növényi szövet- és sejttenyészetek növekedése és differenciálódása. 
[Growth and differentiation of plant-tissue and -cell cultures.] Pécs, 1965. 162 lev. 
B 282 
578.085:581.8 
1069. MAL1GA PÁL: Haploíd Nicotiana tabacum L. előállítása portok kultúrában és a haploid szö-
vetek vizsgálata szövet és sejttenyészetben. [Cultivating haploid Nicotiana tabacum L. in an 
anther culture and an investigation of haploid tissues on tissue and cell cultures.] Szeged, 1972. 
[3], 60 lev. 
B 815 
93" 
58 BOTANIKA. NÖVÉNYTAN 
BOTANY 
581.13:582.951 
1070. MÉCS IMRE: Egészséges és vírusbeteg burgonyafajták redoxpolenciometrikus vizsgálata. 
[An oxydation-réduction potentiometric investigation into healthy and virus-infected potato 
species.] [Szeged], 1958. 51 lev. 
B 362 
581.13.032.2 
1071. SEBESTYÉN RITA: A kultúrnövények szabad aminosav összetétel változásának két fő iránya 
erős vízhiány hatására. [The two main directions of changes in the free amino-acid composition 
of cultivated plants affected by extreme water deficiency.] Szeged, 1974. [2], 116 lev. 
B 1154 
581.132:577.3.001.572 
1072. LEHOCZKI ENDRE: Az elektron gerjesztési energia vándorlásának tanulmányozása festék-
keveréket tartalmazó detergens oldatokban. [Study of the migration of electron-exciting energy 
in detergent solutions containing mixed-dyes.] Szeged, 1971. 112 lev. 
B 333 
581.132:577.3.001.572 
1073. SZABAD JÁNOS: Az elektrongerjesztési energia átadása karotin és klorofill keverékoldatok-
ban. [The transfer of electron-exciting energy in solution mixtures of carotene and chlorophyll.} 
Szeged, 1971. [3], 94 lev. 
B 736 
581.132:577.3.001.572 
1074. BOR EDIT: A sugárzás nélküli energiaátadás tanulmányozása több komponensű, rendezett 
i struktúrájú rendszerekben. [A study of radiation-free transfer of energy on multi-component 
systems of ordered structure.] Szeged, 1973. [4], 117, [4] lev. 
B 967 
581.132:577.3.001.572 
1075. MOLNÁR MIKLÓS: Szerves festéket tartalmazó detergens (micella) — rendszerek stabilitá-
sának vizsgálata. [Investigations into the stability of detergent (micelle) systems containing 
organic dyestuffs.] Szeged, 1973. [3], 112 lev. 
B 977 
581.132:577.3.001.572 
1076. RÓZSA ZSUZSANNA: A sugárzásnélküli energiaátadás tanulmányozása micellarendszerek-




1077. BARABÁS KLÁRA: Festék-detergens rendszerekben végbemenő asszociációs folyamatok ' 
vizsgálata lumineszcenciás módszerekkel. [Investigation into the association processes in dye-
detergent systems with luminescence methods.] Szeged, 1974. [2], 66 lev. 
B 1193 
581.132:577.3.001.572 
1078. CSATORDAY KÁROLY: Az elektrongeijesztési energia vándorlása klorofill-a tartalmú 
detergens micellákban. [The migration of electron-exciting energy in detergent micelles con-
taining chlorophyll-a.] Szeged, 1974. [5], 67 lev. 
B 1003 
581.132:577.3.001.572 
1079. VOZÁRY ESZTER: Az elektron gerjesztési energia átadásának hatékonysága fehérjedeter-
gens rendszerekben. [Effective transfer of electron-exciting energy in protein detergent systems.] 
Szeged, 1975. 69, [3] lev. 
B 1233 
581.132.02 
1080. BÉKÁSSYNÉ GARAI ANNA: A gyökérrendszer eltávolítása után bekövetkező változások 
a Bánkúti 1201-es őszi búza csiranövény fotoszintetikus pigmentjénél. [Changes in the photo-
synthetic pigmentation of the „Bánkút 1201" winter wheat seedling after the removal of the 
root system.] Bp. 1970. [2], 102 lev. 
B 888 
94" 
58 J. 14:582.542.1 
1081. MAÁCZ JÁNOS: Fejlődésritmus és gradáció a Lupinus luteus L.-nál. [The rhythm of growth 
and gradation in Lupinus luteus L.] H.n. [1965 ]̂ 27 lev. 
B 340-
581.192.6 
1082. SIROKMÁNNÉ KÖVES ERZSÉBET: A zabpelyva csírázás- és növekedésgátló anyagainak 
papirkromátográfiás vizsgálata különös tekintettel a tesztnövények nevelésére. [Paperchroma-
tographic investigation into inhibitors of the germination and growth of oat-chaff, with special, 
_ regard to growing test-plants.] Szeged, 1958. [2], 67 lev. 
* B 512. 
581.192.7 
1083. BITÓ MÁRJA: Adatok a gibberellinsav és az indol-3-ecetsav"növekedésre gyakorolt hatásának 
összefüggéséhez. (Contributions to the correlations between the effect of gibberellic acid and o f ' 
3-indoIylacetic acid on growth.] Szeged, 1967. 114, [6] lev. 
B 57" 
581.192.7 
1084. NAGY MÁRIA: A gibberellinsav szerepe a Fraxinus excelsi or L. magvak nyugalmi állapotá-
nak megszüntetésében. [The part of gibberellic acid in breaking the dormancy of the Fraxinus, 
excelsior L. seeds.] Szeged, 1967. 66 lev. 
B 401 
581.192.7 
1085. SZABÓ MARGIT: Az arctiin növekedésszabályozó hatása az organizáció különböző szintjén. 




1086. JUHÁSZ ANNA: Vizsgálatok természetes növényi fenölvegyületek növekedésszabályozó ha-
tásával kapcsolatban. [Investigations into the growth-regulating effect of natural phenol com-
pounds in plants.] Szeged, 1975. [2], 59 lev. 
B 1162 
581.33:56(116.3) 
1087. MAYER LÁSZLÓNÉ HEGEDŰS MÁRIA: Felső kréta kori zárvatermők pollenszemeinek 
ultrastruktúrája. [The ultrastructure of the pollen grains of Upper Cretaceous Angiospermae.]-1 
Szeged, 1971. [2], 61 lev. 32 t. 
B 361 
581.33:56(116.3) 
1088. RATKAI LAJOSNÉ KIRÁLY EMŐKE: A Normapolles nemzetségek ősnövényföldrajzi, 
jelentősége a Felső-Kréta és Alsó Harmad időszakban. [Paleophytogeographical significance 
of the genera Normapolles in the Upper Cretaceous and Lower Tertiary Periods.] Szeged, 1972. 
.75, [7] lev. 9 t. 
B902: 
581.33:56(118.14) 
1089. ENDRÉDI LAJOS: Friabo.nai üledékek palynológiai vizsgálata. [Paíynological investigation 
of Priabona sediments.] Szeged—Dunaföldvár, 1970. 137 lev. 16 t. 
B 120 
581.4:582.951 
1090. PÁSZTOR GYÖRGY: Összehasonlító külső morfológiai vizsgálatok Solanum-félék vegetatív 
hibridjein. [Comparative investigations of external morphology on the vegetative hybrids of 
Solanaceae.] Pécs, 1963. 208 lev. 68 t. 
B 441 
581.5:582.28(439.181) 
1091. KAMARÁS GÁBOR: Szeged környékének nagygombái különös tekintettel a környezeti: 
viszonyokra és a tömegprodukcióra. [Autumn mushrooms around Szeged, with special regard 
to environmental conditions and mass production.] Szeged, 1975. 42, 3 lev. 17 t. 
B 1236-
581.5(282.243.741:255) 
1092. VÖRÖSS LÁSZLÓ ZSIGMOND: Középső-Dráva-síki holtágak cönológiai és florisztikai 
vizsgálata. [Cenological and floristic investigation of the Mid-Dráva-plain backwaters.] Pécs, 




1093. TIHANYT JENŐ: Belső-Somogy déli részének cönológiai vizsgálata. [Cenological investiga-
tion of the Southern Inner-Soraogy district.] Pécs, 1965. 256 lev. 1 mell. 
В 587 
581.52.035:582.951 
1094. FRANK JÓZSEF: Fényökológiai vizsgálatok Solanum laciniatumon. ¿Light-ecological 
investigations on Solanum laciniatum.] Iregszemcse, 1969. [2], 63 lev. 5 t. 
В 151 
581.524(439.15—13) 
.1095. BODROGKÖZY GYÖRGY: Termőhelyökológiai vizsgálatok Dél-Kiskunság növénytakaró-
ján. IHabitat-ecological investigations on the vegetation in the South of the region Kiskunság.] 
Szeged, [1961 után.] 267 lev. 70 t. 
В 62 
581.526.3(439.14—13:285.3) 
1096. VÉGH JOACHIMNÉ VARGA IZABELLA: Szeged környéki szikes vizek phytoplanktonjá-
nak qualitatív vizsgálata. [A qualitative analysis of the phytoplankton in the salt lakes near 
Szeged.] Szeged, 1965. 80, 8, 8 lev. 15 t. 
В 638 
581.526.4(234.373.31—12) 
1097. DÉVÉNYI PÁL: Ökológiai és cönológiai tanulmányok Gödöllő környéki homoki gyeptársu-
lásokban. [Ecological and phytocenological investigation of grass-associations on sandy soil 
around Gödöllő.] H.n. [1965.] 83 lev. 27 t. 14 mell. 
В 103 
581.526.425(234.373.3) 
1098. SZUJKÓNÉ LACZA JÚLIA: A Börzsöny és a Mátra hegység bükkerdői. [Beechgroves in the 
Börzsöny and Mátra Mountains.] H.n. [1958 után.] [2], 70 lev. 18 t. 4 mell. 
В 575 
581.55:582.29(282.243.742:255) 
1099. GALLÉ LÁSZLÓ: A Tisza árterületeinek zuzmóvegetációja. [Lichen vegetation on the Tisza 
floodplains.] Szeged, 1967. [2], 81 "lev. 
В 162 
,581.55(282.243.742.1:255) 
1100. TÓTH MÁRIA: A Maros hullámterének fitocönológiai jellemzése. [A phytocenological de-
scription of the floodplain of the river Maros.] Makó, 1967. [5], [2] lev. 65. t 28 mell. 
В 602 
.581.557:632.51 
1101. FEKETE RÓZSA: Összehasonlító gyomvizsgálatok hagyományos művelésű és vegyszeresen 
kezelt búza- és kukoricavetésekben. [Comparative weed investigations on wheat and maize 
crops, cultivated traditionally or treated with weedicides.] Szeged, 1972. [4], 133 lev. 11 mell. 
В 802 
.581.8:547.94 
1102. VERZÁR REZSŐNÉ PETRI GIZELLA: Alkaloidok képződése és lokalizációja növényi 
szövetekben. 1—2. k[öt.] [Formation and localization of alcaloids in plant tissues.] Bp. 1971. 
[4], 419 lev. 
В 868 
581.8:547.94 
1103. FEHÉR LÁSZLÓ: Antifungális hatásvizsgálatok a demetoxitylophorinnal és származékaival. 
[Investigation into the antifungoid action of demethoxytylophorine and its derivatives.] Szeged, 
1974. [3], 115 lev. 
В 1140 
581.8:578.085 
1104. KLUJBER LÁSZLÓ: Növényi szövet- és sejttenyészetek növekedése és differenciálódása. 
[Growth and differentiation of plant-tissue and -cell cultures.] Pécs, 1965. 162 lev. 
В 282 
581.8:578.085 
1105. MALIGA PÁL: Haploid Nicotiana tabacum L. előállítása portok kultúrában és a haploid 
szövetek vizsgálata szövet és sejttenyészetben. [Cultivating haploid Nicotiana tabacum L. in 
an anther culture and an investigation of haploid tissues on tissue and cell cultures.] Szeged, 




1106. KEDVES MIKLÖS: Az Equisetum fajok epidermis vizsgálata. [Epidermis investigations on 
the genus Equisetum.] Szegeid, 1958. 132 lev. 28 t. 
B 260 
581.8:582.382 
1107. GULYÁS SÁNDOR: A Selaginellák levéiepidermisének vizsgálata.. [Investigation of the leaf 
epidermis of Selaginallales.] Szeged, 1961. 148 lev. XLIV. t. 
B 181 
581.8:582.394 
1108. MARÓT! IMRE: A páfránylevél szöveti szerkezetének vizsgálata, különös tekintettel az epi-
dermisre, [Investigation into the tissue texture of the frond, with special regard to the epider-
mis.] Szeged, 1959. [3], 247 lev. LX t. 
B 354 
581.8:582.623/. .632 
1109. PATAKY SZERÉN: Barkás fák összehasonlító levélepídermisz vizsgálata. [Comparative 
investigation into the leaf epidermis of julaceous trees.] Szeged, 1967, [2], 131 lev. 6 t. 
B 444 
581,8:582.951 
1110. HORVÁTH FERENCNÉ TANTOS OLGA: Paradicsom-alapfajták és a „vegetatív hibridek" 
leveleinek és bőrszövetüknek összehasonlító vizsgálata. [Basic tomato species and a compara-
tive investigation of the leaves and leaf epidermis of „somatic crossbreeds".] Pécs, 1964.157 lev. 
B 213 
581.8.02:582.951 
1111. JUHÁSZ MIKLÓS: Környezeti tényezők hatása a Solanumfajok levélepidermisére, [The 
effect of ecological factors on the leaf epidermis of the genus Solanum.] (Szeged), 1966. [3], 
59 lev. 8 t. 
B 241 
581.8.035.2 
1112. TAKÁCS EDIT: A fény hatása néhány kultúrnövény szöveti szerkezetére. [The effect of light 
on the tissue texture of some cultivated plants.] Szeged, 1971, [3], 152 lev: 17 t. 
B 753 
" 581,8,035,2:582.951 
1113. LAKI FERENC: A természetes fény spektrális energia megoszlásának hatása a Solanum dul-
camara L. levél szöveti szerkezetére, [The effect of the distribution of the spectral energy of 
natural light on the tissue texture of the leaves of Solanum dulcamara L.] (Szeged), 1969. 86 lev. 
B 327 
581.8,083:577.158, 
1114. SIMON MÁRIA: Növényi antranilsav-hidroxiláló rendszer vizsgálata. [Investigation into an 
anthranilic acid hydroxylating system.] Szeged, 1972. [2], 52 lev. 
B 896 
582.28(439,181):581.5 
1115. KAMARÁS GÁBOR: Szeged környékének nagygombái különös tekintettel a környezeti 
viszonyokra és a tömegprodukcióra, [Autumn mushrooms around Szeged, with special regard 
to environmental conditions and mass production.] Szeged, 1975. 42, 3 lev. 17 t. 
B 1236 
582.282.23:576.34 
1116. PROCS TIBOR: Indolvázas vegyületek bioszintézisének vizsgálata élesztőkön. [Investigations 
into the bio-synthesis of indole-structured compounds on yeasts.] Bp. 1963. [2], 90 lev. 
B 462 
582.29(282,243.742:255):'581.55 
1117. GALLÉ LÁSZLÓ: A Tisza árterületeinek zuzmóvegetációja. [Lichen vegetation on the Tisza 
floodplains.] Szeged, 1967. [2], 81 lev. 
B 162 
582.37:581.8 
1118. KEDVES MIKLÓS: Az Equisetum fajok epidermis vizsgálata. [Epidermis investigations on 
the genus Equisetum.] Szeged, 1958. 132 lev. 28 t. 
B 260 
582,382:581.8 
1119. GULYÁS SÁNDOR: A Selaginellák levéiepidermisének vizsgálata, [Investigation of the leaf 




1120. M A RÓTI IMRE: A páfrány levél szöveti szerkezetének vizsgálata, különös tekintettel az epí-
dermisre. [Investigation into the tissue texture of the frond, with special regard to the epider-
mis.] Szeged, 1959. [3], 247 lev. LX t. 
В 354 
582.542.1:581.14 
1121. MAÁCZ JÁNOS: Fejlődésritmus és gradáció a Lupinus luteus L.-nál. [The rhythm of growth 
and gradation in Lupinus luteus L.] H.n. [1965.] 27 lev. 
В 340 
582.623/. 632:581:8 
1122. PATAKY SZERÉN: Barkás fák összehasonlító levélepidermisz vizsgálata. [Comparative 
investigation into the leaf epidermis of julaceous trees.] Szeged, 1967. [2], 131 lev. 6 t. 
В 444 
582.757.2:576.311.3 
1123. KÁLMÁN FLÓRA: A Ricinus communis L. extraflórális nektárium sejtjeinek ultrastruktúrá-
ja és a nektár kiválasztása. [The ultrastructure of the extrafloral nectar cells of Ricinus com-
munis L. and nectar secretion.] Szeged, 1975. [4], 142 lev. XX t. 
В 1224 
582.951:581.13 
1124. MÉCS IMRE: Egészséges és vírusbeteg burgonyafajták redoxpotenciometrikus vizsgálata. 
[An oxydation-reduction potentiometric investigation into healthy and virus-infected potato-
species.] [Szeged], 1958. 51 lev. 
В 362 
582.951:581.4 
1125. PÁSZTOR GYÖRGY: Összehasonlító külső morfológiai vizsgálatok Solanum-félék vegetatív 
hibridjein. [Comparative investigations of external morphology on the vegetative hybrids of 
Solanaceae.] Pees, 1963. 208 lev. 68 t. 
В 441 
582.951:581.52.035 
1126. FRANK JÓZSEF: Fényökológiai vizsgálatok Solanum laciniatumon. [Light-ecological inves-
tigations on Solanum laciniatum.] Jregszemcse, 1969. [2], 63 lev. 5 t. 
В 151 
582.951:581.8 
1127. HORVÁTH FERENCNÉ TANTOS OLGA: Paradicsom-alapfajták és a „vegetatív hibridek" 
leveleinek és bőrszövetüknek összehasonlító vizsgálata. [Basic tomato species and a compara-
tive investigation of the leaves and leaf epidermis of „somatic crossbreeds".] Pécs, 1964.157 ley. 
В 213 
582.951:581.8.02 
1128. JUHÁSZ MIKLÓS: Környezeti tényezők hatása a Solanumfajok levélepidermisére. [The 
effect of ecological factors on the leaf epidermis of the genus Solanum.] (Szeged), 1966. [3] 59 
lev. 8 t. 
В 241 
582.951:581.8.035.2 
1129. LAKI FERENC: A természetes fény spektrális energia megoszlásának hatása a Solanum dul-
camara L. levél szöveti szerkezetére. [The effect of the distribution of the spectral energy of 
natural light on the tissue texture of the leaves of Solanum dulcamara L.] (Szeged), 1969. 86 lev. 
В 327 
59 ZOOLÓGIA. ÁLLATTAN 
ZOOLOGY 
591.12:595.78 
1130. VARJAS LÁSZLÓ: Légzésvizsgálatok az amerikai fehér szövőlepke (Hyphantria cunea 
Drury) diapauzabábjain. [Investigations into the respiration of the fall webworm's (Hyphant-
ria cunea Drury) chrysales in the condition of diapause.] Szeged, 1963. [2], 202 lev. 5 t. 
В 626 
591.133.1;598.2(439.15—13) 
1131. RÉKÁSI JÓZSEF: Bromatológíaí és oikológiai vizsgálatok Bácsalmás és környékének vad-
madarain, különös tekintettel egyes urbanizált madárfajokra. [Bromatological and ecological 
investigations of the wild fowl at Bácsalmás and the surrounding countryside, with special 




1132. SZEGEDI BÉLA: A házimadarak hízásával kapcsolatos zsíranyagforgalom hatása a májra és 
az endokrin rendszerre. [Fat metabolism in fattened poultry and its effect on the liver and the 
endocrine system.] H.n. 1957—59. 80 lev. 
B 556 
591.146:591.8 
1133. B1ERBAUER JÓZSEF: A szarvasmarha tejmirigyének szövettani, fejlődéstani, hisztokémiai 
és fajta vizsgálata az embrionális és postembrionális korban, valamint a laktáió állapotban. 
[A histological, evolutionary, histochemical and specific examination of the bovine lactiferous 
gland in embryonic, postembryonic and lactiferous stages.] Bp. 1959. [89] lev. 19 t. 
B 54 
591.146:591.8 
1134. ROJ1K IMRE: A tejmirigy összehasonlító bonc- és szövettani vizsgálata, különös tekintettel 
az idegellátásra. [Comparative anatomical and histological investigation into the mammary 
gland, with special regard to nerve supply.] Szeged, 1967. [2], 107 lev. 
B 477 
591.17 
1135. RÉVAYNÉ RAJKÁNY1 KATALIN: Hidrogénion koncentráció, ATP és cisztein hatása 
érzékenyített Tetrahymena pyriformis L. G. fényindukált mozgására. [The effect of hydrogen-
ion concentration, ATP and cysteine on the photo-induced movement of sensitized Tetrahy-
mena pyriformis L. G.] (Bp.) 1973. [4], 74 lev. 
• B 898 
591.174:595.7 
1136. SZABÓ ELEK: Adalékok a pozitív fototaxisú rovarok repülési aktivitásához. (Entomológiai 
alapkutatások fénycsapdarendszerekkel 1965—1967-ig.) [Data on the flying activity of insects 
with positive phototaxis. (Entomological basic researches carried out with the aid of lighttrap 
systems from 1965 to 1967.)] Kecskemét, 1969. 318 lev. 57 t. 
B 532 
591.181 
1137. MUSTÁR"DY LÁSZLÓ: Kiváltott potenciálok frekvenciafüggése patkány hallóagy kergén. 
[Dependence of the frequency of released potentials on the cerebral hearing cortex of rats.] 
' Szeged, 1972. 38 lev. 
B 813 
591.181 
1138. PÓR ISTVÁN: A kiváltott és posztszinaptikus potenciálok frekvenciafüggése macska szorna-
toszenzoros kérgén. [The dependence of the frequency of evoked and post-synaptic potentials 
on the somatosensory cortex of cats.] Szeged, 1974. 42 lev. 
B 1015 
591,181 
1139. SZENTE MAGDOLNA: Az átvivőanyag dinamika paramétereinek kísérletes vizsgálata 
macska agykérgen. [Experimental investigation into the dynamic parameters of transmitter 
substances on the cortcx of cats.] Szeged, 1974. 47 p. 
B 1019 
591.182:594.1 
1140. NEMCSÓK JÁNOS: A monoaminok szerepe a tavikagyló (Anodonta cygnca L.) periodikus 
aktivitásának szabályozásában. [The part of monoamines in regulating the periodic activity 




1141. ERDÉLYI LAJOS: Neurohistológiai és histochemiai vizsgálatok emlősszíveken. [Neurohisto-
logical and histochemical investigations on hearts of mammals.] Szeged, 1961, 180 lev. 
B 122 
591.43:595.72 
1142. FISCHER ERNŐ: Anatómiai, szövettani és hisztokémiai vizsgálatok Orthoptcrák bécsator-
náján. [Anatomical, histological and histochemical investigations on the intestinal tract of 
Orthopiera.] H.n. 1964. 108 lev. 
B 146 
591.43:597.8 
1143. HORVÁTH IMRE: A hazai tékák bélcsatomájának összehasonlító bonc- cs szövettana. 
[Comparative anatomy and histology of the intestinal tract of frog species in Hungary.] Szeged, 




1144. CSOKNYA MÁRIA: Fénymikroszkópos és elektronmikroszkópos vizsgálatok madarak 
gastero-intestinalis rendszerén. [Lightmicroscopic and electron-microscopic investigations of 
the gastrointestinal system of. birds.] (Szeged), 1967. 61, [3] lev. 34 t. 
B 89 
591.436.6:596 
1145. TÁNCZOS JÓZSEF: Összehasonlító bonctani és szövettani vizsgálatok az epehóiyagon, külö-
nös tekintettel az idegellátásra. [Comparative anatomical and histological investigations into 
the gall bladder, with special regard to the nerve supply.] (Szeged, 1968.) 46, [2] lev. 22 t. 
B 582 
591.48:576.311 
1146. PÁRDUTZ ÁRPÁD: A szinaptikus apparátus vizsgálata a szimpatikus ganglion különböző 
működési állapotaiban. [Investigation into the synaptic apparatus through the different states 
of functioning of the sympathetic ganglion.] Szeged, 1970. [2], 65 lev. 
B 439 
591.48:592/599 
1147. MINKER EMIL: A vegetatív idegrendszer szerveződésének néhány kérdéséről. [Some prob-
lems of the organization of the sympathetic nervous system.] Szeged, 1959. [2]. 97 lev. 
B 373 
591.48:595.78(439) 
1148. VAJON IMRE: Anatómiai vizsgálatok hazai lepkék idegrendszerén. [Anatomical investiga-
tions on the nervous system of butterflies in Hungary.] [Szeged], 1964. 228 lev. 
B 618 
591.481:576.311 
1149. HALÁSZ NORBERT: Ingerlő és gátló synapsisok ultrastrukturális vizsgálata patkány kis-
agykéregben. [Investigations into the ultrastructure of stimulating and inhibitory synapses on 
the cerebellar cortex of rats.] Szeged, 1967. [2], 51 lev. 
B 189 
591.481:597.828 
1150. TURY GÉZA: Anatómiai, hisztológiai és hisztokémiai vizsgálatok a Rana ridibunda agyvele-
jén. [Anatomical, histological and histochemical investigations on the brain of Rana ridi-
bunda.] Szeged, 1962. 147 lev. 
B 613 
591.484:591.8 
1151. STAMMER ARANKA: A külső és belső szemizmok összehasonlító bonctana, szövettana és 
mikroszkopikus beidegzése. [Comparative anatomy, histology and microscopic conditioning 
of the external and internal ciliaris muscles.] Szeged, 1958. [3], 158 lev. 40 t. 
B 523 
591.5:593.11(282.243.742) 
1152. GÁL DÁNIEL: Tanulmány a Tisza rhizopoda-faunájáról. [A study of the Rhizopoda fauna 
of the river Tisza.] [Szeged], 1960. 117 lev. 
B 159 
591.5:595.789(282.243.742:255) 
1153. UHERKOVICH ÁKOS: Lepidopterológiai vizsgálatok a Tisza-völgyben. [Lepidopterological 
investigations in the Tisza valley.] Sellye, 1968. 158 lev. 
B 614 
591.5:598.2(439.181) 
1154. MAGYAR LEVENTE: A Szeged-környéki rizsföldek madárvilágának faunísztikai és ökoló-
giai vizsgálata. [Faunal and ecological investigation into the avifauna of the rice-fields near 
Szeged.] Szeged. 1967. 71 lev. 8 t. 
B 342 
591.5:599.32(439) 
1155. PALOTÁS GÁBOR: A mezei pocok (Microtus arvalís Pall) hazai populációinak microsyste-
maticai, oecologiai (populációdinamikai) vizsgálata és az ellene való védekezés — különös 
tekintettel a biológiai védekezésre. [Micro-systematic, ecological (population-dynamic) investi-
gation of the field mouse (Microtus arvalis Pall) in Hungary and the measures for fighting 
against it, with special regard to biological protection.] Debrecen—Szeged, 1968. 232 lev. 
B 433 
591.52:595.771 
1156. SZÍTÓ ANDRÁS: Árvaszúnyoglárvákon végzett megfigyelések és kísérletek. [Observations 




1157. GORZÓ GYÖRGY: A Falconiformes táplálkozásbiológiai jelenségeinek adaptív jellegei. 
[Adaptive characteristics of the nutrition — biological phenomena of Falconiformes.] Székes-
fehérvár, 1967. 84 lev. 
B 173 
591.55:595.796(282.243.742:25 5) 
1158. GALLÉ LÁSZLÓ, ifj.: Tisza-ártéri Formicoidea-tanulmányok. [Formicoidea studies on the 
Tisza floodplairis.] Szeged, 1967. 126 lev. 15 t. 
B 163 
591.553:594,3(282.243.742) 
1159. BÁBA KÁROLY: összehasonlító malakocönológiai sávzóna vizsgálatok. [Comparative 
malacocenological belt investigations.] Szeged, 1958—1966. 85, [9] lev, 50 t. 
i B 13 
591.553:633.842(439.181) 
1160. GYŐRFFY GYÖRGY: Vizsgálatok egy Szeged környéki fűszerpaprika-tábla tápnövény-
közösségén. [Investigations into the agrobiocenosis of hostplants in a redpeppcr plot near 
Szeged.] Szeged, 1974. [2], 137 lev. 
B 1005 
592/599:591.48 
1161. M1NKER EMIL: A vegetatív idegrendszer szerveződésének néhány kérdéséről. [Some prob-
lems of the organization of the sympathetic nervous system.] Szeged, 1959. [2], 97 lev. 
B 373 
593.11(282.243.742):591.5 
1162. GÁL DÁNIEL: Tanulmány a Tisza rhizopoda-faunájáról. [A study of the Rhizopoda fauna 
of the river Tisza.] [Szeged], 1960. 117 lev. > 
B 159 
594(439.123) 
1163. KOVÁCS GYULA: Somogy-Csurgó és környékének Mollusca faunája. [The Mollusca fauna 
of Somogy-Csurgó and of the surrounding countryside.] Békéscsaba, 1960. 43 lev. 
B 298 
594.1:591.182 
1164. NEM CSÓK JÁNOS: A monoaminok szerepe a tavikagyló (Anodonta cygnea L.) periodikus 
aktivitásának szabályozásában. [The part of monoamines in regulating the periodic activity 
of a lake-inhabiting freshwater mussel species (Anodonta cygnea L.).] Tihany, 1975. [3], 104 lev. 
B 1227 
594.3(282.243.742):591.5 53 
1165. BÁBA KÁROLY: Összehasonlító malakocönológiai sávzóna vizsgálatok. [Comparative 
malacocenological belt investigations.] Szeged, 1958—1966. 85, [9] lev. 50 t. 
B 13 
Í94.3 (439.15—13) 
1166. R1CHNOVSZKY ANDOR: Baja és környékének Mollusca-faunája. [Mollusca fauna of Baja 
and of the surrounding countryside.] Baja, 1960. 53 lev. 
B 473 
594.3(439.151) 
1167. ÚJHELYI LlVIA: Budapest Gastropoda-faunája, [Gastropoda fauna of Budapest.] H.n. 
[1968.] 64 lev. 1 mell. 1 térk. metl. 
B 615 
595.42 
1168. SZABÓNÉ KOMLOVSZKY ILDIKÓ: A Tetranychus telarius L. biológiája. [The biology of 
Tetranychus telarius L.] Szarvas, 1973. [3], 55, [10] lev. 43 t. 
B 1036 
595.42(439.14) 
1169. MARÓY PÉTER: Adatok néhány alföldi talajtípus páncélosatka (Acari: Oribatidae) faunájá-
hoz. [Data on the beetle mite (Acari: Oribatidae) fauna of some lowland soil types in Hungary.] 
Szeged, 1972, [2], 72 lev. 
B 812 
595.7:591.174 
1170. SZABÓ ELEK: Adalékok a pozitív fototaxisú rovarok repülési aktivitásához. (Entomológiai 
alapkutatások fénycsapdarendszerekkel 1965—1967-ig.) [Data on the flying activity of insects 
with positive phototaxis. (Entomological basic researches carried out with the aid of lighttrap 





1171. FISCHER ERNŐ: Anatómiai, szövettani és hisztokémiai vizsgálatok Orthopterák bélcsator-
náján. [Anatomical, histological and histochemicaf investigations on the intestinal tract of 
OrthopteraJ H.n. 1964. 108 lev. 
B 146 
595.72(262.3:282.243.742) 
1172. GAUSZ JÁNOS: Az Adria-melléki és Pannón-medencei orthopterák faunisztikai-biocönoti-
kai egybevetése. [Faunobi ocenological comparison of the Orthoptera on the Adriatic coast and 
in the Pannonian basin.] Szeged, 1967. 140 lev. 37 t. 
B 165 
595.77(282.243.742:255) 
1173. TÓTH SÁNDOR: Új adatok a Tisza-völgy Diptera faunájához. [Recent data on the Diptera 
fauna of the Tisza valley.] Hejőbába, 1965. 69 lev. 
B 604 
595.771:591.52 
1174. SZÍTÓ ANDRÁS: Árvaszúnyoglárvákon végzett megfigyelések és kísérletek. [Observations 
' and experiments on midge larvae.] Szeged, 1968. [2], 34, [3] lev. 2 t. 
B 571 
595.78:591.12 
1175. VARJAS LÁSZLÓ: Légzésvizsgálatok az amerikai fehér szövőlepke (Hyphantria cunea 
Drury) diapauzabábjain. [Investigations into the respiration of the fall webworm's (Hyphantria 
cunea Drury) chrysales in the condition of diapause.] Szeged, 1963. [2], 202 lev. 5 t. 
B 626 
595.78(439):591.48 
1176. VAJON IMRE: Anatómiai vizsgálatok hazai lepkék idegrendszerén. [Anatomical investiga-
tions on the nervous system of butterflies in Hungary.] [Szeged], 1964. 228 lev. 
B 618 
595.789(282.243.742:25 5):591.5 
1177. UHERKOV1CH ÁKOS: Lepidopterológiai vizsgálatok a Tisza-völgyben. [Lepidopterologi-
cal investigations in the Tisza valley.] Sellye, 1968. 158 lev. 
B 614 
595.792(4—12) 
1178. NÉMETH BÉLÁNÉ BAJÁRI ERZSÉBET: A Kárpát-medence metopiinae fajai. (Hymenop-
tera: lchneumonidae.) (Kritikai tanulmány.) [Metopiidae species in the Carpathian basin. 
(Hymenoptera: lchneumonidae.)] Bp. 1963. 84 lev. 
B 407 
595.796(282.243.742:255):591.55 
1179. GALLÉ LÁSZLÓ, ifj.: Tisza-ártéri Formicoidea-tanulmányok. [Formícoidea studies on the 
Tisza floodplains.] Szeged, 1967. 326 lev. 15 t. 
B 163 
595.799:633.31(439.181) 
1180. TANÁCS LAJOS: Méhalkatú rovarok (HYM: Apoidea) szerepe a Szeged környéki lucerná-
sokban. [The importance of bees (Hym.: Apoidea) to the lucerne fields around Szeged.] Szeged 
1972. [3], 99 lev. 7 t. 
B 907 
596:591.436.6 
1181. TÁNCZOS JÓZSEF: Összehasonlító bonctani és szövettani vizsgálatok az epehólyagon, külö-
nös tekintettel az idegellátásra. [Comparative anatomical and histological investigations into 
the gall bladder, with special-regard to the nerve supply.] (Szeged, 1968.) 46, [2] lev. 22 t. 
B 582 
597(282.243.734) 
1182. FARKAS ÁRPÁD: A Rába halainak rendszertani és ökológiai vizsgálata. [Taxonomical 
and ecological investigation of the fishes living in the Rába river.] Szeged, 1972. [3], 57 lev. 2 t. 
B 795 
597(282.243.742—191.2) 
1183. HARKA ÁKOS: Adatok a kiskörei víztároló területére eső Tisza-szakasz élővízi halállomá-
nyához. [Data on the freshwater fish stock living in the Kisköre Barrage on the Tisza.] H.n. 





1184. SZÉKELY LAJOSNÉ FERENCZ MAGDA: A Leuciscus rutilus (L.) és a Scardinius eryth-
rophthalmus (L.) összehasonlítása, különös tekintettel a pikkelyoldalvonal relatiókra. [Com-
paring Leuciscus rutilus (L) to Scardinius erythrophtalmus (L), with special regard to the 
relations between their lateral lines of scales.] Szeged, [1961.] 50 lev. * 
B 558 
597,5(4—12) 
1185. BE RINKE Y LÁSZLÓ: A Gobio genus Kárpát-medencci fajainak rendszertani vizsgálata. 




1186. HORVÁTH IMRE: A hazai békák bélcsatornájának összehasonlító bonc- és szövettana. 
[Comparative anatomy and histology of the intestinal tract of frog species in Hungary.] Szeged, 
1961. [3], 126 lev. 
B 215 
597.828:591.481 
1187. TURY GÉZA: Anatómiai, hisztológiai és hisztokémiai vizsgálatok a Rána ridibunda agyvele-
jén. [Anatomical, histological and histochemical investigations on the brain of Rana ridibunda.] 
Szeged, 1962. 147 lev, 
B 613 
598.2:576.89 
1188. SCHÄFER LAJOS: Tanulmány a madarak és Mallophagaik köréből. [Birds and their Mal- . 
lophaga.] H.n. [1959 után.] 111 lev. 3 t. 
B 490 
598.2:591.43 
1189. CSOKNYA MÁRIA: Fénymikroszkópos és elektronmikroszkópos vizsgálatok madarak 
gastero-intestinalis rendszerén. [Lightmicroscopic and electron-microscopic investigations of 
the gastrointestinal system of birds.] (Szeged), 1967. 61, [3] lev. 34 t. 
B 89 
598.2(439.118) 
1190. WARVASOVSZKY EMIL: A Mezőföld madárélete. [Avifauna of the region Mezőföld.] 
Székesfehérvár, 1969. [3], 126, [3J lev. 
B 658 
598.2(439.15—13) :5 91.133.1 
1191. RÉKÁSI JÓZSEF: Bromatológiai és oikológiai vizsgálatok Bácsalmás és környékének vad-
madarain, különös tekintettel egyes urbanizált madárfajokra. [Bromatological and ecological 
investigations of the wild fowl at Bácsalmás and the surrounding countryside, with special 
regard to certain urbanized species.] [Bácsalmás], 1970. 430 lev. 198 t. 
B 470 
598.2(439.181):591.5 
1192. MAGYAR LEVENTE: A Szeged-környéki rizsföldek madárvilágának faunisztikai és ökoló-
giai vizsgálata. [Faunal and ecological investigation into the avifauna of the rice-fields near 
Szeged.] Szeged, 1967, 71 lev. 8 t. 
B 342 
598.9:591.53 
1193. GORZÓ GYÖRGY: A Falconiformes táplálkozásbiológiai jelenségeinek adaptív jellegei. 
[Adaptive characteristics of the nutrition — biological phenomena of Falconiformes.] Székes-
fehérvár, 1967. 84 lev, 
B 173 
599(282.243.742—197.2:255) 
1194. HAVRANEK LÁSZLÓ: Mammalogiai vizsgálatok az Alsó-Tisza-vidék ártéri erdeiben. 
[Mammalogical investigations in the floodplain forests of the Lower Tisza Region.] Szeged, 
[1961 után.] 97 lev. 
B 194 
599.32:576.89 
1195. SEY OTTÓ: A magyarországi pézsmapocok (Ondatra zibethica Link, 1795) belsőélősködő 
fcrgci. (Internal parasites of the muskrat (Ondratazibclhica Link, 1795) in Hungary.] H.n. 1964. 
103" 
599.32(282.243.742:255) 
1196. CSIZMAZIA GYÖRGY: A tiszai védőgát kisemlőscinek vizsgálata tekintettel az árvízvédelmi 
biztonság kérdéseire. [Investigation of the small mammals living around the Tisza dams with 
reference to the problems of floodcontrol safety.] Szeged, 1967. 90 lev. 36 t. 
B 88 
599.32(439):591.5 
1197. PALOTÁS GÁBOR: A mezei pocok (Microtus arvalis Pall) hazai populációinak microsyste-
maticai, oecológiai (populáció dinamikai) vizsgálata és az ellene való védekezés — különös 
tekintettel a biológiai védekezésre. [Micro-systematic, ecological (population-dynamic) investi-
gation of the field mouse (Microtus arvalis Pall) in Hungary and the measures for fighting 
•against it, with special regard to biological protection.] Debrecen—Szeged, 1968. 232 lev. 
B 433 
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1198. CSŰRÖS CSABA: Human parazita protozoonok cs gyakoriságuk Baranya megyében. [Para-




1199. BARABÁS JÓZSEF: A Homo bélprotozoonjainak előfordulása és parazitizmusa Kántorjá-
nosiban. [Occurrence and parasitism of human intestinal protozoa in the village Kántorjánosi.] 
H.n. 1966. 73 lev. 
B 27 
612.111:576.31 
1200. FEHÉR TIBOR: A vörösvérsejt membrán kémiai felépítésének tanulmányozása. [Investigation 
into the chemical structure of the erythrocyte membrane.] Szeged, 1959. 85, [10] lev. 
B 135 
•612.111.015.3:621.039.85 
1201. ANDRÁS GIZELLA: A Kinetikus Izotóp Módszer alkalmazása a foszfátanyagcsere és transz-
port szimultán vizsgálatára* vörösvértest esetében. [Employing the kinetic isotope effect in 
simultaneous investigations into the phosphate metabolism and transport of erythrocytes.] 
[Szeged], 1970. 122 lev. 
B 671 
•612.12 
1202. HALMOSNÉ ECK ERNA: A vér pH-jának szénsav és nátrium-bikarbonát tartalmának 
jelentősége, meghatározásának módszerei és az eredmények alkalmazási területei. [Blood pH, 
the carbonic acid and sodium bicarbonate contents of blood: Methods for their determination, 
and the scope of employing the results.] Szeged, 1972. [2], 53 lev. 
B 794 
612.12:547.458 
1203. SAJTOS LAJOS: A dextrán hatása a vérkémiai értékekre és annak tárolódása a szervezetben. 
[The effect of dextran on the chemical results of blood tests and its storage by. the organism.] 
(Kecskemét, 1962.) 101 lev; 
B 481 
•612.13.001.57 
1204. HANTOS ZOLTÁN: Kapilláris rendszerek áramlási viszonyainak modell-vízsgálata. [Investi-
gation of flow conditions in capillary systems, on models.] [Szeged], 1972. 59 lev. 13 t. 
B 757 
612.6.05:576.34 
1205. SIKLÓSI CSABA: A porphyrinopathiák kialakulásának biokémiai alapjai különös tekintettel 
a porphyria cutanea tarda szerzett formájára. [Biochemical foundations of the development 
of porphyrinopathies, with special regard to induced porphyria cutanea tarda.] Szeged, 1973. 
[2], 67 lev. 
B 895 
612.744:547.96 
1206. BORSODI LÓRÁNT: Aktin kémiai tulajdonságainak a vizsgálata. [Investigation into the 
chemical properties of actin.] Szeged, 1947. 25, 2 lev. 1 t. 
B 946 
104" 
615:3 38,4(439),, 1950/1973 " 
1207. GYŐRI SÁNDOR: Magyarország gyógyszeripara. [Pharmaceutical industry in Hungary-
H.n. 1974. [3], 87 lev. B1142: 
615.21.012 
1208. FAZEKAS GÁBOR: Pszichocnergizáló hatású hidrazinszármazékok szintézise. [Synthesis 
of hydrazine derivatives having a psychoenergizing effect.] Bp, 1966. 115 lev. 
B130 
615.214 
1209. KISS ZOLTÁN: A Pentobarbital gátló hatása egyes aminosavak anyagcseréjére. [Inhibitory 
effect of pentobarbital on the metabolism of certain amino acids,] Szeged, 1971. [3], 72 lev. 
B 775 
615.32 
1210. FERENCZY LAJOS: An ti bakteriális vegyületek növénymagvakban cs termésekben. [Anti-




1211. STEFANDEL ISTVÁN: Lombosfák és cserjék antimikrobiális hatóanyagainak vizsgálata.. 
[Investigations into the antimicrobial agents of deciduous trees and shrubs.] Szeged, 1961. 147' 
615.32 
1212. HORVÁTH KÁROLY: Összehasonlító mikrobiológiai vizsgálatok magasabbrendű növények 
antifungális vegyületeivel. [Comparative microbiological investigations with antifungoid com-
pounds of higher plants.] [Szeged], 1967. Ism. lapsz. 129 lev. 
B 218 
615.33.015 
1213. SCHWEIGHOKKER ERNŐNÉ SOLYMOSI GIZELLA: Antibiotikumok és fémionok bak-
tériumellenes kölcsönhatásának vizsgálata. [A study of the antibacterial interaction between. 
. antibiotics and metal ions.] Szeged, 1967. [2], 83 lev. 45 t, 
B 496-
615.33.015 
1214. HULLÁN LEHEL: Adatok a kannabidiolsav biológiai hatásmódjához. [Data on the biologi-
cal mode of action of cannabidiolic acid.] H.n. 1974, [2], 120 lev. B 1100' 
616—008.9—74 
1215. OLDAL IMRE: A mukopoliszaharidózis' laboratóriumi diagnosztizálásának lehetőségei.. 
[Possible laboratory diagnoses of mucopolysaccharosis ] Szeged, 1970—72. 63 lev. 
B 899" 
616—008.9—74 
1216. HAVASS ZOLTÁN: A fenilketonuria cs mukopoliszaharidozis laboratóriumi diagnosztiká-
jának problémái. [Problems of the laboratory diagnostics of phenylketonuria and mucopoly-
saccharosis.] Szeged, 1974. [2], 70, [3] lev. 
B 1145 
616—07:621.039.8 
1217. KULCSÁR FERENC: A radioaktív kettősjelölés méréstechnikája. [The measurement of 
radioactive double tracing.] Szeged, 1969. 75 lev. 
B 321 
616—07:681.32 
1218. CS1RIK JÁNOS: Számítógépes szcintigráfia. [Computerized scintigraphy.] Szeged, 1973. 57,. 
[5] lev. 54mcll. 
. B911 
62 + 669(439.169 Sz):911.3:338.4 
1219. PÁL ÁGNES: Szolnok nehézipara. [Heavy industry in the town Szolnok.] [Szolnok, 1970. J 
89 lev. 25 t. 
B 426 
62:371.3 
1220. KÁLMÁN ANDRÁS: Műszaki tantárgyak feladatmegoldásának optimális logikai rendje. 
(Feladatok előkészítésének, megadásáriak és megoldásának módszerei.) [The optimum logical 
order for problem solving in technological instruction. (Methods of preparing, stating and solv-
irig problems.)] Miskolc, 1971, 154 lev. 
105" 
62:371.3 
1221. PERÉNYI JÁNOS: A gyakorlati oktatás új szervezeti modellje és annak hatása a tanulmányi 
színvonalra. (Kísérletek a műszaki mérések c. tantárgy keretében.) [A new structural model of 
practical training and its influence upon school achievement. (Experiments carried out within 
the subject „Gauging".)] Szeged, 1973. [4], 115 lev. 1 mell. 
B 982 
62:371.3 
1222. BINDER KÁROLY; Doktori disszertáció a Tanárképző Főiskola műszaki szak „géptangya-
korlat" c. témaköréből. [Doctoral dissertation in „Mechanical engineering practice at the 
Technological Department of the Teachers' Training College".] Eger, 1975. 181 lev. 
B 1172 
62.00.1.6:339.3(439.175) 
1223. PIL1SHEGYI JÓZSEF: A tudományos-technikai forradalom kibontakozásának feltételei és 
hatása az életmód megváltozására különös tekintettel Békés megye viszonyaira. [The scientific-
technological revolution : conditions of its advance, its impact upon changes in the way of life, 
special reference to conditions in county Békés.] [Szeged], 1973. 120, [3] lev. 
B 917 
620.197.3:541.138 -
1224. RAUSCHER ÁDÁM: Megszaggatott galvanosztatikus polarizációs módszer alkalmazása 
korróziós inhibitorok hatékonyságának és hatásmechanizmusának meghatározására. [A met-
hod of intermittent galvanostatic polarization for determining the efficiency and action mechan-
ism of corrosion inhibitors.] [Szeged], 1966. [3], 98 lev. 
B 469 
621.039.8:616 07 
1225. KULCSÁR FERENC: A radioaktív ketfősjelölés méréstechnikája. [The measurement of 
radioactive double tracing.] Szeged, 1969. 75 lev. 
B 321 
621.039.85:612.111.015.3 
1226. ANDRÁS GIZELLA : A Kinetikus Izotóp Módszer alkalmazása a foszfátanyagcsere és transz-
port szimultán vizsgálatára vörösvértest esetében. [Employing the kinetic isotope effect in 
simultaneous investigations into the phosphate metabolism and transport of erythrocytes.] 
[Szeged], 1970. 122 lev. 
B 671 
621.383:537.311.33 
1227. HEVESI IMRE: Szintereléssel előállított CdS és CdSe fotoelemek vizsgálata. [Investigation 
of CdS and CdSe photoelements prepared by sintering.] Szeged, 1961. 66 lev. 
B 203 
621.7/.9:338.4(439.155) 
1228. KLINGERNÉ VÉGH IRÉN : (Bács-Kiskun megye az ipari körzetkutatás néhány elvi és mód-
szertani vonatkozásában. A megye gép-és vasipari vállalatainak feldolgozása.) [County Bács-
Kiskun, with special reference to some problems of principle and methods of industrial dis-
trict research. A survey of the engineering and iron industrial companies in the county.] Kecs-
kemét, 1967—68. [3], 78, [2] lev. 19 t. 
B 280 
621.762.2 
1229. SOÓS KATALIN: Alumínium és egyéb fémporok előállítása elektromos erosióval és kémiai 
célú felhasználásuk. [The production of aluminium and other powder metals by electrical 
erosion and their utilization for chemical purposes.] Szeged, 1971. [3], 68 lev. 
B 776 
622:331[007](439.115)„1939/1945" 
1230. SZÁNTÓ FERENC: Bányamunkás ' mozgalmak a tatai szénmedencében. (1939—1945.) 
[Miners' movements in the region of the Tata coal-field (1939—1945).] [Szeged], 1969. 148 lev. 
B 552 
622.323(439.121 N):911.3:338.4 
1231. OROSZY ZOLTÁN: Nagylengyeli olajmező. (Természeti földrajzi viszonyai és gazdasági 
vonatkozásai.) [The Nagylengyel oil-field. (Its physico-geographic and economic aspects.)] H.n. 
[1945 után.] [2], 91, [2] lev. 2 t. 
B 422 
627,51(439.14—13)„1940/1942" 
1232. (SEBESI JUDIT): Belvízfront a Dél-Alföldön 1940—1942-ben. [Inland-water control in the 





1233. KALMÁR PÁL: Szeged város ivó és ipari vízellátása. [Drinking- and industrialwater supply 
of the town Szeged.] Szeged, 1969. [4], 111 lev. 7 mell. 
B 245 
628.1(439.121 N) 
1234. BENTZIK FERENC: Kémiai és víztechnológiai kérdések a nagykanizsai vízmű bővítésével 
kapcsolatban. [Chemical and hydrotechnical problems connected with the extension of the 
water-works at Nagykanizsa.] Nagykanizsa, 1967. 56 lev. 
B 42 
628.3:637.1 
1235. TOÓKOS ILDIKÓ: Tejipari szennyvizek tisztítása. [Purification of the waste-water of crea-
meries.] [Bp.] 1969. [4], 103 [12] lev. 
B 590 
63:371.3 
1236. MIHÁLY ENDRE: A mezőgazdasági gyakorlati foglalkozás tanításmódszertana. [Educa-
tional methodology of agricultural practical training.] Szeged, 1965. 304 p. 
A 174 
63(439.121)„195/1965":911.3 
1237. TÁNCZOS FRIGYES: Lenti járás mezőgazdasági földrajza, [Agricultural geography of the 
Lenti district.] H.n. 1967. 98, [3] lev. 25 t, 
' ' B 581 
63(439,123):911.3 
1238. HARAG FERENC: A kaposvári járás mezőgazdaságának néhány kérdése, [Some problems 
of agriculture in the Kaposvár district.] Kaposvár, 1974. 69 lev. 23 t. 
B 1099 
63(439.175):911.3 
1239. BÁRÁNY FERENC: Az orosházi járás mezőgazdaságának természeti-földrajzi és társadalmi-
gazdasági alapjai. [Ehysico-geographical and socio-economical bases of agriculture in the 
Orosháza district.] Szeged, 1963.158 lev. 14 t. 
B 28 
63(439.175 Sz) T„ 178/179" 
• 1240. BILIBOK PÉTERNÉ: Adalékok Tessedik Sámuel társadalmi és pedagógiai harcainak törté-
netéhez, valamint szarvasi hatásához. [Contributions to the history od Sámuel Tessedik's social 
and educational struggles and of his influence in the town Szarvas.] Szarvas, 1974. [4], 201 lev. 
V B 1127 
63(439.181+439.175):911.3 
1241. NAGY LÁSZLÓ : A mezőgazdasági termelés területi elhelyezésének természetföldrajzi alapjai 
Csongrád- és Békés megyében. [Physico-geographic foundations of the territorial pattern of 
agricultural production in Counties Csongrád and Békés.] Szeged, 1964. 89 lev. 9 mell. 
B 399 
630.(439,113) 
1242. ECSEDY ÉVA: Sopron és környékének erdőgazdálkodása — faipara. [Forestry and timber 
industry in Sopron and the surrounding countryside.] Sopron, 1966. 192, [15] lev. 1 térk. , 
B 117 
630(439.14—13):911.3 
1243. VAS ZOLTÁN: Dél-Alföld erdeinek természeti- és gazdasági-földrajzi értékelése. [Physico-
and economic geographic appraisal of the forests in the South of the Great Hungarian Plain.] 
Szeged, 1971. [4], 219 lev. 
B 634 
631,52:633.16 
1244. HORVÁTH EMŐKE: Tavaszi árpafajták anatómiai vizsgálata, különös tekintettel a liszt-
harmat-rezisztenciára. [Anatomical examination of some spring-sown barley varieties, with 
special regard to their resistance to powdery mildew.] [Szeged], 1973. [3], 213 lev. . 
1B 1051 
631.52:633.522 
1245. FARAGÓ LÁSZLÓ: Kender (Cannabis sativa) ¡varmegváltoztatása növényi hormonokkal. 




1246. FARKAS JÓZSEF: A Lycopersicon esculcnturn x Solatium pennellii utódnemzedékeinek ge-
netikai elemzése. [A genetic analysis of hybrid generations descended from crossing Lycoper-
sicon esculentum with Solanum pennellii.] Kecskemét, 1971. [3], 69 lev. 9 t. 
B 686 
631.67(439.118), 
1247. DINNYÉS ILLÉS: Az öntözés természetföldrajzi adottságai, helyzete és távlatai körzetünk-
ben. 1—2. köt. [Physicogeographical features, present condition and future prospects of irriga-
tion in Mid-Eastern Transdanubia.] Székesfehérvár, 1965. 148 lev; 11 lev. 51 t. 8 mell. 
B 107 
631.67(439.155—13):911.3 
1248. NAGY ISTVÁN: Az öntözéses mezőgazdaság természeti és gazdasági földrajzi adottságai és 
fejlesztési lehetőségei a Bácskai löszös hátságon. [The physico- and economic geographical 
endowments as well as the possibilities of the development of the Bácska loess ridge irriga-
tion.] [Szeged], 1970. [3], 103 lev. 13 t. 4 mell. 
B 394 
631.67(439.169) 
1249. MOHÁCSI ERIKA: Öntözéses gazdálkodás Szolnok járás területén. [Irrigation in the area of 
the Szolnok district.] Szeged, 1975. 66, [2] lev. 14 t. -
B 1232 
632.154 
1250. RÓNÁNÉ KOVÁCS ZSUZSANNA: Morfológiai és anyagcsereélettani változások kultúr-
növényekben 2,4-diklórfenoxiecetsav hatására. [Changes in the morphology and biologic meta-




1251. KERTÉSZ JÁNOS: 2,4-diklórfenoxiecetsav Na sójának hatása kultúrnövények To, Tx nem-
zedékének morfológiájára és anyagcseréjére. [Effect of the Na salt of 2,4-dichlorphenoxyacetic 
acid on the morphology and metabolism of the To, Tx generations of cultivated plants.] 
[Szeged], 1974. 153 lev. 
B 1101 
632.51:581.557 
1252. FEKETE RÓZSA: Összehasonlító gyomvizsgálatok hagyományos művelésű és vegyszeresen 
kezelt búza- és kukuricavetésekben. [Comparativeweed investigations on wheat and maize 
crops, cultivated traditionally or treated with weedicides.] Szeged, 1972. [4], 133 lev. 11 mell. 
B 802 
632.7:633.1/.4 
1253. KOROM JÓZSEF: Adatok a legfontosabb szántóföldi növények rovarkártevőinek ismereté-
hez. [Contributions to our knowledge of the insect-pests of the basic field crops.] Szeged, 1968. 
81 lev. 4 t. 
B 291 
633:332.2(439.121) 
1254. ÖVEGES ISTVÁN: A szántóföldi növénytermesztés helyzete a zalaegerszegi járás termelőszö-
vetkezeti gazdaságaiban. [The present state of ploughfield plant cultivation in the fanning 
cooperatives of the Zalaegerszeg district.] Zalaegerszeg, 1967. 150, [3] lev. 
B 424 
633:332.2(439.175) 
1255. SÓDAR KÁROLY: A szántóföldi növénytermesztés helyzete a mezőkovácsházi járás termelő-
szövetkezeti gazdaságaiban. [The conditions of ploughfield plant cultivation in the farming 
cooperatives of the Mezőkovácsháza district.] Bp. 1968. [4], 122 lev. 39 t. 
B 514 
633(439.155):9ll.'3 , 
1256. KOVÁCS PÁL: A szántóföldi növénytermesztés helyzete a kiskunhalasi járásban. [The 




1257. MÉSZÁROS REZSŐ: A makói járás szántóföldi növénytermesztésének társadalmi és termé-
szeti földrajzi alapjai. [Social background and physico-geographic resources of plough-field 




1258. KOROM JÓZSEF: Adatok a legfontosabb szántóföldi növények rovarkártevőinek ismereté-
hez. [Contributions to our knowledge of the insect-pests of the basic field crops.] Szeged, 1968. 
81 lev. 4 t. 
B 291 
633.16:631.52 
1259. HORVÁTH EMŐKE: Tavaszi árpafajták anatómiai vizsgálata, különös tekintettel a liszt-
harmat-rezisztenciára. [Anatomical examination of some spring-sown barley varieties, with 
special regard to their resistance to powdery mildew.] [Szeged,] 1973. [3], 213 lev. 
B 1051 
63 3.31 (439.181): 595.799 
1260. TANÁCS LAJOS: Méhalkatú rovarok (HYM: Apoidea szerepe a Szeged környéki lucerná-
sokban. [The importance of bees (HYM: Apoidea) to the lucerne fields around Szeged.] 
Szeged, 1972. [3], 99 lev. 7 t. 
B 907 
633.51/.52:551.525 
1261. SUHA1 FERENC: A kender és a gyapot hatása a talaj hőmérsékletére. [The effect of hemp 
and cotton on ground temperature.] [Szeged, 1969.] 34 lev. 43 t. 
B 528. 
633.522:631.52 
1262. FARAGÓ LÁSZLÓ: Kender (Cannabis sativa) ¡varmegváltoztatása növényi hormonokkal. 
[Alteration of the hemp (Cannabis Sativa) gamete by plant hormones.] Szeged, 1971. 66 lev. 
B 732 
633.842(439 Sz):9ll.3 
1263. PÉNZES ISTVÁN: A szegedi fűszerpaprika-termesztés természetföldrajzi alapjai. [Physico-




1264. GYŐRFFY GYÖRGY: Vizsgálatok egy Szeged környéki fűszerpaprika-tábla tápnövény-
közösségén. [Investigations into the agrobiocenosis of hostplants in a redpepper plot near 
Szeged.] Szeged, 1974. [2], 137 lev. 
B 1005 
634.1 /.8(439. !81):911.3 
1265. PLESKÓ ANDRÁS: A szegedi járás gyümölcs- és szőlőkultúrája. [Viticulture and fruit 
growing in the Szeged district.] [Szeged, 1963 után.] 154 lev. 1 t. 
B 459-
634.11(439.155^:91 1.3 
1266. CSONTOS ATTILÁNÉ: Bács-Kiskun megye téli alma termesztésének természeti és gazdaság-
földrajzi alapjai. [Physico- and economic geographical conditions of growing winter apples, 
in County Bács-Kiskun.] Kecskemét, 1974. 126, [8] lev. 54 t. 
B 1137 
634.11 (439.161) :91L 3 
1267. KUKNYÓ JÁNOS: Az almatermelés gazdaságföldrajzi kérdései Szabolcs-Szatmár megyében. 
[Economic geographical problems of growing apples in County Szabolcs-Szatmár.] Nyíregy-
. háza, 1973. 172 lev. 39 t. 
B 906 
634.8 + 663.2(234.373.5):911.3 
J268. PAULECZKI FERENC: Tokajhegyalja szőlő- és bortermelése, különös tekintettel a két fel-
újításra. [Viti- and viniculture in Tokajhegyalja, with'special regard to the two renewals.]8 
Tolcsva, 1969. 138 lev. 14 t. 
B 446 
634.8(234.373.3—12) 
1269.KATONA FERENC: A verpeléti szőlőtermesztés természetföldrajzi alapjai. [Physico-geo-
graphical resources of viticulture in the village Verpelét.] Verpelét, 1964. 74 lev, 4 t. 
B 256 
634.8(439. P):39 
1270. KOVÁCS ANDRÁS; A pécsi szőlőművesség történeti néprajza. [Historical ethnography of the 





1271.-MAJOR IMRE:,A szőlőtermelés üéhány gazdasági és társadalmi kérdése Bács-Kiskun megyé-
ben. [Viticulture in County Bács-Kiskun. Some economic and social problems.] Kecskemét, 
1974. [5], 116 lev. 102 t. 
B 1050 
•634.8(439.181):911.3 
1272% KECSKEMÉTI SAROLTA: A szőlőtermelés és borgazdálkodás földrajzi adottságainak 
' vizsgálata Csongrád megyében. [Investigation into the geographical conditions of viti- and 
viniculture in County Csongrád.] Szeged, 1974. 248 lev. 7 t. 1 mell. 
B 1201 
•635.1/.6(439.127):911.3 
1273. S1KÓ ÁGNES: Baranya zöldségtermelése. [Vegetable farming in County Baranya.] [Szeged], 
1973. [2], 109, [6] lev. 60 t. 
B 1027 
•635.25(439.181 M):39 
1274. VTDA ZOLTÁN: A makói hagyma termesztés népi hagyományai és szókincse. (Nyelvészeti 
és néprajzi monográfia.) [Vocabulary and folk traditions of onion growing at Makó. (A lin-
guistic and ethnographical monograph.)] Szeged, 1964. 341 lev. 49 t. 
B 648 
-635.25(439.181 M):911.3 
1275. ORKONYI EDE: A makói hagyma gazdaságföldrajza. [Economic geographical-conditions 
of growing onion at Makó.] Makó, 1967. 249 lev. 6 t. , 
B 419 
635.61(439.133 Cs):911.3 
1276. PAPP LAJOS: Acsányi dinriyetermesztés és dinnyések természeti és gazdasági földrajzi alap-
jai. [Physico- and economic geographic features of melon-flelds and water-melongrowingin the 
village Csány.] Gyöngyös, 1973. 184 lev. 1 térk. . 
B 897 
-635^64:631.523 
1277. FARKAS JÓZSEF: A Lycopersicon esculentum x Solanum pennellii utódnemzedékeinek gene-
tikai elemzése. [A genetic analysis of hybrid generations descended from crossing Lycopersicon 
esculentum with Solanum pennellii.] Kecskemét, 1971. [3], 69 lev, 9 t. 
B 686 
•636.2(439.125) 
1278. KONKOLY ISTVÁN: A bonyhádi tajfajta szerepe Tolna megye szarvasmarhatenyésztésében. 
(The Bonyhád type of cattle in the cattle-breeding of Conty Tolna.] Szeged, [1965.] 103 lev. 
B 288 
-636.598:591.133.31.05 
1279. SZEGEDI BÉLA: A házimadarak hízásával kapcsolatos zsíranyagforgalom hatása a májra és 
az endokrin rendszerre. [Fat metabolism in fattened poultry and its eifect on the liver and the 
endocrine system.] H.n. 1957—59. 80 lev. 
B 556 
-637.1:628.3 
•1280. TOÓKOS ILDIKÓ: Tejipari szennyvizek tisztítása. [Purification of the waste-water of crea-
meries.] [Bp.] 1969. [4], 103, [12] lev. 
B 590 
>65.012.4.013 
1-281. VERÓK ISTVÁN: Vezetői tulajdonságok pszichológiai vizsgálata. [A psychological assess-
ment of managerial characteristics.] Szeged. 1973. Ism. lapsz. 144 lev. 40 t. 
B 997 
•65.016:338.4(439.14—13) 
1282. DÖBRÖNTE ZOLTÁNNÉ KAJDÓCSY KATALIN: Dél-Alföld mikrokörzeteinek ipari fej-
lettségi szintje. [The pattern of industrial development in the microdistricts of the Southern 
region of the Great Hungarian Plain.] Szeged, 1974. 144, [6] lev. 29 t. 
B 1008 
-656(439.155 K):911.3 
J283. SZABÓ PÁL: Kecskemét közlekedése. [Traffic conditions of the town Kecskemét.] H.n. 1964. 




1284. BENEDEK TIBOR: A közúti közlekedési vállalat vezetésének pedagógiai feladatairól (A VO-
LÁN 10. sz. Vállalatnál végzett nevelés-szociológiai vizsgálatok alapján.) [On the educational 
tasks of the road-transport service management, (An educational-sociological inquiry into the 
activity of VOLÁN Company No. 10.)] Szeged, 1974. 247 lev. 
B 1001 
656.13:518.5.001.12 
1285. MUSZKA DÁNIEL: Matematikai, matematikai logikai és kibernetikai módszerek alkalma-
zása a gépjárműközlekedés néhány problémájára. [Applying mathematical, mathematicological 




1286. SZIGETVÁRI GÁBOR: Veszprém megye vasútföldrajza. [A geography of the railway system 
in County Veszprém.] H.n. [1960 után.] 151, X lev. 
B 565 
656.62(282.243.7), 
1287."JASINSZKy ISTVÁN: A dunai magyar folyamhajózás. (Különös tekintettel a személyszállító 
hajók forgalmára.) [Hungarian river navigation on the Danube, with special reference to 
passenger-boat traffic.] (Bp. 1962.) Ill, 99 lev. 
B 234 
66.023 . 
1288. MÉSZÁROS IRÉN: Kísérletek fonalreaktoron és fonalkromatográfon. [Band reactor and 
band cromatograph experiments.] Bp. 1968. [3], 48 lev. 
B366 
66.023 , 
1289. SZABÓ MÁRIA: Ü j típusú filmreaktorok felhasználása heterogén fázisú ñzikai és kémiai 
müveletekbenr [Employing filmreactors of a new kind in physical and chemical procedures of 
heterogeneous, phases.] Szeged, 1974. [3], 88 lev. 
B 1018 
662.763.06 
1290. KOVÁCS MIKLÓS: Fenolok vizsgálata és kinyerése a barnakőszén-feldolgozás melléktermé-
keiből. [Investigation into phenols and their recovery from the by-products of brown coal 
processing.] Veszprém, 1958. Ism. lapsz. 137 lev. 
B 301 
663/664(439.175 Gy) 
1291. ABONYI GYULÁNÉ PALOTÁS JOLÁN: Gyula élelmiszeripara. [Food processing in the 
town Gyula.] Szeged, 1968. 103, [8] lev. 
B 1 
663/664.047 
1292. ZSIGÓ ISTVÁN: Vibrációs szárítás az élelmiszeriparban. [Dehydration by vibration in food-
processing.] Szegéd, 1971. [2]. 95 lev. 
B 669 
663.1 
1293. NAGY JÓZSEF: A hazai pektinbontó enzim (polizim) összehasonlító vizsgálata. [Compara-
tive investigation into the pectine-degrading enzyme (polyzime) produced in Hungary.] Bp. 
1971. 9, 92, 4 lev. 47 t. 
B 890 
•664.52 
1294. FARKAS JÁNOS: Új eljárások a fűszerpaprika iparban. [New processes in the manufacture 
of red pepper as condiment.] [Szeged, 1961.] [3], 91 lev. 
B 128 
664.52 
3295. HUSZKA TIBOR: A technológiai folyamat szabályozottságának és optimalizálásának vizs-
gálata a fűszerpaprika őrlemények előállítása során. [A study of the regulated and optimum 
technology of grinding red pepper to a condiment.] [Szeged], 1968. [2], 132 lev. 
B 222 
164.746:547.475.2 
6296. MOLNÁR ERZSÉBET: (Búzaörlemények összetevőinek változása ászkorbinsav hatására.) 





1297. CSONTI FERENC: Összefüggések a malmi rendszeriisztek diszperzitásfok eloszlása és kémiai 
tulajdonságai között. [Correlations between the distribution of the degree of dispersion and the 
chemical properties of mill-ground standard flours.] Kaposvár, 1966. [4], 91 lev. 
B 90 
664.8/.9.047 
1298. SÁROSI HERBERT: Infravörös sugárzás alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata élelmiszer-
ipari termékek szárításánál. [Investigation into the possibilities of using infra-red radiation for 
dehydrating food products.] [Szeged], 1968. 67 lev. 25 t. 
B 487 
665.6:541.138 
j299. SZABÓ KÁROLY: Kénvegyületek korróziója a kőolajiparban. [Corrosion of sulphur com-
pounds in the oil-refining industryJ'Nyírbogdány, 1959. [2], 42 lev. 22 t. 
B 543 
666.1.031 
]300. PAULIK ISTVÁN: Az öntött kádkövek oldódási mechanizmusa és korróziójának újabb 
vizsgálati módszere üvegolvadékban. [The solution mechanism of cast linings for tank furnaces 
and a recent method of investigating their corrosion in molten glass.] Tokod, 1967. [2], 120 lev. 
B 447 
669.712.111.2.01 
1301. MÁTYÁSI JÓZSEF: Timföldgyári aluminátlúgok szervesanyagtartalma és annak hatása a 
Bayer-féle timföldgyártás technológiájára. [The organic matter content of aluminate bases pro-
duced in the alumina factories and its effect on the technology of making aluminium oxide by 
using the Bayer process.] Almásfüzitő, 1963. [3], 85 lev. 28 t. 
B 357 . 
674(439 Sz):39 
1302. JUHÁSZ ANTAL: Régi vízi élet és kihalt szegedi faiparágak. [Old-time life on the water and 
extinct branches of the Szeged wood-working industry.] Szeged, 1961. 122 lev. 
B 239 
677:338.4(439 Sz)„ 1945/1960" 
1303. KOVÁCSNÉ RÓZSA KLÁRA: Az Üjszegedi Kender-Lenszövő Vállalat fejlődése a felsza-
badulástól 1960-ig. [The development of the Újszeged Hemp- and Linen-Weaving Mill from 
the Liberation of Hungary to I960.] [Szeged, 1961 után.] 174, [2] lev. 
B 305 
677.661:3 3 8.4(43 9.175 Gy)„ 1900/1931" 
1304. CZEGLÉDI IMRE: Az Első Gyulai Kötött és Szövött Iparárugyár története. (1900—1931.) 
[The history of the First Knitting and Weaving Milt in Gyula. (1900—1931.)] H.n. 1972. 196 
lev. 20 t. 
B 858 
677,71:809.451.1—31 
1305. BÉKÉSI IMRE: A kalocsai kötelesmesterség munkamenete, szókincse és szaknyelvének 
elemzése. [Process of work and professional terminology of ropemaking in Kalocsa with an 
analysis of the technical vocabulary.] .Szeged, 1964. 87 lev. 
B 38 
678.686 
1306. DEME ISTVÁN: Kis mennyiségű adalékanyagok hatása az epoxigyanták tulajdonságaira. 
[The action of additive agents in small quantities on the properties of epoxide resins.] Bp. 1975» 
[3], 125 lev. 
B 1240 
678.746:542.95 , 
1307. SPRUNG JÁNOS: Extendált butadienstirol elasztomer részleges katalitikus depolimerizáció-
ja. [Partial catalytic depolymerization of extended butadiene—styrene elastomers.] Szeged, 
1968. [2], 25 lev. 
B 521 
681.3.004.14:025.343.1 _ 
1308. MAKAY ÁRPÁD: Tezauruszok alkalmazása számitógépes információs rendszerekben. 
(The application of thesauri in computerized information systems.] Szeged, 1971. 46 lev. 
B 720 
.681.31:371.3 
1309. BOLGÁR PÉTER: A számitógéppel segített oktatás és a számitógépek egyéb alkalmazásai 
az oktatásban. [Computer-assisted instruction and other applications of computers in the 
process of instruction.] (Bp. 1973.) 119 lev. 4 t, 
B 1088. 
112" 
681.31 ;5J 2.S 
: 1310. BABCSÁNYI ISTVÁN: Generálható kváziautomaták. [Generable quasi-automata.] Szeged 
1974. 97 lev. 
B 1135 
681.32 
1311. VARGA TIBOR: Az idöosztás egy lehetséges modellje a JATE MINSZK—22 típusú számító-
gépére. [Apossible time-sharing design for the MINSK—22 computer at the Attila József 
University.] Szeged, 1973. [3], 105 lev. 
B 995 
681.32:616—07 
1312. CSIR1K JÁNOS: Számítógépes szcintigráfia. [Computerized scintigraphy.] Szeged, 1973. 57. 
[5] lev. 54 mell. 
B 911 
681.32.06 
1313. SÁRA ATTILA: Multiprogramozás modellezése MINSZK—22 számítógépen. [Multipro-
gramme modelling.on a MINSK—22 computer.] [Szeged], 1972. [2], 55 lev. 2 t. -
B 882 
685.3(234.37.046):39 
1314. FÜR JÓZSEF: A bocskor, a bocskorviselet a magyar tájban és a Kárpát-medencében. [The 
„bocskor" (peasant leathar sandal), its wear in Hungary and the Carpathian basin.] Szeged, 
1969. 127 lev. 
B 155 
688.4(439.131):391 
1315. SOMOGYI GYÖRGYNÉ (BALOGH1 KORNÉLIA): Adatok egy kisiparosság történeté-
hez különös 'tekintettel Nógrád megyei népviseleti vonatkozásaira. [History of a handicraft, 
with special reference to folk costumes in County Nógrád.] H.n. [1965.] [2], 96 lev. 53 t. 
B 518 
698.1(439.175 = 854):39 
1316. [TABON GYÖRGY]: A Békés és Csanád megyei szlovák festőasszonyok. [Slovak peasant 





1317. NAGY 1STVÁNNÉ: Önálló munka földrajzórán. [Pupils' initiative (ín classroom work) at 
geography lessons.] H.n. 1964. [2], 174 lev. 
B 395 
911.2(234.373.23) 
1318. WAGENHOFFER VILMOS: A Gerecse természeti földrajza. [Physical geography of the 
Gerecse Mountains.] Szeged, 1968. 430, [4] lev. 65 t. 
B 655 
911.2(234.373.25), 
1319. JÓNÁS LÁSZLÓ: A pilisi karszt természetföldrajza. [Physical geography of the Pilis karst.] 
Esztergom, 1968. 107 lev. 
B 237 
911.2(439 Py01.18 
1320. ERDŐSI FERENC: A társadalom szerepe a földrajzi környezet fejlődésében, különös tekin-
tettel Pécs és környékére. [The part of society in the development of geographical environment, 
with special regard to Pécs and the surrounding countryside.] Pécs, 1966. 183, [8] lev. 1 mell. 
B 123 
911.2(439.11—15) 
1321. CSISZÁR KÁROLY: Az „Őrség" természetföldrajzi adottságainak jellemzése. [Characteriza-




1322. KAPRONCZAY JÓZSEF: Adatok a Zselic természeti föidrajzához. [To the physical ge-




1323. LEHMÁNN ANTAL: A Zselic természeti földrajza. [Physical geography of the region Zselic.] 
Pécs, 1969. Ism. lapsz. 253 lev. 
B 331 
911.2(439.175) 
1324. TÓTH IMRE: A Körös-vidék természeti földrajzi képe. [Physico-geographic features of the 
Körös region.] H.n. 1963. 93 lev. 28 t. 
B 595 
911.2(439.181) 
1325. VÉGH GYULA: A hódmezővásárhelyi (Nagyszigeti) szikesek természetföldrajzi vizsgálata 
hasznosításuk szempontjából. [Physico-geographical investigation of the Hódmezővásárhely 
(Nagysziget) saline soils with a wiew to their utilization.] Szeged, 1963. 103, 6, 4 lev. 34 t. 
B 637 
911.3(285 B) 
1326. VASVÁRY ARTÚR: A Balaton kialakulása, fejlődése és néhány gazdaságföldrajzi jellemzője. 
[Origin, development and some economic geographic characteristics of Lake Balaton.] Bp. 
1963. 126 lev. 4 mell. 
1 B 635 
911.3:33(439.123 B) 
1327. KOLTAY PÉTER: A Balatonnagybereki Állami Gazdaság gazdasági földrajza. [Economic 
geography of the Balatonnagyberek State Farm.] H.n. 1971. 98 lev. 43 t. 
B 884 
911.3:33(439.155 K) 
1328. SZAPPANOS ALBERT: Kecskemét vonzáskörzete. [The town Kecskemét as a centre and its 
sphere of municipal attraction.] Kecskemét, 1975. [4], 130 lev. 
B 1243 
911.3:33(439.161) ' , 
1329. KORMÁNY GYULA: A Rétköz gazdasági földrajza. [Economic geography of the region 
Rétköz.] (Nyíregyháza), 1967. 204 lev. 37 t. 1 térk. 
B 290 
911.3:33(439.175) 
1330. HAJNAL LAJOS: A gazdasági tevékenység hatása a természeti környezetre Békés megyében 
a felszabadulás után. [The impact of economic activity on the natural environment in County 
Békés following the Liberation of Hungary.] Békéscsaba, 1974. [6], 101 lev. 28 t. 
B 1143 
911.3:33(439.181) 
1331. TASNÁDY SZ. MÁRIA: Marosszög. [„Marosszög". (Economic geography of the area 
bounded by the rivers Maros and Tisza.)] Szeged, 1973. 113 lev. 
B 993 
911.3:33(439.181 H) 
1332. BÓZÓ FRANCISKA: Hódmezővásárhely vonzáskörzete. [The town Hódmezővásárhely as a 
centre and its sphere of municipal attraction.] Hódmezővásárhely, 1975. 71 lev. 37 t. 
B 1242 
911.3:33(439.181 M) 
1333. CSIHÁS GÁBOR: Mindszent község gazdasági földrajza. [Economic geography of the village 
Mindszent.] Mindszent, 1961. [4], 159 lev. 15 t. 
B 86-
911.3:338.45(439.125) 
1334. VUICS TIBOR: Tolna megye iparföldrajza. [Industrial geography of County Tolna.] [Szeged, 
1967.] [5], 149 lev. 27 t. 
B 654 
911.3:338.45(439.127 K) 
1335. L1TKÉI JÓZSEF: Komló iparstruktúrájának átalakulása. [Changes ín the structure of in-
dustrial production in the mining town Komló.] [Szeged], 1975. 217 lev. 28 t. 
B 1245 
911.3:338.45:62 + 669(439.169 Sz) 
1336. PÁL ÁGNES: Szolnok nehézipara. [Heavy industry in the town Szolnok.] [Szolnok, 1970.] 89 




1337. OROSZ Y ZOLTÁN: Nagylengyeli olajmező. (Természeti földrajzi viszonyai és gazdasági' 
vonatkozásai.) [The Nagylengye! oil-field. (Its physico-geographic and economic aspects.)] H.n. 
[1945 után.] [2], 91, [2] lev. 2 t. 
B 422 
911.3:63(439.121)„195/1965" 
1338. TANCZOS FRIGYES: Lenti járás mezőgazdasági földrajza. [Agricultural geography of the; 
Lenti district.] Hm, 1967. 98, [3] lev. 25 t. 
B 581 
911.3:63(439.123) 
1339. HARAG FERENC: A Kaposvári járás mezőgazdaságának néhány kérdése. [Some poblems 
of agriculture in the Kaposvár district.] Kaposvár, 1974. 69 lev. 23 t, , 
B 1099' 
911.3:63(439.175) 
1340. BÁRÁNY FERENC: Az orosházi járás mezőgazdaságának természeti-földrajzi és társadalmi-
gazdasági alapjai. [Physico-geographical and socio-economical bases of agriculture in the 
Orosháza district.] Szeged, 1963. 158 lev, 14 t, 
B 28 
911,3:63(439,181 -T-439J75) 
1341. NAGY LÁSZLÓ: A mezőgazdasági termelés területi elhelyezésének természetföldrajzi alapjai 
Csongrád és Bckés megyében, [Physico-geographical foundations of the territorial pattern of 
agricultural production in Counties Csongrád and Békés.] Szeged, 1964. 89 lev. 9 mell. 
B 399 
911.3:630(439.14—13) 
1342. VAS ZOLTÁN: Dél-Alföld eredeinek természeti- és gazdasági-földrajzi értékelése. [Physico 
and economic geographic appraisal of the forests in the South of the Great Hungarian Plain.] 
Szeged, 1971. [4], 219 lev. 
B 634 
911.3:631.67(439.155—13) 
1343. NAGY ISTVÁN: Az öntözéses mezőgazdaság természeti és gazdasági földrajzi adottságai és-
fejlesztési lehetőségei a Bácskai löszös hátságon. [The physico- and economic geographical 
endowments as well as the possibilities of the development of the Bácska loess ridge irrigation.]-
[Szeged], 1970. [3], 103 lev. 13 t. 4 mell. 
B 394 
911.3:633(439.155), 
1344. KOVÁCS PÁL : A szántóföldi növénytermesztés helyzete a kiskunhalasi járásban. [The present 
state of ploughfield plant cultivation in the Kiskunhalas district.] Mélykút, 1970. 165 lev.. 
B 302 
911.3:633(439.181) 
1345. MÉSZÁROS REZSŐ: A makói járás szántóföldi növénytermesztésének társadalmi és termé-
. szeti földrajzi alapjai. [Social background and physico-geographic resources of plough-field 
plant cultivation in the Makó district.] Szeged, 1967. 150 lev. 2 mell. 
B 367 
•911.3:633.842(439 Sz) _ 
1346. PÉNZES ISTVÁN: A szegedi fűszerpaprika-termesztés természetföldrajzi alapjai. [Physico-




1347. PLESKÓ ANDRÁS: A szegedi járás gyümölcs- és szőlőkultúrája. [Viticulture and fruit 
growing in the Szeged district.] [Szeged, 1963 után.] 154 lev. 1 t. 
B 459 
911.3:634.11(439.155) 
1348. CSONTOS ATTILÁNÉ: Bács-Kiskun megye téli alma termesztésének természeti és gazdaság-
földrajzi alapjai. [Physico- and economic geographical conditions of growing winter apples-
tn County Bács-Kiskun.] Kecskemét, 1974. 126, [8] lev. 54 t. 
B 1137 
911.3:634.11(439.161) 
1349. KUKNYÓ JÁNOS: Az almatermelés gazdaságföldrajzi kérdései Szabolcs-Szatmár megyében. 
[Economic geographycal problems of growing apples in County Szabolcs-Szatmár.] Nyíregy-
háza, 1973. 172 lev. 39 t. r 
B 906 
115" 
911.3:634.8 + 663.2(234.373.5) 
1350. PAULECZKI FERENC: Tokajhegyalja szőlő- és bortermelése, különös tekintettel a két fel-
újításra. [Viti- and viniculture in Tokajhegyalja, with special regard to the two renewals.] 
Tolcsva, 1969. 138 lev. 14 t. 
B 446 
911.3:634.8(439.155) 
1351. MAJOR IMRE: A szőlőtermelés néhány gazdasági és társadalmi kérdése Bács-Kiskun megyé-
ben. [Viticulture in County Bács-Kiskun. Some economic and social problems.] Kecskemét, 
1974. [5], 116 lev. 102 t. 
B 1050 
911.3:634.8(439.181) 
1352. KECSKEMÉTI SAROLTA: A szőlőtermelés és borgazdálkodás földrajzi adottságainak 
vizsgálata Csongrád megyében. [Investigation into the geographical conditions of viti- and 
viniculture in County Csongrád.] Szeged, 1974. 248 lev. 7 t. 1 mell. 
B 1201 
911.3:635.1/.6(439.127) 
1353. S1KO ÁGNES: Baranya zöldségtermelése. [Vegetable farming in County Baranya.] [Szeged], 
1973. [2]. 109, [6] lev. 60 t. 
B 1027 
911.3:635.25(439.181 M) 
1354. ORKONYI EDE: A makói hagyma gazdaságföldrajza. [Economic geographical conditions 
of growing onion at Makó.] Makó, 1967. 249 lev. 6 t. 
B 419 
•911.3:635.61(439.133 Cs) 
355. PAPP LAJOS : A csányi dinnyetermesztés és dinnyések természeti és gazdasági földrajzi alapjai 
[Physico-.and economic geographic features of melon-fields and water-melongrowing in the 
village Csány.] Gyöngyös, 1973. 184 lev. 1 térk. 
-9 B 897 
111.3:656(439.155 K) 
1356. SZABÓ PÁL: Kecskemét közlekedése. (Traffic conditions of the town Kecskemét.] H.n. 1964. 
911.3:656.2(439.117) 
1357. SZIGETVÁRI GÁBOR: Veszprém megye vasútföldrajza. [A geography of the railway system 
in County Veszprém.] H.n. [1960 után.] 151, X lev. 
B 565 
•911.3:93/99(439.181)„00/08" 
1358. TÓTH GÁBOR: Lebő és környékének településtörténete őskortól az Árpád korig. [A settle-
ment history of Lebő'and its neighbourhood, from the prehistoric age to the reign of the 
Arpads.] Szeged, 1946. 79 lev. 
B 593 
•911.3:93/99(439 = 590),, 12/15" 
1359. HUSZKA LÁSZLÓ: Oláh kenézek, kenézségek és kenézközségtelepülések. [Wallachian 
kniazes, kniazdoms and kniaz-community settlements.] Szeged, 1948. 58 lev. ^ 
B 221 
911.373(439.155 G) 
1360. CSATÁRI BÁLINT: Szeged járás tanyarendszerének népesség- és településföldrajzi vizsgálata. 
[Population- and settlementgeographical investigations into the system of farmstead in the 
Szeged district.] Szeged, 1975. [4], 85, [110] lev. 
B 1202 
911.372(439.181) 
1361. KAMARÁS GYÖRGY: Egy Duna-menti falu településföldrajzi vizsgálata. (Géderlak.) 
[Settlement-geographical investigation of Géderlak, a village by the Danube.] [Szeged], 1975. 
120 lev. B 1223 
911.375(439 P) 
1362. CSANÁLOSI SÁNDOR: Pécs településföldrajza. 1—2. köt. [Settlement geography of Pécs.] 
H.n. 1969. [5], 249 lev.; [8], 62 lev. B 77 
911.375(439.115 T) 
1363. HAINTZ ENDRE: Tatabánya településföldrajza. [Settlement geography of the mining town 




1364. SIMON ISTVÁN: Kazincbarcika településföldrajza. [Settlement geography of the town 
Kazincbarcika.] Miskolc, 1971. 92 lev. 
B 810 
911.375(439.14—13) 
1365. TÓTH JÓZSEF: Városfunkció-vizsgálatok a Dél-Alföldön. [Analysis of the function of towns 
in the South of the Hungarian Plain.] Szeged, 1966. 122 lev. 12 t. 
B 597 
911.375(439.155 K) 
1366. BÁCSHELYI KÁLMÁN: Kiskunhalas központi funkciói és vonzáskörzete, [The town Kis-
kunhalas as a centre and its sphere of attraction.] Szeged, 1971. 140 lev. 
B 774 
911.375(439.175 B) 
1367. BÉLA DÉNES: Békéscsaba és Gyula vonzásterületének elhatárolása az egészségügyi és okta-
tási funkciók alapján. [Marking of the spheres of attraction of two Hungarian towns, Békés-




1368. GERTIG BÉLA: Az Amerikai Egyesült Államok földrajza. [Geography of the United States 
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BEREK IMRE 1033 
BEREK IMRÉNÉ PETRI ILDIKÓ 1013, 1040 
BERÉNYI ISTVÁN 74, 236 
BERINKEY LÁSZLÓ 1185 
BERKES JENŐ 612 
BERKES MÁRIA 703 
BERNÁTH ÁRPÁD 454 
BERNÁTH GÁBOR 794 
BESSENYEY HEDVIG 470 
BESZTERI BÉLA 132 
BESZTERI BÉLÁNÉ 203 
BEZDÁN SÁNDOR 11, 106 
B1CZÓ ARANKA 1. CSÖNGVAYNÉ 39, 210 
BICZÓK FERENCNÉ 311, 701 
BIERBAUER JÓZSEF 1133 
BILIBOK PÉTERNÉ 1240 
BINDER KÁROLY 280, 1222 
BÍRÓ FERENC 535 
BISTEY ANDRÁS 514 
BISZTERSZKY ELEMÉR 299 
BITÓ JÁNOS 689 : ' . 
BITÓ MÁRIA 1083 
BLAZOVICH LÁSZLÓ 570, 589 
BLUMENFELD GYULÁNÉ MIKOLA JÚLIA 32, 307 
BOCSKA BÉLÁNÉ NAGY JÚLIA 992, 999 
BODA JENŐ 940 
BODNÁR FERENC 445 
BODOR JÁNOS 57., 144 
BODROGKŐZY GYÖRGY 1095 
BOGA ENDRE 736 
BOGNÁR GYULA 244, 343 
BOGNÁR JÓZSEF 400, 442 
BOLGÁR PÉTER 282, 1309 
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BONA JÚLIA 364 
BONYHAI GÁBOR 465 
BOR EDIT 1058, 1074 
BOR ZSOLT 671 
BORGULYA ISTVÁN 398 
BORONKAI IVÁN 491 
BOROS ISTVÁNNÉ SZEGEDI JUDIT 932 
BOROS JÓZSEF 953 
BORSODI LÓRÁNT 924, 1206 
BOSSÁNYI GYÖRGY 156 
BOTÁR JÓZSEF 160 
BOTKA JÁNOS 556 
BOZÓ FRANCISKA 140, 1332 
BOZSÓ FERENC 731 
BÖRCSÖK MÁRIA 240, 387 
BÖRCSÖK SÁNDOR 739 
BÖTI ZSUZSANNA 715 
BRUNSZVIK PÁL 142, 207 
BUDÓ ÉVA 828 
BUDÓ GABRIELLA 1. HUHN ANDRÁS NÉ 672 
BUKOVINSZKY ISTVÁN 455 
BURG KORNÉL 1010, 1022 
BÚZÁS ISTVÁN 788 
CHINORAI MÁRIA 858 
CSAKMAG GYÖRGY 155 
CSANÁLOSI SÁNDOR 1362 
CSAPLÁR FERENC 508 
CSÁSZÁR JÓZSEF 778 
CSATÁRI BÁLINT 1360 
CSÁTI SÁNDOR 745 
CSATORDAY KÁROLY 1062, 1078 
CSEH ISTVÁN 366 
CSEH ISTVÁN 747, 883 
CSEKE LAJOS 195 
CSÉPÁNYI DEZSŐ 150 
CSERMÁK GÉZÁNÉ LEHÓCZKY LÍDIA 383, 480 
CSERNYÁK LÁSZLÓ 617 
CSETNEKY ERZSÉBET 651, 901 
CSETRI LAJOS 449 
CSIHÁS GÁBOR 141, 1333 
CSIPES ANTAL 590 
CSIRIK JÁNOS 1218, 1312 
CSISZÁR KÁROLY 1321 
CSIZMAZIA GYÖRGY 1196 
CSOKNYA MÁRIA 1144, 1189 
CSÖNGVAYNÉ BICZÓ ARANKA 39, 210 
CSONTI FERENC 760, 1297 
CSONTOS ATT1LÁNÉ 1266, 1348 
CSÖRGŐ SÁNDOR 630 
CSŰRÖS CSABA 1048, 1198 
CZAKÓ MIHÁLY 1018, 1044 
CZEGLÉDI IMRE 189, 1304 
CZÉH IRÉN 1. NÓVÁK JÓZSEFNÉ 551 
CZIRFUSZ GÁBOR 275, 700 
CZIRFUSZ JÁNOS 347 
CZOMBOS JÓZSEF 851, 926 
CZUKOR BÁLINT 859 
CZTJTH BÉLA 108 
DAKA ISTVÁN 559 
DALLMANN LÁSZLÓ 1006, 1020 
DANI MIHÁLY 414 
DANI TIVADAR 473, 496 
DÁVID KATALIN 377 
DÉGI ISTVÁN 113 
DÉKÁNY IMRE 761 
DEME IRÉN 1. EDELÉNYI BÉLÁNÉ 543 
DEME ISTVÁN 1306 
DÉRI MIKLÓSNÉ 349 
DÉVÉNYI PÁL 1097 
DEZSŐ GYULA 576, 1004 
DICZHÁZI DEZSŐ 174 
DIENES ERZSÉBET 15, 441 
DINNYÉS ILLÉS 1247 
DIŐS JÓZSEF 297 
DOBÓ GÉZA 261 
DOMOKI FERENCNÉ SZŐNYI GABRIELLA 877, 914 
DOMOKOS TAMÁS 770 
DONKÓ ISTVÁN 86, 152 
DORMÁN JÓZSEF 762 
DÓZSÁI LÁSZLÓ 838 
DÖBRÖNTE ZOLTÁNNÉ KAJDÓCSY KATALIN 187, 1282 
DÖVÉNYI ZOLTÁN 943 
DREVENI IRÉN 831, 890 
DRIEN KÁROLYNÉ MOVIK ANGÉLA 249, 331 
DURSZT ENDRE 616, 626 
DZSATKÓ JÓZSEF 298 
ECK ERNA I. HALMOSNÉ 1202 
ECSEDY ÉVA 1242 . 
ECSEDY ISTVÁN 575, 989 
EDELÉNYI BÉLÁNÉ DEME IRÉN 543 
,EGYED JÓZSEF 835 
EITLER ALADÁRNÉ SZILÁGYI JÚLIA 114 
ENDRÉDI LAJOS 980, 1089 
ERDEI MIHÁLY 416 
ERDÉLYI LAJOS 3141 
ERDŐHELYI ÁGOTA 840 
ERDŐSI FERENC 73, 1320 
ESZIK SÁNDOR 151 
FÁBIÁN GYÖRGY 92 
FALUDI GÁBOR 168 
FARAGÓ LÁSZLÓ 1245, 1262 
FARAGÓ MIHÁLYNÉ 432 
FARKAS ÁRPÁD 1182 
FARKAS ÉVA 661 
FARKAS FERENC 437 
FARKAS GYULA 994 
FARKAS ISTVÁN 534, 566 
FARKAS JÁNOS 1294 
FARKAS JENŐ 272, 639 
FARKAS JÓZSEF 1246, 1277 
FARKAS MÁRIA 773 
FAZEKAS GÁBOR 1208 
FAZEKAS GÉZA 967 
FEHÉR GÉZA 540 
FEHÉR ISTVÁN 147, 177 
FEHÉR JÓZSEF 976 
FEHÉR LÁSZLÓ 921, 1103 1 
FEHÉR TIBOR 1023, 1200 
FEHÉR ZSUZSA 537 
FEJÉR ÁDÁM 494 
FEJÉR DÉNESNÉ SZALAMIN EDIT 409 
FEKETE BERTALAN 341 
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FEKETE ÉVA 1066 
FEKETE JÁNOS 301 
FEKETE MÁRIA ). HALÁSZ NORBERTNÉ 868, 930 
FEKETE RÓZSA 1101, 1252 
FELEDI KATALIN 968 
FELFÖLDI KÁROLY 844, 903 
FERENCZ MAGDA 1. SZÉKELY LAJOSNÉ 1184 
FERENCZY JÓZSEF 67 
FERENCZY LAJOS 1210 
FERINCZ ISTVÁN 410 
FERKA M1HÁLYNÉ SALLAI JULIANNA 286, 408 
FERKE ANDRÁS 725 
FÉSŰS ANDRÁS 285, 391 
FEUER GYÖRGY 777 
FISCHER ERNŐ 1142, 1171 
FITOS ILONA 726 
FLÓR! LAJOSNÉ VÁRNAI GYÖRGYI 350 
FODOR ISTVÁN 824, 907 
FORMÁN ISTVÁN 593 
FÖLDEÁK SÁNDOR 804 
FÖLDESI ISTVÁN 827 N 
FÖRGETEG SÁNDOR 756 
FRANK JÓZSEF 1094, 1126 
FRIED ISTVÁN 500 
FRÖHLICH MARGIT 648, 905 
FURKA ÁRPÁD 833 
FUTÓ LÁSZLÓ 316, 643 
FÜR JÓZSEF 359, 1314 
GAÁL IMRE 832 
GAÁL MÁRTA 1. BARÓTI T1BORNÉ 46? 
GAÁL M1HÁLYNÉ 1. SIN EDIT 523 
GÁL DÁNIEL 1152. 1162 
GALBÁCS ZOLTÁN 720' 
GÁLFFY SÁNDOR 476, 546 
GALIBA ILONA 728 
GALLÉ LÁSZLÓ 1099, 1117 
GALLÉ LÁSZLÓ, ifj. 1158, 1179 
GARA1 ANNA 1. BÉKÁSSYNÉ 1080 
GÁTI LÁSZLÓ 653 
' GAUSZ JÁNOS 1172 
GAZSŐ ISTVÁN 293, 605 
GEHÉR LÁSZLÓ 614 
GELLAI ÁGNES 1. NAGY BÉLÁNÉ 937 
GERA LAJOS 821 ( 
GERGELY JENŐ 43, 338 ' 
GERTIG BÉLA 1368 
GILDE ANNA 830 
GÓBI JÁNOS 554 
GÓCZÁN FERENC 936 
GOMBOS MÁRIA VALÉRIA I. ZERGINÉ 764 
GORZÓ GYÖRGY 1157, 1193 
GÖRGÉNYI MIKLÓS 721 
GÖRÖG JÓZSEF 109 
GÖRÖG SÁNDOR 734 
GRASSELLY GYULA 875, 931 
GREZSA FERENC 528 
GUCZI LÁSZLÓ 705 
GULYA KÁROLY 96 
GULYÁNÉ SOÓS KATALIN ¡19 
GULYÁS MAGDOLNA 1. ÁBRAHÁM TAMÁSNÉ 670 
GULYÁS MIHÁLY 313 
GULYÁS SÁNDOR 1107, 1119 
GYARAKY FERENC FRIGYES 296 
GYÉMÁNT IVÁN KÁROLY 690 
GYÖRFFY GYÖRGY 1160, 1264 
GYŐRI GYULA 485 
GYŐRI ISTVÁN 625 
GYŐRI SÁNDOR 183, 1207 
GYULAI JÓZSEF 679 
HACKL LAJOS 784 
HADA FERENC 591 
HADNAGY JÁNOS 165 
HAINTZ ENDRE 1363 
HAJDÚ ÉVA 842 
HAJNÁDY ZOLTÁN 497 
HAJNAL LAJOS 138, 1330 
HAJNÓCZI GÁBOR 373 
HAJZER LAJOS 413 
HALADI JÓZSEF 169 
HALÁSZ DEZSŐ 716 
HALÁSZ NORBERT 1024, 1149 
HALÁSZ NORBERTNÉ FEKETE MÁRIA 868, 930 
HALÁSZ TIBOR 50, 295 
HALMOS MIKLÓS 790 
HALMOSNÉ ECK ERNA 1202 
HAN ANNA 493 
HANTOS ZOLTÁN 1204 
HANUSZ BÉLA 1051 
HARAG FERENC 1238, 1339 
HARKA ÁKOS 1183 
HÁROS IDA 59 
HARSÁNYI ERNŐ 25 
HATVANI LÁSZLÓ 622 
HAVASS ZOLTÁN 1216 
HAVRANEK LÁSZLÓ 1194 ' 
HÁZY JUDIT 47 
HÉDER JÓZSEFNÉ 89 
HEGEDŰS JENŐ 623 
HEGEDŰS MÁRIA 1. MAYER LÁSZLÓNÉ 977, 1087 
HEGYES PÉTER 818 
HEGYI ANDRÁS 592 
HEGYI ÁRPÁD 750, 886 
HEMMERT MARIA 418 
HERCEG FERENC 82 
HERENDI ISTVÁN 945 
HERZFELD ROZÁLIA 843 
HESZ ÁRPÁD 692, 870 
HETÉNYI MAGDOLNA 774 
HETYEI GÁBOR 628 
HEVESI IMRE 688, 1227 
HEVESI IMRÉNÉ 451 
HEVESI JÁNOS 652 
HOFER LAJOS 322 
HOFFMANN OTTÓ 287, 425 
HOFFMANN PÁL 855 
HOLLÓS ISTVÁN 241 
HORGOSI ÖDÖN 415 
HORKAY FERENC 763 
HORUCZI LÁSZLÓ 29, 72 
HORVÁTH EMŐKE 1244, 1259 
HORVÁTH ERZSÉBET 781 
HORVÁTH FERENCNÉ TANTOS OLGA 1110, 1127 
HORVÁTH GÁBOR 796 
HORVÁTH GYULA '143, 181 
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HORVÁTH IMRE 1143, 1186 
HORVÁTH ISTVÁN 93 
HORVÁTH JÓZSEF 749, 885 
HORVÁTH KÁROLY 1212 
HORVÁTH MÁTYÁS 291, 505 
HORVÁTH MIHÁLY 215 
HORVÁTH TIBOR 787 
HRABOVSZK1 MIHÁLY 98 
HUHN ANDRÁS 635 
HUHN ANDRÁSNÉ BUDÓ GABRIELLA 672 
HUHN EDIT 664 
HULLÁN LEHEL 1214 
HUNYA PÉTER 395 
HUSZKA LÁSZLÓ 563, 1359 
HUSZKA TIBOR 1295 
HYROSS JÓZSEF 869 
ILIA MIHÁLY 507 
IMRE MIHÁLY 538 
IMREH BALÁZS 607 
ISTVÁN LÁSZLÓ 847, 909 
1VÁNYI ANNA 161 
IVÁNYI JUDIT 746 
JAKAB ISTVÁN 206 
JÁKI LÁSZLÓ 9, 211 
JAKUBOV1TS ELEK 235 
JÁKY KÁROLY 727 
JÁMBORNÉ KNESS MÁRIA 979 
\ JÁNOSI MÓNIKA 13, 201 
JANTOS LAJOS 956 
JANURIK TAMÁS 84, 422 
JANZSÓ JÓZSEF 995 
JÁRAI IMRE 569 
JASINSZKY ISTVÁN 1287 
JÁVOR ZOLTÁNNÉ KOLOZSVÁRY JUDIT 340 
JOANELL1 BÉDA 90 
JÓJÁRT ISTVÁN 196 
JÓNÁS FERENC 225 
JÓNÁS LÁSZLÓ 1319 
JÓR1 JÁNOS 61 
JUHÁSZ ANNA 1086 
JUHÁSZ ANTAL 358, 1302 
JUHÁSZ JÁNOS 950 
JUHÁSZ MIKLÓS 1111, 1128 
KABÓK KATALIN 1. BAJUSZ TAMÁSNÉ 669 
KAJDÓCSY KATALIN 1. DÖBRÖNTE ZOLTÁNNÉ 187, 1282 
KALÁSZI PÁL 555 
KALLÓS GÁBOR 75 
KÁLMÁN ANDRÁS 278, 1220 
KÁLMÁN FLÓRA 1026, 1123 
KÁLMÁNCHEY ZOLTÁN 44,-319 
KALMÁR ANDRÁS 861 
KALMÁR PÁL 1233 
KALOCSAI DEZSŐ 99 
KALOCSAI DEZSŐNÉ VADON IRMA 511 
KAMARÁS GÁBOR ] 091, 1115 
KAMARÁS GYÖRGY 1361 
KANYÓ FERENC 134 
KANYÓ ZOLTÁN 381, 456 
KAPRONCZAY JÓZSEF 1322 
KARÁCSONYI PÉTER 531 
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KARDOS ALAJOS 388 
KARDOS ÉVA 867, 896 
KARDOS JÓZSEF 517 
KÁROSSY CSABA 946 
KÁRPÁTI SÁNDOR 942 
KARVALY BÉLA 658 
KASKÖTŐ ZOLTÁN 917 
KASZA BÁLINT 384 
KASZA KÁROLY 411 
KASZAB IMRE FERENC 934 
KATONA FERENC 856, 913 
KATONA FERENC 1269 
KATONA IMRÉNÉ BALOGH MAGDA 254 
KATONA PÉTER 31, 48 
KECSKEMÉTI SAROLTA 1272, 1352 
KEDVES ÉVA 1. SÍPOS SÁNDORNÉ 308 
KEDVES MIKLÓS 1106, 1118 
KÉKES SZABÓ AHDRÁSNÉ 243, 344 
KELEMEN LÁSZLÓ 327 
KEMENES JÓZSEF 326 
KEREKES IMRÉNÉ NAGY MÁRIA 226 
KERESZTESI MIKLÓS 262 
KERTÉSZ JÁNOS 1251 
KE VEI FERENC 1032 
KIEFER FERENC 402 
KINCSES LÁSZLÓ 257, 317 
KIRÁLY DEZSŐ 706 
KIRÁLY EMŐKE 1. RATKAl LAJOSNÉ 978, 1088 
KIRÁLY JÓZSEF 220 
KIRICSI IMRE 876 
KISHÁZY MARGIT 557 
KISPÉTER JÓZSEF 682 
KISS ÁKOS 714 
KISS ANDRÁS 214 
KISS ÁRPÁD 951 
KISS ÁRPÁD ISTVÁN 650, 900 
KISS ERZSÉBET 1, SONKOLYNÉ 153 
KISS FERENC 34 
KISS FERENC 310 
KISS ISTVÁN 1015, 1035 
KISS ISTVÁNNÉ KUTHY ENIKŐ 1012, 1041 
KISS KATALIN 352 
KISS LÁSZLÓ 780 
KISS MARGIT 154 
KISS ZOLTÁN 735, 895 
KISS ZOLTÁN 1209 
KISSNÉ NÓVÁK ÉVA 18, 52 
KLINGERNÉ VÉGH IRÉN 185, 1228 
KUVÉNYI FERENCNÉ RÓZSA ÉVA 966 
KLUJBER LÁSZLÓ 1068, 1104 
KLUKOVITS LAJOS 609 
KNESS MÁRIA 1. JÁMBORNÉ 979 
KOCH JÓZSEF 121 
KOCSONDI ANDRÁS 24 
KOCZKA JÁNOS 323 
KOLLÁNYI TERÉZ 427-
KOLOZSVÁRI JÁNOS 248, 335 
KOLOZSVÁRY JUDIT 1. JÁVOR ZOLTÁNNÉ 340 
KOLTAY PÉTER 135, 1327 
KOMLOVSZKY ILDIKÓ I. SZABÓNÉ 1168 
KOMMÁ KATALIN 1. KOVÁCSi JÓZSEFNÉ 460 
KONCZ JÁNOS 453 
KONKOLY ISTVÁN 1278 
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KOÓS MARGIT 649, 888 
KOPPÁNY ENIKŐ 722 
KORDÉ IMRE 520 
KORECZNÉ LAKY ILONA 939 
KORMÁNY GYULA 137, 1329 
KOROM JÓZSEF 1253, 1258 
KOSJÁR MÁRTON 509 
KOSKA ÁRPÁD 63 
KOSZÓ FERENC 717 
KOTSIS TIVADAR 964 
KOVÁCS ANDRÁS 356, 1270 
D. KOVÁCS GÁBOR 256 
T. KOVÁCS GÁBOR 959 
KOVÁCS GÉZA 46, 321 
KOVÁCS GYULA 1163 
KOVÁCS JÓZSEF 238, 345 
KOVÁCS JÓZSEFNÉ KOMMÁ KATALIN 4«0 
KOVÁCS LAJOS 229 
KOVÁCS MIKLÓS 1 
KOVÁCS MIKLÓS 1290 
KOVÁCS PÁL 1256, 1344 
KOVÁCS PÉTER 227 
KOVÁCS SÁNDOR 539 
KOVÁCS ZSUZSANNA 1. RÓNÁNÉ 1250 
KOVÁCSNÉ RÓZSA KLÁRA 188, 1303 
KOZMA BÉLA 812 • 
KOZMA LÁSZLÓ 674, 676 
KOZMA TAMÁS 53, 219 
KÖPŐSDI VERA 170 
KÖRMÖCZI KATALIN 172 
KŐSZEGI GYÖRGY 644 
KÖTELES LAJOS 104 
KŐVÁRI ISTVÁN 708 
KÖVES ERZSÉBET 1. SIROKMÁNNÉ 1082 
KRAJKÓ ANDRÁS 577, 629 
KRAJKÓ ERZSÉBET 28, 697 
KRISTÓ GYULA 573, 587 
KRUPA ANDRÁS 370, 499, 502 
KUBATOV JÁNOS 482 
KUCZIK ISTVÁN 23, 30 
KUHN JÁNOS 198 
KUKNYÓ JÁNOS 1267, 1349 
KUKOVECZ GYÖRGY 598 
KUKOVECZ GYÖRGYNÉ ZENTAI MÁRIA 536 
KULCSÁR FERENC 1217, 1225 
KULCSÁR PÉTER 571, 582 
KUN JÓZSEF 487 
KUNSÁGI ELEMÉR 276, 983 
KUNSTÁR JÁNOSNÉ 268, 603 
KURGYIS FERENC 190 
KURUNCZI JENŐ 120 
KUTAS FERENC 290, 504 
KUTHY ENIKŐ 1. KISS ISTVÁNNÉ 1012, 1041 
LABÁDI GIZELLA 421 
LACZA JŰLIA I. SZUJKÓNÉ 1098 
LACZKÓ ILONA 803 
LACZÓ KATALIN 518 
LAKATOS PÁL 549 
LAKI FERENC 1113, 1129 
LAKY ILONA 1. KORECZNÉ 939 
LANG JÁNOS 681 
L. LÁNG KORNÉLIA 713 
LÁNG MÁTYÁS 594 
LANTOS JUDIT 1. VERESNÉ 1037 
LEGENDI TAMÁS 396 
LEHMANN ANTAL 1323 
LEHOCZKI ENDRE 1056, 1072 
LEHÓCZKY LÍDIA 1. CSERMÁK GÉZÁNÉ 383 
LEHOTAI LAJOS 779 
LENGYEL PÁL 118 
LITKEI JÓZSEF 194, 1335 
LOTTERHOF EDIT 990, 997 
LOVÁSZ GYÖRGY 8 
LŐRINCZY ATTILA 532 
LÖVÉSZ TIBOR 578 
LUGOSI JÓZSEF 125 
LUKÁCS LÁSZLÓ 60 
MAÁCZ JÁNOS 1081, 1121 
MADÁCSY PIROSKA 1. SEBE JÁNOSNÉ 516 
MÁDY GYÖRGY 709 
MAGYAR LEVENTE 1154, 1192 
MAJOR IMRE 1271, 1351 
MAJOR TIBOR 752, 889 
MAKAI LAJOS 269 , 636 
MAKAY ÁRPÁD 10, 1308 
MAKK FERENC 586 
MALÍGA PÁL 1069, 1105 
MÁRAI PÁL 799 
MARÁZ VILMOS 695 
B. MARCSIK ANTÓNIA 993, 1000 
MARÉK JÁNOS 79, 103 
MARÉK NÁNDOR 654 
MÁRIAFÖLDY MÁRTON 12, 100 
MARIÁN MIKLÓS 841 
MÁRK TAMÁS 423 
MARKÓ IMRE 686 
MÁRKUS JENŐ 645 
MAROS ÉVA 16, 440 
MARÓTI IMRE 1108, 1120 
MARÓY PÉTER 1169 
MARSI GYULA 80 
MARTON DÉNES 687 
MARTON LÁSZLÓ 394 
MÁRTON LÁSZLÓ 1009, 1067 
MATICS ERZSÉBET 218, 512 
MATÓK MÁRIA 737 
MÁTYÁSI JÓZSEF 1301 
MATZKÓ LÁSZLÓ 399 
MAYER GYULÁNÉ 162 
MAYER LÁSZLÓNÉ HEGEDŰS MÁRIA 977, 1087 
MÉCS IMRE 1070, 1124 
MEGYESI LÁSZLÓ 633 
MÉREG KLÁRA 732 
MÉREI PÁL 246, 324 
MERÉNYI LÁSZLÓ 488 
MÉSZÁROS IRÉN 1288 
MÉSZÁROS REZSŐ 1257, 1345 
MICHA1LOVITS LEHEL 683 
MICHELLER MAGDOLNA 348 
MICZÁK ANDRÁS 1016, 1036 
MIHÁLKA GYÖRGY 362, 378 
MIHÁLY EDIT 552 
MIHÁLY ENDRE 281, 1236 
MIHÁLY SÁNDOR 806, 881 
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MIKOLA JÚLIA I. BLUMENFELD GYULÁNÉ 32, 307 
MIKOLA TIBOR 424 
MINKER EMIL 1147, 1161 
MIZÓ MIHÁLY 973 
MIZSER LAJOS 420 
MOHÁCSI ERÍKA 1249 
MOHÁCSI TIVADAR 800 
MOLDVAY LORÁND 941 
MOLNÁR ANNA 758, 891 
MOLNÁR ÁRPÁD 837 
MOLNÁR BÉLA 960 • 
MOLNÁR ERZSÉBET 897, 1296 
MOLNÁR 1STVÁNNÉ 274, 699 
MOLNÁR JÓZSEF 7 
MOLNÁR JÓZSEF 873, 902 
MOLNÁR LÁSZLÓNÉ 548 
• MOLNÁR MIKLÓS 1059, 1075 
MONOSTORI IMRE 533 
MÓNUS FERENC 62 
MÓRICZ BÉLA 164 
MÓRICZ FERENC 618 
MOSONYI KÁLMÁN 264, 599 
MOVIK ANGÉLA 1. DRIEN KÁROLYNÉ 249, 331 
MUCSI JÓZSEF 475, 545 
MUCSI MIHÁLY 962, 965 
MUSTÁRDY LÁSZLÓ 1137 
MUSZKA DÁNIEL 627, 1285 
MUTH BÉLA RÓBERT 872, 899 
NÁDORI LÁSZLÓ 389 
NAGY ANDREA 704 
NAGY ANTAL 76 
NAGY BARNABÁS 375 
NAGY BÉLÁNÉ GELLAI ÁGNES 937 
NAGY ENDRE 435 
NAGY ISTVÁN 1248, 1343 
NAGY 1STVÁNNÉ 309, 1317 
NAGY JÁNOS 212 
NAGY JÁNOS 906 
NAGY JÓZSEF 284, 390 
NAGY JÓZSEF 1293 
NAGY JÚLIA 1. BOCSKA BÉLÁNÉ 992, 999 
- NAGY LÁSZLÓ 117, 131 
NAGY LÁSZLÓ 1241, 1341 
NAGY MÁRIA 1. KEREKES IMRÉNÉ 226 
NAGY MÁRIA 1084 
NAGY PÉTER TIBOR 615 
NAGY SÁNDOR 21, 467 
NAGYMIKLÓSI ERZSÉBET 459 
NÁSZTOR SÁNDOR 192 
NEMCSÓK JÁNOS 1140, 1164 
NEMÉN'YI KÁZMÉR 484 
NEMES GÁBOR 380, 510 
NEMES RUDOLF 35 
NÉMET BÉLA 673 
NÉMETH BÉLÁNÉ BAJÁRI ERZSÉBET 1178 
NÉMETH ENDRE 277, 984 
NÉMETH JENŐ 481 
NÉMETH JÓZSEF 620 
NÉMETH KÁLMÁN-42 
NÉVAI G. PÁL 621 
NIKLAI FERENC 568 
NIKOLASEV VELIMIR 730 
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NIKOLÉNYI ISTVÁN 541 
NÓGRÁDI MIHÁLY 801 
NOTHEISZ FERENC 826, 893 
NÓVÁK ÁKOS 953 
NÓVÁK ÉVA 1. KISSNÉ 18, 52 
NÓVÁK JÓZSEFNÉ CZÉH IRÉN 551 
NÓVÁK MIHÁLY 741 
NYERGES LÁSZLÓ 486 
NYILASI JÚLIA 1005 
ÓDOR JÓZSEF 1017, 1043 
OLÁH JÁNOS 558 
OLÁR PÉTER 751, 887 
OLDAL IMRE 1215 
ORBÁN VERONIKA 971 
ORKONYI EDE 1275, 1354 
OROSZ SÁNDOR 289, 503 
•OROSZY ZOLTÁN 186, 1231, 1337 
ÖRDÖG FERENC 433 
ÖTVÖS PÉTER 469, 547 
•ÖVEGES ISTVÁN 157, 1254 
PADLÁS JÁNOS 412 
PÁL ÁGNES 184, 1219, 1336 
PÁL JÓZSEF 91 
PALÁSTI ARTÚR 948 
PÁLFALVI ETELKA 14, 429 
PALLA1 VILMOS PÉTER 853, 928 
PALLAY FARKAS GÉZA 242, 330 
PÁLMAI JÁNOS 252, 332 
PALOTÁS GÁBOR 1155, 1197 \ 
PALOTÁS JOLÁN 1. ABONYI GYULÁNÉ 1291 
PALOTÁS KATALIN 382, 479 
PÁLRÉTI ÁGOSTON 468, 495 
PÁLYI ISTVÁN 1064 
PÁNDI LAJOS 68 
PAPESCH BÉLA 56 
PAPÓS MIHÁLY 81 
:PAPP GYÖRGY 691, 783 
jPAPP GYÖRGY 852, 927 
jPAPP JÁNOS 64 
.PAPP LAJOS 1276, 1355 
FÁRDUTZ ÁRPÁD 1025, 1146 
PÁSZTOR EMIL 513 
PÁSZTOR GYÖRGY 1090, 1125 
PATAJ PÁL 199 
PATAKI ISTVÁN 810 
PATAKI JÓZSEF 245 
PATAKY SZERÉN 1109, 1122 
PATKÓ GYÖRGY 647, 776 
PATZKÓ ÁGNES 775 
• PAULECZKI FERENC 1268, 1350 
PAULIK ISTVÁN 1300 
PAULINYI ZOLTÁN 464 
PÁVÓ IMRE 629 
PEISNER JÁNOS 646 
-PENKE BOTOND 814 
PÉNOVÁTZ ANTAL 371 
PÉNZES ILONA 702 
PÉNZES ISTVÁN 1263, 1346 
PÉNZES PÁL 836 
PERÉNYI JÁNOS 279, 1221 
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PERKI MÁRIA 1042 
PERNEKI MIHÁLY 123 
PESTI JÁNOS 434 
PÉTER ANTAL 757 
PÉTER IRÉN 1. R1GÓNÉ 145, 175 
PETHŐ ZOLTÁN 574 
PETŐ ANTAL 785 
PETRES JOLÁN 825, 922 
PETRI GIZELLA 1. VERZÁR REZSŐNÉ 920, 1102 
PETRI ILDIKÓ 1. BEREK IMRÉNÉ 1013, 1040 
PILISHEGYI JÓZSEF 200, 1223 
PLESKÓ ANDRÁS 1265, 1347 
POLÁK ARANKA 848 , 910 
POLNER ZOLTÁN 466 
PÓR ISTVÁN 1138 
PORDÁNY LÁSZLÓ 294, 392 
PRÁGAI BÉLA 1038 
PROCS TIBOR 1027, 1116 
PROHÁSZKA IMRÉNÉ SZILÁGYI ENIKŐ 417 
PUPPI JÓZSEF 265, 600 
PUSKÁS ALBERT 397 
PUSZTAY ÉVA 1. TÖRÖK ATTTLÁNÉ 819 
RABB ILONA 1. SÁSDI IMRÉNÉ 329 
RÁCZ BÉLA 665 
RÁCZ FODOR BENŐ 273, 698 
RÁCZ JÁNOS 179 
RÁCZ MIKLÓS 472 
RAJKÁNYI KATALIN 1. RÉVAYNÉ 1135 
:S. RAJKI ERZSÉBET 915, 1053 
RAKONCZAI JÁNOS 975 
RAKONCZAY ZOLTÁN 916, 1054 
RÁKOS ISTVÁN 159 
RÁKOSI LÁSZLÓ 981 
RASKÓ JÁNOS 723 
RÁTKAI ÁRPÁD 148, 393 
RÁTKAI JÁNOS 78, 101 
RATKAI LAJOSNÉ KIRÁLY EMŐKE 978, 1088 
RAUSCHER ÁDÁM 753, 1224 
RÉKÁSI JÓZSEF 1131, 1191 
RENDES BÉLA 292, 562 
RÉTI LÁSZLÓ 122, 579 
RÉVAYNÉ RAJKÁNYI KATALIN 1135 
RÉVÉSZ BÉLA 305, 985 
RÉVÉSZ MÁRTA 782 
RÉVI JENŐ 339 
RICHNOVSZKY ANDOR 1166 
RIESZ BÉLA 41 
RIGÓ JÁZON 2, 17 
RIGÓNÉ PÉTER IRÉN 145, 175 
RINGLER ANDRÁS 675, 677 
RITOC JOZE 250, 318 
ROJIK IMRE 1134 " 
RÓNAI BÉLA 363 
RÓNAI TAMÁS 126 
RÓNÁNÉ KOVÁCS ZSUZSANNA 1250 
ROSTA SÁNDOR 306, 408 
RÓZSA ÉVA 1. KLIVÉNYI FERENCNÉ 966 
RÓZSA KLÁRA 1. KOVÁCSNÉ 188, 1303 
RÓZSA ZSUZSANNA 1060, 1076 
ROZSNYAI JENŐ 88, 597 
RUSZNÁK ISTVÁN 724 
RUZICSKA PÉTER 1065 
„SÁGI JÁNOS 925 
SAJTI ENIKŐ 1. ANDERLENÉ 146, 176 
SAJTOS LAJOS 894, 1203 
SALFAY ISTVÁN 428 
SALLAI JULIANNA 1. FERKA MIHÁLY NÉ 286, 407 
SÁRA ATTILA 1313 
SÁRI JÓZSEF 506 
SÁRKÁNY BÉLA 655 
SÁRKÁNY ERNŐ 4 
SÁRKÖZI ISTVÁN 5 
SÁROSI HERBERT 1298 
SÁROSI HERBERTNÉ 765 
SÁROSI SZILVIA 865 
SÁSDI IMRÉNÉ RABB ILONA 329 
SÁTAI PÁL 431 
SCHÄFER LAJOS 1046, 1188 
SCHMIDT, JOSEF 401 
SCHNEIDER GYULA 738, 929 
SCHNEIDER JOLÁN 742 
SCHOLZ GYULA 312 
SCHŐBEL GYÖRGY 860 
SCHWEIG HOFFER ERNŐNÉ SOLYMOSI GIZELLA 1213 
SEBE JÁNOS 542 
SEBE JÁNOSNÉ MADÁCSY PIROSKA 516 
SEBESI JUDIT 1232 
SEBESTYÉN RITA 1071 
SELMECI GYÖRGY 805, 918 
SERES ISTVÁN 710 
SERES LÁSZLÓ 711 
SEY OTTÓ 1047, 1195 
SIKLÓS JÁNOS 130 
SIKLÓSI CSABA 1028, 1205 
SIKÓ ÁGNES 1273, 1353 
SIMON IMRE 180 
SIMON ISTVÁN 1364 
SIMON MÁRIA 1055, 1114 
SIMONCSICS PÁL 969, 982 
SIMONCSICS PÉTER 419 
SIMONCSICS ANDRÁS 822 
SIN EDIT GAÁL MIHÁLYNÉ 523 
S1PICZKI MÁTYÁS 1019, 1045 
SIPOS EMESE 768 
SIPOS ISTVÁN 247, 336 
SIPOS SÁNDOR 879 
SIPOS SÁNDORNÉ KEDVES ÉVA 308, 641 
SIROKMÁN FERENC 791 
SIROKMÁN MARGIT 561 
SIROKMÁNNÉ KÖVES ERZSÉBET 1082 
SÍVÓK BÉLA 1052 
SOBOLEWSKI, JAN 525 
SÓDAR KÁROLY 158, 1255 
SÓHAJDA IMRE 659 
SOHÁR ISTVÁN 839 
SÓLYA BÁLINT 260 
SOLYMOSI GIZELLA !. SCHWEIGHOFFER ERNŐNÉ 1213 
SOLYMOSI ILONA 588 
SOMFAI ATTILA 970 
SOMFALVY ENDRE 880 
SOMLAI CSABA 850, 912 
SOMOGYI GYÖRGYNÉ BALOGI I. KORNÉLIA 365, 1315 
SONKOLYNÉ KISS ERZSÉBET 153 
SOÓS ISTVÁN 733 
SOÓS KATALIN 1. GULYÁNÉ 119 
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SOÓS KATALIN 1229 
SÓ VÁGÓ MÁRIA 471, 544 ' 
SFRUNG JÁNOS 854, 1307 
STACHÓ LAJOS 611 
STADLER JENŐ 38, 55 
STAMMER ARANKA 1151 
STEFANDEL ISTVÁN 1211 
STÉGER FERENC 304, 604 
K. STUR JUDIT 740, 1034 
SUHAI FERENC 947, 1261 . 
SUKI BÉLA 65 
SÜLI ÁRPÁD 684 
SÜMEGI MIHÁLY 766 
SZABAD JÁNOS 1057, 1073 
SZABÓ ANTAL 864 
SZABÓ BORBÁLA 230, 328 
SZABÓ ELEK 1136, 1170 
SZABÓ ERNŐ 529 
SZABÓ ERZSÉBET 66 
SZABÓ FERENC 111, 354 
SZABÓ G. MÁRIA 237 
SZABÓ GYULA 954 
SZABÓ IMRE 813 
SZABÓ ISTVÁN 102 
SZABÓ ISTVÁN 129, 182 
SZABÓ JÁNOS 809 
SZABÓ JÓZSEF 430 
SZABÓ JÓZSEF 846, 908 
SZABÓ KÁROLY 754, 1299 
SZABÓ LAJOS 634 
SZABÓ LÁSZLÓ 379, 463 
SZABÓ LÁSZLÓ 610 
SZABÓ MAGDOLNA 367 
SZABÓ MARGIT 1085 
SZABÓ MÁRIA 1289 
SZABÓ MIKLÓS 94, 107 
SZABÓ PÁL 1283, 1356 
SZABÓ TIBOR 483 
SZABÓ ZOLTÁN 613 
SZABÓNÉ KOMLOVSZKY ILDIKÓ 1168 
SZALAMIN EDIT I, FEJÉR DÉNESNÉ 409 
SZALAY ISTVÁN 619 
SZALMA ISTVÁN 662 
SZALONTAI ISTVÁN 685 
SZANKA KÁROLY 666 
SZÁNTÓ FERENC 149, 1230 
M, SZÁNTÓ ZSUZSANNA 222 
SZANYI LÁSZLÓ 234 
SZAPPANOS ALBERT 136, 1328 
SZEBENYI FERENC 744 
SZÉCSI PÁL 439 
SZEGEDI BÉLA 1132, 1279 
SZEGEDI JUDIT 1. BOROS ISTVÁNNÉ 932 
SZEGFŰ LÁSZLÓ 572, 584 
SZÉKELY LAJOSNÉ FERENCZ MAGDA 1184 
SZÉKELY SÁNDOR 3, 26 
SZEKERES BÉLA 191 
SZELEI ÉVA 1, VIZE LÁSZLÓNÉ 315, 642 
SZÉLL TAMÁS 808 
SZENDE BÉLA 457 
SZENDE LÁSZLÓ ATTILA 40, 251 
SZENTE MAGDOLNA 1139 
SZENTESI GYÖNGYI 862 
SZENTGYÖRGYI KÁROLY 115 
SZENTIRMAI LÁSZLÓ 353 
SZEPESSY TIBOR 492 
SZIGETI LAJOS 228 
SZIGETVÁRI GÁBOR 1286, 1357 
SZILÁGYI ENIKŐ 1. PROHÁSZKA 1MRÉNÉ 417 
SZILÁGYI GÉZA 815 
SZILÁGYI ISTVÁN 834 
SZILÁGYI JÁNOS 811 
SZILÁGYI JŰLIA 1. EITLER ALADÁRNÉ 114 
SZILÁGYI KÁROLY 110 
SZILASSY ZOLTÁN 385, 452 
SZ1LVÁSI ÁRPÁD 678, 882 
SZIROVICZA LAJOS 786 
SZÍTÓ ANDRÁS 1156, 1174 
SZÓNOKY MIKLÓS 961 
SZŐKE BÉLA 550 
SZŐKE SÁNDOR 553 
SZÖLLŐSI ISTVÁNNÉ VARGA ILONA 849, 911 
SZŐNYI GABRIELLA f. DOMOKI FERENCNÉ 877, 914 
SZÖRÉNYI TAMÁS 667 
SZUJKÓNÉ LACZA JÚLIA 1098 
SZUNDI ISTVÁN 857 
SZŰCS ALAJOS 95 
SZŰCS IMRE 823 
SZŰCS JÓZSEF 624 
TABON GYÖRGY 360, 1316 
TAKÁCS EDIT 1112 
TAKÁCS JÁNOSNÉ 51, 54 
TAKÁCS LÁSZLÓ 133 
TAKÁTS ÁGOSTON 33, 208 
TAMASI MIHÁLY 127 
TANÁCS LAJOS 1180, 1260 
TÁNCZOS FRIGYES 1237, 1338 
TÁNCZOS JÓZSEF 1145, 1181 
TÁNCZOS-SZABÓ LÁSZLÓ 85 
TANTOS OLGA 1. HORVÁTH FERENCNÉ 1110, 1127 
TAPAZDI MÁRIA 1. TÍMÁR ANDRÁSNÉ 77 
TAR IBOLYA 489 
TÁRNOKI KLÁRA 923 
TARÓDI BÉLA 798 
TASNÁDY SZ. MÁRIA 139, 1331 
TEGYEY ZSUZSANNA 797 / 
TÉREN JÓZSEF 1031 
TERRAY BARNABÁS 213 
TIHANYI JENŐ 1093 
TIHANYI NÁNDOR 334 
TIHANYI ZOLTÁN 202, 580 
TÍMÁR ANDRÁSNÉ TAPAZDI MÁRIA 77 
TOKODY LÁSZLÓ 406 
TOLVAJ LÁSZLÓ 668 
TOMPA PÁL 524, 565 
TOÓKOS ILDIKÓ 1235, 1280 
K. TÓTH FERENC 19 
TÓTH FERENC 361, 374 
TÓTH FERENCNÉ 163 
TÓTH GÁBOR 564, 1358 
TÓTH GÉZA 718 
TÓTH IMRE 1324 
TÓTH IRÉN ]. VARSÁNYI ZOLTÁNNÉ 963 
TÓTH ISTVÁN 581 
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TÓTH ISTVÁN MIHÁLY 116 
TÓTH JÓZSEF 1365 
TÓTH JULIANNA 223 
TÓTH LAJOS 255 
TÓTH LÁSZLÓ 436 
TÓTH LÁSZLÓ 952 
TÓTH MÁRIA 1100 
TÓTH MIKLÓS 20, 71 
TÓTH SÁNDOR 1173' 
TÓTH SAROLTA 369, 583 
TÖLGYESI MARGIT 759, 892 
TÖRÖK ATT1LÁNÉ PUSZTAY ÉVA 819 
TÖRÖK ISTVÁN 863 
TÖRÖK LÁSZLÓ 6, 474 
TÖRÖK MIKLÓS 660 
TÖRÖK SÁNDOR 314, 337 
TÖVISFALVI BÁLINT 446 
TRÁSER LÁSZLÓ 22, 49 
TUBA ZOLTÁN 793 
TURAI GÉZA 333 
TURY GÉZA 1150, 1187 
UHERKOVICH ÁKOS 3153, 1177 
ÚJHEGYI LAJOS 303 
ÚJHELYI LÍVIA 1167 
UNYI ÉVA 743 
VADON IRMA 1. KALOCSAI DEZSŐNÉ 511 
VÁGVÖLGYI ANDRÁS 69, 386 
VAJON IMRE 1148, 1176 
VALACZKAI LÁSZLÓ 404 
VALKUSZ PÁL 271, 638 
VÁMOS KÁROLY 987, 1002 
VARGA GYULA 606 
VARGA ILONA 173-
VARGA ILONA 1. SZÖLLŐSI' ISTVÁNNÉ 849, 911 
VARGA IMRE 991, 998 
VARGA ISTVÁN 288, 426 
VARGA IZABELLA 1. VÉGH JOACHIMNÉ 1096 
VARGA JENŐ 478 
VARGA LAJOS 128 
VARGA TIBOR 1311 
VARGA ZOLTÁN 817 
VARJAS LÁSZLÓ 1130, 1175 
VARJÚ SÁNDOR 178, 355 
VÁRKONY1 BERNÁT 767 
VÁRKONY1 ZOLTÁN 663 
VÁRNAGY ELEMÉR 231 
VÁRNAI GYÖRGYI 1. FLÓR1 LAJOSNÉ 350 
VARSÁNYI DÉNES 807 
VARSÁNYI PÉTER 87, 217 
VARSÁNYI ZOLTÁN 302 
VARSÁNYI ZOLTÁNNÉ TÓTH IRÉN 963 
VÁRY BÉLA 270, 637 
VAS ZOLTÁN 1243, 1342 
VASKOR ANDRÁS 266, 601 
VASS ANDRÁS 802 
G. VASS ISTVÁN 112, 124 
VASVÁRY ARTÚR 1326 
VECZKÓ JÓZSEF 37 
VÉGH GYULA 1325 
VÉGH IRÉN 1. KLINGERNÉ 185, 1228 
VÉGH JOACHIMNÉ VARGA IZABELLA 1096 
*VÉGH JÓZSEF MIHÁLY 448, 521 
VEIDNER JÁNOS 300, 640 
VELCSOV MÁRTONNÉ 444 
VENETIANER PÁL 1007, 1021 
VERES SÁNDOR 771 
VERESNÉ LANTOS JUDIT 1037 
VERESS MÁRTON 944 
VERMES DOMOKOS 631 
VERÓK ISTVÁN 1281 
VERZÁR REZSŐNÉ PETRI GIZELLA 920, 1102 
VESZELKA ELEMÉR 974 
VESZPRÉMI LÁSZLÓ 45, 320 
VETÉSSY ZSUZSANNA 693, 871 
VEZÉR KÁROLY 258 
VIDA ZOLTÁN 357, 1274 
VINCZE IRÉN I. WEISZ IMRÉNÉ 792 
VINCZE SÁNDOR 221 
VINKLER PÉTER 874, 898 
VIRÁG LÁSZLÓ 515 
VISNYOVSZKY ÉVA 1030 
VITÁLIS GYÖRGY 935 
VIZE LÁSZLÓ 656 
VIZE LÁSZLÓNÉ SZELEI ÉVA 315, 642 
VOZÁRY ESZTER 1063, 1079 
VÖRÖS LÁSZLÓ 58, 527 
VÖRÖSS LÁSZLÓ ZSIGMOND 1092 
VU1CS TIBOR 193, 1334 
WAGENHOFFER VILMOS 1318 
WAGNER ÁDÁM 36 
WALDMANN JÓZSEF 368 
WARVASOVSZKY EMIL 1190 
WEISZ IMRE 795 
WEISZ IMRÉNÉ VINCZE IRÉN 792 
WENGER SÁNDOR 986, 1001 
XANTUS LÁSZLÓ 232, 342 
ZÁGONY RUDOLF 450, 461, 501 
ZAKAR ANDRÁS 253 
ZALOTAI LAJOS 719 
ZARÁNDY MÁRTA 845, 904 
ZENTAI MÁRIA 1. KUKUVECZ GY.ÖRGYNÉ 536 
ZERGINÉ GOMBOS MÁRIA VALÉRIA 764 
ZÉTÉNYI ANDRÁS 957 
ZORN ANTAL 224 
ZÖLLEI MIHÁLY 680 
ZÖMBIK MIKLÓS 204 
ZSIGÓ ISTVÁN 1292 
ZSILKÓ KATALIN 988, 1003 
ZSOLDOS, IMRE 458, 477 
ZSULÁN ÁGNES 748, 884 
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ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS. ACTA BTBLIOTHECARIA 
Tomus I. 1955. A Szegedi Tudományegyetem dolgozóinak 1954. évi szakirodalmi munkássága. 
Bibliográfia. Összeállították BEZERÉDIISTVÁNNÉ, BÓDAY PÁL, HENCZ AURÉL. (L'activité 
scientifique de l'Université de Szeged au cours de l'année 1954. Bibliographie. Rédigée par 
MADELEINE BEZERÉDI, PAUL BÓDAY, AURÉLIEN HENCZ.) pp. VI, 69, 
Tomus II. Fasc. 1. 1956. HENCZ, AURÉL: La nouvelle charte des bibliothèques universi-
taires hongroises, pp. 34. 
Tomus II. Fasc. 2—4.1959. Quaestiones actuales rei bibliothecariae universitatum. (MALC-
LÈS, L. N.: Université et bibliothèque. — ВИЛЕНСКАЯ, С. К.; Университетские библиотеки в 
системе советских библиотек— DOWNS, ROBERT В.: University library cooperation — natio-
nal and international. ~ GOBER, WILLI: Universitätsbibliothek und Institutsbibliotheken. — XA-
ВАЩИ, ЗОЛТАН: Принципальные основы развития университетских библиотек Венгерской 
Народной Республики. — HENCZ, AURÉL: Some questions about actualities in Hungarian uni-
versity libraries. — MÓRA, LÁSZLÓ : Die Institutsbibliotheken der Universitäten in Ungarn.) pp. 87. 
ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE. 
ACTA BIBLIOTHECARIA 
Tomus III. 1964. A József Attila Tudományegyetem dolgozóinak szakirodalmi munkássága, 
1955—1961. Bibliográfia. Összeállította LISZTES LÁSZLÓ. (Opera litteraria in Universitate de 
Attila József nominata. 1955—1961. Redigit LÁSZLÓ LISZTES.) pp. 268. 
Tomus IV. 19S5. A József Attila Tudományegyetem dolgozóinak szakirodalmi munkássága, 
1962—1963. Bibliográfia. Összeállította LISZTES LÁSZLÓ. (Opera litteraria in Universitate de 
Attila József nominata. 1962—1963. Redigit LÁSZLÓ LISZTES.) pp. 129. 
Tomus V. Fasc, 1.1966. NÉMETH ZSÓFIA: A szakirodalmi ismeretek oktatásának módszerei 
a felsőoktatási intézményekben, (The methods of instruction in the skills to get at sources of material 
in the institutions of higher education.) pp. 1—18. (English summary. Résumé français.) 
Tomus V. Fasc. 2. 1966. SZENTIRMAI LÁSZLÓ: Olvasáselemzés és néhány következtetés 
egyetemi hallgatóknál két felmérés alapján. (Research in reading habits of university students: Some 
experiences on the basis of two questionnaires.) pp. 19—52. (English summary, Deutsche Zusammen-
fassung.) 
Tomus V. Fasc. 3.1966. NOVÁKOKS Á: A Szegedi Tudományegyetem Könyvtárának alapítása 
és működésének első évei (1921—1924). (The foundation of the University Library of Szeged and the ' 
first years of its activity (1921—1924).) pp. 53—96. (English summary.) 
Tomus V. Fasc. 4.1967. SZENTIRMAI, LÁSZLÓ: Analyse der Lesegewohnheiten und Lesein-
teresse der Werktätigen in der Szegeder Kleidcrfabrik, pp. 97—144. (English summary. Русское 
резюме.) 
Tomus VI. 1967. A József Attila Tudományegyetem dolgozóinak szakirodalmi munkássága, 
1964—1965. Bibliográfia. Összeállította LISZTES LÁSZLÓ. (Opera litteraria in Universitate de 
Attila József nominata. 1964—1965. Redigit LÁSZLÓ LISZTES.) pp. 136. 
Tomus VII. Fasc. 1. 1968. HAVASI ZOLTÁN: Tudománypolitikánk és könyvtárpolitikánk 
forradalmi öröksége. (Die revolutionäre Erbschaft unserer Wissenschaftspolitik und Bibliothekspo-
litik.) pp. 26. (Deutsche Zusammenfassung. Русское резюме) 
Tomus VII. Fasc. 2.1968. SZENTIRMAI, LÁSZLÓ: Die Funktion des Lesens in der Freizeit-
struktur der Studenten der Attila-József-Universitát zu Szeged (Ungarn), pp, 42. (English summary. 
Русское резюме.). 
Tomus VII. Fasc. 3. 1970. KULCSÁR PÉTER: Szeged könyvtártörténete az egyetem alapítá-
sáig. (Die Bibliotheksgeschichte von Szeged bis zur Universitätsgründung.) pp, 52. (Deutsche Zusam 
menfassung.) 
Tomus VII. Fasc. 4.1973, NÉMETH ZSÓFIA: A Természettudományi Kar hallgatói az Egye-
temi Könyvtárban, (Science students at the University Library.) pp. 41. (English summary.) 
Tomus v m . Fase. 1.1979. SZEGFŐ LÁSZLÓ: Néhány 11. századi „liber portabilis" nyomában. 
(Gellért püspök kézikönyvei.) In cerca di qualche „libri portabiles" del secolo XI • (I manuali del 
veseovo San Gerardo.) (Sunto in italiano. Deutsche Zusammenfassung.) 
Tomus V m . Fasc. 2.1981. SZENTTRMAI, LÁSZLÓ: Reading habits and the requirements of 
specialists for information. (A preliminary study based on the empirical survey of a Hungarian 
region.) (Deutsche Zusammenfassung.) 
Tomus VIII. Fasc.3.1981. SZENTTRMAI, LÁSZLÓ: Stundenbelastung und Tätigkeitsstruktur 
der Studenten. (English summary.) 
Tomus V m . Fasc. 4. 1976. (1977.) SZENTIRMAI, LÁSZLÓ: Die Tätigkeitsstruktur der 
Lebensweise der Studenten, pp. 55. (English summary.) 
Tomus IX. Fasc. 1, Előkészületben: Dispvtatio inter Theologvm et Philosophvm de incertitvdine 
Religionis Christianae. Conscripta a Christiane Francken claudiop(oli) anno 1593. In Hungaricum 
transtulerunt, text um edendum adnotationibusque instruendum curaverunt ERIKA P. MAYER et 
BÉLA KARÁCSONYI. Praefatus est BÁLINT KESERO. (In preparation.) 
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